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D E  B ETEKENIS VAN A MB R O I SE PAR� 
( 1510-1590) 
MENS, LEERMEESTER EN CHIRURG 
A M B R O I S E  PARÉ 
(1510-1590) 
THE MAN, THE TEACHER AND THE SURGEON 
Summary P. 237 
Résumé P. 241 
Zusammenfassung S. 245 
STELLINGEN 
1 .  De grote betekenis van Ambroise Paré ligt in  zijn ijveren voor het 
onderwijs in de heelkunde. 
2. Het chirurgisch instrumentarium is door Ambroise Paré in hoge mate 
uitgebreid en verbeterd. 
3. Het zweefrekverband, thans vaak aangeduid als "Balkan-frame" of 
"Russell-tractie" is door de Nederlander Dr. L. M. Metz ( 1 871-1945) 
aanzienlijk verbeterd. 
Lit. The balanced suspension traction and its history. M. ]. Kingma and 
C. W. L. Rogge. Archivum Chirurgicum Neerlandicurn XXV-11-1973. 
4. De behandeling van subluxatie van het heupgewricht bij oudere kin­
deren met myelomeningocèle dient te bestaan uit een combinate van 
de verplaatsing van de musculus ilio-psoas en een deroterende vari­
serende osteotomie. 
Lit. Die Behandlung der Hüfcgelenksluxation bei Myelomeningocelen. 
K. Rossak, K. Parsch und K. P. Schulitz. Arch. orchop. Unfall-Chir. 
67, p. 199 (1970). 
5. Aseptische necrose van een of beide femurkoppen komt vaak voor 
bij patiënten, die behandeld worden met corticosteroïden; er is echter 
geen relatie tussen de frequentie van deze aandoening en duur en/of 
dosering van dit geneesmiddel. 
Lit. Aseptische Knochennekrosen des Oberschenkelkopfes nach Gluco­
corticoidbehandlung. A. Klumper, V. Lohmann, E. Uehlinger, S. 
Weller, M. Strey. Fortschritce auf dern Gebiete der Röntgenstrahlen, 
107 s. 96 (1967). 
6. Bij patiënten met een congenitale scoliose dient men te letten op: 
eenzijdige versmelting van wervellichamen, spina bifida lumbalis 
occulta en kyphose; deze drie factoren kunnen tijdens de groeiperiode 
tot neurologische uitvalverschijnselen leiden. 
7. Een kind, bij wie men heupdysplasie vermoedt, dient door een ortho­
paedisch chirurg onderzocht te worden. 
8. De aneurysmatische botcyste is in wezen een arterio-veneuze shunt. 
Lit. Aneurysma! bone cysts. ). L. Biesecker, R. C. Marcove, A. G. Huvos, 
and V. Miké. Cancer, Vol. 26, p. 615 (1970). 
Afbeelding 2 
(Uit: Eadem sed ahter, 
Achtergronden en perspectieven 
van de herbouw van Mttttta Fides) 
1 Afbeelding 1 
Mnk1pbn voJgnu de SuptTVWc: Commiuk, u1is�mcn in de Gc::nicnucr.iad in 19Sl 
9. Het geschiedenisonderricht op de middelbare scholen in Nederland 
is te zeer gericht op de geschiedenis van de gewesten Holland en 
Zeeland. 
Lit. A. H. Wertheim-Gijse Weenink: Democratische Bewegingen in  
Gelderland 1 672-1795. Thesis Nijmegen, 1973. 
C. Pauw: Strubbelingen in Stad en Lande. Thesis Amsterdam, 1956. 
10. Op praktische, theoretische en historische gronden dient men de 
naam "vetembolie" voor een syndroom van circulatoire, cerebrale 
en respiratoire veranderingen, die bij een patiënt met een ernstig 
trauma kunnen optreden, te handhaven. 
Lit. Fat embolism : A review of current concepts. ]. H. Herndon, E. J. 
Riseborough and J. E. Fisher. The Journal of Trauma, vol. 1 1 ,  p.  673, 
(1971). 
The diagnosis and treatment of fat embolism. L. F. Peltier. The 
Journal of Trauma, vol. 1 1 , p. 661 (1971). 
11. De term "phacomatose" voor het in één familie voorkomen van 
cylindromen en trichoepitheliomen is misleidend. 
Lit. Het basocellulaire nevussyndroom. Thesis ]. Rittersma, 1972. 
12. Het gebruik van de intra-aortale ballonpomp (I.A.B.P.) bij de 
behandeling van patiënten in cardiogene shock door hartinfarct is 
slechts verantwoord wanneer de mogelijkheid bestaat om in hetzelfde 
ziekenhuis acute coronair-vat operaties te verrichten. 
13. In de epidemiologie van de obstructieve longziekten kunnen chro­
nische effecten van luchtverontreiniging het best worden opgespoord 
door een gestandariseerde anamnese; bij het nagaan van acute 
effecten biedt het spirografisch onderzoek meer mogelijkheden. 
Lit. R. van der Lende. Epidemiology of chronic nonspecific lung disease. 
Thesis Groningen 1969. 
14. De Hoofdwacht (afb. 1) dient op de oorspronkelijke plaats her­
bouwd te worden. 
De argumenten voor de sloop (nl. het verbeteren van de stroom­
functie van de straten van de binnenstad (afb. 2) en het niet geheel 
authentiek zijn) zijn ontkracht nu men de erffunctie van de Grote 
Markt primair wil stellen. 
15. Het instellen van betaalde artsloze consulten door particuliere instel­
lingen op het gebied der gezondheidszorg doet afbreuk aan de doel­
stellingen van deze organisaties. 
16. De moderne vorm van de doorgestoken kaart is de ponskaart. 
C. W. L. Rogge - De betekenis 'lldn Ambroise Paré 
RIJK S U N I V E R S I T E I T  G R O N I N G E N  
De betekenis van All1broise Paré 
mens, leermeester en chirurg 
PROEFSCHRIFT 
ter verkrijging van het doctoraat in de geneeskunde 
aan de Rijksuniversiteit te Groningen 
op gezag van de Rector Magnificus Dr. A. Wattel 
in het openbaar te verdedigen op 
woensdag 19 december 1973 des namiddags te 4 uur 
door 
Carl Wilhelm Lionardo Rogge 
geboren te Zandvoort 
DRUKKERIJ JAN HAAN B.V. TE GRONINGEN 1973 
(1510-1590) 
P RO M OT O R  P RO F. D R. P . J. K UIJJE R  
C O P RO MOT O R  P RO F. D R. M. J. KINGMA 
Voor Jeanne en onze kinderen 
Het verschijnen van dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van: 
Studiefonds Orthopaedische Afdeling Academisch Ziekenhuis Groningen 
Jan Dekkerstichting en Dr. Ludgardine Bouwmanstichting 
Assistentenfonds der Heelkundige Kliniek van het Academisch Ziekenhuis 
Groningen 
VOORWOORD 
Het verschijnen van dit proefschrift biedt mij de  gelegenheid allen te  
danken, die aan mijn vorming tot orthopaedisch chirurg hebben bijge­
dragen. 
In de eerste plaats dank ik U, VADER en MOEDER, voor al Uw zorg en niet 
aflatende steun bij mijn studie. U bracht mij de liefde voor het schone boek 
bij en dit proefschrift is hiervan het resultaat. 
U, HOOGLERAREN, LECTOREN en DocENTEN der Groninger Universiteit 
dank ik voor het onderwijs in de geneeskunde, in het bijzonder U, Hoog­
geleerde 0RIE, die mijn eerste schreden op het pad van medische publicaties 
hebt geleid. 
Hooggeleerde Kur.TJER, Hooggeschatte Promotor, mijn belangstelling voor 
de historie heeft U gekanaliseerd. U was het, die mij Paré als onderwerp 
van studie aanwees. Uw vermogen tot organiseren en het feit dat U Uw 
leerlingen tot schrijven weet aan te zetten, hebben diepe indruk op mij 
gemaakt. 
Hooggeleerde KINGMA, Hooggeachte Leermeester, U geeft Uw assistenten 
een brede kijk op de orthopaedie, niet in het minst doordat U ons in staat 
stelt het vak ook buiten de landsgrenzen te bestuderen. Ik dank U dat U 
mijn Copromotor wilt zijn. 
Hooggeleerde HADDERS, ons bindt Vindicat atque Polit. Ook al wijzigt 
zich de vorm, het ideaal blijft. Dat U een hoofdstuk met mij wilde door­
nemen, stemt mij tot vreugde. 
Hooggeleerde WALTER, nooit zal ik vergeten dat U het was, die aan het 
streven van de Medische Faculteits Vereniging tot intensivering van de 
medische studie vaste vorm gaf. Met Uw opbouwende kritiek leverde U 
een bijdrage tot dit proefschrift. Hiervoor ben ik U erkentelijk. 
Zeere:eleerde GosLJNGA, ÎAN, het verschijnen van een proefschrift heeft 
svmbolische betekenis. Dat jij nu ook mijn promotie kunt meemaken, heeft 
voor mij een diepere zin. 
Madame DuMAITRE, vous m'avez permis de consulter la collection pré­
cieuse de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris. Je vous en 
suis très reconnaissant. Vous verrez dans cette thèse que les volumes de 
votre collection ont été une source d'information d'une valeur immense. 
VII 
Monsieur JEANNEQUlN, vous avez eu l'amabilité de me procurer des repro­
ductions indispensables pour l'illustration de ce livre. Je vous remercie 
infiniment. 
Je suis enchanté d'avoir eu l'occasion de pénétrer dans la trésorerie de la 
Bibliothèque Nationale. Je prie la Direction de croire à l'expression de 
ma gratitude. 
The British Museum in London is the happy possessor of a beautiful col­
lection of old hooks. I am most grateful for the opportunity given to me to 
study old english editions of Paré and very rare books of his contem­
poraries. 
The Welkome Institute of the History of Medicine is a great source of 
knowledge, especially by the publication of the international bibliography 
"Current work in the h istory of medicine". I was able to study the 
extensive card catalogue in the reading room, and I extend my special 
thanks to Mr. GAITHSKELL. 
De staf van de Universiteits Bibliotheek te Groningen wil ik mijn erken­
telijkheid betuigen. Nimmer deed ik tevergeefs een beroep op Uw mede­
werking. 
De Heer SMID en zijn medewerkers van de Centrale Fotodienst vervaardig­
den vele fraaie foto's. Ik wil U mijn dank uitspreken. Opvallend is de 
zorg waarmee U antieke boeken behandelt. 
Hooggeleerde LINDEBOOM, U bent het die de fakkel van de geschiedenis der 
geneeskunde in Nederland hoog houdt. Het was een genoegen Uw cursus 
geschiedenis der geneeskunde aan de Vrije Universiteit te volgen. 
Zeergeleerde DE MouuN, de geschiedenis der chirurgie is onmisbaar voor 
het onderricht in de geneeskunde. Hopelijk zal de Societé Internationale 
d'Histoire de la Médecine haar doelstellingen ook in Nederland verwezen­
lijkt zien. 
Geleerde BINNENDIJK, van U leerde ik de beginselen der fractuurbehan­
deling, maar meer dan dat. Het is niet de fractuur, maar de pathophysio­
logie van het trauma die bij de behandeling van de ongevalspatiënt voorop 
staat. Juist van dit beginsel was Ambroise Paré zozeer doordrongen. 
Zeergeleerde SLINGENBERG, Zeergeleerde VAN ELK, Zeergeleerde STEENSMA, 
prettige herinneringen bewaar ik aan mijn verblijf in Deventer; ik mocht 
veel van U leren. 
Zeer geachte Heer DRIESSEN, voor Uw bereidheid de engelse samenvatting 
te verzorgen, ben ik U zeer dankbaar. 
Geachte Heer INGEN Housz, WILLEM, het proefschrift heeft oude banden 
weer aangehaald, ik ben je zeer erkentelijk voor de vertaling van de samen­
vatting in het frans. 
VIII 
Geleerde VERSCHUEREN, René, voor de uiteindelijke redactie van de résumé 
wil ik mijn hartelijke dank betuigen. 
Mevrouw VAN DoNDEREN-MuscH, ]ANTJE DE BOER, BERT VAN DONDEREN 
en TrNA STERENBERG-HÖLTKE, U heeft de enorme hoeveelheid typewerk 
verzet. Uw inzet bij dit werk is boven alle lof verheven. 
Zeer geachte Heer BoLMAN, door de keuze van de letter, de Garamond, en 
vooral de goede zorgen van de Drukkerij Jan Haan, is dit boek een spiegel 
van 16e-eeuwse boekdrukkunst geworden. 
Dat ik mij tot U, Geleerde ZuuRMOND, VADER, als laatste wend, heeft deze 
zin dat ook U aan het begin van deze dissertatie stond. De vasthoudend­
heid, waarmee U de Malgaigne-uitgave van de werken van Paré, de basis 
van deze studie, voor mij verwierf, vervult Jeanne en mij nog steeds met 
respect. 
IX 
INL E I D ING 
Veel i s  reeds over Ambroise Paré geschreven. 
Dit proefschrift is geen biografie met een vermelding van de belang­
rijkste chirurgische prestaties van de chirurg, die wel in Frankrijk de 
"Vader van de Chirurgie" wordt genoemd. 
Een dergelijk werk zou een herhaling zijn van "Ambroise Paré, Surgeon 
of the Renaissance" van Wallace Hamby (1967). 
In een ander boek "The case reports of Ambroise Paré" (1960) schrijft 
Hamby: 
"lt has seemed that a modern English translation of Paré would be 
worthwhile, but as Miss Doe pointed out to me, the bulk of his surgical 
writing is so long outdated and so heavily weighted with Renaissance 
concepts of pathophysiology, it would be of little value to anyone". 
Deze uitspraak moet men toch niet verkeerd interpreteren. 
Inderdaad zijn de opvattingen van physiologie en pathophysiologie der 
16e eeuwse geleerden verouderd. 
Echter is mijns inziens de grootste prestatie van Paré dat hij het chirur­
gisch handelen niet los wilde zien van een integrale benadering van de 
patiënt. 
Dit is des te belangrijker daar in de 16e eeuw de behandeling van wonden 
en fracturen slechts als een handwerk werd beschouwd, waarmee de genees­
heren zich niet wensten in te laten. 
Zijn verzamelde werken zijn een monument van zijn kennis en werklust; 
Paré moet niet geëerd worden als ontdekker van nieuwe chirurgische tech­
nieken, maar als hernieuwer van het onderwijs voor chirurgen in Frankrijk 
én Europa. 
In het bestek van dit proefschrift is het niet mogelijk alle terreinen waar­
mee Paré zich bezighield, te bespreken. Een keus is gemaakt. 
Hoofdstuk I :  Le père de la chirurgie, schetst de groeiende belangstelling 
voor de persoon en werken van Paré in de 1 9e eeuw tot heden. (blz. 1) 
Hoofdstuk II: Studies over Ambroise Paré, bespreekt het werk van 
Malgaigne: de kritische tekstuitgave van de verzamelde werken en de 
orthografie ervan, 
en dat van Le Paulmier: de biografie, waarop alle latere biografieën 
steunen, 
en dat van Doe: de uitgebreide bibliografie. (blz. 9) 
x 
Hoofdstuk III : Raedt ende oppel'ste Chirurgijn van vier Koningen in 
Vranckrijck: geeft het milieu weer waarin Paré leefde: het Frankrijk 
der 16e eeuw. Het is het verhaal van zijn reizen. 
Paré was oorlogs-chirurg, chirurg van vier koningen. Hij was echter ook 
burger, burger van de stad Parijs, die de franse koning menigmaal trot­
seerde. 
Hij blijft de stad trouw dienen tijdens een pestepidemie. 
Door zijn kwaliteiten als chirurg behoort de elite van Frankrijk tot zijn 
praktijk. Zowel de aanvoerder van de Katholieke Liga: de Guise, als de 
Hugenoten-leider De Coligny, worden door hem behandeld. (blz. 35) 
Hoofdstuk IV: De tijd van Guidon: De chirurgie van de griekse oudheid 
tot en met de middeleeuwen wordt besproken. 
Genoemd wordt de neergang der chirurgie, echter ook het ontstaan van 
een chirurgijnsgilde. (blz. 51) 
Hoofdstuk V: Chirurg der Renaissance. 
"Paré behoort tot de Renaissance": welke betekenis moet men aan deze 
uitspraak hechten? 
In de 1 6e eeuw wordt men zich bewust van én de klassieke oudheid én 
de mogelijkheid van de eigen landstaal. 
Een aantal tijdgenoten van Paré wordt besproken. (blz. 62) 
Hoofdstuk VI : La médecine rendue à son unité primitive: 
De opvatting van Paré over het wezen en het werkterrein van de chirurgie 
wordt weergegeven. 
Chirurgie en geneeskunde zijn één geheel ! De betekenis van Femel, een 
geneesheer die door Paré zeer werd bewonderd, wordt geschetst. (blz. 75) 
Hoofdstuk VII : De vaatligatuur. 
Door de vaatligatuur is Paré bekend geworden. Was hij de uitvinder ervan? 
Vond deze techniek ingang? (blz. 84) 
Hoofdstuk VIII :  Over schotwonden. 
Het ijveren van Paré voor een menselijke behandeling van oorlogsgewonden 
komt tot uiting in zijn strijd tegen het gebruik van kokende olie bij schot­
wonden. Toch is zijn wondbehandeling omstreden : hij stond het gebruik 
van veretterende geneesmiddelen voor. (blz. 94) 
Hoofdstuk IX: Over fracturen en luxaties. 
De fractuurbehandeling van Hippocrates wordt in ere hersteld. 
De dijbeenhalsbreuk is de "Paré-fractuur". (blz. 108) 
Hoofdstuk X:  Over het snijden van breuken en stenen. 
Paré bespreekt de operaties voor herniae en lithiasis. (blz. 124) 
XI 
Hoofdstuk XI: Het vierde deel der heelkunde. 
Paré introduceert de prothesiologie. Ook aandoeningen, later gerekend tot 
de Orthopaedie, hebben zijn belangstelling. Hij ontwerpt een corset voor 
de behandeling van scoliosen. (blz. 137) 
Hoofdstuk XII : Over pleisters, mummie en eenhoorn. 
De receptuur is niet los te denken van de chirurgie. Paré trekt ten strijde 
tegen het bijgeloof, dat in de medische wereld heerste. (blz. 149) 
Hoofdstuk XIII : Pionier der gerechtelijke geneeskunde. 
Paré is de eerste die een handleiding der gerechtelijke geneeskunde schrijft. 
(blz. 162) 
Hoofdstuk XIV: Tussen de anatomen. 
Paré is overtuigd van het belang van anatomische kennis voor de chirurg. 
Hij schrijft een anatomisch leerboek, en blijkt op de hoogte te zijn van de 
ondekkingen in zijn tijd. (blz. 171) 
Hoofdstuk XV: Een keerpunt in de verloskunde. 
Het weer invoeren van de versie en extractie wordt aan Paré toegeschreven. 
(blz. 181) 
Hoofdstuk XVI : Le vice de l' air. 
Koning en Stadsbestuur van Parijs vragen zijn advies in tijden van 
epidemische ziekten. 
Op grond van zijn tractaat over de pest kan men hem een der grond-
leggers der sociale geneeskunde noemen. (blz. 191) 
Hoofdstuk XVII :  Een prentenboek. 
Intrigerend is Paré's belangstelling voor het bovennatuurlijke en het 
buitenissige. Bestudering van zijn beschouwingen over b.v. de zoölogie leert 
ons dat Paré zélf zijn kennis verzamelde en dat de aantijging, dat onder zijn 
naam andermans werk gepubliceerd zou zijn, onjuist is. (blz. 208) 
Hoofdstuk XVIII :  Paré en Nederland. 
Welke invloeden van Paré bespeuren WIJ m het werk der hollandse 
chirurgen? (blz. 223) 
In de tekst is een aantal uitspraken van Paré volgens de orthografie van 
de Malgaigne-editie opgenomen. Deze schrijfwijze levert op het eerste 
gezicht wel enige moeilijkheden op. 
Dit is dan ook de reden dat aan deze dissertatie een lijst van moeilijke 
of minder bekende woorden is toegevoegd. (blz. 249) 
XII 
HOOFDSTUK 1 
LE PÈRE D E  L A  C H I R U R G I E  
INLEIDING 
Ambroise Paré werd in Bourg-Hersent bij Laval, in de franse provincie 
Maine, geboren. Als geboortejaar neemt het merendeel der auteurs het jaar 
1 5 10  aan. Over zijn jeugd is niet zo veel bekend. Zijn vader was coffretier 
(meubelmaker) en zeker niet onbemiddeld. Hij wilde zijn zoon een goede 
opleiding geven. Teneinde latijn te leren volgde Ambroise Paré lessen bij 
een bejaarde kapelaan, d'Orsay genaamd. De geestelijke liet hem echter 
slechts in de tuin werken. Het feit dat Paré het latijn niet beheerste, speelde 
hem zijn leven lang parten. Ook met zijn volgende leermeester had hij 
weinig succes. Hij werd leerjongen bij een barbier-chirurgijn te Lava!, 
maître Vialot, maar kwam niet veel verder dan scheren en haarknippen ! 
In 1 530 besloot hij naar Parijs te gaan, waar hij wederom bij een barbier­
chirurgijn in dienst trad. In Parijs werden door de hoogleraren der uni­
versiteit colleges in de anatomie en in de chirurgie gegeven, die ook open 
stonden voor chirurgijns-leerlingen. Het was wel een bezwaar dat deze 
colleges in het latijn werden gegeven. 
In deze tijd bestonden er ook reeds enkele werken op chirurgisch gebied 
in de franse taal : vertalingen van Guy de Chauliac en Jean de Vigo. In de 
avonduren zal de jonge chirurgijns-leerling tijd gevonden moeten hebben 
om deze boeken te bestuderen. Omdat hij door ijver en kennis opviel, kreeg 
hij een plaats als "compagnon chirurgien" in het H&tel Dieu, het oudste 
ziekenhuis van Parijs. In 1533 heerste er in Parijs een pestepidemie. Paré 
deed veel klinische ervaringen op en verrichtte ook secties (Broussais). 
Waarschijnlijk daar het hem niet mogelijk was de kosten, verbonden aan 
het barbiersexamen, te betalen, ging hij zonder diploma als legerchirurgijn 
naar Italië. Daar deed hij zijn grote ontdekking: namelijk dat schotwonden 
niet met kokende olie behandeld moesten worden (een therapie, die in die 
tijd gebruikelijk was). Teruggkeerd in Parijs zette de anatoom Sylvius hem 
aan tot het schrijven van zijn eerste zo beroemd geworden boek over schot­
wonden: "La méthode de traicter les playes faictes par hacquebutes" 
(1 545 ) .  
Het was een bewogen tijd. Paré werd wederom chirurg bij het leger. In 
1 552 werd hij chirurg des konings. Hij diende vier franse koningen. 
Via een bijzondere procedure werd hij in 1 552 toch lid van het college 
van geletterde chirurgijns, de "Confrèrie de Saint C&me". Het lijkt er op 
dat meer het college de invloed van Paré nodig had, dan andersom. 
Hij bleef tot op hoge leeftijd werkzaam. Hij gaf vele werken uit. 
1 
Afbeelding 1: Portret van Paré, in het werk van Perdrix, 1 836. 
2 
(naar een schilderij in het bezit van de Faculté de Médecine de Paris, 
dit schilderij wordt door Noë Ie Grand beschreven in zijn "Les collections 
artistiques de la Faculté de Médecine de Paris") .  
Uiteindelijk zullen de verzamelde werken een compendium van de 1 6e­
eeuwse geneeskunde vormen. Zoals te verwachten was kreeg hij hierover 
moeilijkheden met de Faculteit der Geneeskunde. Uiteindelijk werd Paré 
overwmnaar. 
Deze "Oeuvres Complètes" zullen tot het einde van de 17e eeuw steeds 
herdrukt worden. 
Hij overleed in 1 590. Hij moet wel een sterk gestel gehad hebben. Hij 
overleef de een pestepidemie, werd zelf aangetast, maar genas. Bovendien 
herstelde hij voorspoedig van een, in die tijd zo zeer gevreesde, gecompli­
ceerde beenbreuk. 
Paré is het voorbeeld van een autodidact; in zijn loopbaan viel hij voort­
durend op. Gezegd moet worden dat hij van de hem geboden kansen 
gebruik maakte. 
Waarom heeft men hem nu de ere-titel "Le père de la Chirurgie" in 
Frankrijk gegeven? In de eerste plaats om zijn niet aflatende zorg voor zijn 
patiënten : "Je le pensay, et Dieu le guarist".::-) In de tweede plaats door zijn 
enorme werkzaamheid voor de didactiek van de chirurgische weten­
schappen. Zijn streven was de jonge chirurgijns goed te onderrichten. 
HERNIEUWDE BELANGSTELLING 
In de 19e eeuw vindt men eèn steeds in intensiteit toenemende belang­
stelling voor de persoon van Ambroise Paré. Voorlopers zijn Perdrix met 
"Notices historiques et biographiques sur Ambroise Paré" in 1 836 (zie 
afbeelding 1) en Villaume met zijn "Recherches biographiques historiques 
et médicales sur Ambroise Paré" van 1 837. In 1 840 geeft Malgaigne de 
"Oeuvres Complètes, revues et collationnées sur toutes les éditions" uit. 
Muller schrijft in 1 880 een biografie : "Ambroise Paré ou le père de l a  
chirurgie française." 
ROMANTIEK EN WERKELIJKHEID 
Honoré de Balzac (1799-1 850) voerde Ambroise Paré op een geromanti­
seerde, waarschijnlijk historisch niet geheel juiste wijze, ten tonele i n  
"Études philosophiques sur Catherine de Médicis" (in "La Comédie Humai­
ne", 1 842). 
In de grote 19e eeuwse romans maken ziekte en het optreden van artsen 
een vanzelfsprekend onderdeel uit van het dagelijks bestaan (Vestdijk). 
De Balzac oriënteerde zich op medisch gebied heel serieus .. 
De Balzac schetst ons het gangbare beeld van Ambroise Paré: de pro­
testantse chirurg aan het katholieke franse hof. Het verhaal speelt in het 
jaar 1560:  De jonge koning Frans II is ernstig ziek. Waarschijnlijk heeft hij 
") Schullian wijst er op dat er bij de meeste auteurs een grote verscheidenheid in de 
schrijfwijze van deze bekende zinsnede bestaat ("Paré's Apophtegm"). Ik volg hier rk 
Malgaigne-uitgave van 1840-1841. 
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een middenoorontsteking: uiteindelijk overlijdt hij aan meningitis. Ambroise 
Paré wil trepaneren. Aan het hof zijn twee partijen, de katholieke partij 
onder leiding van de hertogen De Guise, die een grote invloed op de koning 
hebben. Een samenzwering van de andere partij, de hugenoten, is ontdekt, 
de leiders zitten gevangen. 
Catharina de Medici, de moeder van de koning, wenst de dood van haar 
zoon omdat zij hoopt als regentes voor haar tweede zoon, de minderjarige 
Karel IX, de macht in Frankrijk te kunnen uitoefenen. Zij zal na de dood 
van Frans II voorlopig samenwerken met de hugenoten. 
Paré wordt als een dapper man geschilderd, die de taak van de medicus 
primair stelt. "Les honn&tes gens n'ont qu'une devise: Fais ce que dois, 
advienne que pourra !" Paré wil de jonge koning redden, ook al mocht het 
ongunstig zijn voor de groep waartoe hij zelf behoort, de hugenoten. Waar­
schijnlijk is de rol die de Balzac Paré heeft toegedacht onjuist. Een chirurg 
had in die tijd aan het franse hof niet zoveel in te brengen. Het is wel juist 
dat Paré zich tenslotte toch houdt aan het oordeel van de medici die de 
operatie verbieden. Op hun bevel geeft hij een injectie in het oor van de 
koning. 
Dit laatste is een historisch feit. Zelfs zou hij er van beschuldigd worden 
op deze wijze de koning te hebben vergiftigd (Eelco Huizinga). 
Na een periode van betrekkelijke rust en evenwicht tussen de beide poli­
tieke blokken barsten de gebeurtenissen in het jaar 1 572 los : de Bartholo­
meusnacht. De overlevering wil dat koning Karel IX hoogst persoonlijk 
zijn chirurg redde door hem tijdens de moordpartij in zijn slaapkamer te 
verbergen. Pierre de Bourdeilles, Abbé Seigneur de Brant8me (1540-1614) 
heeft dit verhaal in de wereld gebracht. In zijn "Discours de Charles IX" 
schrijft hij dat de koning tijdens de moordpartijen voortdurend riep "Doodt 
hen, doodt hen". Hij wilde niemand redden behalve Ambroise Paré, zijn 
eerste chirurg. 
De 19e eeuwse historicus De Barante laat zich niet al te gunstig uit over 
Brant8me: "Vaak slecht geïnformeerd toont hij geen grote exactheid in zijn 
verhalen en schildert de gebeurtenissen sterk gekleurd en is hierbij vaak 
erg naïef". Echter 60 jaar na de Bartholomeusnacht schrijft Maximilien 
de Béthune, Duc de Sully (1560-1641)  in zijn "Mémoires" : "Onder allen in 
de omgeving van de vorst, was er niemand die zo zijn vertrouwen genoot 
als Ambroise Paré. Deze man, die slechts zijn chirurgijn was, ging met 
hem zeer vertrouwelijk om, hoewel hij een hugenoot was". 
Een feit is dat historici van beide religies later Paré als een der hunnen 
opeisen. Haag plaatste Paré in zijn "France Protestante". Ook Lichten­
berger en Lalande zeggen dat hij tot de hugenoten behoorde. Malgaigne en 
Jal houden het er op dat hij katholiek moet zijn geweest. De volgende 
feiten ondersteunen dit : Paré is gehuwd in de kerk Saint André-des-Arts. 
Zijn kinderen zijn er gedoopt. Hij zelf is er begraven. In 1 895 ontdekte 
Valet in de registers van deze kerk dat Paré tweemaal peetvader is geweest. 
Dit kan alleen als Paré zelf katholiek was. De curé Aubry van deze kerk 
was trouwens een felle aanhanger van de Katholieke Liga (Trévédy). 
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EEN MOEDIG MAN 
Uit zijn geschriften blijkt hoe Paré zich altijd heeft ingezet voor zijn patiën­
ten. Hij heeft de Duc de Guise, bijgenaamd Le Balafré, en ook De Coligny 
behandeld. Pierre de l'Estoile (1574-161 1 )  prijst hem als een geleerd man, 
die een der eersten in zijn vak was en die zich, niettegenstaande de om­
standigheden van zijn tijd, altijd voor het welzijn van de mens heeft in­
gezet. Hij vertelt onder meer dat Paré in 1590 tijdens het beleg van Parijs 
door Hendrik IV, de aartsbisschop van Lyon, Pierre d'Espinac, de leider 
van de Katholieke Liga, aansprak en hem wees op de ellende die over de 
Parijzenaars kwam door het voortzetten van de oorlog (Vaudoyer). 
Paré heeft voor zijn tijd revolutionaire behandelingsmethoden ingevoerd. 
Voor zijn koning heeft hij in oorlogstijd belangrijke missies volbracht, zoals 
wij in het hoofdstuk "Studies over Ambroise Paré" zullen zien. 
Een historisch gefundeerde biografie wordt geschreven door Le Paulmier 
in 1 884. Uit de door deze auteur voor het eerst gepubliceerde familie­
papieren blijkt dat hij ook een grootmoedig man was, die ondanks zijn 
drukke werkzaamheden aan zijn gezin dacht en, waar hij mensen helpen 
kon, dit niet naliet te doen. 
STEEDS WEER-KERENDE ACTUALITEIT 
In 1 894 wordt de yersinia of pasteurella pestis ontdekt. Naar aanleiding 
hiervan wijst Stéphen Paget op het werk van Ambroise Paré. In zijn 
"Ambroise Paré and his times" (1 897) bespreekt hij vooral de "Traicté de 
la Peste". 
Na de oorlog van 1914-1918  schrijft Carlos d'Eschevannes, die als arts 
deze oorlog meemaakte, een boeiende biografie van Paré, die zijns inziens 
geldt als de grootste oorlogschirurg van de 16e eeuw. 
In Frankrijk verschijnt een hele serie publicaties en proefschriften over 
Paré die steeds een facet van hem belichten. Een zeer vlot geschreven 
biografie is van de hand van Léon Michelet (1 930). 
Delaruelle en Sendrail geven "Textes choisis de Ambroise Paré" uit 
(1953 ) .  
Faure spreekt in zijn "Quatrième centenaire d'Ambroise Paré": "Il 
semble qu'un renouveau de jeunesse et de gloire environne aujourd'hui la 
grande ombre d' Ambroise Paré" (1930). 
INTERNATIONALE BELANGSTELLING 
Maar niet alleen in Frankrijk, ook in het engelse en duitse taalgebied heeft 
men veel belangstelling voor onze chirurg. In 1924 geeft D. W. Singer uit: 
"Selections of the works of Ambroise Paré". In 1926 verschijnt van 
F. D. Packard: "Life and times of Ambroise Paré". Een mijlpaal is het 
verschijnen van de bibliografie van de hand van Janet Doe in 1937. 
Geoff rey Keynes geeft in 1952 wederom delen van het werk uit. De laatste 
tijd trekt vooral het werk van Wallace B. Hamby onze aandacht. Hij hecht 
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veel waarde aan de eigen waarnemingen van Paré. In 1960 verschijnt: 
"The case reports and autopsy records of Ambroise Paré" : in 1967: 
"Ambroise Paré, surgeon of the renaissance". 
In het duitse taalgebied zijn het vooral Haberling (1928) en Ackerknecht 
( 1963 ), die belangrijk werk leveren. Si gerist publiceerde in 1923 een ver­
taling in het duits van Paré's eerste boek, over de schotwonden. 
Hij was het ook die Paré's ideeën over geneesmiddelen in een ander 
daglicht stelde. 
Over de behandeling van brandwonden met rauwe uien zegt hij het 
volgende: "I also strongly feit that such a man was not a fooi and that 
a treatment that he applied and constantly found efficacious could not be 
a mere superstition". 
De boeken van Paré komen door hun typografie en illustraties, in de 
laatste tijd weer in de belangstelling. Zo verscheen er een aantal jaren 
geleden een fascimile uitgave van de "Oeuvres Complètes", in 1 5 85 door 
Buon verzorgd (n.l. van een exemplaar in de Bibliothèque de la Faculté 
de Médecine de Paris ; Editions du Fleuve, Lyon z.j . ) .  
In de "Cercle du Livre Précieux" verschijnt "Dix Livres de la Chirurgie" 
(1964). 
In 1969 geven Linker en Womack een engelse vertaling van dit boek 
met de oorspronkelijke houtsneden, uit. 
Wat fascineert ons nog steeds in Ambroise Paré? Als uitgangspunt van 
beschouwingen over Ambroise Paré worden de "Apologie" en zijn auto­
biografische "Voyages faits en divers lieux" gebruikt. Paré ontpopt zich 
hier als een boeiend verteller. Ook, verspreid in de "Verzamelde werken", 
vinden wij pittoresque verhalen van eigen observaties. Paré leefde in  een 
bewogen tijd. Hij heeft veel dingen meegemaakt. 
EEN MAN VAN GEZAG 
Hoeveel verdichtsels zich om Ambroise Paré mogen hebben gevormd, één 
ding staat vast, ook in zijn tijd werd hij als een man van gezag beschouwd. 
De koningin-moeder Catharina de Medici, verzocht hem zijn verzamelde 
werken uit te geven. Het blijkt dat vele parijse doktoren hem, ondanks het 
verzet van de Faculteit, steun verleenden. Paré maakt hier ook dankbaar 
melding van. Dat hij als een autoriteit werd beschouwd, blijkt uit het feit 
dat de kanselier van de Universiteit van Montpellier, Joubert, die zich ook 
bezighield met onderwijs aan chirurgen, Paré verzocht de verhandeling 
over tandheelkunde te willen schrijven, die we in de "Oeuvres Complètes" 
aantreffen. 
Het meest boeiende aspect dat ons treft in de biografieën van Paré is 
zijn grote menselijkheid. "A man of deep humain compassion even under 
the most difficult and trying conditions", zoals Zimmerman dit onder 
woorden brengt ( 1968). 
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HOOFDSTUK II 
STUDI ES OVER AMB R O ISE PARÉ 
INLEIDING 
"Soignez vos livres comme des amis" 
Malgaigne. 
In de loop der tijden hebben reeds velen geschreven over Ambroise Paré. 
Drie auteurs hebben echter fundamentele bijdragen geleverd tot de opbouw 
van de hedendaagse kennis over deze chirurg. 
Het zijn : François Malgaigne. 
Stéphen le Paulmier. 
Janet Doe. 
H E T  W E R K  VA N M AL G A I G N E: 
ORTHOGRAFIE VAN DE OEUVRES COMPLÈTES 
"Malgaigne, ideal combination of surgeon, historian and hero-worshipper 
recognized Paré's fatherhood of surgery as an art and a science. His edition 
of Paré's Oeuvres Complètes, 1 840- 1 841 ,  in three volumes, has clone more 
than anything else to discover and establish Paré's immortality". Deze 
zinsnede van Janet Doe geeft zowel de betekenis van Paré voor de chirur­
gie, als de grote prestatie van Joseph François Malgaigne weer. Malgaigne 
(1 806-1 865) bekleedde te Parijs de leerstoel voor operatieve heelkunde. 
Zijn werken geven blijk van een grote geleerdheid en een buitengewone 
werkkracht. Valentin : "Zijn, voor het huidige Paré-onderzoek, onontbeer­
lijke tekstuitgave van het werk van Ambroise Paré is zijn grootste presta­
tie" .Maar ook zijn "Recherches historiques et pratiques sur les appareils 
employés dans le traitement des fractures en général depuis Hippocrate 
jusqu'à nos jours", ( 1841)  is nog heden als naslagwerk over de historische 
ontwikkeling van de fractuurbehandeling onontbeerlijk. Pagel : "Malgaigne 
heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door zijn historische en statistische 
werken, in het bijzonder zijn veel gebruikte handboek "Traité des fractures 
et luxations". 
De inleiding, die Malgaigne schreef voor de Oeuvres Complètes, is op 
zichzelf al een gedegen geschiedenis der chirurgie. Hij begint zijn uiteen­
zetting met: "L'histoire de la science, trop long-temps négligée parmi nous, 
recommence enfin à jouir d'une faveur meritée". Hij heeft zich zeer dui­
delijk een taak gesteld. Hij zegt met nadruk: "Ambroise Paré n'est pas 
pour moi un chirurgien isolé, c'est le chef et le représentant de toute une 
époqie". In de eerste plaats wilde hij beschikken over een zuivere en 
volledige tekst van Ambroise Paré. Dit werk bleek omvangrijker dan hij 
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zich aanvankelijk had voorgesteld; hij heeft alle bibliotheken van Parijs 
bezocht en ook onderzoekingen verricht in de verschillende provincies van 
Frankrijk. 
Hij verschafte zich op deze manier 30 uitgaven van de verzamelde wer­
ken, waarvan 22 in het frans. Van alle uitgaven van de werken van Paré, 
die vooraf gingen aan de verzamelde werken, ontbrak slechts: "Cinq 
livres". Deze uitgave was aan alle bibliografen van Paré onbekend, behalve 
aan Von Haller (Albert von Haller, 1 708-1777), die een groot biblio­
grafisch werk heeft geschreven (Lindeboom). Malgaigne heeft de teksten 
vergeleken en samengevoegd, zodoende kwam hij tot een volledige en com­
plete tekst. Van de afbeeldingen (houtsneden), die hij voor de heelkundige 
tekst van belang achtte, liet hij door M. A. Chazal gravures maken. 
Een van de grootste problemen, die Malgaigne ontmoette, was de ortho­
grafie van de franse taal der 16e eeuw. In de vele uitgaven was steeds 
een verschillende spelling gebruikt. Malgaigne wilde zo nauwkeurig moge­
lijk de tekst van Paré weergeven. Hij koos voor die schrijfwijze die het 
meest op de moderne franse orthografie leek. In de eerste helft van de 16e 
eeuw was de franse spelling buitengewoon onregelmatig. 
Al in het oud-frans kan men twee stromingen bespeuren: de "phonetische 
orthographie'', die zich naar de - in de loop der tijden veranderende -
uitspraak richtte en de "historische orthographie", die de "historische 
schrijfwijze" wilde handhaven (Schwan-Behrens). 
De geleerden der late middeleeuwen, latinisten bij uitstek, wilden terug­
keren naar een "historische orthographie". Dit leidde tot een "etymologische 
orthographie". Meestal gaven zij de latijnse afkomst van woorden goed 
aan : faiCt, hauLt, escriPt. Men ging te ver en schreef poiDs, i.p.v. pois, 
naar het latijnse pondus, terwijl het vulgair latijn "pesu" luidde. Men 
maakte ook fouten : men schreef unG in plaats van un, naar analogie van 
lonG. 
Men kende weinig aposthrophes en weinig traits d'union. Voor elke on­
derbreking werd het teken van de punt (point.) gebruikt. In plaats van de 
komma kende men de barre oblique (/). Men gebruikte geen accenten. 
De boekdrukker maakte gebruik van gotische en romeinse lettertypen. 
De schrijvers der 16e eeuw konden kiezen uit de verschillende franse 
dialecten: Jacques Dubois, Sylvius, bediende zich van het picardisch, 
Montaigne schreef in het frans van Gascogne. Ronsard aarzelt tussen de 
schrijfwijze en uitspraak der Parijzenaars en die der bewoners der Loire­
streek. Over het algemeen beschouwde men het frans in het centrum van 
Frankrijk als het meest zuivere frans, het minst beïnvloed door de talen 
der omringende landen (Bruneau). 
Het frans dat in de 16e eeuw te Parijs werd gesproken, was de taal 
van Ile de France met een sterke invloed van dialecten van omliggende 
landstreken. 
De uitbreiding van het koninklijk domein in de 13e eeuw door de an­
nexatie van Normandië, Maine en Touraine had de invloed van de taal der 
westfranse provincies doen toenemen (Pope). 
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In de tweede helft van de 1 6e eeuw onderging de orthografie grote ver­
anderingen. In de 17e eeuw streefde men zelfs naar perfectionisme. 
Het is zo dat de orthografie van de tweede helft der 1 6e eeuw meer op 
de 19e eeuwse schrijfwijze lijkt dan die van de 17e eeuw. 
Catharina de Medici had namelijk in Frankrijk het gekunsteld gebruik 
om italiaans te spreken geïntroduceerd. Hierdoor verdwenen harde mede­
klinkers in het frans. Men gebruikte romeinse lettertypes. Men ging 
aposthrophes en traits d'union, het tréma, de cédille, de points, de deux 
points en de virgules gebruiken. 
Malgaigne beperkte zich tot de voornaamste variaties van de orthografie 
aan de hand van edities van Paré tussen 1545 en 1598. Bij zijn tekst­
uitgave heeft hij dus orde op zaken gesteld. 
Hij ging na: 
1. de klinkers (voyelles). 
2. medeklinkers (consonnes). 
3. vorming van vrouwelijke woorden, meervouden, bijvoeglijke naam­
woorden (adjectifs) en deelwoorden (participes). 
4. de vervoeging van werkwoorden. 
Ad 1. de klinkers (voyelles) hadden hetzelfde aantal als nu, vertoonden 
echter minder nuances en werden niet altijd door dezelfde karakters 
weergegeven. 
De a kende men in twee vormen : de a simple 
de à met een accent grave 
Deze werd bij enkele bijwoorden als ià en là toegepast. Wat betreft de 
a long, die men later weergaf door een a met een accent circonflexe erop : 
men kende verschillende manieren om dit weer te geven. 
Meestal werd de a gevolgd door een s: blasme, danwel door verdubbe­
ling van de a :  aage. Soms vond men ook eenvoudig a :  ame. 
De e. Men kende in de 16e eeuw drie vormen van de e :  
de e ordinaire, 
de é met een accent aigu en 
de ë met een tréma. 
De e ordinaire werd in twee gevallen gebruikt, in de eerste plaats �Is 
e muet, zoals ook in de moderne tijd het geval is en verder als é fermé in 
het begin of midden van woorden. In de eerste uitgave van Paré vindt 
men vrijwel altijd een accent op de eerste lettergreep van bijwoorden-die­
op-ément-eindigen, om deze te onderscheiden van die waarbij deze syllable 
stom moet blijven. Dus : commodément, obscurément in tegenstelling tot 
simplement, bonnement. Malgaigne nam deze schrijfwijze over. Bij veel 
woorden was de é fermé weergegeven door es, zoals in escrire. Malgaigne 
liet deze s staan. 
De è ouvert en de ê long zijn creaties uit latere tijd. In het begin werden 
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deze weergegeven door een e simple, zoals in proces en acces, maar later 
plaatste men op deze e een accent aigu : procés, accés. Men vindt dus een 
drievoudige orthografie :  de e gevolgd door een s, de e simple en de e accen­
tué. Soms vindt men in een boek geschreven: troisiesme, troisieme, troi­
siéme. Malgaigne koos meestal de laatste mogelijkheid. Ook de ê très long 
werd niet door het accent circonflexe weergegeven, maar werd door een 
s gevolgd zoals dit ook bij de a het geval was. 
Er zijn vormen van è ouvert die door de 1 6e eeuwse schrijvers vaak 
werden gebruikt: de e die gevolgd wordt door een v, die dan door een u 
wordt weergegeven: Cheure, (Chère) . 
Men moet aannemen dat deze u niet voor een klinker doorging, maar 
dat men op deze wijze de uitspraak weergaf. In een uitgave van 1561  vindt 
men deze u van een tréma voorzien, cheüre. Daar het tréma slechts voor­
behouden is aan klinkers, volgde Malgaigne dit onjuiste gebruik niet. 
De i. De i is altijd eenvoudig en zonder accent. De î long wordt door is 
geschreven : isle. Eén van de moeilijkheden van de 1 6e eeuwse orthografie 
was, dat de i door een y werd vervangen, men schreef ennemi en ennemy. 
Malgaigne koos voor de i als er discussie was over gebruik van i en y, 
maar gebruikte de orthografie constant de y dan handhaafde hij dit ook: 
celuy, icy. 
De o. De o was altijd eenvoudig. De o long werd weergegeven door os: 
fantasme. 
De u. De u vindt men in drie vormen, de u simple, de u met accent grave, 
de ü met een tréma. Dit tréma veroorzaakt wel enige verwarring .Zoals 
reeds bij de e besproken is, vond men het tréma-teken op de ü die als lees­
teken moest fungeren. Het tréma op de ü als klinker geeft ook enige 
verwarring bij vrouwelijke woorden die op ue eindigen: in sommige edities 
vindt men een tréma op de ü bij andere op de ë, bij weer andere is het 
tréma weggelaten. Malgaigne liet het tréma weg als het op deze manier 
meer overeen kwam met de moderne orthografie. Echter bewaarde hij het 
tréma bij enkele woorden waar dat nodig was om de u voyelle van de 
u consonne te onderscheiden. 
Dubbele klinkers. Malgaigne wijdt nog enkele zinsneden aan dubbele 
klinkers. In twee edities vindt men pourtrait en portrait en soms is er één 
enkele klinker in plaats van twee: espés in plaats van espais. Tenslotte 
nemen sommige klinkers de plaats in van andere klinkers. In enkele edities 
leest men guerir en andere guarir. 
Ad. 2. De medeklinkers. 
De franse taal kende in de 16e eeuw 2 medeklinkers die men tegen­
woordig niet meer heeft, het & teken en de "con". Eigenlijk waren dit 
meer afkortingen. Het & teken is later door et vervangen. De con, weer­
gegeven door 9 nam de plaats in van us op het eind van woorden. Men 
vindt in de eerste uitgave no9 in plaats van nous. Deze twee schrijfwijzen 
verving Malgaigne door moderne. 
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De j bestond wel in de 16e eeuw maar alleen in cijfers : no 1 = j en 
no 2 = ij. 
De u als medeklinker leverde weer problemen op. De u komt naast de 
v voor en deze worden wel onderling verwisseld. Er was een regel dat 
elke u of v aan het begin van het woord als v werd geschreven, in het 
midden of het einde van het woord als een u. 
Een ander bizar feit was, dat de u als hoofdletter niet voorkwam en hier 
door een hoofdletter v werd vervangen. 
Ad. 3. De vorming van vrouwelijke woorden en meervouden. 
Een vrouwelijk woord vormde men door een e muet; als een mannelijk 
woord al op een e met een accent aigu eindigde, werd voor het vrouwelijk 
woord het accent weggelaten. 
Dit handhaafde Malgaigne. Het meervoud van woorden op é met accent 
aigu toonde veel variatie. Tot in de 17e eeuw werd de uitgang ez gebruikt 
In een uitgave van 155 1  komt es voor, in andere uitgaven és voor zelf­
standige naamwoorden en ez voor deelwoorden. 
De z als teken van het meervoud werd gevonden bij woorden als acci­
dentz en pourtraitz. Veel edities hebben ook echter weer een s. 
Malgaigne volgde dit laatste. Bij woorden die op ant eindigden, vond 
men vaak het meervoud ans. 
Ad. 4. Het vormen van tijden van werkwoorden. 
Ook hier moest Malgaigne kiezen uit de vele mogelijkheden die de 1 6e 
eeuw bood. 
Malgaigne zegt zelf dat de orthografie niet zo consequent is geworden 
als hij zich gewenst had ; hij had echter geen precedenten om op te steunen. 
Het is de grote prestatie van Malgaigne geweest om een kritische en lees­
bare uitgave van het complete werk van Ambroise Paré te verzorgen. Deze 
uitgave is voorzien van een voortreffelijke inleiding, alsmede een goed 
overzicht van de ontwikkeling van de chirurgie. Bovendien geeft hij reeds 
een zeer bruikbare bibliografie van de werken van Ambroise Paré. 
H E T  W E R K  VAN L E  P A U L M I E R :  
BIOGRAFIE VAN PARÉ 
In 1 884 verschijnt een zeer belangrijk werk : "Ambroise Paré d'après de 
nouveaux documentes découverts aux Archives Nationales et des papiers 
de famille" door Stéphen Le Paulmier. De auteur is een nazaat van Julien 
Ie Paulmier, geducht tegenstander van Ambroise Paré. 
We komen op hem terug in het hoofdstuk over de schotwonden. In zijn 
inleiding schrijft Le Paulmier: "La vie d'Ambroise Paré, comme celle de 
beaucoup d'hommes célèbres, est fort mal connue". "Om de geschiedenis 
van deze illustere chirurg te beschrijven, moet men de staat van de heel-
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kunde in de tijd waarin hij leefde omschrijven :  men moet de vooruitgang 
in de wetenschap die hij heeft bewerkstelligd aangeven". 
Deze taak is reeds door Malgaigne in zijn zeer uitvoerige inleiding op de 
Oeuvres Complètes volbracht. Le Paulmier stelde zich tot doel aan de hand 
van de verzamelde documenten, als familiepapieren, zijn vriendenkring en 
familieomstandigheden te beschrijven om zo enigszins in "la vie intime" 
door te dringen. 
De collectie documenten, door Le Paulmier verzameld, berusten deels in 
de Archives Nationales, deels in de Bibliothèque Nationale en in de 
Archives van het Chateau de Paley. 
Om U een indruk te geven van deze stukken volgt nu een bloemlezing. 
Deze opsomming van documenten is chronologisch, maar nog niet volledig. 
Het boek van Le Paulmier omvat 50 documenten, naast de onderstaande, 
nog stukken die betrekking hebben op de hofhouding van de franse konin­
gen, waarin de naam van Ambroise Paré genoemd wordt en andere familie­
papieren die betrekking hebben op het nageslacht van Ambroise Paré. 
1. Contrat de mariage d'Ambroise Paré, Maitre Barbier Chirurgien a Paris avec Jeanne 
Mazelin. 
1541 - 30 Juing. (Archives du Chftteau de Paley). 
2. Donation mutuelle de tous leurs biens entre Ambroise Paré, Maître Barbier Chirur­
gien a Paris, et Jeanne Mazelin, sa femme. 
1543 - 21 Octobre. (Archives Nationales). 
3. Donation par Ambroise Paré, Chirurgien a Paris, de 40 livres tournois de rente en 
faveur de Bertrand Paré, son neveu, fils de feu Jean Paré, Chirurgien à Vitré. 
1549 - 5 aol'it. (Archives Nationales). 
4. Saisie réelle et adjudication au Chatelet de Paris a la requête d'Ambroise Paré, d'une 
maison sise rue de l'Hirondelle, et d'une maison et vignes a Meudon. 
1550 - 8 septembre. (Archives Nationales). 
5. Donation par Ambroise Paré, a Olive Arnoulllet, de Sézanne, de quinze livres 
tournois de rente. 
1559 - 14 Juillet. (Archives Nationales). 
6. Déposition d'Ambroise Paré dans Ie procès intenté par Françoise de Rohan au Duc 
de Nemours. 
1559 - 10 aol'it. (Bibliothèque Nationale). 
7. Donation faite par Ambroise Paré et Jeanne Mazelin, sa femme, a Jeanne Paré, leur 
nièce, de la somme de 500 livres tournois. 
1560 - 15 janvier .(Archives Nationales). 
8. Concession viagère faite par Ambroise Paré a Guillaume Guéau, Maître peintre, et a 
Claude Périer, sa femme d'un emplacement pour construire dans la cour de la Maison 
des Trois Mores. 
1562 - 28 janvier. (Archives Nationales). 
9. Lettres-patentes donnant a Ambroise Paré les biens de feu Jean Gaultier, Pédagogue 
en l'Université de Paris, échus au Roi par droit d'aubaine. 
1565 - amk (Archives Nationales). 
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10. Donation a Claude Gaultier, de Carpentras, par Ambroise Paré, premier chirurgien 
du Roi de biens donnés a ce dernier par Ie Roi. 
1 1 . Contrat de mariage de Maitre Ambroise Paré, conseiller et premier chirurgien du Roi 
1 565 - 26 octobre. (Archives Nationales). 
et juré a Paris, avec Jacqueline Rousselet. 
1 573 - 31 décembre. (Archives du Ch:îteau de Paley). 
12.  Donation par Ambroise Paré, premier chirurgien du roi, a Jeanne Paré, sa nièce, 
d'une maison située a la descente du pont Saint-Michel, et de cent livres tournois de 
rente sur )'HoteI-de-Ville. 
1574 - 9 janvier. (Archives Nationales). 
13.  Mémoire d'Ambroise Paré en réponse aux attaques de la Faculté, à propos de la 
publication de ses oeuvres. 
1 575. (Bibliothèque Nationale). 
1 4. Arrêt du Parlement de Paris rendu dans la procès entre la Faculté de Médecine de 
Paris et Ambroise Paré a huys cloz. 
1 575 - 14 juillet. (Archives Nationales). 
1 5. Quittance d'Ambroise Paré, premier chirurgien du Roi, bourgeois de Paris, de la 
somme de 37 livres 10 sols tournois. 
1 576. (Bibliothèque Nationale). 
16.  Contrat de mariage de Claude Viart, chirurgien a Nantes avec Jeanne Paré, nièce 
d' Ambroise Paré. 
1 577 - 27 mars. (Archives Nationales). 
1 7. Concession par Ambroise Paré, premier chirurgien du Roi, a Jeanne Paré, des jours 
et ouvertures d'une maison rue de l'Hirondelle par lui donnée a sa nièce avec 
rapport d'expert y joint. 
1577 - 19 décembre. (Archives Nationales). 
1 8. Contrat de mariage de François Rousselet avec Catherine Paré, fille d'Ambroise 
Paré. 
1581 - 28 mars. (Archives Nationales). 
19. Ratification par Ambroise Paré, premier chirurgien du Roi, du contrat de mariage 
passé entre Claude Viart et Jeanne Paré, sa nièce, et des déclarations relatives aux 
jours de la maison sise rue de l'Hirondelle. 
1581 - 27 octobre. (Archives Nationales). 
20. Quittance de Jeanne Paré, veuve de Claude Viart, maitre chirurgien de la somme 
de 8 écus et 20 sols. 
1 584 - 16 mars. (Bibliothèque Nationale). 
21 .  Donation faire par Ambroise Paré a Jean de la Rivière, Sieur de Pouges, d'une 
maison sise a Cormeilles-en-Parisis. 
1585 - 6 Fevrier. (Archives Nationales). 
22. Accord pour éviter procès passé entre Ambroise Paré, premier chirurgien du Roi et 
Jacqueline Rousselet, sa femme, et François Rousselet, son gendre, au nom de 
Catherine Paré, sa femme, au sujet de la reddition de son compte de tutelle. 
1586 - 27 Mars. (Archives Nationales). 
23. Sentence du Chatelet de Paris ordonnant l'insinuation du contrat passé entre 
Ambroise Paré et François Rousselet, son gendre, et défendant audit Rousselet de 
procéder aux Requêtes du Palais. 




R E  S P  0 N C E D E  M. A M B  R 0 I S  E 
Paré,prcmicr Chirurgicn du Roy , aux calom­
nic::s cf'aucuns Mcdccins, & Chirurgicns , tou­
chant fes a:uurcs. 
r 
P Remieremmt pour rel'pondre au premier � titt de Ia page 170.auqucl vous faitcs vn :ipo!lilc,comme devibinc lcçon.A cc ie 
vous puis reCpondre rcllc leçon n'cl\reli viláine,que Galien n'en ayc 
fairméàonau1 liurcs dcl'vCage Jes pames, li.14.cha.r. misen Fran­
çois par d'Alec:hamp,Medecin rres fameus, en rcllcs paroles quis'cn­
fuiuenr. Narore a donnéà 10111 animaus des membrcs poutcon­
mioir, & auliliéls membrcs ccnaine venu & facul1é infignc pour 
cauCcr plaifir & dclc'ébnon,d'vnc lndidblc & 1ncroyable enuM ilece 
t'airc: de laquellc eftans indtcz & cguillonncz les ani111:1u1,cncore 
qu'ils foienrrotalement priucz de raifon,ou inlènfez,011 cncorcs icu­
ncs,lcura onroyé 8c concedé vne amorcc !Ic allec:hemcntdedié , ioi­
gnir à l'vfaged'kcus mébrcs, vne volup1é griiddlimc & incnarr:iblc. 
Gal.de l'vCage des p:uticsliu.14,chap. Le col de la. matrice preparé 
de nature pour Ic palfage dela Cemcnce coulante au de.lans: & quid 
l'homme a la compagnie de u femme: il s'ouurc, de forte qac la lè­
mencc cball'cc par fe clicmin large, proulenr aûemenr en la ca('ICité 
de la matrice: & ladiéte Nature a faifr Ic col de la matricc medlocrc­
mcnt dor, à fin que qDAnd l'cfprir vcut pcnctrcr auclcdansdc laca• 
pacité d•icdle, il s'cftende, dilm, � áennc droit aurant qu'il fullir, 
pour lailJ'er pall'erlafemcnce. 
Gal liu.1+. cbap.10. de l'vfage des parrics . Ces �oreade nature 
cem.incmcar Conr admtrablcs, comme cll: auJli cc que Je malle ayant 
com pagnic de la &mcllc, les parrics geniralcs de l'vn 8' de Vaarru•; 
c!lendènt dctoutts p3rts : au'ir malies la verge pour Îclter dtou raa.. 
men cc en la capacité de la. matricc,llc aus fcmellcs Ic col d'.icdlc, qai· 
pour rcceuojr s'ouurc,ctlargir,& ticnr droit. 
i Pour Ic Cec:ód poinét, ou voos m'ob1eétcz que rcllc kçon )'Cut ia­
circr la ieanell'e à luzure,Galliu.14. ch 9.nouscn a laillè par clèrit les. 
metincs puoks. L'vfagc des parrics gcneratillCS c(l: accópagné d'vn· 
tres grand platfll',  & qu'aux animau1 con!liruezen la Beurde leur 
aagc,certaincrage 8c cupidiré'futicufe pre«de ledinlàgc.Car poul'­
ccqac lescbcux qui ontformé& crcé les aniruaux,lcs ourvoulu cftrc 
cgnllloaaa d'vnc cnuic cxucmc & dcmcfurcc de 5'accOUfL:r am:c 
• 
J 
lesfi:mdla,llc qn'J ccdelircll:coniointc vne grande llc charoaillcnlë 
yolnpré,cmbralrczdc cc dcilr, alla:ha: decclh: dcleétarion. 
Gäl.ibid. Ccftc bumidirc!ourrcl'vfagc apporre vue ncCgrande y. 
riliré, parcc qu'clle açcruinc aaimonic piquaute : carrclle humeur 
peut rcacillcr linguhcrcméc &: irritcr les pamcs à leur aéHon,& icello 
f.iiCanc lcur donacrvolopré & plailir . S'il eft maintcnanr qucfüon 
allcgucr�uclques pctirscxemples , &: de pe1i1c imporrancc, en rr:ûr­
ranr & dilputät des grádcs & admirablcs a:uures de nnturc,à 6n que 
la chofefoit plus cb1tc. �and ces humcurs fcrcufcs s'efchauffenr, 
imagiue llc prefüppoCe aducnir mcfmc chofc qu'ordinaircmét il ad­
uicnr quand les bumcurs acrrs font accumulécs fouz la peau de l'a· 
oimal,qui cbarouillenr,demangcnr,inuitcnr à Cc gr. ucr,&quand on 
les rcmuc en fc grarranr dbnncnr pladir. �and donc non lèula­
ment ces hamcurs demandcur cftrc vacuces,l!c à cc faire nous incirét 
llc poigncnt: ainsourreccla grande quantiré d'cfpric efchaulfé delirc 
fu�1rdchors,& cxbalcr, pcmoas qu'd y a & qu'on feut vne ezccffi.uc 
& mcomparablc volupte. Dauiirage vcu que n:irurc pour ceftc vnh­
tc! ordonnc aux parrics fu(diilcs Ic: fcnrimc:nt plus aigu & •tf qu'à la 
peau: nous nedcuons plusnoas cCmcrueillcr pourquoy en leur a­
éHun cllcsfcnrnudcleétanon plus grande que b peau chatouillee &: 
ptcc, & pourquoy va plus ardanr delir d'cn 1oull' prec:cdc ccllc 
voluprc!. 
Gal.liu.14.chap.n. Or que ccftc humeur non Cculcmcnr donnc 
cnn1ca111 fcmcllCs desàccompapr du ma11c,  ma1sau0i quand clle 
en imce & charouillcc de ccrtatn plailir,arroulê Ic condum on Ic co­
gnoift parcc que quand les fcmmcs prcnncnt grand .plailir ac dele­
tlarioncnlacompagnie dcl'bommc, ellcs en rcndent bcaucoup: les 
hommcs qui oot alf.airc auec ellcs Ic fenrcnr cCpanchcr à l'cnrour de 
la'Tcrgc, tie mcfme CCIJlC qui pour enrc cball:rez nc pcaucnr ieucr 
Traye-fèmcncc�rC!'rgrand plailir quand cel\ humeur Curt: rcllcmét 
ciue pour all'earcrccla.dcformau ne f.aur cherchcr autre prcu ue. 
Gal. �D.lf. cbap.1. Silav�c cft roulioors droiétc· cllc Ccra ccrtes 
bicn commode quand o� vCcra des li:mmcs. Er li ellc cftoi� rouli"urs 
droftcc lèroir Yn fpctlaclcYirupcrcus,& dcsbonncftc,& rcprcbcn­
fiblc �ur fa laidurc, rouuinli comme fiquclqu'vn la porrotttou­
Gouä droiOc & raide dans Ic poing. 
GaLibid.chaJ-3ll rc!\c à declarer premieremcnr cc qui orcs a cll:é misen ananr :içauoir, que habiunr aucclcs fcmmcs.il fautla verge 
dhc &rmcmcnr Ik exaücmcnr rcnduc. 
J Orqnanr au ttoiliemc poin� fuinant lcscbolès fulaides : Il ell: lil! a colbgerqn'1lcft01t impo6iblc:d'c1fbqucrla man1etc def.un: 






_ Afbeelding 2: Responce aux calomnies, het enig bewaard gebleven exemplaar, in de 
Bibliothèque Nationale te Parijs. 
Van bijzonder belang is no. 1 3 :  "Mémoire d'Ambroise Paré et réponse aux 
attaques de la Faculté à propos de la publication de ses oeuvres". Dit werk 
waarvan één exemplaar berust in de Bibliothèque Nationale, was 
Malgaigne onbekend. Het is een verweerschrift tegen aanvallen gericht op 
de uitgave van de verzamelde werken. (afbeelding 2) 
Aan de hand van genoemde documenten heeft Le Paulmier de biografie 
van Paré geschreven. Hij gaf details over gezin en familie. Teruggekeerd 
uit Italië doet Paré, met zijn vriend Thierry de Héry het barbiers-examen. 
In 1541 huwde hij Jeanne, dochter van wijlen Jean Mazelin, valet chauffe­
cire de la Chancellerie de France et Jeanne de Prime in tweede echt ver­
bonden met Etienne Cléret, marchand et bourgeois te Parijs. Le Paulmier 
zegt dat men, afgezien van zijn handtekening geen voorbeeld heeft van het 
handschrift van de chirurg. Onder het huwelijkscontract staat echter de 
zin geschreven : "Traicté de mon mariage premier". Dit moet dus door 
Paré zelf gedaan zijn. 
In 1542 begaf Paré zich naar Perpignan, hij keerde naar Parijs terug. 
Daarna ging hij naar de franse troepen in Noord-Frankrijk, vandaar n aar 
Bretagne, waarna hij, over Parijs reizende naar het noordelijk front terug­
keerde. Het waren gevaarlijke tijden voor het jonge gezin, en in 1 543 stel­
den Ambroise en Jeanne een contract op, waarbij zij elkaar hun bezittingen 
vermaakten. Het blijkt dat zij toen nog geen kinderen hadden. In 1 545 
werd in de kerk van Saint André-des-Arts hun zoon François gedoopt. 
Deze zoon moet reeds voor 1 549 overleden zijn, want in document no. 3 ,  
een schenking van Ambroise Paré aan zijn neef Bertrand Paré staat dat 
Ambroise geen kinderen had. Bertrand was een zoon van Jean Paré, barbier 
en broer van Ambroise. Wees geworden, werd deze Bertrand dus door zijn 
oom gesteund. Hij werd in de leer gedaan bij een apotheker, maar deed 
weinig zijn best. 
De overlevering wil dat Paré hem een brief geschreven heeft. Deze brief 
werd gepubliceerd in de "Gazette hebdomadaire de médecine" van 1 8 7 8 :  
"Man nepveu je veulx vous conduire ainsy que j e  meine les jeunes gens 
cyrugiens, mes enfans. Vous este jeune et sans espérience et sapience". 
Paré spoorde zijn neef aan zijn best te doen. Volgens Le Paulmier is deze 
brief echter niet authentiek. 
Familiezaken hielden Paré bezig. In 1550 liet hij de bezittingen verkopen 
van zijn zwager, Antoine Mazelin. Mazelin had vele schulden, ook aan 
Ambroise. Door nu deze familiebezittingen te kopen, voorkwam Paré dat 
andere schuldeisers er beslag op legden. De goederen omvatten een woning 
aan de Rue l'Hirondelle, een huis en wijngaard te Meudon. 
De oorlog begon weer. Op aanbeveling van Antoine de Bourbon, koning 
van Navarre werd Ambroise Paré chirurg des konings. Op het succes van 
Metz volgde de catastrofe van de val van Hedin. Paré werd krijgs­
gevangen gemaakt. In Parijs teruggekeerd, kreeg hij een goede praktijk. 
Met behulp van zijn vriend Etienne de la Rivière werd hij lid van de 
confrèrie de St. O�me. De acten van dit chirurgijns-college zijn verdwenen, 
maar de passages, die betrekking hebben op Paré, zijn door Peyrilhe, in 
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het overigens niet uitgegeven derde deel van zijn "Histoire de la Chirurgie" 
bewaard gebleven. (Bernard Peyrilhe 1735-1 804, hoogleraar te Parijs). Le 
Paulmier vond het manuscript in de bibliotheek van de Académie de 
Médecine en deed de passages over de toelating als lid van Ambroise Paré 
in druk verschijnen. Wij lezen, dat op 1 8  augustus 1 5 54 Paré aan een com­
missie, samengesteld uit chirurgijns, onder voorzitterschap van Barnabé 
le Vest, verzocht het "examen de tentative" te mogen afleggen. Op 23 au­
gustus werd hij geëxamineerd en werd "capacem ac sufficientem" geoor­
deeld en hij mocht het "examen chirurgiae pro baccalaureatu" afleggen. 
Op 27 augustus legde Paré dit examen af; hij zakte bijna, zijn antwoorden 
waren onvoldoende en wel in een "sermone satis barbaro et corrupto". 
We weten dat Paré zich enige kennis van het latijn had eigen gemaakt 
om het examen te kunnen afleggen. Hij slaagde echter "in favorem magistri 
Stephani Riverii". Op 1 oktober verzocht hij het "examen de Licence" te 
mogen afleggen. Op 8 oktober werd hij toegelaten "in favorem Regis" tot 
de societas van de parijse chirurgen. Op 5 november van dat jaar verenig­
den zich de meesters der chirurgie en Etienne de la Rivière mocht aan 
Ambroise Paré de bonnet van de "Docteur en Chirurgie" uitreiken. Paré 
legde de eed af als "chirurgus regius et juratus Parisiis". 
Er volgde een tijd van hard werken te Parijs ;  in 1 557 vond de slag bij 
Saint-Quentin plaats, in 1559 overlijdt, na een toernooi, koning Hendrik Il. 
In dit jaar deed Paré een schenking aan Olive Arnoullet, dochter van 
Amy Arnoullet, een dokter der geneeskunde, die te Sézanne aan de Marne 
woonde. Waarschijnlijk was deze schenking een bewijs van erkentelijkheid 
jegens Arnoullet, die hem op de reis naar Metz had ontvangen. In 1 559 
werd Paré ook als getuige geroepen bij een proces rond een schandaal aan 
het hof. Française de Rohan, hofdame van Catharina de Medici was verleid 
door de Duc de Nemours. In de steek gelaten door hem, deed ze hem een 
proces aan. 
Twee zoontjes van Paré zijn op jeugdige leeftijd overleden: François 
(geboren in 1545) en Isaac (geboren 1559). Een andere broer van Ambroise 
Paré, ook Jean geheten, en coffretier van beroep, overleed. Hij liet een 
dochtertje na, Jeanne, dat in het huis van Ambroise werd opgenomen. Na 
de dood van hun tweede kind schonken Ambroise en Jeanne hun nichtje de 
som van 500 livres tournois. 
In 1 560 werd een dochtertje geboren : Catherine. 
In 1561  overkwam Paré een ernstig ongeval, hij viel van het paard toen 
hij een patiënt ging bezoeken. Hij liep een gecompliceerde fractuur van 
het onderbeen op. Hij werd behandeld door zijn vriend Etienne de la 
Rivière. Hij moest drie maanden bedrust houden en herstelde voorspoedig. 
Paré bezat in deze tijd een blok van vijf huizen in de omgeving van de 
Pont St. Michel. Om Guillaume Guéau en zijn vrouw te bedanken voor de 
goede zorgen besteed aan zijn overleden broer Jean, schonk hij hen een stuk 
grond om een huis op te bouwen. 
Wij komen nu in de periode van de godsdienstoorlogen. Paré maakte vele 
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veldtochten mee. Bij het beleg van Rouen ontsnapte Paré aan een groot 
gevaar. Men probeerde hem te vergiftigen. 
In 1564 ondernam koning Karel IX een grote reis, die bijna twee jaar 
duurde, door zijn koninkrijk. Paré ging mee en deed veel ervaringen op. 
Op deze reis schonk de koning aan zijn chirurgijn de goederen van wijlen 
Jean Gaultier, die geen directe erfgenamen had nagelaten. De koning kon 
over deze goederen door het "droit d'aubaine" beschikken. Echter de broer 
van Jean Gaultier, Claude tekende protest aan. Paré was zo grootmoedig 
de verworven bezittingen aan Claude Gaultier af te staan. 
Paré behandelde koning Karel IX : bij een aderlating was een zenuw 
aangesneden en Paré wist deze laesie tot genezing te brengen. De koning 
was zeer tevreden over de behandeling en besloot het chirurgijnsgilde weer 
te steunen in zijn strijd tegen de Faculteit der Geneeskunde. Er was een 
plan om de eerste chirurg des konings de suprematie te verlenen over zijn 
collegae. Dit veroorzaakte echter ernstig verzet van de barbier-chirurgijns 
en de geneesheren. Beide categorieën voelden zich bedreigd en het ging 
niet door. 
De oorlog was inmiddels weer uitgebroken : de slag bij Moncontour vond 
plaats. Hier behandelde Paré colonel De Bassompierre. De mémoires van 
De Bassompierre werden in 1 870 uitgegeven. "Maistre Ambroise Paray" 
wordt hierin dankbaar vermeld. De faam van Paré verbreidde zich en zo 
komt het dat Paré naar de Nederlanden reisde om hier een hooggeplaatst 
edelman te behandelen. 
In 1572 vond de Bartholomeusnacht plaats. Brant&me verhaalt dat de 
koning, Karel IX, Ambroise redde door hem in zijn kamer te verbergen. 
Vele historici nemen aan dat Paré een hugenoot was, enkelen zeggen dat hij 
na de Bartholomeusnacht zich tot het katholieke geloof bekeerde. In 1 573 
overleed Jeanne Paré. Paré moest nu zorgen voor hun dochtertje Catherine 
en het nichtje Jeanne. In hetzelfde jaar hertrouwde hij nog en wel met 
Jacqueline Rousselet. Paré schonk toen aan zijn nichtje Jeanne een huis. 
In 1575 verschenen de "Oeuvres Complètes". Paré kreeg ernstige moei­
lijkheden met de Faculteit der Geneeskunde. Eén van de problemen was het 
feit dat de "Oeuvres" in een voor ieder begrijpelijke taal waren geschreven. 
De artsen meenden dat zij minder zouden worden geconsulteerd en de chi­
rurgijns vreesden dat de barbiers zich nu hun clientèle konden toeëigenen. 
Maar niet alleen de Faculteit der Geneeskunde en de chirurgijns maakten 
het Paré moeilijk, doch ook de burgers van Parijs. Het gilde der kooplieden, 
vertegenwoordigd door Galoppe, klaagde Paré aan, daar enkele passages 
in zijn boek in strijd zouden zijn met de goede zeden. Dit had betrekking 
op zijn verhandeling: "De la generation". 
Bovendien was er nog een aanklacht namens André Malezieu, voorzitter 
van het chirurgijnsgilde, die het werk van Gourmelen had vertaald en Paré 
van plagiaat beschuldigde. Uiteindelijk was de uitspraak dat beide partijen 
hun stukken zouden deponeren en dat later uitspraak zou worden gedaan. 
De advocaat Barnabé Brisson verdedigt Paré; zijn pleidooi is bewaard 
gebleven in "Recueils de plusieurs beaux plaidoyers, tous au long du Parle-
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ment de Paris" (Olivier). Hij stelt ondermeer : "Ainsi, ceux qui ont prins la 
peine d'enseigner le commun en nostre langue et leur communiquer ce 
qu'ils ont par la tradition des anciens et expérience de leur siècle apprins, 
pour les cures et guérisons de playes et maladies ordinaires, gratifient 
beaucoup une infinité de gens". 
Over de afloop van het proces is men niet precies geïnformeerd. Een feit 
is dat de "Oeuvres Complètes" spoedig werden verkocht en een groot succes 
werden. 
In 1575 werd een dochter geboren : Anne Paré. De peetouders waren nu 
van voorname huize: Anna d'Este, de echtgenote van de Duc de Guise en 
de Duc de Nemours. Meerdere kinderen werden geboren: Ambroise (ge­
boren 1576), Marie (geboren 1578) en Jacqueline (geboren 1579). Allen 
overleden reeds spoedig. 
In 1577 huwde het nichtje Jeanne met Claude Viart, chirurg. Paré gaf 
hen een huis cadeau. 
De oudste dochter van Paré uit zijn eerste huwelijk, Catherine, huwde, 
en wel in 1581  met François Rousselet, een broer van de echtgenote van 
Ambroise Paré. 
In 1585 deed hij een schenking aan Jean de la Rivière. Het motief hier­
voor is niet bekend. 
Paré had het overigens niet gemakkelijk : hij had moeilijkheden met zijn 
dochter en schoonzoon, die lange tijd weigerden de regeling van het moe­
derlijk erfdeel te accepteren. Het kwam bijna tot een proces. Door ingrijpen 
van vrienden werd een overeenkomst bereikt. Rousselet was echter niet 
tevreden en wilde de zaak weer aanhangig maken; dit werd verboden. Het 
echtpaar Rousselet had 8 kinderen. Opvallend is dat geen van de kinderen 
naar de grootouders van moeders kant is vernoemd. In 1583 kreeg Paré 
nogmaals een zoon : Ambroise; ook hij overleed spoedig. 
In 1587 maakt Paré zijn testament. Hij vermaakte zijn bezittingen aan 
zijn dochters uit zijn tweede huwelijk: Anne en Catherine. Aan Denis 
Gaultier liet hij zijn instrumentarium na. Hij verlangde begraven te worden 
in de kerk van St. André-des-Arts. 
In deze tijd was het in Parijs zeer onrustig. Koning Hendrik III was 
genoodzaakt de stad te verlaten. Paré was te bejaard om de koning te 
kunnen volgen. De chirurgen Portail en Pigray, leerlingen van Paré, bleven 
bij de koning. Paré was echter tot zijn dood eerste chirurg des konings. 
Een verslag van de hofhouding van de koning van 1 5 89 vermeldt hem nog 
steeds als eerste chirurg. Op hoge leeftijd bleef Ambroise vitaal. Bekend 
is het verhaal van zijn ontmoeting met Pierre d'Espinac, aartsbisschop 
van Lyon, een aanvoerder van de Katholieke Liga. Paré bezwoer de aarts­
bisschop om vrede te sluiten met Hendrik IV. 
Paré heeft uit zijn beide huwelijken 9 kinderen gehad; 3 dochters bleven 
in leven. Anne huwde in 1 596 met Henri Simon, raadsheer des konings. 
Guillemeau vermeldt in zijn "L'heureux accouchement" een moeilijke 
bevalling van Anne, waarbij hij haar het leven redde door een methode die 
hij van Ambroise Paré had geleerd. Catherine trouwde in 1 603 met Claude 
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Hédelin, ook raadsheer des konings. Dit echtpaar had 12 kinderen. De 
bekendste is François (1604-1 676). Hij werd geestelijke. Richelieu gaf hem 
de Abdij van Aubignac, waar hij een geleerd genootschap stichtte, de Aca­
démie de l'abbé cl' Aubignac. 
Le Paulmier vermeldt dat de familie Hédelin in het midden van de 19e 
eeuw uitstierf. Ook heeft hij ontdekt dat in de 17e eeuw mensen te Parijs 
waren die de naam Paré droegen en enkelen die de naam Ambroise voerden. 
Zijn het afstammelingen van Bertrand, de neef van Ambroise? Men weet 
het niet. 
H E T  W E RK VA N J A N E T  D O E : 
BIBLIOGRAFIE VAN ALLE EDITIES 
Malgaigne gaf een bibliografie van de werken van Ambroise Paré; deze is 
echter niet volledig. 
In 1937 deed Janet Doe, librarian van de New York Academy of Medi­
cine "A bibliography of the works of Ambroise Paré" verschijnen. Zij ging 
na welke werken van Ambroise Paré zich in de bibliotheken van de wereld 
bevonden. Als devies voor haar boek koos zij dan ook de zinspreuk van 
Ambroise Paré: "Labor improbus omnia vincit". De verschillende boeken 
van Paré worden besproken, evenals de vertalingen ervan. 
Het eerste boek van Paré, dat zijn naam als goed chirurg vestigde, was: 
"La méthode de traicter les playes faictes par hacquebutes et aultres 
bastons à feu". Het verscheen in 1545. In een gedicht aan het begin van 
het boek schreef Paré dat hij de eerste is, die een monografie over de 
behandeling van schotwonden schrijft. Hierin had hij zeker gelijk. Het boek 
van Maggi "De vulnerum curatione" verscheen in 1 552. Het was de parijse 
hoogleraar Sylvius, die Paré tot het schrijven aanzette. Het boek werd op­
gedragen aan zijn commandant :  de Vicomte de Rohan. Het werd al spoedig 
vertaald en wel in het nederlands. In 1547 verscheen : "Een suverlick trac­
taet om int corte te handelen ende te genesen alderhande wonden en 
quetsuren ghedaen met haeckbussen". Malgaigne vermeldde deze uitgave 
niet. Dit is geen wonder daar er slechts één exemplaar van bekend is, dat 
te vinden is in de universiteitsbibliotheek te Gent. In zijn "Apologie tou­
chant les playes faites par harquebuzes" die werd afgedrukt in "Cinq livres 
de chirurgie" van 1572, zegt Paré zelf dat vreemdelingen zijn boek vertaald 
hebben. 
Guillemeau vermeldde in zijn voorwoord van de latijnse uitgave van het 
werk van Paré, in 1 5 82, dat toen hij in het duitse en spaanse leger was, zag 
dat alle chirurgen, of het nu duitsers, italianen of spanjaarden waren, de 
principes van Paré volgden en diegenen, die geen frans kenden, delen van 
het boek in vertaling bij zich hadden, die zij als een soort vademecum 
gebruikten. 
In 1551  verscheen de tweede druk van het werk. Dit werd opgedragen 
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aan de koning van Frankrijk. De tweede druk verschilde sterk van de eerste 
druk. Voor het eerst komen we hier de zinspreuk van Paré tegen "Fin est la mort et principe de vie". Drie pracht-exemplaren van dit werk zijn 
bekend: gedrukt op perkament en met mooie banden. Eén ervan, de zgn. 
Quaritch copy, is in het bezit geweest van Diana de Poitiers. Ook deze 
u itgave werd, en wel in 1556 ,in het nederlands vertaald. 
Het tweede werk van Paré is de "Briefve Collection de l'administration 
anatomique". Voor de chirurgijns-leerlingen werden lessen in de anatomie 
gegeven in het latijn. Er was geen eenvoudige franse tekst voor de student 
voorhanden. In 1 546 was er wel een franse vertaling van het werk van 
Estienne en De Ja Rivière verschenen, maar dit boek was te duur voor 
de barbiers en hun leerlingen. 
Paré maakte voor het schrijven van zijn boek gebruik van de franse 
vertaling van Canappe van het door Vassee, aan de hand van Galenus, 
geschreven boek (zie hoofdstuk "Tussen de anatomen"). 
In het boek van Paré komt ook een stukje verloskunde voor en wel de 
beschrijving van de kering op de voet. Het werk werd niet geïllustreerd. 
In 1 561 verscheen de "Anatomie Universelle du corps humain". Paré werkte hierbij samen met Rostaing du Bignosc. In dit boek komen 49 hout­
sneden voor, vele gemaakt naar voorbeelden ontleend aan Vesalius. Ook 
vinden wij in dit boek voor de eerste maal een portret van Paré met hierbij 
de zinspreuk :  "Labor improbus omnia vincit". 
In 1561  verscheen "La méthode curative des playes et fractures de la 
teste humaine". In zijn voorwoord zegt Paré dat hij de tekst heeft voor­
gelegd aan Robert Greaume, een dokter van de Faculteit der Geneeskunde, 
en Raphael de Talemis, geneesheer van de koning van Navarre. 
Het anatomische deel van het boek is overgenomen uit de "Anatomie 
Universelle". In 1564 verscheen "Dix livres de Ja chirurgie avec le magasin 
des instruments". 
Deze tien boeken zijn: 
1 .  over de schotwonden. 
2. over de wonden veroorzaakt door pijlen. 
3. over de fracturen. 
4. over de contusies. 
5. over verbrandingen en wel voornamelijk door kruit. 
6. over caries van het bot. 
7. over gangraen. 
8. over de chaude-pisse. 
9. over het steenlijden. 
1 0. over de urineretentie. 
In het boek komen 158  houtsneden voor, deels dezelfde als die in "La 
manière de traicter les playes" en "La méthode curative". Het is een zeer 
belangrijk werk: Paré beschreef hierin de eerste vaatligatuur bij amputa-
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ties. Dit wekte veel weerstanden op hetgeen uiteindelijk resulteerde in het 
boek van Gourmelen (zie hoofdstuk "De vaatligatuur"). 
In 1568 verscheen "Traicté de la Peste, de la petite Verolle & Rougeolle". 
In  de "Dédicace" verklaart Paré hoe hij tot het schrijven van dit werk 
gekomen is: In de winter van 1564-1565 bevond hij zich op de grote hofreis 
van koning Karel IX. Hij was in de Provence waar toen de pest heerste. 
De koningin-moeder, Catharina de Medici, vroeg Paré wat de oorzaak van 
de pest was. 
In dit boek zette hij zijn ideeën uiteen. Onder meer beval hij het anti­
monium aan. Dit wekte het verzet van de Faculteit der Geneeskunde van 
Parijs op. 
Paré antwoordde hier niet op, maar in de "Verzamelde Werken" van 
1575 sprak hij wel veel meer gereserveerd over het antimonium. 
In 1580 werd het boek opnieuw uitgegeven. Paré richtte zich in zijn op­
dracht tot de "Messieurs les Prevost des Marchands". Hij zegt dat hij 
met Dr. de Monantheuil, deken van de Faculteit der Geneeskunde in 
consult werd geroepen om de stad tegen de plaag van de pest te beschermen. 
Er is een verslag bewaard gebleven, waarin ook Paré vermeld wordt. Buiten 
de stad werd een kamp ingericht voor de pestlijders (Chéreau). 
Het boek is vaak vertaald en herdrukt. In 1630 verscheen de engelse 
vertaling en in 1 720 verscheen de italiaanse vertaling. 
In 1 572 verscheen : "Cinq livres de chirurgie". Deze vijf boeken om­
vatten: 
1 .  verbanden 
2. fracturen. 
3 .  luxaties, met een apologie over de schotwonden. 
4. beten van giftige dieren. 
5 .  jicht. 
Door verschillende auteurs wordt dit boek (Afbeelding 3) wel het meester­
werk van Paré genoemd. Het werk is lange tijd onbekend gebleven. 
Malgaigne kon er geen exemplaar van vinden en ook Le Paulmier, Paget 
en Packard stelden dat het verloren zou zijn gegaan. Haeser vermeldt het 
werk in 1 88 1 .  Haberling beschrijft het boek in 1928. Hij toont aan dat het 
boek nieuw materiaal bevat, en wel in de eerste plaats de eerste beschrij­
ving van de dijbeenhalsbreuk. Tevens vormt dit werk het eerst leerboek, 
over fracturen, luxaties en verbanden sinds de klassieke oudheid. 
In 1 573 verschenen: "Deux livres". Dit handelt over "De la generation 
de l'homme" en "Des monstres". (Wij zullen nader ingaan op dit werk 
in het hoofdstuk : "Een prentenboek").  Afbeelding 4 .  
In 1582 verschenen de "Discours de la  mumie, de  la  licorne, des venins 
et de la peste" (Afbeelding 5) . Het werk bevat een fraai portret van Paré 
op oudere leeftijd, vervaardigd door Stephanus Delaulne (Afbeelding 6) . 
Dit werk over de therapeutische werking van mummie en eenhoorn, werd 
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aangevallen en Paré liet in 1584 de "Replique d'Ambroise Paré à la 
response faicte contre son discours de la licorne" het licht zien. 
Veel meer dan door zijn afzonderlijke werken, is Paré bekend geworden 
door de "Oeuvres Complètes", 1 575. Deze folio-uitgave is in vele talen 
vertaald en kan men nog in talrijke bibliotheken in de wereld vinden. Een 
tweede uitgave zag reeds het licht in 1 579. Hierin vindt men 360 hout­
sneden niet alleen door de tekst heen, maar ook gezamenlijk op het einde 
van het boek weer afgedrukt, zodat, zoals Paré zelf zegt, de koning aan wie 
het werk was opgedragen, zich snel kon oriënteren. Er is geen derde uitgave 
in de franse taal. Dit is namelijk de latijnse uitgave. De mooiste uitgave is 
de vierde van 1585 (Afbeelding 7). Deze uitgave bevat ook de "Discours de 
la mumie, de la licorne, des venins et de la peste" alsmede de "Apologie et 
traicté contenant les voyages". De vijfde uitgave, waaraan hij wel reeds 
heeft gewerkt, zou pas acht jaar na zijn dood, in 1 598, verschijnen. Daar 
deze uitgave de laatste verklaringen en aanvullingen van Paré zelf bevat, 
gebruikte Malgaigne deze editie als basis voor zijn "Oeuvres Complètes" 
van 1 840. Ook in de 17e eeuw bleef het boek een "bestseller". De zesde 
uitgave verscheen in 1 607, en wel bij twee uitgevers tegelijk, de 7e in 1614, 
de Se in 1 628.  Hierin is het boek over de koortsen uitgebreid, sommigen 
schrijven dit toe aan Guy Patin. Dit is ook de laatste uitgave die in Parijs 
gedrukt is; daarna volgen de edities die in Lyon gedrukt zijn, de 9e in 1 633 
tot en met de 13e in 1685 .  
In 1582 verscheen de latijnse vertaling: "De Opera". Ook om deze uit­
gave was het nodige te doen. De uitgever was Guillemeau. Hij was echter 
niet de vertaler. Er staat: "Latinitate donata a docto quodam viro". 
De Faculteit van Parijs maakte bezwaren tegen de eerste redactie van 
de titelpagina waarin gesuggereerd werd dat Guillemeau zelf de vertaler 
zou zijn. Guillemeau schreef in zijn opdracht dat de vertaling werd ge­
maakt door een vriend die niet wilde dat zijn naam bekend werd. Op deze 
latijnse editie zijn de meeste vertalingen gebaseerd, uitgezonderd de hol­
landse vertaling van Battus. De vraag naar de latijnse vertaling was zo 
groot dat in 1 594 te Frankfort weer een editie verscheen. Deze Frankfort­
uitgave werd bovendien in 1610 in Uffenbach's "Thesaurus Chirurgiae" 
opgenomen en in Gesner, "De chirurgia" van 1 612. Gebaseerd op de 
Frankfort-editie van 1594 is de vertaling van Uffenbach: "Wundt Artzney" 
van 1601.  Ook de engelse vertaling van Thomas Johnson "The Workes" 
van 1 634 is op de latijnse uitgave gebaseerd. Van belang is dat de latijnse 
editie de franse tekst niet letterlijk heeft gevolgd ! 
De hollandse vertaling van Battus staat veel dichter bij de "Oeuvres". 
Battus oftewel Care! Baten was stadsgeneesheer van Dordrecht van 1588-
1 601 .  Hij was geboren te Gent en vluchtte naar Holland. Hij vertaalde dus 
de verzamelde werken van Paré, maar ook het werk van Guillemeau 
"Tractaat van alle ghebreken der oogen" in 1 597 en de "Fransoysche 
chirurgie" in 1598. Men kent de volgende edities : "De Chirurgie", gedrukt 
te Leiden in 1604, de editie gedrukt te Amsterdam in 16 15, de editie gedrukt 
te Amsterdam in 1 627 en de editie van 1 636 gedrukt te Rotterdam. 
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In 1649 werd weer een editie te Amsterdam gedrukt, alsmede in 1 655. 
Ook in Middelburg werd in 1655 het werk herdrukt evenals te Rotter­
dam en te Vlissingen in hetzelfde jaar. 
Door de hollandse zeevaarders kwam het werk van Paré in Japan. De 
vroegste vertalingen die er in deze taal bestaan zijn handschriften uit het 
begin van de 1 8e eeuw. Een gedrukt boek is de "Geka Kummo Zui", 
"Secret instruction for surgery", in 1769 te Kyoto verschenen. Het werd 
vertaald door Irako, een leerling van de duitse chirurg Schamberger, die 
met de Hollanders naar Japan was gekomen. 
Over het algemeen beschouwt men het verschijnen van de "Oeuvres 
Complètes" als een keerpunt in de ontwikkeling van de chirurgie. Mal­
gaigne noemde het het eerste echt chirurgische werk sinds Guy de Chauliac. 
Packard zei dat hetgeen Vesalius voor de anatomie deed en Paracelsus 
voor de geneeskunde trachtte te bereiken, Paré voor de chirurgie heeft 
bewerkstelligd: "een Renaissance van de chirurgie". Zoals wij in het "Au 
Lecteur" kunnen lezen, was Paré zich van het ambitieuse in zijn werken 
wel bewust. De uitgave wekte dan ook véél weerstand en jaloezie op en 
vooral bij de Faculteit van Parijs. Men diepte een document van 1535 op 
waarin stond dat geen boek op het gebied van de chirurgie mocht worden 
gedrukt zonder toestemming van de Faculteit. De Faculteit eiste een onder­
zoek van het Parlement. Paré antwoordde in een kleine brochure : 
"Responce aux calomnies". De afloop van het proces is niet bekend. Een 
feit is dat de verkoop van het boek verder ging en de passages, die veel 
kritiek ontmoetten, onveranderd bleven. In de tweede uitgave van het werk 
is echter het boek over de koortsen "Le livre des Fièvres recueilli de 
Galien, Femel et autres autheurs" als het ware verstopt in het boek : 
"Tumeurs contre nature". 
Wat betreft de samenstelling van de Oeuvres Complètes van 1575 : boek 
1 ,  2, 3 en 4, over de anatomie, zijn een herdruk van de Anatomie Uni­
verselle. Boek 5, "Des Fievres" is nieuw. De boeken 6, 7, 8 en 9, die over 
"Tumeurs contre nature" en "Playes recentes et sanglantes" handelen, zijn 
eveneens grotendeels nieuw, uitgezonderd het deel over wonden en tumoren 
van het hoofd. Malgaigne meende dat deze boeken de inhoud weergaven 
van "Cinq livres", waarvan hij geen exemplaar had kunnen vinden. 
De inhoud van de boeken 10 tot en met 24 komt overeen met die van 
"Methode de traicter les playes faictes par hacquebutes'', Dix livres, 
Traicté de la peste, Cinq livres en Deux livres. De boeken 25 en 26 : "Des 
medicamens" en "Des distillations" zijn nieuw, evenals "Aphorismes 
d'Hippocrates appartenans à la chirurgie", "Canons et Reigles chirur­
giques de l'Autheur" en het "Traicté des rapports". 
De tweede uitgave van 1579 bevatte voor de eerste maal het boek "Livre 
des animaux" en het "Livre de l'excellence de l'homme". Het boek "Des 
venins" is een uitbreiding van het boek "Des morsures des chiens ensemble 
des piqueures & morsures de beste venimeuses trouvees en ce pays de 
France" dat oorspronkelijk verscheen in "Cinq livres". 
Paré heeft het boek niet alleen geschreven voor het onderwijs aan 
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chirurgen, maar ook opdat "ceux qui sont residens aux champs, comme les 
nobles et peres de familles, ayans mes oeuvres, puissent secourir leurs 
pauvres suiets, ou ils seroient piqués ou mordus des bestes venimeuses, ou 
des chiens enragés et autres bestes. 
Ook nu was er verzet van de Faculteit, Paré legde zijn boek aan een 
commissie voor, die gunstig oordeelde. 
In de uitgave van 1585 vinden we de beroemde "Apologie et traité con­
tenant les voyages faits en divers lieux" . 
Ook afzonderlijke delen van het werk van Paré zijn verschenen. In 1586 
gaf Kasper Wolf te Zürich "Gynaeciorum commentarii" uit, waarin ook 
het "De hominis generatione" van Paré was opgenomen. 
Eveneens werden de chirurgische instrumenten, die in het werk van Paré 
staan afgebeeld, afgedrukt in een aparte uitgave: "Explanation of three 
and fifty instruments of chirurgery" uitgegeven in 1631  door Helkiah 
Crooke. 
ICONOGRAFIE VAN PARÉ 
Evenals Haberling en d' Arcy Power gaf Doe een iconografie van Paré. 
Zij vergeleek de portretten zoals deze in de werken van Paré staan af­
gebeeld, met de verschillende schilderijen, waarvan men aanneemt dat zij 
Paré voorstellen. Zij beschouwt alleen het schilderij, dat door Le Paulmier 
in het Ch�teau de Paley werd ontdekt, als authentiek (zie afbeelding 8). 
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Afbeelding 9: Bestorming van een stad, uit : Titi Livii Römische Hiscorien, door 
Schöffer te Mainz in 1533 gedrukt. 
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RAEDT ENDE OPPER STE C H I R U R G IJN 
VAN VIER KONINGEN IN VRANCK R IJK 
INLEIDING 
HOOFDSTUK 111 
"Car estant appellé au service des Rois de France (Quatre desquels i'ay 
servi) ie me suis trouvé en compagnie, aux batailles, escarmouches, assauts 
et sieges des villes et forteresses, comme aussi i'ay esté enclos és villes avec 
les assiegés, ayant charge de traiter les blessés". Afbeelding 9. 
Het meest bekende boek van Ambroise Paré is wel : "Apologie et traité 
contenant les voyages faits en divers lieux". In de vierde uitgave van de 
verzamelde werken verscheen dit boek: Paré was door Gourmelen in 1 5 80 
zo geprovoceerd, dat hij zijn Apologie schreef. Deze autobiografie van Paré 
is beroemd geworden ;  ook in de laatste eeuwen is er veel aandacht aan 
besteed. Engelse vertalingen hiervan verschenen in de werken van Paget 
( 1 897), Packard (192 1  ), Keynes ( 1952), evenals duitse : Ackerknecht ( 1963 ) . 
Doe vermeldt dat eveneens delen van de Apologie verschenen zijn zoals 
het verslag van het beleg van Metz en de passage over de slag bij Saint­
Quentin. 
Het boek bestaat uit twee delen. In de eerste plaats is er de eigenlijke 
Apologie, waarin Paré de vaat!igatuur verdedigt. Wij bespreken dit in 
Hoofdstuk "De Vaat!igatuur". Ter illustratie en ondersteuning van zijn 
Apologie beschrijft Paré zijn ervaringen opgedaan tijdens zijn reizen : 
"D'avantage ie veux icy monstrer aux lecteurs les lieux et places ou i'ay 
peu apprendre la Chirurgie, pour tousiours mieux intruire Ie ieune chirur­
gien." 
De reizen van Paré zijn : 
Thurin 1 536 




Allemagne 1 552 
Danvilliers 1 552 
Chasteau Ie Comte 1 552 
Mets 1552  
Hedin 1 553 
la batai!le de Sainct-Quentin 1 557 
camp d'Amiens 1 558 
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Havre de Grace 1563 
Rouen 1562 
la bataille de Dreux 1 562 
la bataille de Montcontour 1 569 
Flandres 
Bourges 1 562 
la Bataille de Sainct-Denys 1 567 
Bayonne 1564 
DE POLITIEKE SITUATIE 
Deze opsomming van plaatsen die zover uit elkaar liggen, vereist wel enige 
verduidelijking. In dit hoofdstuk willen wij in het kort de politieke situatie 
van het Frankrijk der 16e eeuw schetsen. Deze tijd werd gekenmerkt door 
de strijd tussen Frankrijk en het Huis Habsburg en vervolgens door de 
godsdienstoorlogen. 
Johan Huizinga schrijft in zijn "Herfsttij der Middeleeuwen" : "Het gaat 
natuurlijk niet aan, de geheele machtstegenstelling waaruit de eeuwenlange 
strijd van Frankrijk en de Habsburgers is gegroeid, te willen afleiden uit 
de bloedwraak tusschen Orleans en Bourgondië, de twee takken van het 
Huis Valois. Doch men dient zich, meer als bij het opsporen van de alge­
mene staatkundige en economische oorzaken in den regel geschiedt, voort­
durend bewust te blijven dat voor den tijdgenoot, zowel voor den beschou­
wer als voor hen, die zelf de handelenden waren in het groote pleit, die 
bloedwraak het bewuste moment was dat de handelingen en lotgevallen van 
de vorsten en landen beheerste". 
" In 1407 brak de naijver van de Huizen Orleans en Bourgondië uit in een 
openlijke vete. Lodewijk van Orleans, des konings broeder, viel door sluip­
moordenaars, gehuurd door zijn neef de hertog van Bourgondië, Jan zonder 
Vrees. Twaalf jaar later de wraak. In 1419  wordt Jan zonder Vrees bij de 
plechtige samenkomst op de brug van Montereau verraderlijk gedood." 
Wallace Hamby wijst op een essentieel punt: "In the early 16th century, 
when Paré was born, France was still in a terminal state of transition 
from a collection medieval baronial fiefs into an integrated country". 
Verschillende takken van het koningshuis Capet-Valois bezaten grote 
"apanages". De "Sires des Fleurs de Lys", vazallen van koninklijk bloed 
bezaten een grote macht (André Maurois.) Door hun uitgestrekte bezittingen 
vormden zij als het ware staten in de staat. Oorspronkelijk heerste in 
Frankrijk het Huis Capet. Een tak hiervan was het volgende koningshuis : 
Valois. 
De Middeleeuwen waren gekenmerkt door de 100-jarige oorlog tussen 
Engeland en Frankrijk (met onderbrekingen gevoerd tussen 1337 en 1453).  
Frankrijk was in deze periode verzwakt. Hierdoor was de opkomst van 
Bourgondië als een in feite onafhankelijke macht mogelijk. 
De franse koning Jan II ( 1 350-1364) had vier zonen: Karel V, Lodewijk, 
stamhouder van het Huis Anjou, Philips de Stoute, stamvader van het 
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Bourgondische Huis, en Jan, de hertog van Berry. Tijdens de minder­
jarigheid van zijn kleinzoon, Karel VI, werd een regentschap uitgeoefend 
door de hertogen van Anjou, Berry en Bourgondië, alsmede de hertog van 
Bourbon, een oom van moeders zijde. Karel VI vertoonde vlagen van waan­
zin ; zijn broeder Lodewijk van Orleans kreeg grote invloed, hetgeen zijn 
neef de hertog van Bourgondië, Jan zonder Vrees, er toe bracht hem te 
laten vermoorden. 
Gebruikmakend van de ontreddering van Frankrijk en steunend op de 
Parijzenaars durfde Jan zijn daad zelfs openlijk te verdedigen (De Barante). 
De geschiedenis van Bourgondië is ons Nederlanders wel bekend; Johan 
Huizinga schetst ons in zijn studie "Uit de voorgeschiedenis van ons nati­
onaal besef'', de pogingen tot het stichten van een onafhankelijk rijk, een 
"Koninkrijk Friesland" of een "Koninkrijk Bourgondië". De grootste plan­
nen van Karel de Stoute leden schipbreuk toen hij Lotharingen, dat toen 
nog tot het Duitse Rijk behoorde, poogde te veroveren (1477). Het was de 
franse koning Lodewijk XI die de eenmaking van Frankrijk inzette door 
grote delen van het Bourgondische gebied, na de dood van Karel de Stoute, 
weer bij het kroondomein in te lijven. Verder maakte deze koning zich 
meester van de bezittingen van het Huis Anjou, dat in 1480 uitstierf, waar­
onder de provincie Maine, het geboorteland van Paré. Het Huis Anjou had 
ook het koninkrijk Napels bezeten (maar verloren aan Aragon in 1450). 
Karel VIII liet aanspraak op Napels gelden ; italiaanse edellieden in 
ballingschap, aanhangers van het Huis Anjou, beloofden hem steun 
(Mattingly). De koning liet zich tot een veldtocht naar Italië verleiden. 
De hoofdtak van het Huis Valois stierf in 1498 uit met Karel VIII. De 
hertog van Orleans, kleinzoon van de bij Montereau vermoorde hertog, 
werd koning: Lodewijk XII. Daar zijn moeder een Visconti was, liet 
Lodewijk XII zijn blik op Milaan vallen, toen hier Sforza de macht van 
het Huis Visconti overnam. 
In het begin der 1 6e eeuw was de politieke situatie aldus: Karel V van 
Habsburg verenigde door erfenis de bourgondische landen met de spaanse 
koninkrijken, waartoe ook Napels behoorde. Hij maakte aanspraak op het 
hertogdom Bourgondië. Frans I uit het Huis Orleans-Angoulême, besteeg 
in 1 5 1 5  de franse troon ; hij zette de traditie van zijn beide voorgangers 
voort: hij wil Milaan verwerven. 
Braudel gaat op het ontstaan van deze machtsconcentraties rond de 
Middellandse Zee in. De franse aspiraties reikten ver, niet alleen Napels 
ook het Heilige Land diende bevrijd te worden. 
DE VELDTOCHTEN 
Deze uiteenzetting over dynastieke verhoudingen van de vorstenhuizen 
geeft ons enig inzicht in de achtergronden van de vele oorlogen van de 
1 6e eeuw. 
Karel VIII ondernam in 1494 met een groot leger en een sterke artillerie 
een veldtocht naar Italië om Napels te veroveren. Aanvankelijk werd deze 
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inval der Fransen een triomftocht. Napels viel in handen van Karel VIII. 
Italië, ook door langdurige oorlogen verdeeld, verwelkomde hem als een 
held. 
Burckhardt stelt: "In der Phantasie der Italiener lebte das Idealbild 
eines grossen, weissen und gerechten Retters und Herrschers". Het duurde 
enige tijd voor men inzag dat de beweegredenen van Karel VIII en ook 
van Lodewijk XII en tenslotte van Frans I van geheel andere aard waren. 
De Fransen werden in Napels spoedig impopulair. Aanvankelijke bond­
genoten keerden zich tegen de franse koning .Zijn leger werd gedecimeerd, 
niet zo zeer door veldslagen als we door een epidemische ziekte: de syphilis, 
la grosse vérolle. Voltaire beschrijft dit avontuur, dat een reeks van oor­
logen inleidde, aldus : 
"Quand les Français à tête folle, 
S'en allèrent en !talie. 
Ils gagnèrent à l'étourdie 
Et Gênes e t  Naples et  la vérole, 
Mais ils furent chassés partout 
Et Gênes e t  Naples on leur ota 
Mais ils ne perdirent pas tout, 
Car la vérole leur resta."' 
Een keerzijde van deze medaille was dat de Fransen in aanrakin_g kwa­
men met de Italiaanse Renaissance (Boussard). Lodewijk XII zette de oor­
logen voort; hij veroverde in 1 499 Milaan. Hij sloot een bondgenootschap 
met Ferdinand van Aragon om ook Napels te veroveren waar inmiddels 
een bastaardtak van het Huis Aragon heerste. Over de verdeling van de 
buit brak tussen de beide overwinnaars de strijd weer uit. Napels ging voor 
Lodewijk verloren. Een aantal jaren later verenigden zich een aantal 
italiaanse staten onder leiding van Paus Julius II tot een Heilige Liga tegen 
Frankrijk. In 15 13  leden de franse legers een ernstige nederlaag bij Novara 
en moesten Italië weer ontruimen. 
Frans I veroverde wederom Milaan, na de slag bij Marignano in 1 5 1 5. 
Aanvankelijk was er een vergelijk met Karel V, die hij als koning van 
Spanje en Napels erkende, terwijl hij op zijn beurt in zijn rechten op 
Milaan werd bevestigd (verdrag van Noyon, in 1 5 1 6) .  Frans I dong echter 
mee naar de keizerskroon van het Duitse Rijk. De oorlog tussen Frans en 
Karel brak uit: in 1 525 was de voor Frankrijk rampzalige slag bij Pavia. 
Bij de vrede van Madrid moest Frans de rechten op Milaan en Napels 
afstaan. Teruggekeerd in Frankrijk brak Frans zijn belofte en sloot met 
Hendrik VIII van Engeland en paus Clemens VII de Heilige Liga van 
Cognac van 1 526. De oorlog brak weer uit: Rome werd door keizerlijke 
troepen geplunderd (Sacco di Roma 1 527) en Napels werd door de Fransen 
onder aanvoering van admiraal Lautrec belegerd. 
In 1 529 werd weer vrede gesloten; in 1 536 begon de oorlog opnieuw. Een 
inval van de keizerlijke troepen in de Provence mislukte. Daarna volgde de 
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wapenstilstand in 1538 . Een vierde oorlog was van 1541-1544. De aan­
leiding hiervoor was dat de zoon van Karel V, de latere koning Philips II, 
hertog van Milaan werd na het uitsterven van het Huis Sforza. Hendrik 
VIII koos weer de keizerlijke zijde. In 1544 behaalde Frans de overwinning 
bij Cerisole. 
Hendrik VIII belegerde echter Boulogne en Karel V drong diep in 
Frankrijk door. In 1546 werd de vrede weer getekend. 
DE GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE LEGERS 
Gedurende eeuwen was het franse leger een feodaal ridderleger geweest, 
bijeengebracht door de leenmannen des konings. Karel VII vormde in 1 445  
de  compagnies d'ordonnances, een beroepsleger van de  koning. Verder riep 
hij een boogschuttersmilitie in het leven, de francs-archers : iedere parochie 
moest een of meer schutters leveren, die onder de wapenen konden worden 
geroepen. Karel de Stoute probeerde in 1475 een dergelijke maatregel in te 
voeren in Bourgondië. Erg effectief was deze "territoriale reserve" niet. 
Rabelais drijft er tenminste de spot mee. Frans I wilde over een perma­
nente infanterie beschikken. Pas onder Karel IX werden echter in Frankrijk 
de eerste infanterieregimenten in het leven geroepen, trouwens een imitatie 
van de spaanse "tercios". 
De artillerie vindt zijn oorsprong onder Karel VIII en werd door Frans 
I verder ontwikkeld. 
Van een geneeskundige zorg voor de soldaten was echter nog geen sprake 
(Cabanès). Karel de Stoute van Bourgondië legde de basis voor een service 
chirurgical militaire. Aan elke compagnie van 100 lansknechten verbond 
hij een chirurg. Het was gebruikelijk in het franse leger dat krijgsoversten 
zich door hun chirurg lieten vergezellen, die als er tijd en gelegenheid was 
ook gewonde soldaten kon behandelen. 
PARÉ ALS OORLOGSCHIRURG 
Onder Frans I (hij regeerde van 15 15-1547) begon de carrière van Paré als 
militair chirurg. De reis naar Turijn, die Paré in 1536 dateert, vindt plaats 
in 1 537. Het leger rukte op naar Italië. Paré was in dienst van de bevel­
hebber van de infanterie, René, Duc de Montejan. 
Het opperbevel berustte bij Anne de Montmorency. Het was bij deze 
veldtocht dat Paré het gebruik om schotwonden met kokende olie te 
behandelen afschafte. Paré ontdekte dat ook een chirurg in Turijn een 
balsem toepaste bij schotwonden ("huile des petits chiens"). Ook leerde 
Paré het gebruik van rauwe uien als middel tegen brandwonden kennen. 
De Montejan werd benoemd tot gouveneur van Piemont. Toen hij overleed, 
keerde Paré naar Parijs terug. In 1541 brak de vierde oorlog tussen 
Frankrijk en het Duits-Spaanse Rijk uit. Een frans leger rukte op naar 
Spanje en probeerde Perpignan te veroveren. Een van de aanvoerders was 
René, Duc de Rohan, die Paré in dienst nam. In Perpignan behandelde 
Paré De Brissac, bevelhebber van de artillerie, die door een kogel in de 
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schouder was getroffen. Een aantal chirurgen had al geprobeerd de kogel te 
verwijderen. Paré werd geroepen en liet De Brissac dezelfde houding aan­
nemen als toen hij door de kogel was getroffen. Zodoende wist hij de kogel 
te localiseren. (We zien hier, dat een aantal data, zoals Paré ze weergeeft 
niet geheel juist zijn. We mogen echter niet vergeten dat tot 1 563 het jaar 
in Frankrijk niet altijd even lang was. Het begon of bij Kerstmis of op 
1 januari of met Pasen. Karel IX stelde het begin van het jaar op 1 januari 
in 1 563. Het franse parlement bevestigde dit edict in 1 567). In 1 543 viel 
Frans I de Spaanse Nederlanden binnen. Een legerkamp wordt bij 
Maroilles dicht bij de huidige belgische grens aangelegd. 
Toen kwam een noodkreet uit Bretagne van de gouverneur Duc d'Estam­
pes : een Britse vloot zeilde in de richting van Bretagne. Dit gewest was 
tot het einde van de 15e eeuw in feite onafhankelijk geweest en om op de 
loyaliteit der bevolking te kunnen rekenen stuurde de franse koning de 
legeraanvoerders Duc de Laval en Vicomte de Rohan die zelf uit Bretagne 
kwamen. Paré beschrijft hoe de Fransen kogels op de engelse vloot af­
vuurden, die onverrichter zake weer afzeilde. Paré keerde naar Parijs terug 
en voegde zich vervolgens bij het leger van de koning te Landrecies (door 
Paré geschreven Landresy). 
Ook zien we dat de volgorde van de gebeurtenissen anders is dan zoals 
Paré deze weergeeft. Le Paulmier heeft de reizen van Paré in een goede 
volgorde gerangschikt. In 1545 verscheen het eerste boek van Paré, over 
schotwonden. Hij droeg dit op aan De Rohan. Kort daarop ging Paré met 
het leger mee naar Boulogne, dat door de Engelsen bezet werd gehouden. 
Hier werd de legeraanvoerder, François de Guise, gewond door een lans. 
Paré behandelde hem en de Guise kwam er van af met een groot lit­
teken, waaraan hij zijn naam "Le Balafré" zou ontlenen. 
Nu volgen de oorlogen van Koning Hendrik II. Hij regeerde van 1 547-
1559. Hij verbond zich met de duitse protestantse vorsten tegen Keizer 
Karel V. In 1552 viel hij Duitsland binnen en veroverde Toul, Verdun, ter­
wijl zijn maarschalk Montmorency Metz veroverde. Het verwerven van 
deze steden, die tot dusver tot het Duitse Rijk behoorden, werd door hulp 
van duitse vorsten wel gemakkelijk gemaakt. Van Ranke schrijft over deze 
veldtocht: "In dem Bezeigen Heinrichs II erscheinen die schroffsten Wider­
sprüche. Er kannte sehr wohl das religiöse Motiv der protestantischen 
Fürsten ; aber er war nicht ausgezogen ohne erst von den Märtyrern 
Rusticus und Eleutherius und St. Dionysius, dem eigensten Heiligen des 
allerchristlichsten Königtums, Abschied genommen zu haben". Toch verliep 
deze tocht met veel moeilijkheden. Er was gebrek aan voedsel en de 
bevolking van de streken waar het leger doorheen trok, verleende geen 
medewerking. Bij een schermutseling met de weerspannige bevolking werd 
een van de franse soldaten zwaar gewond. Dit is het beroemde verhaal 
waarin Paré bij de behandeling van een zwaar gewonde optrad als arts, 
apotheker en kok en de man zo het leven redde .Op zijn terugtocht uit 
Duitsland belegerde de koning Danvilliers. Hier verrichtte Paré voor de 
eerste maal een amputatie waarbij hij de vaatligatuur toepaste en het 
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Afbeelding 10: 
Een trepaan, uit: Dix Livres de chirurgie, 
1 564. 
De Chirurgk. 
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brandijzer afschafte. Hendrik rustte een leger uit om de Engelsen te 
verhinderen Picardië binnen te vallen, dit onder bevel van Antoine de 
Bourbon, Duc de Vend6me, later door zijn huwelijk, koning van Navarra. 
Tijdens deze veldtocht werd Chateau Ie Comte veroverd. De Duc de 
Vend6me schreef over de verdiensten van Paré aan de koning. Paré werd 
toen chirurg des konings (1552). 
In 1552 probeerde echter Karel V Metz te heroveren. Een groot leger 
onder aanvoering van de Hertog van Alva sloeg het beleg. De stad Metz 
werd verdedigd door de bloem van de franse adel. Paré noemt hun namen: 
De Guise en vele telgen van het Huis Bourbon. Paré werd door de koning 
naar de belegerde stad gezonden. De komst van Paré ondersteunde het 
moreel van de verdedigers : "et me receurent avec une grande ioye, me 
faisans eest honneur de m'embrasser". De prins de la Roche-sur-Yon gaf 
een feest ter ere van hem. Paré verzorgde vele gewonden en ondermeer 
verrichtte hij vele trepanaties (Afbeelding 10) .  De Hertog de Guise ver­
dedigde de stad met groot talent. 
Toen de artillerie van het keizerlijke leger een grote bres in de stadswal 
schoot, bleek nadat de rook weer was opgetrokken, dat er een nieuwe wal 
was opgebouwd achter de bres (Von Ranke). Paré beschrijft hoe de gehele 
bevolking aan de bouw ervan meewerkte: "Tout le monde estoit empesché 
à porter la terre pour la remparer iour et nuict". "De prinsen, de soldaten 
en de gehele bevolking, iedereen sleepte materiaal aan om een nieuwe wal 
te bouwen." 
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Het was herfst en het leger van Karel V werd geteisterd door honger, 
pest en kou. Uiteindelijk gaf hij het beleg op. Terwijl men in Frankrijk 
onbezorgd feest vierde, deed Karel V om zijn prestige te herstellen een 
plotselinge inval in Picardië. Zijn veldheer, de Hertog van Savoye, zocht als 
prooi het fort Hedin (Afbeelding 1 1) .  Paré raakte hier krijgsgevangen en 
probeerde aan het hoge losgeld te ontkomen door zich als eenvoudig soldaat 
te vermommen. Echter bleef hij zijn patiënt, monsieur de Martigues 
die gijzelaar was geworden van de Hertog van Savoye behandelen. Paré 
verried zich als chirurg van de franse koning door aan de chirurgen van 
de Spanjaarden uiteen te zetten waarom monsieur de Martigues dodelijk 
gewond was. Toen hem gevraagd werd obductie te verrichtten, gaf hij een 
echte anatomische les. De hertog van Savoye wilde Paré zelfs in zijn 
dienst nemen; Paré weigerde echter. Als straf zou hij naar de galeien 
gezonden zijn, ware het niet dat monsieur de Vaudeville vroeg of hij Paré 
mocht hebben : hij leed namelijk aan een zeer groot ulcus. Hij beloofde 
Paré de vrijheid als hij dit ulcus wist te genezen. Het gelukte Paré de 
genezing in goede banen te leiden en zo kon hij weer naar Frankrijk 
terugkeren. De strijd tussen Spanje en Frankrijk vond een einde na de 
slag bij St. Quentin. Paré werd door de franse koning uitgezonden om de 
Connétable van Frankrijk te behandelen, die krijgsgevangen was geraakt. 
De hertog van Savoye weigerde echter hem doorgang te verlenen; hij kende 
Paré nog uit Hedin. De strijd ging verder en wel tegen de Engelsen. 
In 1558  hernam De Guise Calais. Dit is het verhaal van de reis naar het 
kamp bij Amiens. 
In 1559 was de vrede van Chateau Cambrésis. Om de vrede te bezegelen 
huwde Philips van Spanje met Elizabeth, dochter van Hendrik II. De zuster 
van de franse koning zou huwen met de hertog van Savoye. Bij het toer­
nooi, dat gegeven werd ter ere van deze festiviteiten werd de franse koning 
dodelijk getroffen. Ook Paré was aan het ziekbed van de koning. Waar­
schijnlijk ontmoette hij hier de spaanse hofarts Vesalius (Afbeelding 1 2) .  
Na de dood van Hendrik II volgde de regering van zijn zonen, Frans II 
( 1559-1560), Karel IX (1560-1 574) en Hendrik III (1 574-1589). De 
koningin-moeder kreeg als regentes grote invloed. In deze periode barstten 
de godsdienstoorlogen los. Over de rol van Catharina de Medici wordt over 
het algemeen ongunstig geoordeeld. De Balzac schetst de situatie met enige 
nuance: 
"Catharina de Medici bevond zich in een vijandig land waar zij de troon 
moest bewaren voor haar minderjarige zonen, terwijl machtige edelen hun 
invloed trachtten te vergroten. Zij wist de koninklijke macht te handhaven 
door beurtelings op de protestantse en katholieke partij te steunen." Aan­
voerders van de protestanten waren de Bourbons. Leiders van de katho­
lieken waren de De Guises. Frans II was gehuwd met Maria Stuart, een 
nicht van de De Guises. Zodoende kreeg deze familie, grote invloed. Na de 
dood van haar zoon Frans II trok Catharina de Medici als regentes voor 
haar zoon Karel IX de macht weer aan zich. Aanvankelijk steunde zij op 
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de protestantse partij. Toen de macht van deze partij onder leiding van 
De Coligny te groot werd, wist zij echter haar zoon Karel IX over te 
halen tot de moordpartij van de Batholomeusnacht . 
De laatste koning uit het Huis Valois, Hendrik III had uiteindelijk 
vrijwel geen macht meer. Hij berustte erin dat zijn rijk in handen zou 
komen van de zoon van Antoine de Bourbon : Hendrik IV. 
HET PROTESTANTISME 
Wij moeten nog enige opmerkingen maken over het protestantisme in 
Frankrijk. Het was Frans I, die in 1 5 16  met paus Julius II een concordaat 
sloot. De koning kreeg het recht de hoge geestelijkheid te benoemen. Vol­
gens André Maurois is dit de reden waarom in Frankrijk de reformatie van 
Luther en Calvijn mislukte: Voor de franse koningen was de financiële 
zijde van het concordaat minstens zo belangrijk als de geloofsleer als zo­
danig. In Frankrijk verliep de reformatie ook anders dan in Duitsland. In 
1 5 17  sloeg Luther te Wittenberg zijn thesen aan de kerkdeur. Steeds meer in 
opwinding gerakend, stelde hij tenslotte dat Rome Babylon was en de paus 
de anti-christ. Dit was geen hervorming meer, maar een breuk met de 
kerk. Luther werd in 1521  geëxcommuniceerd. 
In Frankrijk leken de omstandigheden voor een reformatie binnen de 
kerk gunstig (Haag, Chaunu) .  Marguerite de zuster van koning Frans I was 
deze reformatie toegedaan. De bisschop van Meaux, Guillaume Briçonnet 
verzamelde in zijn bisdom vele intellectuelen, ondermeer Jacques Lefèvre 
d'Etaples (Lovy), die de Bijbel in het frans vertaalde. Uit liefde voor zijn 
zuster Marguerite beschermde Frans I deze Lefèvre, hoewel hij door de 
Sorbonne was veroordeeld. Ook Louis de Berquin, die Erasmus en Luther 
in het frans vertaalde, werd aanvankelijk door de koning beschermd. Ook 
hij was door de Sorbonne veroordeeld, daar hij een zinsnede van Erasmus 
had verbreid :  "Les brebis de Dieu, jusque-là-mal instruites par la 
négligence des pasteurs qui les doivent instruire de prier en langue qu'ils 
entendent et non pas seulement de barboter les lèvres sans rien entendre". 
(Pernoud) 
Na de slag bij Pavia zat Frans gevangen en in zijn rijk teruggekeerd 
ging hij twijfelen. Zijn zuster zette hem tot matiging aan, het Parlement 
eiste strenge maatregelen tegen de protestanten. 
In 1529 werd Berquin op last van het Parlement te Parijs verbrand voor­
dat de koning nog tussenbeide kon komen. Vanaf 1 538  steunde Frans de 
katholieken, hij richtte te Parijs een gerechtshof in dat de ketters moest 
vervolgen. 
De protestanten, hugenoten geheten, vonden beschermers in de hoogste 
kringen, Louis de Bourbon, hertog van Condé. Gaspard de Coligny en vele 
anderen. In deze tijd waren ketters echter nog slechts reformatoren, die 
zich toch nog tot de moederkerk rekenden. Om tot een openlijke rebellie 
te komen had de nieuwe leer een organisatie nodig; deze verschafte Calvijn. 
In 1 566 schreef hij zijn "Institutio religionis Christianae". Nog hetzelfde 
Afbeelding 11: Kaart van Artois. Uit : "Beschrijvinghe van alle de Nederlanden" van Guicciardini, 1 612.  
"Drie monarchieën zijn in dodelijke haat op elkaar aangevallen om elkander te verdelgen en er is geen 
enkel deel van de Christenwereld waar de oorlog niet woedt". (Erasmus in zijn Samenspraken). 
We vinden op deze kaart Calais, Boulogne en Hesdin. -+ 
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Afbeelding 12: Het sterfbed van Hendrik II.  Uit : Bibliothèque de la Faculté de Médecine. 
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jaar moest hij naar Genève vluchten. Vanuit deze stad verbreidde zich 
de protestantse beweging. De leer van Calvijn was streng. 
Dit beviel een deel van de franse burgerij. In Frankrijk was het pro­
testantisme de religie van de liberale, half aristocratische elite (Maurois) .  
Echter door het concordaat van Bologna ( 15 16) was in Frankrijk 
"l'Eglise d'Etat" ontstaan (Pernoud). De kanselier Duprat nam strenge 
maatregelen tegen de ketterij. De koning dacht aan een verzoening en 
nodigde zelfs Melanchton, een gematigd Lutheraan, uit om in Parijs te 
komen converseren met de doctoren van de Sorbonne. Toen paus Paulus lil 
Frans 1 met Karel V verzoende, laaiden de vervolgingen weer hevig op. 
Eén van de slachtoffers was onder meer Etienne Dolet, een beroemd huma­
nist, die lange tijd door de koning was beschermd, hoewel hij was veroor­
deeld als atheïst vanwege een vertaling van Plato. 
De vervolgingen tegen de protestanten namen hevige vormen aan onder 
Hendrik I I. Zoals we gezien hebben, steunde Catharina de Medici beur­
telings de protestanten en de katholieken. In 1561  werd een dispuut gehou­
den te Poissy. Theodore de Bèze zette de leer uiteen voor de verzamelde 
franse clerus. Hoewel dit dispuut geen resultaat opleverde, vaardigde de 
kanselier van Frankrijk, Michel de l'Hopital, een edict uit, waarbij de gere­
formeerde religie buiten de steden werd toegestaan. 
Predikanten werden erkend, maar moesten een eed afleggen aan de plaat­
selijke autoriteiten. Het Parlement van Parijs weigerde echter dit edict te 
bevestigen. De moordpartij op protestanten te Vassy door de hertog De 
Guise luidde de eerste godsdienstoorlog in ( 1562). 
DE GODSDIENSTOORLOGEN 
De katholieken aanvaardden de hulp van Spanje, de hugenoten die van 
Engeland en de duitse protestantse vorsten. In deze periode werd Paré 
eerste chirurg des konings en wel in 1 562. Hij maakte de veldtocht tegen de 
hugenoten te Bourges mee. Louis de Condé trok zich terug naar Rouen. 
Bij het beleg van deze stad sneuvelde Antoine de Bourbon, aanvoerder 
van het katholieke leger. De verdeeldheid van Frankrijk wordt wel dui­
delijk tot uitdrukking gebracht als men bedenkt dat deze Antoine de 
Bourbon een broer was van Louis de Condé, de aanvoerder van het huge­
noten-leger. 
De koning van Navarra was overigens de vijfde koning die Paré gediend 
heeft. Paré schrijft: "Pour avoir esté au service de cinq Rois, ou i'ay 
tousiours partout voulu communiquer aux Medecins et Chirurgiens 
sçavans." 
Condé ontsnapte uit Rouen maar werd bij Dreux verslagen. Hiermee 
eindigde de eerste oorlog (1 563). 
De tweede hugenotenoorlog was van 1567-1 568. Condé probeerde Parijs 
te verrassen maar werd bij Saint-Denis verslagen (1567). 
De derde oorlog was van 1568-1570. In deze oorlog werden de hugenoten 
verslagen te Jarnac en Moncontour. 
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In 1 572 brak, na de Bartholomeusnacht, de vierde oorlog uit. 
De vijfde oorlog was van 1574-1576. 
De zesde oorlog van 1576-1577. 
De zevende van 1579-1580. 
De langste was van 1 5 84-1598. Dit was de z.g. Drie Hendrikken oorlog. 
(Livet) 
Na de dood van Antoine is Louis de Bourbon de oudste prins van den 
bloede en zou regent van Frankrijk kunnen worden. Catharina de Medici 
liet echter in 1 563 Karel IX meerderjarig verklaren en bleef zelf tot 1 570 
het regentschap voeren. Beide partijen, de katholieken en de hugenoten, 
verenigden zich weer. Catharina de Medici zond een leger uit om Le Havre 
op de Engelsen te heroveren. Zoals Paré ons vertelt, is deze verovering 
gemakkelijk geweest omdat er in de stad de pest heerste. Daarna besloot 
Catharina de Medici tot een grote hofreis. Deze duurde van 1564 tot 1 566. 
Koning Karel IX reisde heel Frankrijk door met een groot gevolg. Men 
kwam tot Bayonne in het uiterste zuiden en zuid-westen van Frankrijk. 
De Protestanten wonnen aan invloed. Daarom moest uiteindelijk de 
Bartholomeusnacht plaatsvinden. Paré behandelde de Coligny nadat op 
hem een moordaanslag was gepleegd. Men heeft vaak gesteld dat Paré 
toch tot het kamp der hugenoten heeft behoord. Dit lijkt niet zo waar­
schijnlijk. 
Overigens moet vermeld worden dat het Catharina de Medici was die 
hem tot het uitgeven van zijn verzamelde werken aanzette. Na de dood van 
Karel IX werd Hendrik III koning. Aanvankelijk was hij door toedoen van 
de franse diplomatie tot koning van Polen gekozen. 
Men had grote verwachtingen van hem. Hij had overwinningen behaald 
bij Jarnac en Moncontour op de hugenoten. De verwachtingen werden 
echter teleurgesteld. Hij omringde zich met gunstelingen, "mignons". Door 
de dood van zijn jongste broer, Frans van Anjou, die, zoals wij uit onze 
vaderlandse geschiedenis weten, nog pogingen deed om de macht in de lage 
landen te verwerven, werd de opvolgingskwestie weer urgent. Hendrik van 
Bourbon, de zoon van Antoine, was de aangewezen opvolger. Echter hij 
was protestant. De macht van de hertogen De Guise steeg. Hendrik de 
Guise hoopte zelf koning van Frankrijk te worden. M. Michelet schrijft dat 
er papieren werden gevonden waarin werd aangetoond dat het Huis Valois 
onwettig zou zijn en het Huis van Lotharingen, waarvan het Huis de Guise 
immers een zijtak was, de ware afstammelingen van Karel de Grote zouden 
ZlJn. 
De Guise onderhield contacten met het zeer katholiek gezinde Parijs 
en wist Hendrik III zelfs uit Parijs te verjagen. Hendrik III zag geen 
andere mogelijkheid dan zijn mededinger te laten vermoorden. Nadat ook 
Hendrik III zelf door sluipmoordenaarshand gevallen was, proclameerde 
de Katholieke Liga de bejaarde kardinaal Charles de Bourbon tot koning: 
Karel X. 
Hendrik IV versloeg de katholieken in meerdere veldslagen. Hij kon 
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echter het katholieke Parijs niet veroveren. Lang zette hij het beleg van de 
stad voort. In deze stad heerste de terreur van de Liga. We weten dat de 
hoogbejaarde Paré de aanvoerder van de katholieke partij, de aartsbisschop 
van Lyon, aansprak met het verzoek vrede te sluiten, daar Parijs door deze 
oorlog in ellende zou omkomen. 
Paré is ook in de Nederlanden geweest. Dit was in de tijd dat de 
koninklijke partij in Frankrijk verbonden was met de Spanjaarden. Bij de 
slag van Moncontour was er een hul pleger van de Spanjaarden, aangevoerd 
door de gouverneur van Luxemburg, Mansfeld. Deze werd door een pistool­
schot gewond. De franse aanvoerder Montmorency vroeg de koning zijn 
eerste chirurg te sturen daar Mansfeld in de slag een grote rol gespeeld 
had. De koning wilde dit niet, maar de koningin-moeder stelde dat Paré 
er heen moest gaan omdat het ging om een buitenlandse prins die 
Frankrijk te hulp was gekomen. Mansfeld schreef in een brief aan zijn 
vriend, de hertog van Ascot, hoe goed hij door Paré was behandeld. De 
hertog van Ascot verzocht de koning Paré naar zijn broer, de markies van 
Auret, te zenden, die door een schot in de dij was gewond en osteomyelitis 
had. 
(De hertog van Ascot en de markies van Auret waren leden van de 
familie Croy. Ascot is Aarschot en Auret: Havré). 
Paré ondernam de reis naar Vlaanderen en wist inderdaad de markies 
van Auret te genezen. Hij werd zeer gefêteerd. Hij maakte tenslotte nog 
een rondreis door België en kwam ondermeer in Antwerpen. 
SAMENVATTING 
Paré was ooggetuige van een periode in de franse geschiedenis, die de 
ontwikkeling en de plaats van dit land in Europa voor eeuwen heeft be­
paald. 
Hij was meer dan een eenvoudig chirurg aan het hof. Hij heeft hen 
allen gekend, de koningen, de aanvoerders. Hij was werkzaam tijdens de 
grote veldslagen van die eeuw. Uit het boek "Voyages" leren wij hoezeer 
hij door het hof werd geacht. Door de grote hofreis heeft hij in nauw 
kontakt gestaan met politici, dichters en geleerden. Het is door die vele 
kontakten dat hij uiteindelijk die scholing ontving die hem in staat stelde 
te worden wat hij was : de grote bevorderaar van het onderwijs voor 
chirurgen in Frankrijk. 
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D E  TIJD VAN GUIDON : 
C H I RU R G I E  I N  FRANKRIJK VóóR A M B R O I S E  PARÉ 
INLEIDING 
Tot aan het verschijnen van de "Oeuvres Complètes" van Ambroise Paré . 
in 1575 was het boek "La Grande Chirurgie" van Guy de Chauliac 
( 1 300-1368) hét standaardwerk van de Heelkunde. In de regel werd hij 
"Guidon" genoemd en het woord "Guidon" werd ook voor zijn boek "La 
Grande Chirurgie" en de bewerking ervan gebruikt. Ook Paré sprak vaak 
over Guidon, die hij "le bon homme" noemde. 
"La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac est, en effet, une somme 
médico-chirurgicale complète" (Huard). Malgaigne zegt: "Mais je ne 
crains pas le  <lire, Hippocrate seul excepté, il n'est pas un seul traité de 
chirurgie, grec, latin au arabe, que je mette au-dessus ou même au niveau 
du magnifique ouvrage, la chirurgie de Guy de Chauliac." 
Wie was deze Guy de Chauliac, die een chirurgisch handboek schreef dat 
gedurende zoveel eeuwen een dermate goede reputatie had? Hij wordt 
beschouwd als de grootste chirurg van de 14e eeuw. Hij studeerde te 
Toulouse, Montpellier, Bologna en Parijs. Hij behoorde tot de gewijde 
geestelijken, zoals in die tijd voor academici gebruikelijk was. Hij had een 
zeer goede reputatie. Tot zijn patiënten behoorden drie pausen te Avignon 
en de franse koning; tot ver in het buitenland ging zijn faam. Hij maakte 
zich zeer verdienstelijk tijdens de grote pestepidemie van 1348 :  zijn be­
schrijving van de pest is klassiek geworden. In 1 363 voltooide hij zijn 
"lnventorium" of "Collectorium in parte chirurgicali medicinae", meer be­
kend onder de naam "Chirurgia Magna". Het werd spoedig vanuit het 
latijn in het frans vertaald, maar ook in vele andere talen. 
Tot in de 1 8e eeuw verschijnen chirurgische werken, die geïnspireerd 
zijn door dit boek. 
Malgaigne vergelijkt Guy de Chauliac met Ambroise Paré: "L'oeuvre 
de Chauliac brille par plus d'érudition et de méthode; l'oeuvre de Paré a 
plus d'originalité et d'ampleur". Hij zegt: "Ils sont les représentants les 
plus fidèles et en quelque sorte la personnification de ces deux grandes 
époques de la chirurgie: l'ère des arabistes et l'ère de la renaissance". 
HET EINDE DER GRIEKSE GENEESKUNDE 
Wat wil dit nu zeggen : Guy de Chauliac is de meest bekende vertegen­
woordiger van het "tijdvak der Arabisten"?  Voor de medisch historicus 
begint het tijdvak van de middeleeuwen van Europa met de dood van 
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Oribasius in het begin van de Se eeuw, de laatste, niet-christelijke medicus, 
die gedacht en geschreven heeft in het grieks. (Huard). 
Oribasius was de lijfarts van keizer Julianus de Afvallige. In deze 
periode was er een laatste reactie van het heidendom in het Romeinse Rijk 
tegen de christelijke godsdienst. Keizer Constantijn had in het beroemde 
edict van Milaan (3 13 )  de christenen en de aanhangers der oude gods­
diensten gelijke rechten geschonken. Zijn neef en opvolger Julianus Apostata 
bestreed het christendom. Oribasius reisde zelfs naar Delphi om hier het 
orakel te herstellen. (Pollak). De confrontatie van de klassieke griekse 
geneeskunde en het christendom was moeizaam verlopen. Na het opkomen 
van het christendom ging de geneeskunde aanvankelijk achteruit. (Bankoff). 
Vele christenen geloof den dat ziekten genezen konden worden door gebed 
en handoplegging en het medisch onderricht werd verwaarloosd. (Marty) . 
Echter niet in het Oost-Romeinse Rijk;  dit kwam met name door het 
ijveren van Nestorius en zijn leerlingen. Op het concilie van Ephese (43 1 )  
werd zijn leer echter veroordeeld; Nestoriaanse Christenen vonden een 
toevlucht in Zuid-Perzië. Zij stichtten hier de school van Gondishapur. 
(Guthrie). Toen de Arabieren Perzië veroverden (636), vernietigden zij dit 
centrum niet, integendeel, doctoren van Gondishapur werden naar de nieu­
we hoofdstad Bagdad ontboden. (Margotta). 
Lange tijd was de beroemde griekse school van Alexandrië een centrum 
van medische wetenschap geweest. In 392 liet keizer Theodosius deze school 
sluiten. Echter er werden particuliere scholen gesticht, die de traditie voort­
zetten. Hier studeerde Aëtius van Amida (in de 6e eeuw) en Paulus van 
Aegina ( 625-690). De Arabieren veroverden Alexandrië in 641 (Meyer 
Steineg). 
DE ARABISCHE GENEESKUNDE 
In het Arabische Rijk bloeiden de wetenschappen. De geneeskunde stond 
in hoog aanzien. In 830 werd te Bagdad het Huis der Wijsheid, "Bayt 
alhikma" gesticht, een school waar griekse wetenschappelijke werken in 
het arabisch werden vertaald. De beroemdste vertegenwoordiger van deze 
school was Hunayn ibn Ishaq Al Ibadi (809-877), in Europa later bekend 
onder de naam van Johannitius. Hij vertaalde ondermeer de "Aphorismen" 
van Hippocrates en werken van Galenus. Een ander beroemd geleerde was 
Ali Ibn Abbas Al-Majusi, (t 994) in Europa bekend onder de naam Haly 
Abbas De Magiër (Hij behoorde tot het oude geloof van de Parsen). 
(Isensee). Hij schreef "Kitab al Maliki", het koninklijk boek. De meest 
bekende arabische geneesheren waren : Abu Bekir Muhammed ben 
Zakhariah Al-Razi (Rhazes, 860-932), hij schreef "Al-Hawi" (Liber Con­
tinens) en Kitab al Mansoeri. Bekend is zijn beschrijving van mazelen en 
pokken (Choulant). Abu Ali ibn Sina (Avicenna, 980-1037) schreef "El 
Quanûn" (Canon medicinae). Ook het Westers Khalifaat, in Spanje, kon 
op beroemde geneesheren bogen. 
Albucasis oftewel Abu'! Quasim Khalaf Ibn Abbas Al-Zahrawi (936-
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1 013)  schreef een medische encyclopedie, "Kitab al Tasrif'', de Methode. 
Ook Avenzoar ( 1027-1162) en Averroës ( 1 1 26-1 198) hielden zich met de 
geneeskunde bezig. (Marti-Ibaiiez). 
DE ARABISTEN 
De geneeskunde van Hippocrates en Galenus was in het middeleeuwse 
Europa niet bekend door de griekse geschriften zelf. De inhoud van deze 
werken wordt verbreid door middel van latijnse vertalingen van de ara­
bische bewerkingen. De "microtechne" of "ars parva" van Galenus werd 
van het grieks in het syrisch vertaald, van syrisch in arabisch en via de 
latijnse vertaling bereikte de galenische geneeskunde Europa weer. Dit was 
de bloeitijd van het arabisme. 
Op de grens van twee werelden, de christelijke- en de arabische wereld, 
lag het koninkrijk Sicilië. Hier ontstond een beroemde medische school, de 
school van Salerno, die wel genoemd werd een Civitas Hippocratica. Con­
stantinus Africanus (1015-1087) werkte hier. (Peters). Hij vertaalde het 
werk van Haly Abbas, "Kitab Al Maliki", onder de naam "Pantegni" in 
het latijn. Ook via een ander grensgebied kwam de griekse geneeskunde 
Europa weer binnen : In Spanje waren nog lang moorse koninkrijken. In een 
ervan, Toledo, werkte Gerard van Cremona ( 1 1 14-1 1 87). Hij vertaalde de 
"Canon" van Avicenna, het boek van Rhazes: "Kitab al Mansouri" : het 
"Liber Almansoris" en het 13e boek van de "Kitab al Tasrif" van Albucasis : 
"Liber Alsaharavi de chirurgia". Gerard van Cremona was een italiaan die 
naar Spanje was vertrokken om kennis te nemen van de arabische genees­
kunde. In Italië bloeide de chirurgie; vanuit Salerno verbreidde zich de 
wetenschap. Universiteiten werden gesticht. Als eerste die van Bologna. Een 
beroemd chirurg was Willem van Saliceto (13e eeuw), hij schreef een bekend 
werk over de chirurgie waarin men nog een uitgebreide arabische termino­
logie vindt. Door de burgeroorlogen in Italië tussen de Welfen en Ghibel­
lijnen moesten vele chirurgen vluchten. Zij gingen naar Frankrijk. De meest 
bekende was Lanfranchi uit het begin van de 14e eeuw en leerling van 
Willem van Saliceto. Hij werd uit Milaan verbannen en schreef te Lyon 
zijn "Cyrurgia Parva" en te Parijs zijn "Cyrurgia Magna". 
We komen nu in het tijdperk van de grote franse chirurgen. Als eerste 
Henri de Mondeville (1260-1320), een leerling van Lanfranchi. 
Hij studeerde te Montpellier, gaf hier ook onderwijs. Later ging hij naar 
Parijs als chirurg van de franse koning. Hij schreef, in het latijn, 
"Chyrurgia", een complete encyclopedie van die wetenschappen, die voor 
de chirurg van nut waren. Het werk is verdeeld in vijf boeken: deel I is 
gebaseerd op de "Canon" van Avicenna en handelt over de anatomie. 
Mondeville spreekt hierin over de vier humores : bloed, gal, zwarte gal 
en slijm. Deel II van de Chyrurgia is gewijd aan de behandeling van 
wonden. Hij bespreekt al de vaatligatuur. Henri de Mondeville was over­
tuigd van de bedervende inwerking van de lucht en adviseerde de wonden 
onmiddellijk te sluiten (méthode nouvelle, modus novus noster) in plaats 
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van de gangbare methode om wonden te doen veretteren. (Zimmerman). 
Voor het hechten gebruikte Mondeville een goed instrumentarium. Hij 
kende 7 soorten hechtingen (Gurlt). 
De genezing volgde per primam intentionem. Deze methode werd later 
weer verlaten, ook Guy de Chauliac volgde hem niet. Deel III handelt over 
de pathologie en speciële chirurgische praktijken als aderlaten, het cauteri­
seren, het zetten van koppen, amputatie en draineren van abcessen. Deel IV 
ontbreekt, waarschijnlijk werden hier de fracturen behandeld. Deel V gaat 
over medicijnen, vergiften en antidota. Een franse vertaling van het werk 
met een biografie werd door Nicaise in 1 893 uitgegeven. 
Op Henri de Mondeville volgde Guy de Chauliac. Zijn "Chirurgia 
Magna" is volgens hetzelfde model geschreven als het boek van Mondeville. 
Hij begint met een kort capitulum singulare, dat de geschiedenis van ge­
neeskunde en chirurgie weergeeft. Het werk is gebaseerd op Galenus, op de 
"Canon" van Avicenna en de "Pantegni". Guy de Chauliac stelt, evenals trouwens De Mondeville, dat kennis van 
de anatomie onmisbaar is voor een chirurg. Hij volgde hier de italiaan 
Mondino en diens leerling Bertruccio, van wie hij in Bologna onderricht had 
gehad. Het boek omvat een studie van de sectie op een cadavre frais. 
Verder zijn er studies over anatomische preparaten, die door maceratie, 
corrosie en uitdroging waren vervaardigd. Hij bespreekt de behandeling 
van "apostèmes'', tumoren in de meest uitgebreide zin van het woord. In de 1 6e eeuw schrijft Tagault een bewerking van dit deel van het boek. Deze 
uitgave inspireerde Ambroise Paré weer bij het schrijven van zijn "Traité 
des tumeurs contre nature". Guy de Chauliac had ook een grote kennis van 
fracturen en schedelletsels, hij kende de coup en de contrecoup en wist dat 
een letsel van de rechter hemispheer een verlamming links geeft. 
Zoals gezegd, was Guy de Chauliac het niet eens met De Mondeville wat 
betreft het primair sluiten van wonden. Hij was van mening dat een wond 
pas goed kon genezen als er ettering optrad. Hiertoe werden veretterende 
geneesmiddelen geappliceerd door middel van "Tentes" (drains). Zijn tech­niek om een hernia te opereren is bekend. Het is de beroemde operatie van 
de point doré. 
De breukzak werd door middel van een gouden draad vernauwd. Paré en 
Franco zullen hem hierin volgen. Ook beschreef De Chauliac de vaatliga­
tuur. Over de eisen waaraan een chirurg moet voldoen schreef hij het vol­
gende: de chirurg moet "lettré, expert, ingenieux et bien morigeré" zijn, hij moet stoutmoedig zijn bij ernstige zaken, vriendelijk voor patiënten en wel­
willend ten opzichte van zijn collegae. Vele auteurs beschouwen De 
Chauliac als het hoogtepunt van de arabische-galenische geneeskunde. "Men 
zou hem ook een "praerenaissance chirurg" kunnen noemen. (Zimmerman). Ook zijn boek werd door Nicaise vertaald (1 890). Een in de middeleeuwen 
zeer veel gebruikt werk was : "Lilium medicinae" van Bernard de Gordon (1250-1320) uit Montpellier: eveneens een compendium van galenisch­
arabische geneeskunde. 
Welke invloeden vinden wij nog in de 16e eeuw, en met name bij Paré 
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terug? Jean Femel (1497-1558)  breekt met de "arabische tirannie" 
(Dumesnil). Malgaigne geeft een opsomming van de door Paré geciteerde 
auteurs : bijna honderd maal vindt men een vermelding van een arabische 
schrijver en wel in het bijzonder Avicenna, Rhazes en Albucasis. Ook vin­
den wij dat Paré veel aan middeleeuwse schrijvers ontleent (66 maal en wel 
in de eerste plaats Guy de Chauliac en verder Bernard de Gordon. De 
Mondeville wordt niet vermeld). 
CHIRURGIE IN DE MIDDELEEUWEN 
Wij hebben gezien dat in de middeleeuwen de anatomie (Mondino in 
Bologna), en de chirurgie (Guy de Chauliac in Montpellier) bloeiden. 
Chirurgie en anatomie waren derhalve universitaire wetenschappen. 
In het begin van de 16e eeuw was echter de chirurgie zeer laag aan­
geschreven en werd aan de universiteiten niet meer uitgeoefend. 
Hoe kwam het dat de chirurgie uiteindelijk berustte in de hand van 
ongeletterden, barbiers en ledenzetters? Het middeleeuws Europa kende 
rondreizende chirurgen, die zich bezig hielden met breukoperaties en het 
snijden van de steen. Verder deden zij ook cataract-operaties. Een goede 
scholing op medisch gebied ontbrak hen echter. 
In de vroege middeleeuwen werd de geneeskunde ook door kloosterlingen 
uitgeoefend. De monniken waren op de hoogte van vele geneesmiddelen en 
vele kloosters beroemden zich er op onfeilbare recepten te bezitten. (Richter) 
Aanvankelijk verrichtten deze monniken ook de aderlating. Op het Concilie 
van Rouen in 1092 werd aan monniken het dragen van een baard ontzegd. 
Bepaalde monniken, de fratres tonsores, werden met het scheren belast. 
Deze fratres tonsores hielden zich ook bezig met de uitoefening van de 
chirurgie. (Zeeman). 
Deze praktijken breidden zich spoedig uit en gingen voor een aantal 
kloosters een belangrijke bron van inkomsten vormen. Zozeer zelfs, dat 
geestelijken het uitoefenen van hun kerkelijke verplichtingen cum grano 
salis namen. Op het Lateraans concilie (1 139) meenden de verzamelde kerk­
vaders hier ook tegen te moeten optreden. Aanvankelijk lieten vele geeste­
lijken zich echter niet door de bepalingen van dit concilie hinderen. Op 
meerdere daarop volgende concilies werd de uitoefening der heelkunde als 
in strijd met de waardigheid van de geestelijkheid beschouwd. (Zeeman) 
Uiteindelijk verbood het concilie van Tours in 1 163 de chirurgie met de 
alom bekende uitspraak : "Ecclesia abhorret a sanguine" en bracht hier­
mee de doodsteek toe aan de universitaire heelkunde. De universiteiten 
waren immers nauw verbonden met de kerk. De geestelijken van de parijse 
universiteit, bolwerk van theologische studies, hielden zich, zoals te ver­
wachten was, aan het hoogste gezag van de Kerk. Anders was het aan de 
universiteit te Montpellier. Guy de Chauliac was zelfs lijfarts van pausen. 
Met bepalingen werd kennelijk wel geschipperd, men kon dispensatie krij­
gen. Door de bepalingen van de verschillende concilies kwam de chirurgie 
tenslotte toch geheel in handen van leken. Wel bleef de Faculteit van Parijs 
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onderwijs geven in de heelkunde, maar dit was in de eerste plaats geheel 
theoretisch en in de tweede plaats werden de colleges in het latijn gegeven 
en waren daardoor onbegrijpelijk voor diegenen die de chirurgie werkelijk 
mochten en wilden uitoefenen. In de 1 3e eeuw zien wij een beweging om de 
chirurgie tot enig peil te verheffen. Chirurgen, uit Italië verdreven, zoals 
Lanfranc, vestigden zich in Parijs. Deze italiaanse chirurg, die over de 
stad Parijs zo lovend heeft gesproken, had geen goed woord over voor de 
stand der chirurgie in deze stad. 
Het werk van Lanfranc was een stimulans voor parijse chirurgijns. 
DE CHIRURGEN VORMEN EEN ORGANISATIE 
In 1260 werd het chirurgijns-gilde van Saint O�me opgericht. Als initiatief­
nemer wordt genoemd Jean Pitard, de chirurg van koning Lodewijk de 
Heilige. De doelstellingen van deze Confrérie waren : het geven van onder­
wijs, het vormen van goede chirurgijns en het verheffen van de chirurgische 
stand. Zij eisten dat de chirurgien-juré het latijn moest beheersen. Als teken 
van hun waardigheid droegen deze chirurgijns de robe longue, om zich van 
gewone barbiers te onderscheiden. De broederschap mocht zich verheugen 
in de gunst van de franse koning Philips IV. In een edict van 1303 werd 
aan barbiers de uitoefening van de heelkunde verboden, tenzij zij door de 
broederschap van Saint Come waren geëxamineerd. 
Wij zien in Parijs nu drie partijen : in de eerste plaats de geneesheren 
van de Medische Faculteit : deze mochten de chirurgie niet uitoefenen en 
moesten zelf zweren de chirurgia manualis niet te bedrijven. 
In de tweede plaats de chirurgijns van de broederschap van Saint Carne. 
In de derde plaats de gewone barbiers. 
Echter de broederschap bevond zich in een moeilijke positie: weten­
schappelijk werd zij niet erkend door de Faculteit der Geneeskunde. 
De barbiers, die de kleine chirurgie mochten uitoefenen, konden er 
barbierswinkels op na houden, hetgeen een goede bron van inkomsten 
vormde. De broederschap was als volgt georganiseerd: aan het hoofd stond 
een prévot. Verder kende men magistri, baccalaurei en licentiati. Om deze 
graden te verkrijgen moest men examens afleggen. 
Zodra een chirurgijnsleerling met goed gevolg het baccalaureaat had 
afgelegd werd hij lid. De magistri hadden het "droit de juridiction'', het 
recht om leerlingen op te leiden. Bij het verlenen van het meesterschap 
werd het ceremonieel van de Medische Faculteit nagebootst. De nieuwe 
meester kreeg een scharlaken bonnet en hij moest de leden van de broeder­
schap een feestmaal aanbieden. Al deze plechtigheden hadden echter niet tot 
gevolg dat de chirurgie zelf tot enig niveau kwam. Guy de Chauliac bezocht 
in het midden der 14e eeuw Parijs. Hij vermeldde echter de parijse 
chirurgen nimmer in zijn werk. 
De barbiers vonden in hun strijd tegen de broederschap steun bij de 
medici van de parijse Faculteit. Op bevel van Paus Nicolaas V vond in 1452 
een reorganisatie in de universiteit plaats. Het celibaat was aanvankelijk 
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voor medici verplicht. In 1452 werd het celibaat afgeschaft. Echter werd de 
materiële positie van de geneesheren er niet beter op. Tot dusverre waren 
zij als geestelijken vaak in het bezit geweest van zeer winstgevende kerke­
lijke ambten, zoals abt, domheer of kanunnik. Nu zij gehuwd waren, moes­
ten zij zelf voor hun inkomsten zorgen en hun familie onderhouden. De 
medici gingen zich nu bezighouden met dat deel van de medische praktijk 
dat zij tot dusverre hadden veracht. Zij gingen samenwerken met de bar­
biers. De broederschap van Cosmas protesteerde hiertegen, maar kon niet 
beletten dat de Medische Faculteit in 1505 een contract sloot met de bar­
biers, waarbij deze, na een voor de faculteit afgelegd examen, de titel van 
barbier-chirurgijn konden krijgen met het recht tot uitoefening van de 
chirurgie. 
In 1 5 1 5  kwam er overeenstemming tussen Faculteit en Broederschap. 
Titel en bevoegdheid van barbier-chirurgijn bleven bestaan. Voortaan 
moest echter de barbier examen afleggen ten overstaan van één medicus 
en twee chirurgen. De onderlinge haat tussen de drie partijen bleef echter. 
In het begin der 16e eeuw bezat Parijs geen enkele chirurg van naam. 
In deze tijd ging de afkeer van operaties zover, dat een chirurg van de 
robe longue zich schaamde om fracturen en luxaties te behandelen. Men 
liet dit over aan "renoueurs" en "rhabilleurs". Koning Frans I had naast 
chirurgen, barbiers en apothekers nog twee van deze ledenzetters aan zijn 
hof verbonden. De chirurg Franco, de bekende tijdgenoot van Paré, klaagde 
over chirurgen die zich te hoog achtten om een ontwrichting of een been­
breuk te behandelen. Niet alleen de chirurgie ook de anatomie was in de 
loop der tijden geheel in discrediet geraakt. De sectie werd zelfs voor heilig­
schennis gehouden. Paus Bonifatius VIII had in het jaar 1 300 een bul uit­
gevaardigd: "Zij die lijken stuksnijden en koken, met het doel de beenderen 
door deze behandeling van het vlees te scheiden, zijn verstoten van de 
sacramenten". Van den Berg schrijft hierover: "Dit verbod heeft betrekking 
op de behandeling van lichaam van overleden kruisvaarders en verbiedt 
eigenlijk niet de anatomie als zodanig aan de universiteiten. Een feit is 
echter wel dat de anatomen door deze bepaling worden afgeschrikt". In de 
1 6e eeuw hervatte de faculteit van Parijs het onderricht in de anatomie. 
Dit ging als volgt: de hoogleraar las voor uit de werken van Galenus, 
meestal de arabische bewerkingen ervan en een barbier functioneerde als 
prosector. Een bekende prosector was Estienne de la Rivière, barbier­
chirurgijn. Hij schreef samen met Charles Estienne het boek "De dissec­
tione partium corporis humani libri III". Ook de broederschap van Saint 
Cc�me wilde anatomisch onderricht geven, de faculteit werkte echter tegen. 
Het werd de broederschap ontzegd een lichaam te seceren. De broederschap 
probeerde haar macht te vergroten door Ambroise Paré in haar geledingen 
op te nemen, ondanks het feit dat Paré het latijn niet machtig was. Het 
is dan ook opmerkelijk dat in 1 575 nog de leden van de broederschap zich 
tegen de uitgave van de verzamelde werken van Paré verzetten, omdat deze 
in het frans geschreven waren en men er bang voor was dat barbiers zich 
nu de heelkundige kennis eigen konden maken. 
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DE CHIRURGIE KRIJGT HAAR AANZIEN 
Het was het instellen van een leerstoel der chirurgie aan het Collège Royal 
door Frans 1 dat de chirurgie meer aanzien gaf. Het Collège des Lecteurs 
Royaux werd in 1 530 door de koning gesticht en ressorteerde niet onder de 
universiteit van Parijs. 
De stichting ervan was een overwinning op de geest van de universiteit, 
die v66r alles theologisch was georiënteerd. Men zou wellicht uit het boven­
staande kunnen opmaken dat de ontwikkeling der chirurgie in Parijs een 
maatstaf zou zijn voor de ontwikkeling van het vak in Frankrijk, dan 
vergeten wij echter de andere beroemde universiteit :  die van Montpellier. 
Dit is een universiteit waar de heelkunde altijd gebloeid heeft. Wij denken 
slechts aan De Mondeville en Guy de Chauliac. Op de lange duur kwam 
ook hier door de kerkelijke edicten de chirurgie in discrediet. In 1 547 
kwam er een overeenkomst tussen geneesheren der faculteit en de chirur­
gijns over colleges. (Dulieu). Evenals te Parijs waren er voor die tijd 
colleges die bedoeld waren èn voor chirurgijnsleerlingen èn voor studenten. 
Het is duidelijk dat deze beide categorieën toehoorders met een zo ver­
schillende vooropleiding niet voldoende van het onderwijs konden profi­
teren. Vanaf 1546 was er dubbel onderricht. Er kwamen speciale cursussen 
voor leerlingchirurgijns, die op een zeer vroeg uur in de morgen plaats­
vonden opdat zij daarna in de barbierwinkels nog voor hun patrons konden 
werken. Wie hebben dit onderricht gegeven? De bekendste docent was Jean 
Falcon. Zijn lessen waren gebaseerd op het werk van Guy de Chauliac. In 
1 520 gaf hij een bewerking uit van diens werk: "Le guidon en françoys". 
Dat Guy de Chauliac ook na het verschijnen van de werken van Ambroise 
Paré nog een grote lezerskring had, is te danken aan de uitgave van Laurent 
Joubert (1529- 1583, afbeelding 13) .  Joubert stond op goede voet met 
Ambroise Paré; hij was het die Paré vroeg een behandeling over de tand­
heelkunde voor de leerlingchirurgijns te schrijven. 
DE HOSPITALEN 
Paré heeft, zoals hij zelf vermeldt, zijn praktische opleiding in het H8tel 
Dieu te Parijs gehad, "Faut scavoir que par l'espace de trois ans que 
j'ay residé en l'Hostel Dieu de Paris j'ay eu le moyen de veoir et 
cognoistre tout ce qui peut estre d'altération et maladie au corps humain". 
Volgens de overlevering is dit H8tel Dieu te Parijs in 650 door Saint 
Landry gesticht. Franse koningen en rijke parijse burgers hebben het 
ziekenhuis verrijkt en vergroot. Zoals we in het voorgaande zagen, bloeide 
in het Byzantijns-Romeinse Rijk de geneeskunde. 
Hier vinden we de oorsprong van hospitalen. (Pollak). Het eerste grote 
hospitaal dat al reminiscenties vertoonde met een openbaar ziekenhuis werd 
door bisschop Basilios de Grote in de 4e eeuw in Klein-Azië gebouwd. In 
de volgende eeuwen ontstonden overal in Klein-Azië en ook in het westen 
van Europa hospitalen. Coury schrijft over het H8tel Dieu : "Tot in de 13e 
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Afbeelding 13: 
Laurent Joubert : 1 529-1583 
de schrijver van "La grande 
chirurgie de Guy de Chauliac, 
restitué par Joubert" en "Traité 
des arcbusades". 
Uit: Operum Latinorum 
Tomus 1. 
Corparw h1c pi/14 en /auberti,Le8ar,im4ga: 
Ingentj�û6ril f4m4 perennû erit. 
LAV R. I O V B E ll.T. V A L  D ELl'H. MEDIC. ÉT !' Il. O F. 
Il. E G. A C A D. M O N S l' E S S. CANC ELLAll.IVS: AN . 
DOM. M. D. LXXIX. AET. SV AE XLIX. 
. 
• EJligiem cernü laubel'ti: cernere menft171J 
Si vu,diuma h.cc nunc1mon11menta leg'-" 
eeuw lag de medische zorg in handen van de clergé". In 1221 werd voor 
het eerste een chirurg, "cirurgien", aangesteld. De concilies van Lateranen 
en Tours hadden aan geestelijken immers verboden andere wonden dan die 
van de ziel te behandelen. Later kwamen een "physicien", een barbier en 
een sage-femme en tenslotte een apothicaire de staf vormen. In de 16e eeuw 
was er een medicus, die de zieken twee of drie keer per week bezocht en 
een mahre-chirurgien à longue robe. Deze laatste werd bijgestaan door een 
compagnon gagnant maîtrise en compagnons internes, die kost en inwoning 
kregen. Bovendien waren er apprentis externes. In 1 5 1 8  werd Jehan 
Gonthier, uit Orleans, inciseur juré, met de "Taille", het snijden van de 
steen, belast. De "Taille" was een specialiteit van het H&tel Dieu, die tot 
de faam van de instelling bijdroeg, ondanks de hoge mortaliteit. Paré 
werkte er van 1533-1536, ten tijde van de chirurg Vincent Cointeret. 
Tijdens de pestepidemie van 1553 heeft hij vele interessante observaties 
kunnen doen. "Et ensemble y apprendre sur une infinité de corps morts tout 
ce qui se peut dire et considérer sur !'anatomie". We mogen niet vergeten 
dat het vooral armen en reizigers waren, die in de hospitalen werden 
opgenomen, evenals lijders aan epidemieën. De behandeling van zieken 
geschiedde over het algemeen thuis. 
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SAMENVATTING 
In dit hoofdstuk hebben wij beschreven hoe de geneeskunde, gebaseerd op 
het werk van Hippocrates en Galenus, aanvankelijk voor Europa verloren 
ging. In de 1 le en 12e eeuw verschijnen latijnse vertalingen van het werk 
van arabische geneesheren. Schrijvers als Guy de Chauliac baseerden zich 
op deze teksten. In de 16e eeuw keerde men tot de oorspronkelijke griekse 
teksten terug. (Daremberg). Dit is het einde van het tijdvak van de 
Arabisten. 
Door de christelijke kerk werden vele instellingen voor de verpleging van 
zieken gesticht. Echter werd op theologische gronden de praktische uit­
oefening der heelkunde verboden. De universiteiten kwamen voort uit de 
kerkelijke scholen en de docenten hadden tenminste de lagere wijding ont­
vangen en moesten zich aan de bepalingen van de kerk houden. Hierdoor 
kwam de chirurgie in handen van ongeletterde barbiers. Een kleine groep 
van deze barbiers probeerde het aanzien van het vak te verheffen door 
het stichten van een broederschap (Saint Come) . Echter door tegenwerking 
van de universiteiten is ook hierdoor de chirurgie niet tot bloei gekomen. 
Uit deze groep van barbiers kwam Ambroise Paré voort. Het optreden 
van Paré betekent een keerpunt in de ontwikkeling van de chirurgie. 
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HOOFDSTUK V 
C H IRURG D E R  R E N A I S S ANCE 
INLEIDING 
"Surgeon of the Renaissance'', dit is de titel die Wallace Hamby Ambroise 
Paré geeft. Ackerknecht schrijft : "Wir mi.issen dem Dekan der Pariser 
medizinischen Fakultät, Etienne>=-) Gourmelen, ewig dankbar sein, dasz er 
in seiner reaktionären Dummheit, den Paré 1 580  so provozierte, dasz dieser 
1585  in der vierten Ausgabe seiner gesammelten Werke seine Rechtfertigung 
(Apologie) veröffentlichte. Die Apologie behandelt nicht nur einige der 
wichtigsten chirurgischen Entdeckungen Parés, sondern spiegelt auch seine 
überaus sympathische Persönlichkeit und seine an Grauen reiche Zeit so 
vortrefflich wider, dasz sie zu den groszen Renaissanceselbstbiographien 
gezählt werden musz. Paré ist ein Bestandteil jener von Italien angeregten 
französischen Renaissance, zu der auch Rabelais, Montaigne und Palissy 
gehören". 
"DE RENAISSANCE" 
Het begrip "Renaissance" is ons wel bekend: de mens van de 1 6e eeuw, 
onder indruk van de nieuwe bloei der wetenschappen en kunsten, zag de 
wereld en zichzelf als het ware vernieuwd. De term "Renaissance" heeft 
ingang gevonden door het werk van de historicus Jules Michelet (1798-
1874) (en met name "la Renaissance" van zijn "Histoire de France", 1 855), 
en de Zwitserse cultuurhistoricus Jacob Burckhardt ( 1 8 1 8-1897, hoofdwerk 
"Die Kultur der Renaissance in Italien", 1 869). 
Volgens Michelet, die zei : "L'aimable mot de Renaissance ne rappelle 
aux amis du beau que l'avénement d'un art nouveau et le libre essor de 
la fantaisie", bracht de 16e eeuw twee grote dingen : "La découverte du 
monde et la découverte de l'homme". 
André Maurois heeft geschreven : "De vernieuwing van de 1 6e eeuw is 
vooral de wedergeboorte van de oudheid". Giorgio Vasari ( 1 5 1 1-1574) 
bracht dit in zijn "Le vite de piu eccellenti Pittori, Scultori e Architetti" 
(1550) reeds tot uitdrukking. Hij schreef over Leonardo da Vinci: "Hij hield zich zeer intensief bezig met de anatomie van de mens en wel in 
nauwe samenwerking met de voortreffelijke wetenschapsman Marcantonio 
della Torre, die toendertijd in Pavia colleges gaf over dit onderwerp. Deze 
was, naar ik verneem, een der eersten die de geneeskunde uiteenzette aan de 
hand van de leer van Galenus. Hij was het die de anatomie, die in de 
donkerste nevelen van de onwetendheid was geraakt, weer herstelde". 
'�) Latijn : Stephanus. 
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Het is van belang er op te wijzen dat "Renaissance" niet identiek is 
met de 1 6e eeuw; het is moeilijk de Renaissance scherp af te grenzen: 
"Das römisch-griechische Altertum, welches seit dem 14 .  Jahrhundert so 
mächtig in das italienische Leben eingriff als Anhalt und Quelle der Kultur, 
als Ziel und Ideal des Daseins, teilweiser auch als bewusster neuer 
Gegensatz, dieses Altertum hatte schon längst stellenweise auf das ganze, 
auch ausseritalienische Mittelalter eingewirkt" (Burckhardt). 
Johan Huizinga in zijn studie "Het probleem der Renaissance" : "Noch 
als zuivere tegenstelling van Middeleeuwse cultuur kan Renaissance gelden, 
noch zelfs als grenszone tusschen Middeleeuwsch en Modern". 
Het beeld dat de Renaissance vertoont, is een van wending en weifeling, 
van overgang en vermenging van cultuurelementen. 
Dijksterhuis komt in "Renaissance en Natuurwetenschap" tot de con­
clusie dat als men de Renaissance een stadium van rijpheid noemt, men 
zich hierbij moet realiseren dat de rijping de vrucht is van een nog 
onbegrepen proces in voorgaande tijden. 
Het weer bekend worden van talrijke geschriften uit de Oudheid en de 
verbetering van corrupte teksten die in de Middeleeuwen in omloop waren 
gebleven, dankte men aan de grote filologische activiteit van de z.g. huma­
nisten. Zij kwamen voort uit de kring van leraren der "humaniora" 
(grammatica, retorica en poëtica) in Italië, die de onmiddellijke erfgenamen 
waren van een laatromeinse traditie (Hooykaas). 
In de 16e eeuw zien we een duidelijke stimulans voor de Renaissance 
van de wetenschap : het tot bloei komen van de boekdrukkunst en het 
gebruik van de eigen landstaal (Stone). In 1 529 geeft Geofroy Tory uit 
Bourges (1480-1533),  een boekdrukker en illustrator, zijn werk "Champ 
Fleury" uit en zegt dat de Romeinen het grootste deel van de wereld 
hebben beheerst, meer door hun "langue" dan door hun "lance". 
Koning Frans I had kunstenaars uit Italië naar zijn land doen komen 
(Béguin). Omstreeks 1 525 ontwikkelde de franse renaissance zich in een 
eigen richting (Stanley Morison). Voor de boekdrukkunst te Parijs luidde 
het werk van Geofroy Tory een nieuw tijdperk in (Hahn et al.). 
DE GENEESKUNDE 
Ook in de middeleeuwen had men voortgebouwd op de gedachten der 
Grieken en Romeinen. Dit gold zeker voor de geneeskunde, maar men ging 
niet "ad fontes'', tot de bron. De geneeskunde immers was gebaseerd op de 
klassieke geneeskunde, zoals deze via de arabische schrijvers en commen­
tatoren was overgekomen. In de 16e eeuw verschijnen de klassieke schrij­
vers in druk en wel in de oorspronkelijke versie. Ook zien vertalingen het 
licht. 
Canappe vertaalde de "Tables anatomiques" van Loys Vassee in het 
frans en zegt: "De kunst der geneeskunde en de chirurgie is niet van de 
taal afhankelijk, maar moet in alle talen worden begrepen. 
Want immers, Cornelius Celsus verklaarde al : ziekten worden niet door 
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D E  A R T I C V L I S  
A Medicus fuis manibus brachium affellum prehendens, ::.: 
dcorfum verfus extédens, & cake in al.im demi1fo in có. 
trariam partem vrgens. 
n Aliquis ah .ilted parre îedens , cominens hominem .ib inre­
gri humeri commilfura cum lato Ccapularum olfe. 
C Lorum molle,quod pil.1m excipit m alam conielhm. 
D Alter exrendens vtrunque lori caput , & pede repdlem e.im 
parten�,qu.l iugulum cum fummit.tte lati fcJpul.irum otfis 
comnututur. 
Afbeelding 14: Afbeelding uit het boek van Vidus Vidius: Chirurgia e graeco in latinum 
conversa, 1544. 
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welsprekendheid, maar door geneesmiddelen genezen". (Uit het boek "Du 
mouvement des muscles", 1541) .  Hij vervolgt: "J'ai voulu établir une fois 
qu'il n'y a rien que notre langue ne puisse exprimer avec propreté, netteté, 
et élégance". Paré zegt: "Pourquoy semblablement ne me sera-il permis 
d'escrire en ma langue Française, laquelle est autant noble que nulle autre 
estrangere ?". 
Een ander facet van de Renaissance: De mens leert zelf waar te nemen 
Direkte observatie neemt de plaats in van het redeneren van de middel­
eeuwen. Paré stelt dan ook vaak : "suivant ma propre expérience" in 
plaats van "Galenus heeft zo geoordeeld, Hippocrates heeft zo gezegd". 
Ook Montaigne propageerde het verkondigen van de eigen mening :  "Wij 
kunnen zeggen, Cicero heeft zo gezegd, zie hier de mening van Plato, dit 
zijn de woorden van Aristoteles zelf, maar wij, wat zeggen wij zelf?" 
(Essais, Livre I, chap. XXV). 
In de 16e eeuw ontdekte men de handschriften der klassieke schrijvers in 
de kloosterbibliotheken. De ontwikkeling der boekdrukkunst zorgde voor 
schitterende uitgaven. De wetenschap maakte zich los van de kerkelijke 
dogmata. Toch vond deze ontwikkeling nu niet direkt plaats binnen de 
muren der universiteiten. Met name was de parijse universiteit een sterk 
bolwerk van de traditionele wetenschap en bleef nog lang een krachtig 
verdediger van het gebruik van het latijn. 
Dit hield stand tot in de 17e eeuw; Molière dreef er nog de spot mee. 
De grote koning uit het huis Valois, Frans I, ook wel de "Père des 
Lettres" genoemd, stichtte dan ook naast de universiteit het Collège des 
Lecteurs Royaux, waaruit het huidige Collège de France is voortgekomen. 
Jean Tagault werd in 1 536 belast met een Cours de Chirurgie. Hij gaf 
commentaren uit op Guy de Chauliac. Hij werd echter voorbij gestreefd 
door een vreemdeling, de italiaan Guido Guidi, Vidus Vidius. Waarom werd 
deze vreemdeling benoemd tot premier médecin du Roi en lecteur au 
Collège Royal de France? Guido Guidi had handschriften van Hippocrates 
en Galenus vertaald, die hij gevonden had in bibliotheken te Rome. Zijn 
boek droeg hij op aan Frans I. Afbeelding 14.  Zodoende kwam de koning 
op de gedachte om de vertaler en commentator van Hippocrates en Galenus 
te Parijs te benoemen. Guido Guidi bezette deze leerstoel van 1 542-1547. 
"Les leçons de Vidus Vidius jetèrent un prodigieux éclat et changèrent en 
quelque façon la manière <lont on considérait la Chirurgie en France" 
(Malgaigne). Tot deze tijd immers beschouwden de geneesheren de chirurgie 
als minderwaardig handwerk. 
Toen nu Vidus Vidius openbare lessen over luxaties en fracturen gaf, 
werden zij zich bewust van het feit dat Hippocrates niet over zulke dingen 
had geschreven om ongeletterde ledenzetters te willen onderrichten. 
TIJDGENOTEN VAN AMBROISE PARÉ 
Paré was niet alleen een handig chirurg, ook een wetenschapsman en boven­
dien een goed schrijver (Crussaire). Men kan stellen dat Paré nood-
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gedwongen in zijn eigen landstaal schreef, daar hij het latijn niet machtig 
was. We mogen niet vergeten dat hij er wel prijs op stelde, dat zijn 
verzamelde werken uiteindelijk ook in het latijn werden uitgegeven. 
Echter zijn hele streven was er op gericht een goed onderricht te geven 
aan de jonge chirurgijns ; in dit licht bezien, was de uitgave van een 
leerboek in het frans een welbewuste keuze, met name gold dit voor zijn 
anatomische handleiding, de "Briefve Collection". 
Paré had gevoel voor zijn taal ; hij begaf zich zelfs op het terrein der 
dichtkunst. In de verzamelde werken vindt men de "Canons et reigles 
chirurgiques". Nummer 32  is het beroemde: 
Celuy qui brave veut faire la Chirurgie, 
Il faut qu'il soit habile, accord, industrieux 
Et non pas seulement qu'aux livres il se fie, 
Soient françois ou latins, ou grecs, ou hebrieux. 
Wij vinden hier een belangrijk idee terug: het zich losmaken van het 
geschreven gezag, iets dat medici, wij denken slechts aan Gourmelen, maar 
moeilijk in die tijd konden doen. Het lijkt op hetgeen François Rabelais 
(1490-1553) neerschreef: 
"Soigneusement reviste les livres des médecins grecs, 
arabes et latins, sans contemner les T almudistes et 
Cabalistes, et par fréquentes anatomies acquiers toi 
parfaite cognoissance de l'autre monde qui est l'homme". 
(Brief van Gargantua aan Pantagruel, hoofdstuk 8 van Pantagruel) 
Rabelais bracht de middeleeuwse methode der geneeskunde een grote slag 
toe. Eerst clericus, trad hij uit zijn orde en studeerde geneeskunde te 
Montpellier. Hij was als medicus verbonden aan een hospitaal te Lyon. 
Later werd hij pastoor te Meudon. Dit was echter voor hem een echte 
"sine cure", hem geschonken door zijn beschermers. 
Hij was een man van grote geleerdheid, die veel gevoel had voor humor 
en over een voortreffelijke pen beschikte. In 1532 verscheen zijn boek 
"Pantagruel", in 1 534 zijn "Gargantua". Deze boeken handelen over de 
reuzen Pantagruel en Gargantua, namen die hij in oude volksverhalen vond. 
Hij gebruikte de verhalen om er alle wijsheid en humor in te leggen die 
hij had vergaard. Hij uitte zijn grieven tegen de parijse universiteit met 
haar verouderde scholastiek. (Sorbillans, sorbonnagres, sorbonigenes, 
sorbonicoles, sorboniformes, sorbonisecques, niborcisans, sorbonisans, sani­
borsans, lequelz, en leurs disputations, ne cherchent verité, mais contra­
diction et débat). Ook Paré kan humoristisch uit de hoek komen. 
Gourmelen, die hij verwijt dat hij niets anders kan dan "caqueter en une 
chaire", vergelijkt hij met een bretonse dorpsjongen die naar Parijs ging 
om frans te leren. Hij kwam in dienst van de organist van de Notre Dame 
en moest hier de blaasbalg voor het orgel bedienen. Dit deed hij jaren 
en toen hij naar zijn geboortestreek terugkeerde, kende hij nog geen woord 
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frans. Hij zei echter dat hij zeer goed orgel kon spelen. De vader, vol trots, 
vroeg de organist van de dorpskerk of zijn zoon op het orgel mocht spelen. 
De zoon rende naar het orgel en begon . . . . de blaasbalg te bedienen. 
Rabelais verkondigde het Pantagruélisme: "Si désirez être bons Panta­
gruélistes (c'est-a-dire vivre en paix, joie, santé, faisant toujours grand­
chère) ne vous fiez jamais aux gens qui regardent par un pertuis" (lieden 
die door een opening in hun kap voor hun pij gluren). Het is niet te 
verwonderen dat hij in moeilijkheden geraakte. 
Zijn boeken werden verboden en van Meudon moest hij afstand doen. 
Zoals we weten bezat Paré in deze tijd hier een huis. 
Rabelais was een echte optimist:  "Fay ce que vouldras, parce que les 
gens liberes, bien nez, bien instruictz, conversans en compaignies honnes­
tes, ont par nature ung instinct et aguillon qui tousjours les poulse à 
faictz vertueux, et retire de vice: lequel ilz nommoient honneur" (Gar­
gantua, boek I, hoofdstuk 57). 
Paré schrijft in zijn "De !'excellence de l'homme" : "De mens munt 
boven alles uit. God, de schepper van het heelal is zeer te bewonderen. 
Hij heeft de mens bepaalde eigenschappen niet gegeven waarover de dieren 
wel beschikken, wetende dat zijn wijsheid en verstand hem konden geven 
hetgeen de natuur hem onthouden heeft. De mens komt naakt op aarde 
zonder wapens, heeft geen horens, geen tanden, geen nagels. Hij is ge­
wapend met verstand. Zijn verdediging ligt niet in zijn lichaam, maar in 
de geest". 
Paré zegt dat hij dit alles schrijft niet om stof te geven aan diegenen 
die God niet erkennen en zeggen dat er geen verschil bestaat tussen mensen 
en dieren. Paré wil aantonen dat de mens geschapen is om God te ver­
heerlijken. God heeft de mens de rede gegeven en het woord en de handen 
en door deze drie dingen verschilt hij van de dieren. De mens heeft naam 
gegeven aan alle dingen, heeft letters uitgevonden, heeft kunsten en weten­
schappen uitgevonden. 
"Maintenant nous viendrons à deduire la grande excellence de l'homme, 
et que ce grand Dieu, facteur de l'univers, est grandement à admirer, qui 
n'a point attribué a l'homme certaine commodités, comme il a fait aux 
animaux, sçachant que la sapience luy pouvoit rendre que la condition luy 
avoit denié". 
Een zinsnede, die we bij Paré meerdere malen aantreffen, is : "Fin est 
la mort et principe de vie". De 16e-eeuwse mens wordt beheerst door de 
gedachte dat hij het niets tegemoet loopt, van de dood is niets te ver­
wachten (Wittkop-Ménardeau). Michel Eyquem de Montaigne (1 533-1592) 
is als schrijver en filosoof beroemd geworden door zijn "Essais'', over­
peinzingen aan de hand van ideeën der klassieke schrijvers. Hij was een 
scepticus : "De natuurlijke ondeugd van de mens is zijn hoogmoed" (De la 
vanité, Essais Livre III, Chap. IX). "De mens is geen bijzonder wezen, 
hij is niet het doel van de schepping en zijn wetenschap is onbeduidend. 
Men moet van het goede van het leven kunnen genieten, maar zo dat 
men er ieder moment van zou kunnen afzien" (Que philosopher c'est 
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Afbeelding 15: 
Devies van koning Hendrik lil, 
koning van Polen, koning van 
Frankrijk ; uit : Sciences & Lettres 
au moyen age et à !'époque de la  
renaissance, door P.  Lacroix, 1 877. 
apprendre à mourir; Horatius : "Mors ultima linea rerum est). "Men moet 
leven en dood eenvoudig aanvaarden". (Zie afbeelding 1 5 :  devies Hendrik 
III). 
Montaigne was enige tijd aan het hof van de koning, Paré zal hem 
zeker persoonlijk gekend hebben. 
Paré had vele vrienden; onder de dichters, die aan hem gedichten 
wijdden, was Pierre de Ronsard (1 524- 1585) .  Hij wordt beschouwd als de 
grootste dichter van de franse renaissance. Voor de "Oeuvres complètes" 
van Paré schreef hij een sonnet en een kwatrijn;  een deel van het sonnet 
luidt: T l f · d' out ce a que peut atre en quarante ans espace 
Le labeur, l' artifice et le docte scavoir: 
Tout cela que la main, l'usage et le devoir 
La raison et l'esprit commendent que l'on face 
Tu le peux vair, Lecteur, comprins en peu de place. 
Si iadis Apollon, pour aider aux mortels 
Receut en divers lieux et temples et autels: 
Notre France devroit (si la maligne Envie 
Ne luy silloit les yeux) celebrer ton bonheur. 
Het kwatrijn :  
Un lit ce livre pour apprendre, 
L'autre le lit comme envieux: 
Il est aisé de le reprendre 
Mais mal-aisé de faire mieux. 
Bij het schrijven van zijn boek "Des Monstres et Prodiges" putte Paré ook 
veel uit de "Hymne des Daimons" van Ronsard. Over het boek "Des 
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Monstres" is verschillend geoordeeld. Céard: "De 16e eeuw is een voor­
bijgaande tijd, waarin Paré verschijnt en zonder hulp van de universiteit 
droombeelden moet beoordelen en op een wetenschappelijke basis zetten. 
Het is een kenmerk van de Renaissance, dat zij tegelijkertijd nog de duister­
nis van de middeleeuwen vormt en tevens de dageraad van de moderne 
tijd is". 
Paré schrijft ook zelf gedichten en niet alleen voor zijn eigen werken. 
In zijn boek over de schotwonden van 1545 : 
"Minerve, ayant pitié des corps humains, 
Voyant iceulx mourir vilainement 
Navrés par feu, poudres et bastons maints 
Et que pas un des hommes nullement 
Ne s'esforçoit leur donner allégeance, 
Admonesta quelqu'un de vif esprit 
(Lui promettant tres bonne recompance) 
Faire quelque oeuvre auquel serait escript 
Enseignement pour guérir cette esclandre 
Ce que jamais nul n'osa entreprendre". 
Als in 1585 de "Traité des maladies de l'oeil" van zijn leerling Jacques 
Guillemeau verschijnt, vindt men hierin een sonnet van Ambroise. 
In de "Tables anatomiques" van 1586 van Guillemeau vinden wij een 
lang gedicht, waarin we o.m. lezen : 
en verder : 
"Tu me prins pour ta guide et fidelle conduitte 
Moy voyant ton emprise à ce poinct là reduitte, 
Ie te conseillay lors te retirer au lieu 
Qui dans ce grand Paris se nomme ['Hostel Dieu". 
"Et soigneux, apprendrois les traicts d' Anatomie 
Sans laquelle on ne peut faire la Chirurgie". 
Paré was op de hoogte van de literatuur van zijn tijd. In de Apologie 
vinden wij een vers van Guillaume du Bartas : 
Celuy là qui combat contre l'experience 
N'est digne du discours d'une haute science. 
Paré verdedigt zich, zoals we reeds zagen, tegen de dekaan van de medische 
faculteit, Gounnelen. Dat hij zijn verweer siert met een vers van Du Bartas, 
verdient wel enige aandacht. Op meerdere plaatsen in de werken van 
Ambroise Paré trouwens vinden wij verzen uit "La Semaine" van Du 
Bartas en wel in het boek "Des Mons tres et Prodiges". 
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Guillaume de Saluste, Seigneur Du Bartas (1544-1590) was namelijk een 
hugenoot. Was Paré zelf een der hugenoten? Deze stelling is vaak aan­
gevoerd, echter nooit bewezen. Had Paré toch sympathie voor het prote­
stantisme? Een feit is dat de drukkers die zijn boeken verzorgden, 6f van­
wege hun geloof moesten vluchten, 6f tenminste onder ernstige verdenking 
stonden calvinisten te zijn. André Wechel die "Traicté de la peste", "Cinq 
livres" en "Deux Livres" voor hem drukte, ontsnapte ternauwernood aan 
de Bartholomeusnacht (Doe). De drukker van de monumentale "Oeuvres 
Complètes", Gabriel Buon, kwam in 1 566 in ernstige moeilijkheden door 
het drukken van een franse vertaling van de Bijbel. De vertaler, René 
Benoit, verklaarde dat er in de laatste drukproeven geknoeid moest zijn en 
dat dit dus het werk van de drukker was. Ook de uitgever van de "Opera 
Omnia", Jacques du Puys, ondervond moeilijkheden vanwege de religie. 
Men zou wel mogen aannemen dat de eerste chirurg van de zeer katholieke 
koning van Frankrijk, als hij gewild zou hebben, een drukker had kunnen 
vinden die tot het overtuigd katholieke kamp behoorde. Temeer daar Paré 
kon verwachten dat de inhoud van zijn werken toch al oppositie zou 
wekken op medische gronden. 
In een ander hoofdstuk tonen wij aan dat Paré toch hoogstwaarschijnlijk 
zijn leven lang katholiek is geweest. Een collega-tijdgenoot van Paré was 
de chirurgijn Pierre Franco ( 1500-1561 ) ,  uit de Provence, die in 1561  zijn 
"Traité des Hernies" publiceerde. Hij moest, omdat hij hugenoot was, naar 
Zwitserland vluchten. (Buck). 
PLICHTSBESEF 
Paré heeft een hoge opvatting van de geneeskunde: 
"L'office du bon medecin 
Est de guarir la ma/adie 
Que s'il ne vient à ceste fin 
Au mains faut-il qu'il la pal/ie" 
(Canons 29) 
Paré heeft Theophrastus Bombastus von Hohenheim nooit ontmoet, maar 
de opvattingen van deze Duitse arts, bekend onder de naam Paracelsus 
(1494-1541) ,  over de taak van de arts en de plaats van de chirurgie, hebben 
zoveel met die van Paré gemeen, dat wij niet aan deze grote figuur van 
de Renaissance willen voorbijgaan. Paracelsus was medicus, en academicus. 
Hij was in 1 527 stadsgeneesheer en hoogleraar te Bazel geworden. Hij 
wekte door zijn bestrijding van de gangbare geneeskunde, die gebaseerd 
was op de arabische schrijvers en commentatoren van de griekse genees­
kunde, zoveel weerstanden dat hij moest vertrekken en lange zwerftochten 
ondernam (Sudhoff) . Hij schreef "Der Grosze Wundarznei". Hij betreurde 
de scheiding van chirurgie en geneeskunde zeer. Hij omschreef zichzelf 
als "Beyder Arztney Doctorn". 
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Ook Paré zag chirurgie en geneeskunde als één geheel. Wij komen hierop 
terug in hoofdstuk "La médecine rendue à son unité primitive". 
Paré en Paracelsus stelden dat de beoefenaar van de geneeskunde een 
integer mens moet zijn. Paré: "L'homme n'estant point nay pour soy 
seulement, ny pour son profit" en 
,,Celuy qui pour avoir et non pas pour sçavoir 
Se fait chirurgien, manquera de pouvoir" 
(Canon 31) 
Paré besefte dat de arts een werktuig is in de hand van God :  "Je Ie 
pansay, et Dieu Ie guarist". 
Paracelsus : "Denn der Artz ist der nicht, der für sich selber arzneiet, 
sondern nur der andere" en 
"Artz und Arznei sind beide nichts als eine gegebene Barmherzigkeit den 
Dürftigen aus Gott". (in Paragranum, dat de basis der geneeskunde om­
schrijft). 
Ook Rabelais had te kennen gegeven als arts te willen werken: "Pietatis 
intuitu, sine spe lucri". 
VERTEGENWOORDIGER VAN EEN TIJDPERK 
In hoeverre was Paré de weerspiegeling van zijn voorgangers en tijd­
genoten? 
In welke mate waren zijn ontdekkingen zijn eigen werk? 
Paré zelf geeft ons antwoord op deze vragen. In de inleiding van de 
verzamelde werken zegt hij : "Ik ben ontzaglijk gesteund door het werk der 
klassieke schrijvers, maar ik ben niet stil blijven staan. De  klassieke 
schrijvers dienen ons slechts als uitkijktoren om verder te kunnen zien". 
Als men de opbouw van zijn verzamelde werken bekijkt en vergelijkt 
met die van het "Corpus Hippocraticum" dan vindt men een opvallende 
gelijkenis. 
Treffend is ook de overeenkomst tussen de Aphorismen van Hippocrates 
en de Canons van Paré. Paré was door de methode van de hippocratische 
school gegrepen. 
Paul Ardouin schrijft : "Ambroise Paré devant les médecins de l'anti­
quité". 
Door de franse uitgave van de klassieke schrijvers heeft Paré zich de 
kennis van de hippocratische geneeskunde eigen kunnen maken. 
Wij vinden ook bij hem het ideaal van de integrale geneeskunde. De 
belangrijkste kenmerken van deze geneeskunde zijn : 
1 .  de invloed van het milieu op de mens. 
2. de invloed van de levenswijze en vooral de voeding op de ontwikkeling 
van ziekten (de dieetleer van Hippocrates) . 
3 .  de theorie van de temperamenten en de vier humor-es. 
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4 .  de natuurlijke reactie van het menselijk lichaam op noxen (de leer van 
de natura medicatrix : Men moet het lichaam de kans geven zich tegen 
ziekten te verweren. Het belangrijkste is neergelegd in het Aphorisme : 
primum non nocere) . 
5 .  Het belang van klinische observatie. 
Malgaigne heeft in de verzamelde werken van Ambroise Paré 2000 citaten 
en verwijzingen geteld; waaronder 553  van Galenus, 390 van Hippocrates 
en 5 1  van Paulus van Aegina. 
Ardouin ( 1965) zegt dat het werk van Ambroise Paré door het volgende 
wordt gekenmerkt : 
1 .  · Het lijkt op het werk van Paulus van Aegina. Het is een praktisch en 
origineel chirurgisch werk. Paré heeft met Paulus van Aegina de kri­
tische geest ten opzichte van de klassieke schrijvers gemeen. 
2. Met Hippocrates valt Paré te vergelijken door de methodische geest 
en klinische observatie en door de humane houding die uit zijn werk 
spreekt. 
3. De overeenkomst met Galenus is de intelligentie, de ambitie, de strijd­
lust, de neiging tot onderzoek en vooral de anatomische precisie en het 
verlangen om fenomenen van ziekten als het ware physiologisch te 
interpreteren. 
Paré was, zoals veel mensen uit zijn tijd, gefascineerd door de natuurlijke 
historie. Vandaar dat hij ook vaak Plinius citeerde. (Delaunay) . Wij weten 
dat hij toehoorder was bij de lezingen van Bernard Palissy ( 1 5 10-1590), 
bekend door zijn relief-aardewerk, die in 1 575 toestemming kreeg om 
mineralogie te doceren. 
SAMENVATTING 
Desiderius Erasmus (1469-1536) schreef in 1 5 1 8  zijn "Encomium artis 
medicinae, "Lof der geneeskunde" : "Slechts de geneeskunde onderhoudt en 
beschermt haar beoefenaar, hoe weinig bedreven hij ook moge zijn. De 
medische wetenschap berust weliswaar op ontelbare kundigheden en kennis 
van een oneindig aantal zaken ; toch helpt dikwijls een enkel geneesmiddel 
een stumper in het vak aan de kost. Het is er dus verre vandaan, dat 
dit beroep als onwinstgevend kan veroordeeld worden. Ook wenste ik dat 
all geneesheren met recht die naam konden dragen en dat onder hen geen 
toepassing kon vinden de griekse spreuk : "Vele!). zijn ossendrijvers, maar 
weinigen landbeploegers. Ik wens dat allen die angstvallige nauwgezetheid 
in de uitoefening van hun beroep vertonen, tot welke Hippocrates de artsen 
door een in plechtige woorden vervatte eed verplichtte". 
Deze woorden werden in het begin van de eeuw, waarin Paré leefde, 
geschreven. In deze eeuw zien wij een ongekende opbloei van de chirurgie. 
Het vak en de beoefenaren hebben de achting verworven, mede door het 
lichtend voorbeeld van Paré, zijn leerlingen en zijn vrienden. 
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Afbeelding 16: Medaille met de beeltenis van Fernel en Paré, Bibliothèque de la 
Faculté de Médecine. 
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HOOFDSTUK VI 
L A  MÉD E C I N E  RENDUE À S ON UNI TÉ P R I M I TI VE 
INLEIDING 
Na een periode van verval in de 17e eeuw kwam in de 1 8e eeuw de 
Chirurgie in Frankrijk weer tot bloei. In 1 724 werden door koning Lodewijk 
XV vijf "Démonstrateurs royaux pour la théorie et la pratique de la 
chirurgie" benoemd. In 173 1  werd de "Académie Royale de Chirurgie" 
gesticht (Zeeman). 
De franse revolutie deed de Universiteit van Parijs in haar oude vorm 
en de Académie de Chirurgie verdwijnen. Bij een decreet van de 14e 
Primaire van het 3e  jaar der revolutie (4 december 1 794) werd de Ecole 
de Santé opgericht. De tegenstellingen tussen geneesheren en chirurgijns 
moesten verdwijnen door het instellen van de titel "Officier de Santé". 
Naar aanleiding van dit besluit werd een medaille geslagen die de beel­
tenis draagt van Ambroise Paré en Jean Femel en het opschrift vertoont 
"La médecine rendue à son unité primitive", (zie afbeelding 1 6) .  Het is 
duidelijk dat hier Paré als representant van de franse heelkunde, en Femel 
als voornaamste geneesheer wordt gezien. 
Als wij de Oeuvres Complètes van Paré lezen, dan valt ons op dat dit 
geenszins een chirurgisch techniekboek is ; Paré laat niet na er op te wijzen 
dat hij 'niet wonden behandelt, maar de patiënt in zijn totaliteit. 
Het eigenlijk chirurgisch handelen komt duidelijk op de achtergrond, 
vergeleken bij de beschouwingen over physiologie en pathologie. Dat deze 
physiologie en pathologie geheel gebaseerd zijn op de ideeën van die tijd, 
doet niets af aan de essentie van de opvattingen van de schrijver. 
JEAN FERNEL (1497-1558) 
Vele medisch-historici (Rpthschuh, Sherrington) zijn het er over eens dat 
Femel op de kentering st�at van de klassieke geneeskunde en het moderne 
physiologisch denken. Gedurende 13 eeuwen was het boek van Galenus "De 
usu partum" (neet xeeaç µoetwv) dat als het eerste leerboek der physiologie 
kan worden beschouwd, een standaardwerk gebleven. 
In 1 542 verscheen "De naturali parte medicinae" van Jean Femel, dat 
in 1 554 onder de naam "Physiologiae Libri VII" gedrukt werd. Het boek 
"De naturali parte medicinae" is het eerste zuiver medische werk van 
Femel ; voordien had hij zich onder andere met astrologie bezig gehouden. 
Wat betreft de titel : "De parte naturali", dit woordgebruik is gebaseerd 
op de traditie van de Medische Faculteit, die de onderwerpen van studie 
onderscheidde in zaken die natuurlijk waren, zaken die niet natuurlijk 
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waren en zaken die tegen de natuur waren, een indeling die Paré ook volgt. 
Het gezonde lichaam werd gerekend tot de "choses naturelles". 
Het werk bestaat uit 7 boeken : het eerste boek omvat de anatomie. Femel 
was een goed anatoom. Hij was de eerste die zei : "Medulla spinalis cava 
est". 
De canalis spinalis was Vesalius ontgaan. Opvallend is dat in het boek 
geen illustraties voorkomen. Volgens Femel moesten de jonge geneesheren 
de anatomie niet uit boeken leren, maar zelf bedrijven. 
De rest van het werk omvat de 1 6e eeuwse opvattingen van de physio­
logie : de elementien, temperamenten, spiritus, etc. 
Femel keerde zich tegen de arabische geneeskunde. De handboeken der 
"Arabisten", als "Lilium medicinae" van Bernard de Gordon, waren nog 
steeds populair. 
Femel stelde zich ten doel het werk van Galenus te ontdoen van de 
toevoegingen van de "Arabisten". 
"Wat is een temperament en waarom heeft Avicenna het verkeerd be­
schreven?" Een temperament is een evenwicht tussen de vier cardinale 
kwaliteiten (vochtig, droog, warm en koud) en de vier elementen (aarde, 
lucht, vuur en water) . 
Avicenna stelde dat bij een vermenging tot een temperament de cardinale 
kwaliteiten zelf zouden verdwijnen. Femel : "alle blijven aanwezig, som­
mige echter niet duidelijk en daarom kunnen ze op latere leeftijd weer 
terugkeren". De doctrine van Femel paste beter in de opvatting van de 
humorale geneeskunde van zijn tijd. De vier humores zijn : bloed (equiva­
lent aan lucht) : heet en vochtig, gele gal (vuur) heet en droog; slijm (water) : 
koud en vochtig en zwarte gal (aarde) koud en droog. 
De physiologie in het boek van Femel is logisch, geordend en compleet, 
zij het zeer gekunsteld (Sherrington) .  
De vier elementen met hun vier kwaliteiten introduceren de tempera­
menten. De temperamenten roepen de humores op. De faculteiten vertegen­
woordigen het occulte: dit is een poging de eigenschappen van materie en 
organen te omschrijven ( Gol tz) . 
Een eeuw lang zal dit boek zijn gezag behouden. 
In 1 628  verscheen een boek van Harvey "De motu sanguinis" ;  de 
opvattingen van Femel zijn dan verouderd, de naam Physiologie zal echter 
blijven bestaan. Paré vermeldt Femel meerdere malen; ook twee van diens 
leerlingen : (Sherrington). 
Le Paulmier en Cappel ontmoeten wij in zijn werken. Met Le Paulmier 
voert hij een vinnige polemiek over de behandeling van schotwonden. 
Cappel adviseert hem bij het schrijven van zijn verhandeling over oogheel­
kunde (Pergens) . 
OPVATTINGEN VAN PARÉ OVER DE CHIRURGIE 
Bij het doorlezen van de "Dedicace", het "Au lecteur" en het "Preface", 
alsmede de "Introduction" van de "Oeuvres Complètes" krijgen wij een 
goede indruk van het denken van Paré. 
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In de eerste plaats de "Dedicace". Het werk is opgedragen aan Hendrik 
III, koning van Frankrijk en Polen. Paré zegt hierin dat 'hij meer dan 40 
jaar gewerkt heeft voor de ontwikkeling en het perfectioneren van de 
chirurgie . .  Hij beroemt zich er op dat hij er voor heeft geijverd dat de 
klassieke schrijvers beter begrepen werden. Hij zegt dat men het hem niet 
euvel mag duiden dat hij niet heeft geduld dat de schatkamers van de 
"bons P�res" zo verborgen en gesloten bleven. Hij heeft deze schatten 
verrijkt met goede en noodzakelijke aanvullingen, zodat men ze voortaan 
met plezier kan lezen en met profijt en tevredenheid er uit zal kunnen 
putten. 
Lezen wij nu het "Au lecteur", dan vinden wij de bekende zin : L'homme 
n'estant point nay pour soy seulement, ny pour son seul profit". "De natuur 
heeft de mens de neiging gegeven om zijn naaste lief te hebben en te hulp 
te komen : "Sois tel envers autruy, que tu voudrois qu'on fust en ton 
endroit". Als de mens dit niet kan opbrengen, kan hij beter tot de dieren 
worden gerekend. Er zal gewerkt moeten worden ! Paré maakt een ver­
gelijking met de landman: "de landman kan praten over de seizoenen en 
over de manier om het land te bewerken. Hij kan wel zeggen welke zaden 
geschikt zijn voor welke grond, maar dit alles heeft niets te betekenen als 
hij niet de hand aan de ploeg slaat ! Evenzo heeft het geen enkele betekenis 
als men alleen maar de boeken doorbladert en vanaf de leerstoelen over 
de chirurgie praat en men de handen niet gebruikt". 
Paré zegt dat men het hem niet euvel mag duiden dat hij op enkele 
plaatsen de grenzen van het vakgebied heeft overschreden, zoals bij de 
behandeling van de koortsen. "Want ook deze kennis immers is niet vreemd 
aan het weten en kunnen van de chirurg. Ook een chirurg moet kennis 
hebben van de inwendige stoornissen van het lichaam". De behandeling van 
deze aandoeningen zal hij aan de geneesheren overlaten. 
Hij beperkt zich tot wat toegestaan is in het vak dat hij beoefent. 
Paré vervolgt : "Ik heb drie jaar gewerkt in het Hostel Dieu de Paris, 
waar ik de gelegenheid heb gehad een grote verscheidenheid aan ziekten 
te leren kennen. Bovendien heb ik door vele secties, de anatomie goed 
bestudeerd. Er is veel voor nodig om tot kennis van de grote geheimen 
in de heelkunde te komen. Maar ik had geluk, ik mocht de koning van 
Frankrijk dienen en ik liet geen gelegenheid voorbij gaan om van genees­
heren en chirurgen, die meer wisten en meer ervaren waren, iets te leren. 
Veel ervaring deed ik op in de oorlogen waar men gewonden zonder valse 
schijn behandelt en zonder de "flikflooierijen" (Paré zegt: mignarder) zoals 
nu in de steden gebeurt. Dit werk is een arbeid waarbij geen winst te 
behalen is, maar waarbij men slechts de verering en de vriendschap van 
zovele soldaten, van wie men het leven redt, verwerft. En nu weet ik wel 
dat de chirurgen die mij eigenlijk zouden moeten steunen, mij steeds om­
laag proberen te drukken en mijn goede naam proberen te bekladden bij 
de magistraten, bij de kerk en bij de bevolking". 
Maar ook de geneesheren werkten hem tegen. "Ik zou u willen vragen : 




L E  P R �� lvf I E R  L I V R E  
De rintroduétion ou entree pour 
parueni r a la vraye cogno1f­
f:1nce de la  Chirurgie. 
P A R A M B R 0 I S E P A R E' D E L A V A L 
A V  M A I N E , C O N S E I L L E R E T  
premier Chirurgicn du Roy. 
�ec'eflque Chirurgie. C H A P I TR E  I. 
H I R v R. G I E cfr vn art qui enfeignc à methodiqucmcnt 
curcr,prdèrucr & pallier les maladics,caufcs & accidcns 
qui aduienncnt au corps humain , principakmcnt par 
opcration manuellc. QE:,dqucs vns font vnc :mtrè ddèri­
ption,difans que Chirurgie, cfr vnc pirtic de Mcdccinc, Definitions 
curant les mala.dies fèulcment par opcrition de la main, d� Chim· 
Áli�"''VlfY4Ahl, commc couper,cautcrifer, trepancr, rcduirc frallures & gie. 
luxations,& autrcs ceuurcs que dirons bicn toH::Commc 
l'aurheur des dcfinitions en Galicn lors qu'il dcfinit,Clu-
rurgie vnehabilité & induil:rieüxmouucmét d'vne main 
a!fcuree aucc cxpcucncc , ou vnc allion de main indu-
Afbeelding 17: Bladzijde uit de door Buon uitgegeven "Verzamelde Werken". 
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Aëtius, Paulus van Aegina, A vicenna, in het kort alle geneesheren, hebben 
steeds over beide, zowel geneeskunde als chirurgie, gesproken". 
Paré gaat hier ook in op het feit dat hij in het frans geschreven heeft. 
Hij wil niet behoren tot die mensen, die de wetenschappen geheimzinnig 
maken. 
Nu volgt de "Preface" met als ondertitel : 
De l'invention et excellence de la médecine et chirurgie 
"Alle klassieke en moderne schrijvers zijn de mening toegedaan dat de 
geneeskunde haar oorsprong in de hemel heeft. Dit kunnen wij zowel terug­
vinden in de Bijbel als in het werk van Homerus". 
Paré deelt de geneeskunde als volgt in : "in de eerste plaats de chirurgie 
die door operaties de zieken geneest, ten tweede de dieetleer die de patiënt 
een goede leefwijze voorschrijft, ten derde de farmacie die met genees­
middelen geneest". 
"Het belangrijkste onderdeel der geneeskunde is de chirurgie, want som­
mige ziekten genezen toch wel zonder medicijnen en zonder diëten. 
Maar de chirurgie is vaak onmisbaar voor het menselijk lichaam, "zoals 
bij breuken, ontwrichtingen en moeilijke bevallingen". Paré concludeert dat 
alle drie sterk zijn verweven. "Als ze gescheiden zouden zijn, zou noch de 
chirurg, noch de geneesheer, noch de apotheker, tot het doel kunnen komen 
waarnaar ze streven". 
DEFINITIE VAN DE CHIRURGIE 
In de "Introduction" omschrijft Paré de chirurgie :  "Chirurgie est un art 
qui enseigne à methodiquement curer, preserver et pallier les maladies, 
causes et accidens qui adviennent au corps humain, principalement par 
operation manuelle" (zie afbeelding 1 7) .  
Men onderscheidt 5 soorten operaties: 
1 .  Oster le superflu, bijvoorbeeld een gangreneuze extremiteit amputeren, 
een dood kind extraheren, het verwijderen van corpora aliena. 
2. Remettre en sa place ce qui est sorti, het reponeren van fracturen en 
het behandelen van een beklemde breuk. 
3. Separer le continu, het scheiden van een syndactylie bijvoorbeeld. Hier 
wordt ook genoemd het openen van gezwellen om de humores te doen 
ontsnappen. Ook de phlebotomie wordt tot deze operaties gerekend. 
4. loindre Ze separé, het behandelen van fracturen en wonden. 
5. Adiouster ce qui defaut de nature, ou par accident, dit is dus de 
prothesiologie. 
Vervolgens geeft Paré een overzicht van de 16e-eeuwse opvattingen van de 
physiologie en de pathologie. "Een chirurg immers moet goed op de hoogte 
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zijn van indicaties, anders zou hij een "empirique" zijn, gedoemd om 
operaties in het wilde weg en op hoop van zegen te verrichten". 
Paré gaat nu de basis van de geneeskunde van zijn tijd bespreken : de 
"choses naturelles" : ("la premiere partie de Médecine, dite Physiologie") 
de elementen; 
de temperamenten; 
de humores ; 
de faculteiten; 
de actions ; 
de esprits. 
De theorie der vier elementen vond zijn oorsprong bij Pythagoras die de 
leer van de harmonie tussen de vier elementen ontwikkelde. 
Harmonie is eucrasie d.w.z. gezondheid. Paré : "Temperament of com­
plexion is een vermenging van warm, koud, droog en vochtig of wel 
harmonie van vier elementen". Men heeft ook twee mogelijkheden: 
- temperé; 
- intemperé, 
dus de eucrasie en dyscrasie. Men kent twee vormen van eucras1e : 
temperé au poids (ad pondus), d.w.z. er zijn twee gelijke porties ele­
menten en er is evenwicht; 
temperé à justice, d.w.z. er zijn niet gelijke hoeveelheden elementen, 
maar de verhouding is wel het beste. 
"De samenstelling van het lichaam verandert met het ouder worden, het 
bot van oude mensen is harder, droger en kouder dan dat van kinderen. 
De mens neigt tot droog worden. De eindstoestand hiervan is de dood". 
Pythagoras deelde het leven van de mens in vier fasen in, te vergelijken 
met de vier jaargetijden: "De kinderleeftijd is het voorjaar, de jeugd is 
de zomer, de volwassenheid is de herfst en de ouderdom is te vergelijken 
met de win ter". 
Vervolgens bespreekt Paré de humores. Hij zegt dat de kennis van de 
humores van grote betekenis voor de geneesheer en de chirurg is, omdat 
elke ziekte iets met één of meerdere humores te maken heeft. Dit is de 
pathologie der humores van Hippocrates die vier sappen onderscheidde : 
sang (bloed,) ,  phlegme of pituite (slijm),  cholere (heldere gal) en humeur 
melancholique (zwarte gal, melancholicus humor, bilis atra) . "Le sang est 
celuy qui doit nourrir. Het zou dit zeker nîet kunnen · doen als het niet was 
gezuiverd van twee soorten excrementen, één ervan wordt door de galblaas 
aangetrokken, dus de gele gal (cholere, bilis flava), de andere wordt aan­
getrokken door de milt, de humeur melancholique. Wat is de werking van 
deze humores? Het bloed voedt voornamelijk de spieren en wordt door de 
venen en arteriën over het lichaam verbreid en geeft warmte aan het gehele 
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lichaam. Phlegme of slijm voedt de hersenen en ook de andere koude 
lichaamsdelen, het matigt het bloed en helpt de beweging van de gewrich­
ten. De cholere of heldere gal zet de uitdrijvende werking van de ingewan­
den aan en verzwakt het slijm en de humeur melancholique zet de eetlust 
aan en voedt de milt. Deze vier bestanddelen in het bloed hebben een be­
paalde verhoudi11g met elkaar, door een verstoring hiervan ontstaan 
ziekten". ) 
In het boek "Des tumeurs contre nature en genera!" bespreekt Paré de 
aetiologie van "tumoren". 
1 e) "fluxion", een plotseling overschot aan humores, door een grote toe­
vloed. 
2e) "congestion", de "vertu concoctrice of expultrice" is niet voldoeRde, 
d.w.z. het aangetaste lichaamsdeel kan de humores niet verwerken. 
We weten immers dat oedeem ontstaat door te veel phlegma, en kwaad­
aardige tumoren, door te veel zwarte gal etc. 
Paré beschrijft vervolgens de "homme sanguin", de "homme cholerique" 
de "homme phlegmatique" en "homme melancholique". "Wil men de 
theorieën van de temperamenten en de humores in praktijk brengen dan 
moet men rekening houden met het verschil in temperamenten van de 
mensen in verschillende werelddelen". Er volgt nu een beschrijving van 
de karakteristieke trekken van verschillende volkeren. "Degenen die in de 
vlakten wonen zijn zachter, vooral als ze in moerasstreken wonen zoals de 
Hollanders en Friezen. Bergbewoners zijn woester en kunnen hard werken". 
Vervolgens bespreekt hij de f acultés: "Faculté ou vertu est une cause 
efficiente provenant du temperament de la partie, laquelle fait quelque 
action au corps". De drie voornaamste faculteiten die het menselijk lichaam 
besturen zijn de animale, vitale en naturelle :  de animale faculteit is 
gezeteld in de hersenen en verspreidt zich over alle lichaamsdelen door de 
zenuwen, de vitale is in het hart gezeteld en de faculté naturelle zit in de 
lever. Men onderscheidt bij de laatste drie vormen, te weten de géneratrice, 
die zorgt voor het ontstaan en de vorming van alle lichaamsdelen, de 
auctrice, die voor de groei zorgt, en de nutritive". 
Verder onderscheidt men nog vijf andere facultés naturelles spéciales, 
te weten : attractrice, retentrice, concoctrice of alteratrice, expultrice en 
sequestrice. De attractrice trekt voedingsmiddelen aan die geschikt zijn 
voor het lichaamsdeel, de concoctrice zet deze voeding om. Bijvoorbeeld 
het hart maakt een chylus uit al het eten en drinken dat wij tot ons nemen 
en de lever zet de chylus om door de vertu concoctrice in bloed. De faculté 
sequestrice maakt een keuze uit dit mengsel, scheidt goede en kwade 
stoffen. 
Vervolgens bespreekt Paré de actions. 
"un action, ou fonction, ou operation est un mouvement actif provenant de 
la faculté" . Men kent twee soorten actions, de naturelles en de volontaires. 
Naturelles zijn autonoom, zoals de beweging van het hart en de polsslag 
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en het uitdrijven van excrementen : de volontaires zijn aan de wil onder­
worpen. Dan noemt Paré de drie soorten esprits: animal, vital en naturel : 
"substance subtile, aërée : par icelle la vertu des facultés principales, qui 
gouvernent nostre corps, soit conduite et portée aux autres parties pour 
faire leur propre action". 
Bij het bestuderen van de systemen, die Paré beschrijft, krijgt men de 
indruk dat hij reeds de scheiding aanvoelt tussen de physiologie van het 
milieu intérieur (Claude Bernard) en de neurophysiologie, mits men dit 
woord in uitgebreide zin opvat, of de physiologie van het betrekkingsleven, 
de interrelatie van het individu met andere levende wezens en zijn gehele 
buitenwereld (Walter) . 
Daar Paré "actions naturelles" naast "actions volontaires" plaatst, moet 
hij reeds het' onderscheid bespeurd hebben tussen het autonome en het cere­
brospinale zenuwstelsel. "On voit que Paré est logique lorsqu'il observe" 
(Pergens) . 
Paré volgt de oud-griekse theorie van de vier elementen van Pythagoras, de 
theorie der humores van Hippocrates en de natuurfilosofie van Aristoteles. 
Zoals we weten, volgde Galenus de theorie van Hippocrates en Aristoteles. 
Hij geloofde evenals Hippocrates in de helende krachten der natuur en 
deelde het standpunt van Aristoteles wat betreft de teleologie (Pagel) . De 
theorie van Galenus : leven is onverbrekelijk verbonden met de aanwezig­
heid van pneuma (Schlichting) . Men kende het nnv,ua 'tfJVXl'XOJJ, pneuma 
psychicon of spirius animalis, het nvcvµa Cwnxov, pneuma zoticon of spiri­
tus vitalis, en het nvcvµa cpvatxov, pneuma physicon of spiritus naturalis. 
Het pneuma psychicon zit in de hersenen en regelt sensibiliteit (Toellner) en 
motoriek, het pneuma zoticon zit in het hart en dient voor de warmte van 
het lichaam, het pneuma physicon zit in de lever en werkt mee aan de 
vorming van het bloed en aan de voeding en opbouw van het lichaam. Al 
naar gelang de localisatie van het pneuma is de functie wel gemodificeerd 
en voorzien van verschillende grondeigenschappen ofwel virtules. In dit 
systeem van Galenus komt zijn teleologisch standpunt tot uitdrukking: "het 
lichaam is geschapen om de ziel te dienen. De verschillende organen zijn 
werktuigen waarvan de ziel zich bedient. De orgaanstructuur is aan de 
orgaanfunctie aangepast". In zijn therapie bereikte het dogmatisme grote 
hoogte. Hij onderscheidde drie indicaties voor de behandeling: de indicatio 
causalis aangepast aan de oorzaak, de indicatio temperamentalis, die 
reageerde op de correctie van de verstoring in de humores en de indicatio 
morbi die betrekking had op de natuur van de ziekte zelf. 
Paré begint dan ook zijn uiteenzetting door te stellen dat de chirurg goed 
op de hoogte moest zijn van deze indicaties. Paré beschrijft dit in het 
hoofdstuk lndications: "Indication methodique est une conduite ou voye 
seure pour parvenir :i quelque intention, qui guide et conduit Ie Chirurgien 
à conserver, preserver ou guarir Ie suiet qui luy est mis entre les mains". 
Vervolgens spreekt Paré over de "choses non naturelles". Hij beschrijft 
de zaken die het lichaam in de toestand houden zoals die is. Deze worden 
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samengevat in het tweede deel der geneeskunde, te weten Hygiëne, het 
bewaken van de gezondheid, zoals Galenus geschreven had in "De sanitate 
tuenda". "Het is de lucht, het eten, drinken, het werken, oefening en de 
rust, het waken en slapen en ook de verstoringen van de ziel". Paré zegt 
dat de lucht onmisbaar is voor het leven. "Als de lucht te warm of te koud 
is, ondervindt het lichaam hier nadeel van. Men moet rekening houden met 
de samenstelling van de lucht, die afhangt van de streek waarin we ons 
bevinden en het jaargetijde. De lucht heeft een grote invloed. 
Guy de Chauliac schreef dat de hoofdwonden te Parijs moeilijker genezen 
dan te Avignon; dat daarentegen beenzweren makkelijker te Parijs te 
genezen zijn. De lucht te Parijs is koud en vochtig in tegenstelling tot 
die te Avignon. Wat betreft het eten en drinken. "Gezondheid of ziekte is 
afhankelijk van het voedsel dat wij tot ons nemen". Paré verwijst naar 
Aphorismen van Hippocrates : "een levenswijze die het lichaam vochtig 
houdt, is goed voor de behandeling van koortsen, omdat koorts een droge 
aandoening is". Een ander Aphorisme : "Een plotselinge verandering is 
schadelijk, men moet het voedsel aanpassen aan de verschillende jaar­
getij den". 
Paré komt nu tot de definitie van ziekte : "Maladie est affection contre 
nature". Men kent drie vormen, intemperature, mauvaise composition, 
solution de continuité. Vervolgens beschrijft Paré symptomen: "een 
symptoom is een verandering in het lichaam die bij een ziekte hoort en 
haar volgt als een schaduw". Hij onderscheidt drie vormen. "De  eerste is 
de functio laesa. De tweede is dat het lichaam veranderingen vertoont als 
bijvoorbeeld van de kleur van de huid. Het derde symptoom is het vast­
houden of verloren gaan van dingen, die respectievelijk niet vastgehouden 
mogen worden of verloren mogen gaan." 
SAMENVATTING 
Paré breekt een lans voor het systematisch bedrijven van therapie en dit 
vooral bij gecompliceerde ziekten. We vinden in zijn uiteenzettingen een 
overeenkomst met het werk van Fernel. 
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HOOFDSTUK VII 
DE VAATLI GATUUR 
"Veritablement ie  n'eusse mis la main à la plume pour escrire de telle 
manière . . . .  "Waarlijk ik zou de pen niet ter hand genomen hebben om op 
deze wijze te schrijven als niet iemand mij geheel schaamteloos had beledigd 
en geërgerd. Want meer uit haat en afgunst dan uit gerechtvaardigde ijver, 
die hij eigenlijk voor zijn lezers zou moeten hebben, heeft hij mijn methode 
om venen en arteriën te onderbinden, als volgt beschreven : Male igitur et 
nimium arroganter inconsultus et temarius quidam, vasorum ustionem post 
emortui membri resectionem damnare ausus est. Dit wil zeggen : "slecht 
en aanmatigend heeft een zeker ondeskundig en doldriest iemand de toe­
passing van het brandijzer bij het amputeren van een gangraeneuze lede­
maat durven veroordelen". 
Zo begint de beroemde Apologie (afgedrukt in de vierde uitgave van de 
"Oeuvres Complètes", 1 5 85) .  Stéphane Gourmelen heeft Paré in zijn 
"Curiosolitae parisiensis medici chirurgicae artis" in 1 5  80 aangevallen (zie 
afbeelding 1 8) .  
Het toepassen en verdedigen van de  techniek van de vaatligatuur bij 
amputaties heeft Paré door de eeuwen heen bekendheid verschaft. 
Gourmelen trekt wel fel van leer : "Deze man wil zonder verstand, 
zonder oordeel en zonder ervaring, een nieuwe methode leren om de vaten 
af te binden en dit tegen de mening van alle klassieke geneesheren in. Hij 
let er niet op dat er veel meer complicaties ontstaan bij deze nieuwe 
methode om de vaten te onderbinden, die hij wil uitvoeren door een naald 
diep door het gezonde weefsel te halen, dan bij het dichtbranden van deze 
vaten". 
Wij mogen het gezag van Gourmelen niet onderschatten. Hij was in 1 574 
en 1 575 deken van de Faculteit der Geneeskunde te Parijs. In 1 5 8 8  was 
hij Lecteur et Professeur en Chirurgie aan het Collège Royal. Zijn synopsis 
van de chirurgie werd door Malezieu in het frans vertaald ten behoeve van 
de chirurgijns-leerlingen. Hij stond bovendien niet alleen. 
Philippe de Flesselles schreef in 1 545 zijn "Introduction pour parvenir à 
la vraye connoissance de la chirurgie dogmatique". Dit boek wordt nog in 
1635 herdrukt ! Hij schreef hierin : "C'est une erreur au couppement des 
bras & iambes de ne vouloir se servir du cautere". De Flesselles, die zijn 
doktersgraad in Parijs in 1 528  haalde, en in 1 562 overleed, was overigens 
Paré wel gunstig gezind; Paré beschrijft dat zij samen patiënten behandel­
den. 
Een tijdgenoot van Ambroise Paré, Pierre Franco, een bekwaam chirurg, 
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gezien zijn reputatie op het 
gebied van de herniachirur­
gie, gebruikte ook het brand­
ijzer bij· amputaties. 
Laurens J oubert, een der 
coryfeeën van de Universi­
teit van Montpellier, schreef 
zeer lovend over Ambroise 
Paré : "tres-digne du lieu qu'il 
tient, de premier Chirurgien 
du Roy du monde". Ook hij 
beval het brandijzer aan bij 
het stelpen van bloedingen. 
Trouwens, hij adviseerde ook 
het gebruik van kokende olie 
bij schotwonden. 
Echter Dalechamps (zie 
Afbeelding 1 9) schrijft in zijn 
"Chirurgie Françoise ( 1569) : 
"Monsieur Ambroise Paré, 
chirurgien fameux de nostre 
aage, enseigne apr�s l'extir­
pation du membre, !'industrie 
d'arrester Ie flux de sang avec 
Ie bec corbeau et par poincts 
d' eguille, sans y employer Ie 
cautere actuel ou potentie! 
qui cause douleur extreme, 
fievre, syncope, consom e 
grande quantité des parties 
charnues et nerveuses à raison 
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Afbeelding 18: Het boek van Gourmelen 
dequoy les os demeurent nus et de couvers et ne se peut cicatriser souvent 
la playe, y restant un ulcere incurable". De "Chirurgie Franç:oise" is een 
vertaling van het werk van Paulus van Aegina, voorzien van aanvullingen 
en commentaar van de hand van Dalechamps, die hier duidelijk de voor­
delen van de methode van Paré weergeeft. 
Antoine Chaumette (Chalmeteus) was een collega van Paré; hij schreef 
"Enchiridion chirurgicum" (1560).  In het hoofdstuk "De sanguinis 
profluvio sistendo" somt hij alle methoden van bloedstelping op. Hij prijst 
zowel de "ligatura" als het gebruik van "medicamentum causticum" aan. 
Paré verdedigt zich tegen de aanva11len van Gourmelen, op grond van 
"authorité, raison en experience". "Wat de autoriteiten betreft, ik verwijs 
naar de grote Hippocrates die aanbeveelt dat men anaalfistels door middel 
van een ligatuur geneest. Galenus beschrijft het bloedverlies door uitwen­
dige oorzaak en zegt dot het onderbinden van de wortel van het vat, het 
deel dat zich het dichtst bij de lever of hart bevindt, de meest betrouwbare 
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methode is. A vicenna be­
veelt het onderbinden van 
een vene en arterie, nadat 
men de oorsprong ervan 
heeft blootgelegd, aan. 
Guy de Chauliac advi­
seert de chirurg bij de be­
handeling van wonden, de 
venen en arteriën te on­
derbinden. Monsieur Hol­
lier schrijft met nadruk 
het onderbinden van de 
vaten voor. Calmethée 
(Antoine Chaumette) be­
handelt in het hoofdstuk 
over wonden van venen 
en arteriën een zeer be­
trouwbare methode om 
het bloed tot staan te 
brengen, namelijk onder­
binden van het vat. Cel­
sus, uit wiens boek de 
d d d t". • D l h · · r bovengenoemde arts het A i cris. vo cem , rnent a ec ampms 1p1e, 
l� d grootste deel van zijn Exprei a a _  viuum, cuius imago fuit. 
Afbeelding 19 : 
Portret van Dalechamps 17513-1588 uit diens 
Chirurgie Françoise van 1 569. 
werk geput heeft, beveelt 
met nadruk aan vaten bij 
bloedingen te onderbin­
den. 
Ook V esalius schrijft, 
in zijn boek over chirur­
gie, het onderbinden van 
de vaten voor. Jean de 
Vigo beveelt het onder­
binden van venen en arteriën bij verse wonden aan. Tagault schrijft, bij het 
bespreken van de methode van het stelpen van bloedingen, dat men de vene 
of arterie met een ravebek of papegaaiebek moet pakken en dan met een 
stevige draad moet afbinden. Petrus van Argilata uit Bologne (Pietro di 
Argilata, hoogleraar te Bologna, overleden in 1423, Pagel) vermeldt bij het 
onderzoek van bloedingen en de bestrijding ervan, uitdrukkelijk als vierde 
middel de vaatligatuur. De Venetiaan Joannes Andreas à Cruce (Giovanni 
delle Croce) vermeldt een methode om een bloeding door onderbinden tot 
staan te brengen. Dalechamps beveelt het afbinden van venen en arteriën 
aan." 
Dat, "mon petit bon homme", zo zegt Paré ironisch, zijn de autoriteiten 
die het onderbinden van vaten aanbevelen. 
Paré stelt dat na het cauteriseren van de wond de korst afvalt en 
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opnieuw bloeqingen ontstaan. Dit heeft hijzelf vaak meegemaakt in de 
periode dat hij het brandijzer nog gebruikte, "toen God hem een zo zekere 
methode nog niet getoond had" ("n'ayant encore esté inspiré de Dieu d'un 
si seur moyen"). Hij vervolgt : "Laten we nu de zaak eens beredeneren: 
men zou de brandijzers slechts met zeer hevige pijn bij een lichaamsdeel 
dat nog gevoel heeft, kunnen gebruiken. Dit kan convulsies, koorts en zelfs 
de dood ten gevolge hebben. Bovendien duurt het lang voordat deze patiën­
ten genezen zijn doordat door de werking van het vuur een korst ontstaat 
en totdat deze is afgevallen moet de natuur nieuw weefsel vormen op de 
plaats waar gebrand is .  Vaak blijft het bot bloot en onbedekt .Hierdoor 
ontstaat een meestal ongeneeslijke zweer. Er is nog een andere complicatie :  
als de korst afvalt terwijl het weefsel nog niet genoeg hersteld is, dan 
ontstaat er weer een bloeding. De ligatuur valt af als het vlees genezen is. 
Wel nu, U zegt dat het nodig is om etsende geneesmiddelen te gebruiken 
ofwel brandijzers als er een bloeding ontstaat door erosie, gangraen of ver­
ettering. Maar bij verse wonden is er geen verettering en derhalve moeten 
de brandijzers ook niet gebruikt worden". 
Deze passage eist wel enige verduidelijking. Men vindt in de verzamelde 
werken van Paré de beschrijving van de amputatie niet in het hoofdstuk 
over schotwonden, evenmin in dat over fracturen. Men vindt de techniek 
beschreven in het boek "Des contusions, combustions et gangrenes". De 
indicatie voor amputeren was meestal dus gangraen. Paré citeert hier 
Ovidius : 
"Le membre infect d'une playe incurable 
se doit couper, que le sain il n' accable". (uit : "Metamorphoses"). 
"Het is niet voldoende te weten dat men moet amputeren, men moet ook 
weten waar men moet amputeren en dit hangt van het oordeel van de 
chirurg af. 
De kunst eist dat men begint in het gezonde weefsel. Laten wij als 
voorbeeld nemen een gangraen van de voet tot aan de malleoli. Men moet 
zo weinig mogelijk van het gezonde weefsel wegnemen. Men moet het been 
ongeveer vijf vingers onder de knie amputeren. Als namelijk de ampu­
tatie op deze plaats wordt uitgevoerd, zal de patiënt de stomp beter kunnen 
gebruiken en zal een prothese, een "jambe de bois", kunnen worden aan­
gemeten." 
Over de operatietechniek. "In de eerste plaats moet men de kracht van 
de patiënt verstevigen en wel met goed voedsel. Daarna moet de patiënt 
goed worden neergelegd en wordt er een ligatuur gelegd even boven de 
plaats waar men wil amputeren. Deze ligatuur heeft een drieledig doel. 
Het eerste is dat met deze ligatuur de assistent huid en spieren naar boven 
trekt, opdat zij na de amputatie het bot beter kunnen bedekken. Als zich 
het litteken heeft gevormd, dienen deze huid en spieren als een soort kussen 
aan het uiteinde van het bot en doet de stomp minder pijn als men er op 
drukt. De tweede reden is dat men bloedverlies voorkomt, omdat men de 
arteriën en venen dicht drukt. De derde reden is, dat men het gevoel uit 
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Afbeelding 20 : Lancette courbee (links) 
en cousteau courbé (rechts) 
Dix Livres de chirurgie, 1 564. 
het lichaamsdeel wegneemt, omdat men door de grote compressie de "esprit 
animal", die door de zenuwen het gevoel aan het lichaamsdeel geeft, 
wegneemt. Voordat men deze ligatuur legt, moet men huid en spieren zoveel 
mogelijk omhoog trekken. 
Nadat deze ligatuur gelegd is, moet men wel alle 
spieren met een scherp mes doorsnijden en wel kan men 
een cousteau courbé gebruiken" (zie afbeelding 20). 
Hierbij wordt opgemerkt, dat als men een been am­
puteert, men dit een weinig gebogen moet houden en 
dat men na de amputatie het been moet strekken, opdat 
de vaten die men wil onderbinden, beter .1. vue komen. 
Men moet het bot met een zaag (zie afbeelding 2 1 )  
amputeren. De  weke delen moet men goed van tevoren 
hebben doorsneden, anders veroorzaakt dit bij het af­
zagen van het bot hevige pijnen. 
"Men moet een stuk linnen, dat dubbel gevouwen 
is, boven het bot leggen, opdat de tanden van de zaag 
niet de spieren verscheuren". 
De methoden om bij amputatie het bloedverlies te 
stelpen, wordt voor het eerst beschreven in het boek 
"Dix livres" ( 1 564).  Paré zegt dat hij deze methode 
voor het eerst heeft toegepast bij het beleg van Dam­
villiers in 1 552.  "Als de amputatie is uitgevoerd, is het 
noodzakelijk dat er enig bloed afloopt, om complicaties 
te voorkomen. Als er echter voldoende bloed is afge­
Afbeelding 2 1 :  lopen, moet men de grote venen en arteriën stevig 
Scie (Dix Livres de onderbinden en dit doet men op de volgende wijze : 
chirurgie, 1564) . Met een ravebek (Afbeelding 22) moet men de vaten 
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aanvatten en ze naar buiten 51& 
trekken en als men de va ten 
buiten de spieren heeft ge­
trokken, moet men er met 
C H I R -V RG I E  F R A N C. 
een dubbele draad een ste-
vige knoop op leggen". 
Nicaise geeft, in zijn in­
leiding op de "Chirurgie" 
van Pierre Franco (1 895),  
een overzicht van de ver­
schillende methoden van 
vaatligatuur. De Mondeville 
beschreef de amputatie uit­
voerig. Hij legde twee banden 
om de extremiteit, en door­
sneed de spieren met een ver-
hit ijzeren mes. Hij paste de 
ligatuur voor de grote vaten 
toe en wel de "ligature me­
diate", de methode waarmee 
de knoop. buiten de wond 
blijft, de ligatuur wordt ge­
knoopt over een compres. 
Deze methode gebruikt Paré 
bij nabloedingen. 
Guy de Chauliac echter 
gebruikte het brandijzer of 
kokende olie, evenals De 
Vigo. Franco trok de weke 
delen tweemaal omhoog, een­
71 ec de cnrbin propre à tirer les 'Vdi(­
feaux pour les lier. 
Afbeelding 22: 
Bec de corbin, uit de 
Chirurgie Française van 
Dalechamps (1569) ; 
het is het spiegelbeeld van 
de afbeelding in de Dix 
Livres de Chirurgie (1564) .  
Cottjlea# 
maal voor het incideren van de huid en eenmaal voor het doorzagen van 
het bot. 
Avicenna adviseerde het isoleren van het bloedvat en het direct onder­
binden (ligature immediate). De knoop bleef dus in de wond. Leonardo 
Bertapaglia (overleden in 1460) paste de methode toe die het afglijden van 
de ligatuur voorkomt : hij doorstak het vat met een naald waarin de draad 
zat en legde een dubbele knoop. 
Laten we nu de tekst van Paré weer volgen. Hij schrijft over de na­
behandeling van een amputatiestomp. "In de eerste pJaats moet men de 
ligatuur die men boven de amputatieplaats heeft aangelegd, geleidelijk 
losmaken. Dan moet men een hechting leggen door de afgesneden spieren, 
de draad moet door vier insteekopeningen kruisgewijs verlopen ; zo worden 
de spieren over het bot getrokken. Het is voldoende om huid en spieren 
enigszins naar elkaar toe te brengen; zodat zij dezelfde lengte krijgen als 




+-- Afbeelding 23: Titelpagina van de Chirurgie Françoise van Guillemeau, geeft een 
goed overzicht van de werkzaamheden van de chirurg in de 16e 
eeuw. 
Wat nu te doen als bloedverlies optreedt door het loslaten van de liga­
tuur? Men moet weer een band aanleggen om de extremiteit, of een assistent 
moet stevig met beide handen drukken en de chirurg moet een vier duim 
lange vierkante naald met een drie- of viervoudige draad erin. Deze moet 
men door de wond steken en wel een halve duim naast het vat. De naald 
moet men er weer uithalen en dan aan de andere kant van het vat er weer 
insteken en men moet de draad stevig knopen over een kleine compres". 
Paré schrijft dat men soms zou kunnen denken dat deze handelwijze 
moeilijk en duister is. Hij adviseert om de techniek op een lijk te oefenen. 
In de Apologie gaat Paré in op de casuïstiek. Hij vermeldt een operatie, 
uitgevoerd door Charbonnel. "In 1 5 82 heeft Maître Iean Charbonnel het 
linker been van een vrouw geamputeerd, die sinds drie jaar hevige pijn 
had ten gevolge van een osteomyelitis van de voet. Charbonnel amputeerde 
vier vingers onder de knie en nadat hij de spieren had doorsneden en het 
bot had doorgezaagd, pakte hij met een ravebek de venen en arteriën en 
onderbond ze. En ik zweer bij God, en alle aanwezigen kunnen dit getuigen, 
dat bij deze operatie nog niet een pallette bloed verloren ging." Ook be­
schrijft Paré amputaties uitgevoerd door Viard en door hemzelf. 
Paré zegt dat ook tijdgenoten de methode aanbevolen en met name 
Dalechamps. 
Heeft echter het ijveren van Paré succes gehad? Heeft de methode school 
gemaakt? We lezen in de biografie van Villaume : "Men is verontwaardigd 
als men ziet dat Guillemeau, deze gewaardeerde leerling van Paré, niet 
met meer ijver de partij van zijn leermeester heeft gekozen. Ook kan men 
hetzelfde verwijt maken aan Pigray, die zijn opleiding en fortuin aan Paré 
te danken had". Laten wij er de werken van Guillemeau en Pigray op 
naslaan. 
In de "Chirurgie Française" van Guillemeau (zie afbeelding 23) lezen 
wij : "Na de amputatie van een ledemaat moet het bloedverlies eerder 
worden gestopt door middel van het brandijzer dan door middel van de 
vaatligatuur. Als men de openingen van de vaten zou willen beetpakken 
met de ra vebek, dan zouden deze va ten worden verscheurd. Niet zonder 
reden immers zegt Galenus dat het nodig is om bloedverlies te stelpen met 
caustica of het brandijzer. Is er echter geen sprake van gangraen, maar 
moet men amputeren op indicatie van een verbrijzeling van het been, dan 
kan men beter wel gebruik maken van de ligatuur." 
Pierre Pigray (zie Afbeelding 24) schrijft in zijn "Epitome des preceptes 
de medecine et chirurgie", ( 1619), : "Wat betreft de methode om het bloed 
te stelpen bij een amputatie: Sommigen gebruiken het brandijzer, anderen 
de vaatligatuur. 
Beide methoden hebben voordelen. Als er enige twijfel bestaat over de 
kwaliteit van het proximale deel, moet men het brandijzer gebruiken. Als 
echter het proximale deel goed is en als men de vaten makkelijk kan 
pakken, moet men de ligatuur toepassen. Maar als er enige moeilijkheden 
zijn en men de vaten uit de diepte moet trekken met de ravebek, zodat 
men vaak met de vene de zenuw pakt, hetgeen hevige pijn veroorzaakt, 
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Afbeelding 24 : Pierre Pigray (1 532- 161 3) naar een afbeelding uit zijn eigen werk. 
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dan keur ik deze methode niet goed en lijkt mij het gebruik van deze 
vaatligatuur gevaarlijker en pijnlijker dan het brandijzer." 
"En effet, la ligature perdit beaucoup de terrain au XVIIe et XVIIIe  
siècles" (Huard en Grmek) . Pas op het einde van de 18e  eeuw vindt de 
vaatligatuur weer ingang. Desault past dan de indirecte methode toe ;  de 
directe methode wordt nog in de 19e eeuw verworpen door Dupuytren. 
SAMENVATTING 
Wij zien dus dat de vaatligatuur geenszins een nieuwe vinding van Paré 
is. Deze methode bleef in de 16e eeuw en ook nog de eeuwen daarop, zeer 
omstreden. 
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HOOFDSTUK VIII 
O VER S C HOTWONDEN 
INLEIDING 
De naam van Ambroise Paré is onverbrekelijk verbonden aan de behande­
ling van schotwonden. Bekend is immers hoe hij de barbaarse behandeling 
van deze wonden met kokende olie, afschafte. Niet minder belangrijk 
echter is zijn vasthouden aan de behandeling van kneuswonden met 
suppurativa. Het standpunt van Hippocrates en Galenus, dat "pus bonum 
et laudabile" noodzakelijk was voor de genezing van kneuswonden, laat hij 
onaangetast. Meermalen lezen wij in de geschriften van Paré, dat hij, toen 
hij als jong chirurg de veldtocht der Fransen tegen Italië meemaakte, zijn 
enige kennis over schotwonden putte uit het werk van Jean de Vigo. 
Giovanni da Vigo, chirurg van de paus, deed in 15 13  zijn "Chirurgia" 
het licht zien. Hij stelde dat de schotwond een nieuw type wond was, met 
de volgende karakteristieke eigenschappen: 
1 .  een vulnus contusum, een kneuswond, en wel door de ronde vorm van 
de kogel. 
2.  een vulnus combustum, een brandwond. 
3. een vulnus venenosum, door de giftige werking van het kruit 
Vele 16e eeuwse chirurgen waren er van overtuigd dat schotwonden 
vergiftigd waren. De volgende mogelijkheden werden vaak aangevoerd : het 
kruit zelf is een vergif of de tegenpartij smeerde de kogels met vergif in, 
zoals ook bij pijlen wel gebruikelijk was. Wat waren nu de klinische 
bewijzen waarop deze chirurgen dit idee baseerden (Croes) ? 
1 .  De vorming van een korst op de wond, een eschara of brandkorst. 
2. De livide en zwarte verkleuringen van de wond en de omgeving. 
Schotwonden leken sterk op wonden veroorzaakt door vergiftigde 
pijlen. 
3. De roodheid van de omgeving van de wond. 
4. Het na enkele dagen groter worden van de wond; de necrose bleek bij 
schotwonden uitgebreider te zijn dan zich oorspronkelijk liet aanzien. 
5 .  Het soms geringe bloedverlies uit schotwonden. 
Ook Billroth gaf een dergelijke beschrijving van schotwonden. 
Om de werking van het gif te bestrijden moest de wond worden uit­
gebrand. 
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De Vigo stelde de volgende mogelijkheden voor : 
- het brandijzer ; 
- kokende olie (oleum sambucinum, vlierolie) ; 
egyptiac :  unguen turn egyptiacum, "volgens het recept van A vicenna" 
(zie hoofdstuk : De receptuur van Paré) . 
DE EERSTE MONO GRAFIE 
Paré was de eerste die een monografie over de schotwonden het licht 
deed zien : "La méthode de traiter les playes faictes par hacquebutes" 
van 1545 (zie afbeelding 25) .  Paré rekende hierin af met de theorie van 
het vergiftigd zijn van de schotwonden en met de behandeling van de 
wonden met kokende olie. Hij propageerde het gebruik van een digestivum 
en oleum catellorum (huile des petits chiens) .  Een ander belangrijk 
geschrift van Paré over deze stof is : "Apologie touchant les harque­
bousades", een verdedigingsschrift gericht tegen Julien Le Paulmier. Het 
verscheen in de "Cinq Livres" van 1572 ; Paré verdedigde de behandeling 
met suppurativa en wees de beschuldiging af dat de hoge mortaliteit het 
gevolg zou zijn van deze veretterende geneesmiddelen. Reeds eerder had 
Paré zijn mening over de schotwonden uiteengezet : in de "Discours" van 
1564, afgedrukt in de "Dix Livres". De franse koning had namelijk Paré 
gevraagd wat de oorzaak was van de grote mortaliteit bij het beleg van 
Rouen. Paré zette hierin zijn theorie van het vergiftigd zijn van de lucht 
uiteen en baseerde zich op de theorie van Hippocrates. Tenslotte vindt men 
in de "Oeuvres Complètes" van 1575 wederom een "Discours" over de 
"harquebusades'', waarin hij zijn ontdekking besohreef dat patiënten die 
behandeld waren met een digestivum (eigeel, rozenolie en terpentijn) veel 
beter genazen dan diegenen die behandeld waren met kokende olie. 
DE CONTROVERSE 
In de 16e eeuw houden veel auteurs zich met deze problematiek bezig. 
Bartholomeo Maggi schreef zijn boek in 1 552 . Ook hij zegt dat schot­
wonden geen brandwonden zijn omdat de kogels niet gloeiend zijn. De 
verbrandingstheorie vond steun bij de theorie van Aristoteles : snel be­
wegende lichamen gaan gloeien. Maggi zegt echter dat, als de kogel gloei­
end zou zijn, niet alle schotwonden een brandkorst hoefden te vertonen; bij 
regenachtig weer b.v. wordt de kogel afgekoeld. Ook heeft hij nooit tekenen 
van verbranding aan de kleding kunnen vinden. "Zou een loden kogel een 
brandwond op de huid moeten geven, dan zou het lood gesmolten moeten 
zijn. Zou de kogel gesmolten zijn dan zou deze zijn doel niet hebben 
bereikt." In de latere publicaties van Paré vindt men argumenten die 
kennelijk aan Maggi zijn ontleend. 
Ook Maggi bestreed de vergiftigingstheorie. Een verdediger van deze 
theorie was Alfonso Ferri, die in 1 566 een boek over schotwonden doet 
verschijnen. In Frankrijk hielden de volgende auteurs zich met de materie 
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Afbeelding 23 : Instrumentarium om kogels te verwijderen. De "eendebek" en de 
"tirefond", uit de eerste uitgave van Paré's boek over schotwonden 
(Bibliothèque Nationale). 
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bezig : Julien Le Paulmier, wiens 
"Traicter de la nature et cura­
tion des playes des pistoles, har­
quebouses et autre bastons à feu" 
van 1561  tegen Ambroise Paré 
gericht was ; verder Laurent 
J oubert en Joseph du Chesne 
(Quercetanus), die in zijn "Trai­
té de cure générale et particuliè-
re des arquebusades" van 1576, 
stelt dat men lood met vergif 
kan mengen (Von Creutzen- � · 
feld.) 
Wij zullen nu de publicaties �� 
van Paré nader beschouwen aan ll:'. 
de hand van de editie van Mal- �­
gaigne. In het "Preface" op het 
�! 
," 9e boek "Des playes faites par 
harquebuses" beschrijft Paré de 
verschillende soorten vuurwa­
pens . De beschrijving van de 
uitvinding van het buskruit ont­
leende hij aan Polydorus Vergi- f� lius' de Rerum Inventoribus (zie 
afbeelding 26) : "Een duitser van 
lage afkomst ontdekte bij toeval • .! _ _ 
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dekking van deze duivelskunst Afbeelding lG: 
aan de venetianen mee, die er Het boek van Polydorus Vergilius, een Gryphe-uitgave. 
gebruik van maakten in de oor-
log tegen de genuezen in 13 80. 
De uitvinder van deze machinerie heeft als beloning ontvangen dat zijn 
naam en beroep voor eeuwig vergeten zijn, zodat niemand hem meer de 
ellende die hij over ons gebracht heeft kwalijk kan nemen. In het begin 
werd dit vuurwapen bombarde genoemd vanwege het lawaai dat het 
maakte. Het was nog een onvolmaakt apparaat. 
De tijd, de kunst en vooral de kwaadaardigheid van de mensen hebben 
het steeds weer verbeterd". Paré gaat nu op de etymologie van het woord 
harquebuses in. Het woord zou afgeleid zijn van het italiaanse woord buzio 
(gat) en het franse woord are (boog), omdat het wapen gebruikt werd zoals 
vroeger de boog. Paré zegt dan ook dat uit deze "miserable boutique et 
magazin de cruauté" de andere vuurwapenen zijn voortgekomen. 
Vervolgens lezen wij de "Discours premier sur le fait des harquebusades 
et autres bastions à feu" van 1575. Wij vinden hier details die Paré niet 
heeft neergeschreven in zijn grote Apologie. "In het jaar 1537 zond de 
grote koning François een leger naar Piedmont. Ik had in het boek van 
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Afbeelding 27:  
Tentes, drains, die bij de 
wondbehandeling vaak 
gebruikt werden. 
(Malgaigne-uitgave, 1 841) .  
Deze tentes worden in 
"Een suyverlyc tractaet", 
1 556, "tente oft wieke" 
genoemd. 
Jean de Vigo gelezen dat wonden, gemaakt door vuurwapenen, vergiftigd 
waren door het kruit. Om ze te behandelen moest men ze cauteriseren met 
kokende vlierolie waarin een weinig theriaque was gemengd. Deze olie 
moest zo kokend mogelijk worden toegediend in de wond en wel met tentes 
(zie afbeelding 27) . "I'estois en ce temps-lá bien doux de sel", maar ik 
vermande mij en deed zoals mijn collega's. Tenslotte was de olie op en 
ik was gedwongen een digestif te gebruiken gemaakt uit eigeel, rozenolie 
en terpentijn. Die nacht sliep ik slecht omdat ik vreesde dat de volgende 
dag de patiënten, die ik niet met kokende olie had behandeld, wel aan 
het vergif overleden zouden zijn. Boven mijn eigen verwachting vond ik 
dat diegenen die ik met het digestif had behandeld er veel beter aan toe 
waren ! Adonc ie me deliberay de ne iamais plus brusler ainsi cruellement 
les pauvres blessés de harquebusades", aldus roept Paré uit en vervolgt : 
"Toen wij in Turijn kwamen, ontmoette ik een chirurg die de naam had een 
heel goed medicijn te hebben voor schotwonden. Hij wilde zijn geheim 
echter niet verklappen." Paré bleef aandringen. Toen hij naar Parijs terug­
keerde gaf de Italiaan hem eindelijk het recept van zijn "baume" en dat 
was dan de beroemde "huile des petits chiens". In Parijs teruggekeerd, 
vertelde Paré zijn verhaal aan Sylvius, Lecteur du Roi en médecine. 
Paré deed hem ook het volgende verhaal : "Een knecht van de maarschalk 
de Montejan viel in een ketel met kokende olie. Ik ging naar een apotheek 
om verkoelende geneesmiddelen te halen. Er bevond zich een "bonne 
vieille villageoise" die mij aanraadde "oignons cruds pilés avec un peu 
de sel" te gebruiken". Kort daarop was een duitse huurling van de garde 
van de Montejan in het gezicht ernstig verbrand. Paré heeft toen de ene 
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zijde van zijn gelaat met deze rauwe uien behandeld, de andere zijde met 
de gebruikelijke geneesmiddelen. De zijde die met uien behandeld was, 
toonde geen blaren en geen excoriaties. "Sylvius heeft mij toen aan­
gespoord om de verkeerde opvattingen van De Vigo ten val te brengen." 
Dan volgt het "Autre Discours sur ce qu'il pleust un jour au Roy defunt 
me demander touchant le fait des harquebusades et autres bastons à feu, 
lors du retour et prise de la ville de Rouan" (1 564). "Op een dag behaagde 
het Uwe majesteit, de Koningin-moeder en de Prins de la Roche-sur-Yon 
en verschillende andere prinsen en grand seigneurs om mij te vragen hoe 
het kwam dat in deze laatste oorlogen het merendeel van de edellieden en 
soldaten, die door schotwonden waren getroffen, overleden, terwijl er geen 
therapie mogelijk was, hoewel de wonden soms maar gering waren." Paré 
begint met te stellen dat kruit niet vergiftigd is daar het uit houtskool, 
zwavel en salpeter bestaat. Stoffen, die niet giftig zijn. Bovendien, zo 
vervolgt hij, heeft hij franse soldaten gezien die uit bravoure een hoeveel­
heid kruit opaten en niet ziek werden. 
Hij keert zich ook tegen de auteurs die zeggen dat niet het kruit zelf 
giftig is, maar dat de kogel, die enigszins poreus is, met vergif kan zijn 
doordrongen : "Als er in een kogel vergif zou zitten, dan zou dit vernietigd 
zijn door de hitte van de ontbranding van het kruit. De zwarte kleur van 
de schotwond en diens omgeving, ontstaat niet doordat de kogel verhit 
is, maar door de ernstige kneuzing. Omdat de kogel rond is, kan hij alleen 
met een woeste kracht binnendringen. De kogel brengt geen warmte over." 
Paré zegt dat hij een kogel verwijderd heeft die nog omhuld was door 
kledingstukken : deze toonden geen tekenen van verschroeiing ! 
Paré hecht grote waarde aan de "agitation de l'air". Hij beroept zich 
op het gezag van Hippocrates en Galenus als hij zegt : "L'air a ie ne 
sçay quoy de divin en soy". "Onder de dingen die voor het leven nodig 
zijn is er niets dat ons zozeer kan veranderen als de lucht. Door bepaalde 
omstandigheden kan de lucht pestilent worden. 
In de laatste oorlogen nam men waar dat het bloed dat werd gelaten, 
altijd bedorven was. Er was dus een cacochymie van het lichaam en wel 
omdat de lucht bedorven was. Daardoor vertoonden alle wonden verette­
ring en de lichamen overal ontstekingsverschijnselen. Als bijvoorbeeld 
een wond bestond aan het rechter been, ontstond een zwelling aan de 
linker arm, zoals ook het geval was bij de koning van Navarre". 
Het 9e boek : "Des playes faites par harquebuses et autres bastons à 
feu, fleches, dards et des accidens d'icelles", is systematisch opgebouwd. 
Hoofdstuk I behandelt de indeling van schotwonden. Alle schotwonden 
veroorzaken contusie, laceratie ( dilaceration), dyscrasie (intemperature), 
zwelling (tumeur). 
Hoofdstuk 2 bespreekt de symptomatologie : "Men herkent een schot­
wond aan de ronde vorm en de livide verkleuring. De nanmrlijke kleur 
van het getroffen lichaamsdeel is veranderd, is geel, violet, livide of zwart. 
Tenzij een groot vat getroffen wordt, komt er weinig bloed uit de wond 
omdat het kneuzingen zijn die spoedig opzwellen zodat men zelfs in de 
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opening noch een "tente" noch een "seton" meer kan inbrengen. De 
patiënt voelt een grote warmte door de "vehemente impulsion de l'air". 
Spieren en zenuwen worden verscheurd. Ook kunnen verbrijzelde been­
deren in de wond drukken en hieruit ontstaat "Fluxion" en "Inflamma­
tion". Vaak komt uit de wond stinkend vocht (sanie ) .Dit wijst erop dat er 
een grote overvloed is van aanstromende humores en dat de natuurlijke 
warmte verdwenen is uit het getroffen lichaamsdeel". 
De volgende hoofdstukken bespreken de therapie. "De chirurg moet de 
wond verwijden om de sanie te doen ontsnappen en om de weg vrij te 
maken voor vreemde lichamen. Men moet delen van de kleding, van de 
wapenrusting, botsplinters en avitaal weefsel (chair dilacerée) verwijderen. 
Men moet dit primair doen (bij het "premier appareil") omdat er later 
steeds meer complicaties optreden. Om kogels beter te kunnen extraheren 
moet men de patiënt die stand laten aannemen, welke hij innam toen hij 
werd getroffen, omdat de spieren en andere lichaamsdelen de weg, die het 
projectiel heeft genomen, kunnen veranderen". Paré haalt hier het verhaal 
van de maarschalk de Brissac aan, bij het beleg van Perpignan. Ver­
volgens wordt het instrumentarium besproken dat nodig is om de kogels 
te verwijderen (zie afbeelding 2 8) .  
Bec de corbin dentelé 
Bec de grue droit 
Bec de grue coudé 
Bec de cane. 
Tire-balle geheten bec de lezard. 
Bec de perroquet. 
Bec de cygne. 
Tire-fond. 
Dila ta toires. 
Aiguilles à seton. 
Een seton is een drain om de wond open te houden. "Wat moet men nu 
doen als men corpora aliena heeft verwijderd? Men moet vooral de contusie 
behandelen. Men heeft algemene en plaatselijke geneesmiddelen. De chirurg 
moet de "medicamens topiques" kiezen ; deze keuze is afhankelijk van het 
jaargetijde en de lucht. Als er géén gevaar is dat er gangreen ontstaat 
moet de chirurg suppurativa zoals oleum catellorum gebruiken. Bij ver­
wondingen van gewrichten en beschadiging van zenuwen moet men gebruik 
maken van venetiaanse terpentijn. Over het gebruik van terpentijn schrijven 
Wangensteen et al. : "Testimony to the success of topica! turpentine in 
treating wounds may be found in many works appearing in the two cen­
turies following Paré. Prior to asepsis there was no more eff ective manage­
ment of the contaminated wound than a topica! aseptic". Paré citeert 
Joubert, die zegt dat men geen "medicamens escharotiques" mag gebrui­
ken bij schotwonden omdat ze pijn, ontsteking, gangraen, koorts en andere 
complicaties veroorzaken. 
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Paré vervolgt : "Als er verdenking bestaat op ettering, dan moet men egyptiac toepassen (bereid uit aluin, kopergroen, vitriool, dus een caustisch 
middel) . De werking van dit egyptiac berust erop dat het de natuurlijke 
lichaamswarmte weer opwekt die door het inslaan van de kogel en de 
woeste beweging van de lucht is weggejaagd. Bovendien corrigeert het de 
ettering van de humores. Op de plaats van het aangetaste weefsel ontstaat 
een korst. Als de korst afvalt moet men een verzachtend en oplossend 
geneesmiddel gebruiken zoals de oleum catellorum. "Ladite huile est de grande et merveilleuse efficace" om de pijn te verzachten, om de wond 
te doen veretteren en de korst te doen afvallen". 
We zien hier dat Paré de theorie van Hippocrates en Galenus volgt. 
De stadia van de wondbehandeling waren : 
1 .  bestrijding van de pijn resp. ontsteking. 
2. het tot ettering brengen van het gekneusde weefsel. 
3. het reinigen van de wond. 
4. bevordering van granulatievorming. 
5 .  het bevorderen van het sluiten van de wond. 
Pijn werd als een zelfstandig en belangrijk verschijnsel van de wond 
beschouwd. Pijn zou de humores naar de wond trekken en overvloed van 
humores gaf ontsteking ! Wij zouden zeggen hyperaemie en oedeem. 
Bestrijding van pijn en ontsteking waren volgens de opvatting van Galenus, 
identiek. Men wilde een toevloed van humores naar de wond tegengaan en 
het bloed naar een andere plaats van het lichaam lokken. Voor de zg. 
revulsie werd ook een vene sectie aan de gezonde lichaamsdelen toegepast. 
Plaatselijke middelen tegen de ontsteking noemde men defensiva .Paré 
meende dat defensiva afkoelend en adstringerend moesten zijn : "Il faut appliquer remedes refroidissans pour repousser et empescher la fluxion 
des humeurs". 
Als defensiva werden gebruikt : 
1 .  geneesmiddelen die de naam hadden pijnstillend te werken : rozenolie, 
papaversap, succus mandragorae. 
2. ontstekingswerende middelen als wijn, water, afkooksel van gerst. 
3. bloedstelpende middelen als bolus armenicus, terra sigillata en draken­
bloed. 
Vervolgens moest men de getroffen ledemaat goed verbinden en in een 
goede positie plaatsen. De verbandwisseling moest totdat de ettering begon, 
om de 24 uur plaatsvinden en als de ettering begon en zodoende ook de 
pijn toenam alsmede de koorts, moest men de gewonde om de 12 uur 
verbinden. Als nu de ettering was opgetreden, moest de wond gereinigd 
worden : hiervoor werd terpentijn toegepast, vermengd met rozenwater of 
gerstwater om de warmte en de scherpte ervan te verminderen. Als de 
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Afbeelding 28: Instrumentarium om kogels te verwijderen, met verklaring. 
Men lette op K: een methode om een seton, een drain, aan te leggen. 
Uit : Chirurgie Française van Guillemeau. 
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wond diep was, moest men medicijnen appliceren via drains. Paré was 
zeer gesteld op zijn "tentes cannulées", gemaakt van goud, zilver of lood. 
Ook kon men compressen appliceren ter hoogte van de bodem van de 
sinus om deze te comprimeren en het etter-vocht te verdrijven. Deze 
compressieverbanden moesten in oxycrat gedrenkt zijn en wel om de lede­
maten te versterken en de fluxus van humores tegen te gaan. In een later 
stadium moest men de natuur helpen de wond te doen sluiten. 
Hoofdstuk 9 is interessant voor de opvattingen van de pathologie uit 
deze tijd. Paré bespreekt hier de gecompliceerde ziekten en wel "une 
maladie avec maladie", dit is een wond met een zwelling of een botbreuk, 
"une maladie avec cause" een ulcus b .v., ook "maladie avec symptome" 
een wond met pijn of bloedverlies. 
Vervolgens wordt besproken hoe de chirurg in dergelijke gevallen te werk 
gaat. Men moest de pijn verzachten en de fluxus terugdrijven. Genoemd 
worden de revulsieve aderlating en plaatselijke geneesmiddelen als unguen­
tum nutritum en het unguentum diachalciteos waaraan men papaversap, 
rozenolie en azijn heeft toegevoegd. 
Verder wordt besproken dat soms kogels lang blijven zitten nadat de 
wonden al genezen zijn. "Loden kogels kunnen wel zeven tot acht jaar 
blijven zitten. Uiteindelijk worden ze door vertu expultrice van het lichaam 
naar buiten gebracht. Dit betekent dat het lood een zekere familiariteit 
heeft met de natuur, want stenen en ijzeren kogels kunnen niet zo lang 
blijven zitten maar tasten het lichaamsdeel, waar ze in zitten, aan." 
Men beschouwde in de 16e eeuw de schotwonden als een algemene aan­
doening en Paré bespreekt dan ook de middelen om de lucht te corrigeren 
en de edele organen van het lichaam te versterken. Het boek eindigt met 
de casuïstiek : "Histoires Memorables". Besproken worden de verwondingen 
van de graaf Van Mansfelt en Monsieur de Bassompierre. 
Malgaigne, die niet beschikte over een exemplaar van de "Cinq Livres" 
van 1 572, heeft de "Apologie touchant les playes faites par harquebuses" 
op het eind van de verhandeling over schotwonden geplaatst. 
Le Paulmier wijt de grote sterfte onder de gewonden bij Rouan, Dreux 
en St. Denis aan de suppurativa die Paré toepaste. Paré schreef daarop 
zijn Apologie touchant les harquebousades. "Een boek is mij onder ogen 
gekomen, geschreven door een geneesheer die belasterend en gering­
schattend spreekt over hetgeen ik geschreven heb over de schotwonden en 
de behandeling ervan. De veretterende geneesmiddelen en ook de caustische 
geneesmiddelen zoals egyptiac, keurt hij af: "deze geneesmiddelen zijn de 
oorzaak van de dood van oneindig veel mensen. 
De raad van Hippocrates, dat gekneusde wonden moeten veretteren, 
moet men niet opvolgen omdat de schotwond een nieuwe ziekte is die on­
bekend was aan de klassieke schrijvers en dus nieuwe geneesmiddelen nodig 
heeft." Paré bestrijdt deze aanval op de volgende gronden : raison, 
authorité, experience. "Iedereen weet toch dat kogels slechts verwonden 
door een grote kneuzing en dat deze gekneusde wonden niet kunnen ge­
nezen zonder verettering, zoals Hippocrates zegt. Ik sta hier niet alleen : 
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Ook Botal en ] oubert, zeer ervaren mannen in de geneeskunde en de chirur­
gie, hebben hetzelfde geschreven over deze materie. Bovendien heeft een 
"chirurgien empirique", Doublet geheten, goede resultaten met een ver­
etterend geneesmiddel, gemaakt uit gesmolten spek, eigeel en terpentijn, 
bereikt". Paré verdedigt ook zijn egyptiac tegen Le Paulmier. "Ik geloof 
werkelijk dat hij alleen zal blijven in zijn mening en ketterij, omdat er nog 
geen beter geneesmiddel is gevonden om ettering te voorkomen en te behan­
delen." Le Paulmier heeft ook de invloed van de pestilente lucht afgewezen. 
Paré antwoordt : "Indien hij Hippocrates beter gelezen en beter begrepen 
had, dan had hij niet zo lichtvaardig de invloed van de seizoenen verwor­
pen en de ontsteking die uit de bedorven lucht voortkomt". Als voorbeeld 
geeft Paré het bederf van lucht door een grote hoeveelheid dode lichamen 
bij Chasteau de Pene bij de rivier de Lot tijdens de godsdienstoorlogen. 
"Ook Dalechamps heeft in zijn "Chirurgie Française" gesproken over zaken 
die het genezen van zweren tegengaan. Hij heeft hierbij niet vergeten te 
vermelden dat de "vice de l'air" zweren soms ongeneeslijk maakt. Onze 
dokter heeft gezegd dat bij de slagen van Dreux en St. Denis, die tijdens 
de winter plaatsvonden, een groot aantal mannen stierf. Dat geef ik toe. 
Maar het komt niet door het toedienen van suppurativa of corrosiva, maar 
door de ernst van hun letsels en de koude, die maakte dat de wonden 
moeilijk genazen. En als hij met mij bij het beleg van Metz was geweest, 
zou hij hebben gezien dat veel soldaten bevroren benen hadden en zeer 
velen door de koude alleen al stierven." 
Paré zegt vervolgens dat Le Paulmier bij het schrijven van zijn boek 
gebruik heeft gemaakt van zijn verhandeling over de schotwonden en het 
werk van Maggi. Hij wijst op inconsequenties : "In de eerste plaats wil 
hij dat men medicamens suppuratifs gebruikt die dan niet warm en 
vochtig moeten zijn, maar juist warm en droog. Hij moet dan maar Galenus 
eens goed lezen die onderwijst dat men bij gecompliceerde ziekten syste­
matisch te werk moet gaan. We zullen hem dan vragen hoe hij een wond, 
gemaakt door een kogel, zou kunnen genezen als de wond niet eerst goed 
is veretterd en mijn basilicon en oleum catellorum zijn hiervoor heel goed. 
Verder wil hij dat men in de wond ook oxycrat aanbrengt om het bloed­
verlies te stelpen en beveelt hij balsems aan zoals Peru-balsem". 
Paré wijst op de zwakke plekken in Le Paulmier's betoog. Le Paulmier 
schreef voor, dat deze balsems in de wond moesten worden gebracht zonder 
drains en kort daarop zegt hij dat men in de wond een kleine en korte 
drain moet aanbrengen." En hoe kan men nu geneesmiddelen in een diepe 
wond aanbrengen, zonder een drain". Verder : "Hoewel Le Paulmier 
egyptiac afkeurt, beveelt hij aan om egyptiac, opgelost in een decoct, aan 
te brengen en tenslotte schrijft hij dat men de wond om de vier dagen 
moet verbinden en als er een botbreuk is mag men de eerste verband­
wisseling pas op de achtste dag toepassen. Maar elders zegt hij dat het 
goed is om alle dagen tien of twaalf druppels van zijn balsem in de wond 
te gieten." "Waarlijk'', zo eindigt Paré zijn Apologie, "deze doctrine is wel 
geschikt om de jonge chirurg in verwarring te brengen". 
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Le Paulmier antwoordde met een "Discours des harquebousades en forme 
d'epistre pour repondre à certaine Apologie publiée par Ambroise Paré" 
in 1 572. Hij geeft dit onder pseudoniem uit : I.M., Compagnon Barbier : 
Hij zegt dat Paré, die vroeger zo hoog van de toren heeft geblazen over 
zijn huile des petits chiens, dit middel heeft moeten verlaten omdat de 
wonden verrotting vertoonden en dat hij is overgegaan op het egyptiac. 
"Ik herinner me nog zeer goed dat, toen ik nog assistent was bij Pigray 
in Parijs, Paré aan een maaltijd op de vraag waarom hij van mening 
veranderd was en nu in de laatste uitgave van zijn werk over schot­
wonden egyptiac aanprees, zich niet kon rechtvaardigen, doch hij hief de 
handen ten hemel en smeekte God om vergiffenis voor het geven van een 
dergelijke raad en beloofde dit nooit weer te zullen doen." 
Le Paulmier verwijt Paré dus dat hij na mislukkingen terugkeert tot de 
barbaarse methode der italiaanse meesters in plaats van eenvoudig genees­
middelen te gebruiken die slechts een geringe ettering veroorzaken (Croes) .  
Het egyptiac i s  immers een caustisch middel en het was de  methode die 
oorspronkelijk de Vigo aanbeval. De strijd Paré en Le Paulmier spitste 
zich toe op het gebruik van : 
1 .  suppurativa ; 
2. caustica; 
3 .  het gebruik van drains. 
Delorme (1 888) wijst er in zijn verhandeling over de oorlogs-chirurgie op 
dat de kwakzalvers (empirici) die het leger volgden, veel hebben bij­
gedragen tot nieuwere inzichten. Zij behandelden namelijk schotwonden 
met gewoon water, waarbij dan gebeden en toverformules werden uitge­
sproken. Het middel hielp zo goed dat bij het beleg van Metz de hoge heren, 
weinig voldaan over het verloop van de wonden, die door het gebruik van 
veretterende geneesmiddelen aan allerlei verwikkelingen waren bloot­
gesteld, zich nu van hun eigen chirurgen afwendden en Doublet gingen 
bezoeken, die deze waterbehandelin� toepaste. 
Jacques Veyras, Docteur en médecine, keert zich tegen het gebruik van 
suppurativa en verzucht : "Ce neantmois nos Chirurgiens veulent que les 
suppuratifs unctueux y soyent appliqués". Hij is echter wel van mening dat 
bij schotwonden "la chaleur naturelle est esteinte" en dat men na het ver­
wijderen van de corpora aliena moet overgaan tot "eschauffer la partie" 
( 1581 ) .  
Laurent Joubert redigeert de  discussie tussen de  chirurgen Jacques 
d' Angaron en François Martel, beiden in dienst van de Koning van 
Navarre, over de vraag : "S'il est possible de guarir une harquebusade avec 
de l'eau simple et froide". (1 577) . 
Martel propageert het gebruik van koud water en verbindt er een theorie 
aan, die er op neerkomt dat "la seule eau froide" goed zou zijn voor alle 
stadia van de wondgenezing. 
Hij zegt echter wel : "Car c'est nature proprement qui guarit les playes, 
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ulceres et fractures. Le medecin ne fait pas ces remedes, que luy aider en 
quelque chose et oster ce qui l'empescheroit". 
Croes zegt dat het verwonderlijk is dat Paré, die de leerling-chirurgen 
aanraadde om kritisch te zijn en niet vast te willen houden aan verouderde 
methoden, zich zo hardnekkig bleef beroepen op de theorie van Hippo­
crates en Galenus. Hij heeft Doublet aan het werk gezien, maar slechts 
onthouden dat ook hij een veretterend geneesmiddel toepaste. 
In de uitgave van 1579 van de "Verzamelde werken" verschijnt weer een 
"Discours" over de kwestie van het vergiftigd zijn van de schotwonden. 
De vraagstelling is of men soms een loden kogel met vergif zou kunnen 
mengen. Paré vecht deze theorie aan. Hij richt zich tegen Du Chesne zonder 
diens naam te vermelden. Het boek eindigt met de bespreking van de 
wonden, veroorzaakt door pijlen en lansen en bespreekt de apparatuur om 
gebroken pijlen te verwijderen. Paré zegt dat men een diagnose goed moet 
stellen. "Afin de ne donner occasion aux ignorans de mesdire de nostre 
art." 
SAMENVATTING 
De grote bijdrage van Paré aan de chirurgie is het afschaffen van het 
gebruik van kokende olie bij de behandeling van schotwonden. 
Hij houdt vast aan suppurativa ; schotwonden zijn vulnera contusa, die 
slechts via verettering kunnen genezen. 
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HOOFDSTUK IX 
O V E R  FRA CTUR EN EN LUXAT I E S  
INLEIDING 
Het neet 'aypwv, Peri agmoon, van Hippocrates (zie afb. 29) is een docu­
ment, dat als basis en richtsnoer kan dienen voor de fractuurbehandeling 
van alle tijden. (Van Loon) . Hippocrates reponeerde op de eerste of tweede 
dag, legde daarna een provisorisch verband aan gedurende zeven dagen en 
daarna een spalkverband. Het zijn de arabische geneesheren (Avicenna, 
Rhazes, Haly Abbas, Albucasis) geweest die hardwordende verbanden 
hebben geïntroduceerd. Men zou het spalkverband het hippocratische ver­
band kunnen noemen en het hardwordende verband het arabische verband. 
Het is vooral Paré geweest die de zuivere hippocratische fractuurleer 
van grote betekenis achtte. Wel combineerde hij het spalkverband met 
pleisters, maar deze emplastra consolidativa hadden als hardwordend 
verband hun waarde grotendeels verloren. Tot in de 1 8e eeuw werden 
allerlei medicamenteuze pleisters voorgeschreven, maar deze hadden hoofd­
zakelijk tot doel door water, azijn, wijn, rozenolie etc. het zgn. apostema 
(d.w.z. fractuurhaematoom en oedeem) te resorberen en de callus woeke­
ring te bevorderen : een praktijk, die door Celsus, Galenus en Paulus van 
Aegina reeds werd aanbevolen. 
In de geschiedenis van de leer der fractuurbehandeling moet "Cinq 
Livres de Chirurgie" ( 1572) met ere vermeld worden: het eerste boek sinds 
de klassieke oudheid dat een samenvatting gaf van bandages, fracturen en 
luxaties. Het boek is verrijkt met eigen ervaringen van Paré ; van belang 
is, dat hij voor de eerste maal de dijbeenhalsbreuk beschreef. Celsus had 
deze fractuur wel vermeld, doch dit was in vergetelheid geraakt. De dij­
beenhalsbreuk werd beschouwd en behandeld als een luxatie, tot Paré er 
over schreef. (Doe) . 
Wij mogen aannemen dat de fractuurbehandeling een belangrijk deel van 
de praktijk van Paré uitmaakte. De chirurgie der 16e eeuw was voor­
namelijk een chirurgie van de extremiteiten. Het was bovendien een vak­
terrein waarin de 16e eeuwse chirurgen een grote autoriteit konden hebben. 
Immers de behandeling van fracturen was ver beneden de waardigheid van 
de geneesheren. Zelfs vele chirurgijns verwaardigden zich niet om bot­
breuken te behandelen ; men liet dit over aan "ledenzetters". Het was mede 
te danken aan de colleges van Vidus Vidius dat de fractuurbehandeling 
weer de aandacht kreeg, die haar toekwam. Reeds in zijn boek over de 
schotwonden wijdde Paré een hoofdstuk aan de gecompliceerde fracturen. 
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Afbeelding 29 : 
Hippocrates, uit de latijnse uitgave 
van de werken van Paré, 
door Feyrabend, 1 594. 
H I P P O C R A T I S  C O i  M E D I C O R V M  
P R I N C I P I S E F F I G I E S. 
Het 12e, 13e  en 14e boek van de "Oeuvres Complètes" (Malgaigne-editie) 
ZlJn : 
"Des bandages". 
"Des fractures des os". 
"Des luxations". 
Paré volgde de doctrine van Hippocrates en Galenus : "Fracture, selon 
Galien, est solution de continuité faite en l'os". Hij begint met een indeling 
van de fracturen : complete en incomplete. De breuklijn kan in de lengte­
richting, dwars of schuin verlopen. Paré noemde de comminutieve fractuur : 
"en noix", gelijk een noot, die door een hamerslag is verbrijzeld. 
Vervolgens worden symptomatologie en prognose besproken. Paré hecht­
te grote waarde aan de prognose : "de chirurg moest vooral duidelijk 
zeggen of er kans was dat de fractuur genas, of dat het letsel dodelijk was. 
In twijfelgevallen moest men eerder "ad periculum quam ad securitatem" 
neigen. Car si le malade reschappe, ce lui sera un plus grand honneur, 
que s'il avoit dit qu'il deust estre gueri, et puis il en mourust". Paré loopt 
hier op de therapie vooruit en wijst erop dat een goede immobilisatie van 
groot belang is : "les os fracturés, pour estre unis, demandent le repos. 
Door spierwerking treedt dislocatie van fractuureinden op en als de frac­
tuur niet in de eerste dagen kan worden gereponeerd, ontstaat er een 
zwelling. In deze periode is repositie gevaarlijk en treden ernstige compli­
caties, tot gangraen van de extremiteit toe, op". 
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CURE UNIVERSELLE DES FRACTURES ET LUXATIONS 
1 .  remettre l'os en son lieu. 
2. l'y faire tenir. 
3. empescher qu'il n'y survienne aucuns mauvais accidens. 
"Wil men een fractuur of luxatie gemakkelijk reponeren, dan moet men dit 
"tout chaudement" of wel de eerste dag doen. Om fracturen goed te kunnen 
behandelen, dient de chirurg over een goed instrumentarium en goede 
assistenten te beschikken. Bij het reponeren van fracturen moet men aan 
de getroffen extremiteit in een rechte lijn trekken; met de handen moet 
men de fractuurstukken reponeren. Als er sprake is van een gecompliceerde 
fractuur en het bloot liggende bot kan niet gereponeerd worden, dan moet 
men dit operatief verwijderen. (scier of couper). Soms moet de chirurg 
ook gebruik maken van machines : namelijk bij verouderde luxaties, 
luxaties van de grote gewrichten, bij fracturen van de lange pijpbeenderen 
en bij stevig gespierde patiënten. 
De chirurg moet er op letten dat de repositie bewaard blijft. Dit is het 
geval wanneer de patiënt weinig pijn meer voelt en als men bij palpatie 
geen uitstekende delen meer kan waarnemen. Men moet ook de getroffen 
ledemaat met de gezonde vergelijken. Na repositie moet men een verband 
aanleggen. Het is goed op de extremiteit cerat (waszalf, in sommige 
uitgaven staat l'huile rosat avec blancs d'oeufs) aan te brengen en men 
moet de verbanden en compressen drenken in oxycrat en oxyrhodinum, bij 
een gecompliceerde fractuur in gros vin austere. (zie hoofdstuk XII) . 
De verbanden dienen vaak weer bevochtigd te worden en vooral in de 
zomer, want zodoende versterkt men de ledemaat en drijft men de fluxus 
van humores terug. (In ons spraakgebruik : men bestrijdt fractuurhaema­
toom en oedeem) . Hierdoor voorkomt men ontsteking en pijn. 
Wat betreft de stand van de ledemaat : het beste is de figure moyenne. 
Men moet er op letten dat de verbanden niet te strak zitten. Wat betreft 
complicaties : "in de eerste plaats de pruritus. Deze ontstaat door bederf 
van opgehoopte humores. Het is goed om de verbanden om de drie dagen 
los te maken. Als er blaren ontstaan moet men unguentum album Rhasis 
camphoratum of unguentum rosatum appliceren". (zie hoofdstuk XII) . 
Nu worden de verschillende fracturen afzonderlijk besproken. Wij willen 
hier slechts vermelden : 
CLAVICULA FRACTUUR 
Paré beschrijft de repositie van de clavicula fractuur aldus : "Eén der 
assistenten moet de arm naar achteren trekken, een andere assistent 
moet de schouder in tegenovergestelde richting trekken en de chirurg kan 
met de vingers de fractuur reponeren. Om de repositie te handhaven wordt 
het volgende verband aangelegd : een verband in de vorm van een Andreas 
kruis moet de arm naar achteren trekken. Men moet onder de oksel een 
kussentje aanbrengen. De patiënt zelf moet de arm naar achteren houden 
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Afbeelding 41: Het reponeren van een heupluxatie (Battus). 
van hout, blik of papiers collés. Verder kende men al de beenladen: quesses 
of caisses. 
SAMENVATTING 
Paré herstelde de fractuurbehandeling van Hippocrates in ere. Toch vinden 
we bij hem nog de invloed van de arabische geneesheren. 
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HOOFDSTUK X 
OVER HET SNIJDEN VAN B R EUKEN EN S TENEN 
INLEIDING 
De 16e eeuw was een tijd van bloei vcor de oorlogschirurgie. Wij vragen 
ons af hoe het met de electieve chirurgie gesteld was. Als voorbeeld 
noemen wij allereerst de hernia-operatie: het was de grote kunst hierbij 
de testikel te sparen : opération royale, zodat de geopereerde patiënt in 
staat bleef de koning soldaten te leveren . . . .  
In de tweede plaats de taille of lithotomie, het opereren van de blaas­
steen. Blaasstenen kwamen in vroeger tijden zeer frequent voor. Over het 
opereren ervan is tot in de 1 8e eeuw veel te doen geweest! 
Beide operaties eisten een grote handvaardigheid van de chirurg. Het 
was een tijd zonder anaesthesiologie en een tijd waarin een asepsis en 
antisepsis nog niet kende. Bezien wij de afbeeldingen in bijvoorbeeld het 
werk van Caspar Stromayr uit het midden van de 16e eeuw, en het 
"Wapen-huys der Chirurgie" van Scultetus uit de 17e eeuw, dan zien 
wij dat de patiënt heel wat moest doorstaan (Zimmerman en Anson). 
Voor het lekenpubliek waren beide operaties door een waas van geheim­
zinnigheid omgeven. In de middeleeuwen waren er de zgn. itinerarii, rond­
reizende breuksnijders en steensnijders. Ook enkele families "kenden het 
geheim", zoals de familie Co lot beroemd was door de taille. 
"Die Zahl der Bruchoperationen war in der damaligen Zeit hauptsäch­
lich aus dem Grunde eine so grosse, weil in der Volksmeinung der Bruch als 
ein schimpfliches Gebrechen galt und der Kranke schon deshalb strebte, 
von demselben befreit zu werden. Eine heilsame Beschränkung erfuhr das 
Unwesen dieser Bruchschneider auch dadurch, class speziell seit Paré die 
Bruchbänder besser konstruiert und allgemeiner gebraucht wurden." 
(Helfreich, 1905) .  
De behandeling van liesbreuken beschrijft Paré in het 6e boek van de 
Oeuvres Complètes : "Des tumeurs en particulier". Paré geeft een merk­
waardige etymologische verklaring van het woord hargnes. De naam zou 
af te leiden zijn van het feit dat diegenen, die aan een breuk lijden, 
gewoonlijk "hargneux" zijn, d.w.z. gekweld (hargner is een oud frans werk­
woord, kwellen, Greimas) . Paré gaat verder niet in op de achtergronden 
van het woord hernia. De term hernia komt van het griekse woord hernos, 
jonge tak of loot (Worth) . 
De oudste gedetailleerde beschrijving van de breuk is van de hand van 
Aulus Cornelius Celsus. Hij was één der eersten die in het latijn over 
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en wel door de hand op de heup te plaatsen zoals de boeren doen als ze 
dansen. 
Dit hoofdstuk is grotendeels ontleend aan Paulus van Aegina. De be­
handeling volgens Hippocrates, het dragen van de hand van de gebroken 
zijde op de gezonde schouder wordt niet vermeld. Evenmin de repositie­
methode van Guy de Chauliac, die voorstelt dat de chirurg de knie tussen 
de schouders plaatst en daarna de schouders naar achteren trekt. De 
behandeling, zoals Paré deze weergeeft, lijkt een eigen vinding te zijn. 
RIBFRACTUREN 
Interessant is de passage over wat men moet doen als de pleura beschadigd 
is en gebroken ribben de long aanprikken. "De patiënt kan niet goed 
ademen. Men moet een incisie maken ter hoogte van de fractuur en met 
een haakje de fractuureinden omhoog trekken en eventueel afknippen. Als 
de wond groot is, moet men deze hechten en behandelen zoals het behoort". 
Als complicatie van ribfracturen beschrijft Paré het subcutane emfyseem. 
Hij is de eerste auteur die dit gedaan heeft. (Cabanès). 
WERVELFRACTUREN 
Ook de beschrijving van wervelfracturen is zeer intrigerend. Paré zegt dat 
bij wervelfracturen een dwarslaesie kan voorkomen. Het is mogelijk door 
een incisie te maken de botsplinters, die het ruggemerg en de zenuwen 
comprimeren, weg te nemen. 
Deze operatie ontleende hij aan Dalechamps, die Paulus van Aegina 
vertaalde. Het is de vraag echter of deze operatie in die tijd ooit is 
toegepast. Hoe dan ook, Paré zegt niet dat hij zelf deze operatie heeft 
uitgevoerd. 
FRACTUREN VAN DE HUMERUS 
(os du bras ou adiutoire ) . 
Paré adviseert dat de patiënt op een lage kruk of stoel plaats neemt, 
hoewel hij weet dat Hippocrates aanbeval de patiënt hoog te doen zitten. 
Men moet weliswaar in een rechte lijn trekken, maar moet de elleboog 
ook gebogen houden. Als men de fractuur gereponeerd heeft, moet men 
de arm tegen de borstkas plaatsen en met een verband fixeren. De arm 
moet rust houden totdat zich callus gevormd heeft. Dit is na 40 dagen 
geschied. 
FRACTURA ANTEBRACHII 
(fracture du l'os du coude et du rayon, c'est-a-dire des deux fociles du bras). 
"De moeilijkste fractuur is die waarbij beide beenderen zijn gebroken." 
Paré zegt dat na de repositie de fractuur gefixeerd moet worden in een 
positie die het midden houdt tussen pronatie en supinatie. In de uitgave 
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Afbeelding: 30 Gecompliceerde fractura antebrachii, uit de Feyrabend-editie, 1594, 
men lette op de spalk. 
van 1 575 staat dat de onderarm in supinatie moet worden geplaatst. 
Malgaigne vraagt zich af hoe Paré op het idee van de supinatie kwam. 
Ongetwijfeld had hij het skelet bestudeerd. Geen van de schrijvers v66r 
hem en geen van zijn tijdgenoten heeft geadviseerd de arm in supinatie 
te fixeren. Hippocrates beschrijft deze methode namelijk als onjuist en het 
gezag van Hippocrates heeft de fixatie in pronatie doen aannemen. Paré 
gaf een nieuwe methode aan, maar keerde op zijn schreden terug, blijkens 
latere uitgaven. Hierin vindt men een houtsnede van een gecompliceerde 
onderarm fractuur. Deze is gefixeerd in volledige pronatie ! Paré gebruikte 
voor dergelijke fracturen een spalk van ijzer (zie afbeelding 30) .  Hij 
adviseerde ook de elleboog af en toe te buigen en te strekken om te voor­
komen dat verstijving zou optreden. 
FRACTUREN VAN DE HAND 
Geadviseerd wordt een fixatie in functiestand :  men moet een rond compres 
in de hand aanbrengen. De eerste auteur die zich bezig heeft gehouden met 
de repositie van de hand bij fracturen van metacarpalia en phalangen, was 
Albucasis. Hij boog de vingers als de fragmenten naar volair waren 
gedisloceerd. Hij strekte ze als ze naar dorsaal een dislocatie vertoonden. 
Saliceto adviseerde de extensiestand en Paré adviseerde tenslotte de flexie­
stand voor alle fracturen. 
FEMUR FRACTUUR 
Hier past Paré voor de repositie het glossocomium toe (zie afbeelding 3 1 ) .  
"De chirurg moet echter wel bedenken dat het femur a l  van nature 
gebogen is." Na de repositie plaatste Paré een compres aan de binnenzijde 
van het bovenbeen, bedekt met unguentum rosatum en andere compressen 
boven de knie. 
Hierna werd een verband aangelegd met een drieledig doel : repositie 
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handhaven, haematoom en oedeem voorkomen Dcnguere van eeninfl:rument ghc� 
d d d d
. nacmt Gloffocomium. en de compressen alsme e e me icijnen 1e 
men er op appliceerde, op hun plaats te hou­
den. 
Er werden drie verbanden aangelegd. De 
eerste moest beginnen ter plaatse van de 
fractuur en werd naar proximaal gewikkeld, 
de tweede begon bij de fractuur en ging naar 
distaal en de derde begon aan het einde van de 
extremiteit en werd naar proximaal gewik­
keld. Na deze bandage bracht men drie spal­
ken aan, de eerste onder de fractuur en de 
anderen aan weerszijden van het been. Men 
moest het been goed hoog neerleggen. Paré 
zegt : "Na een dag voelt de patiënt dat het 
verband strak zit en bij de knie bevindt zich 
een weke tumor door het uitdrijven van hu­
mores uit het fractuurgebied. De tweede dag 
gaat het al wat losser zitten "door het op­
lossen van de humores" en de derde dag zit het 
verband nog meer los. Hippocrates beveelt 
dan ook aan de derde dag het verband op­
Afbeelding 3 1 :  
Het glossocomium 
(Battus uitgave, 1 636) 
nieuw aan te leggen. Soms vertoont de huid ulcera. Men moet dan fomen­
teren met lauw water. 
"Een femurfractuur geneest volgens de klassieke schrijvers in 50 dagen, 
maar dit is geen vaste regel. A vicenna zei dat zelden een femurfractuur 
zo goed geneest dat de patiënt later niet mank loopt. Hoe dan ook, of nu 
de callus zich in 50 of 60 dagen vormt, de patiënt moet lange tijd met 
krukken lopen. 
FRACTURA COLLI FEMORIS 
"Quelques fois il se fait fracture pres la iointure de la hanche au col de 
l'os femoris". Dit is de eerste klinische beschrijving van de dijbeenhals­
breuk. We vinden dit bevestigd in de "Mémoires de l' Académie Royale de 
Chirurgie" (1768) .  Paré bezocht een oude dame. Hij nam waar dat het ene 
been korter was dan het andere en in exorotatie lag. Hij dacht eerst dat 
het een luxatie was en probeerde te reponeren. 
Hij legde een verband aan. Twee dagen later werd hij weer geroepen. 
De patiënte had hevige pijn. Paré nam toen crepitatie waar en conclu­
deerde dat het geen luxatie kon zijn maar dat het een fractuur was. Hoe 
behandelde Paré deze fractuur? Hij reponeerde en legde een verband met 
compressen en spalken aan. Hij liet een boog over de voet plaatsen opdat 
de dekens niet op de tenen zouden drukken. Bovendien liet hij een koord 
aan het plafond boven het bed aanbrengen opdat de patiënte zich zou 
kunnen optrekken om zodoende te voorkomen dat een decubitus aan de 
stuit zou ontstaan. 
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CrNrÎI cum v•l•ereftalli ac dtligatiftgur•. 
Afbeelding 32 : Een gecompliceerde beenbreuk. Men lette op de "fanon". 
(Feyrabend-uitgave) . 
Dit is de eerste uitvoerige klinische beschrijving van de dijbeenhalsbreuk. 
Celsus vermeldt de fractuur in zijn "De re medicina" terloops (in de ver­
taling van Fouquier en Ratier) : "si la fracture est située dans les environs 
de la tête du fémur, elle renfermera la hanche elle-même" (Livre VIII, 
section X, Les fractures du bras et de la cuisse) . 
EPIPHYSIOL YSIS 
"Jonge chirurgen moeten er aan denken dat de epiphysen van het bot 
gemakkelijk loslaten zoals ook Columbus (Realdo Colombo) beschrijft. 
Dit kan ontstaan doordat de chirurg te ruw met de nog tere beenderen 
van kleine kinderen omgaat." 
FRACTURA CRURIS 
Het hoofdstuk over de fracture de la jambe omvat de beschrijving van 
de breuk die Paré zelf in 1561  opliep. Hij wilde een patiënt bezoeken in 
een dorpje dicht bij Parijs en moest de rivier oversteken. Zijn paard wilde 
niet aan boord van het schip gaan en gaf hem een trap. Hij liep een 
fractuur aan het linker onderbeen op, vier vingers boven de enkel. Het was 
een gecompliceerde fractuur en Paré vreesde dat men tot amputatie zou 
moeten overgaan. Hij werd behandeld door Richard Hubert en hij ver­
zocht hem bij de behandeling hun vriendschap te vergeten. Hij moest stevig 
trekken en als de wond niet voldoende groot was, moest hij deze met 
een scheermes groter maken om gemakkelijker de beenderen op hun plaats 
te kunnen terugbrengen. Bovendien moest hij nauwgezet met de vingers de 
wond onderzoeken, immers de tastzin is beter dan' welk instrument ook om 
losliggende botstukken te localiseren. Paré liet de knieholte opvullen met 
compressen, die hij ook liet aanbrengen tussen kuit en hiel. Hij legde na­
druk op het gebruik van deze compressen om druk op de calcaneus te voor­
komen. Daarna werden twee fanons (strospalken) aangebracht (zie afbeel­
ding 32). Hierdoor werd rotatie van de voet tegengegaan. Teruggekeerd in 
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Parijs werd hij door De la Rivière behandeld. Paré zegt dat hij sinds zijn 
genezing altijd aan zijn eigen ervaring moest denken als hij patiënten met 
een dergelijke fractuur behandelde. Hij ontwierp een beenlade van blik, 
(zie afbeelding 33)  die het been in de goede stand hield en gemakkelijker 
was dan de fanon. 
Het einde van het boek over de fractuurbehandeling is gewijd aan de 
receptuur. Toen Paré bespeurde dat er zich bij zijn eigen fractuur een 
zwelling vormde, liet hij een suppuratif appliceren, gemaakt uit eigeel, 
olie en terpentijn. Er ontstond een ulcus dat hij reinigde met een medi­
cament dat voornamelijk uit terpentijn bestond. Hij geeft recepten die de 
callusvorming zouden bevorderen, zoals emplastrum nigrum. 
HET BOEK "DES LUXATIONS" 
"Luxation est sortie de la teste de l'os hors sa cavité en un lieu inaccoustumé, 
qui empesche Ie mouvement volontaire." Paré beschrijft ook de habituele 
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Afbeelding 33: De "caisse" of beenlade ontworpen door Paré, van blik (Battus). 
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Afbeelding 34 : Een bladzijde uit de Feyrabend-editie waarop wij de mouffle en de 
manivelle zien. 
uitrekking van de ligamenten die de gewrichten op hun plaats houden: dit 
is geen echte luxatie, maar wel één van de oorzaken ervan. 
We vinden dit bij mensen die de tortuur op de pijnbank hebben onder­
gaan (gesne, g&ne) ." 
Ook rekent Paré de epiphysiolysis tot de luxaties. De oorzaken van 




"Bij interne oorzaken stromen de humores naar de gewrichten en ver­
slappen de banden. Dit ziet men vaak bij de wervelkolom (wellicht wordt 
hier de spondylitis tuberculosa bedoeld) ." 
Bij de luxatie van de wervels door een erfelijke oorzaak, beschrijft Paré 
de kyphoscoliose. Ook noemt Paré hier de aangeboren heupluxatie ("les 
bossus engendrent des enfans bossus et les boiteux engendrent des boiteux") .  
Symptomatologie en prognose van luxaties worden nu besproken. "Ver­
ouderde luxaties hebben een ongunstige prognose. Dit geldt vooral voor 
luxaties van het heupgewricht. Er ontstaat een ernstige atrofie van de 
beenspieren. Hippocrates zegt al : Het gebruik en het oefenen van een 
lichaamsdeel maakt dit sterk, daarentegen door inactiviteit raakt een 
lichaamsdeel verzwakt." 
Paré beschrijft het instrumentarium. In de eerste plaats : banden die 
dienen om luxaties te reponeren, om de patiënt vast te houden en aan de 
extremiteit te kunnen trekken; in de tweede plaats de mouffle (zie af­
beelding 34) ; in de derde plaats de manivelle (zie afbeelding 34 ). De 
manivelle lijkt op het schroefapparaat van Von Gersdorff. 
Dan bespreekt Paré de luxaties afzonderlijk. Ook hier komt zijn ver­
trouwen in pleisters en zalven tot uitdrukking, bijvoorbeeld bij een ver­
ouderde luxatie van de mandibula moet men eerst oplossende en verzach­
tende geneesmiddelen appliceren, om de repositie te vergemakkelijken. Na 
repositie moet men om de pijn te bestrijden een medicament, vervaardigd 
uit eiwit en rozenolie en compressen, in oxycrat gedompeld, aanbrengen. 
Later moet men, om de gewrichtsbanden te versterken, emplastrum dia­
chalciteos appliceren (zie hoofdstuk XII). 
Twee luxaties worden uitvoerig besproken : de schouderluxatie en de 
heup luxatie. 
DE S CHOUDERLUXATIE 
Paré beschrijft zes methoden om de schouder te reponeren. De  eerste 
methode is de manuele methode : een assistent moet de patiënt vast­
houden en de chirurg moet de arm naar beneden trekken. Lukt dit niet 
dan kan de chirurg gebruik maken van de mouffle (zie afbeelding 35) .  Als 
de patiënt niet rechtop kan staan of niet kan blijven zitten, dan moet men 
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Afbeelding 35 : Het reponeren van de schouder met een mouffle (Battus). 
de patiënt op de grond leggen en de chirurg moet zijn voet in de oksel 
plaatsen en aan de arm trekken (afbeelding 14 ) .  
Weer een andere methode is  het reponeren van de geluxeerde schouder 
over de schouder van een sterke assistent (zie afbeelding 36) .  Men kan 
hier echter ook een juk gebruiken (Zie afbeelding 37). Een volgende 
methode om de schouder te reponeren is die met de ladder (zie afbeelding 
3 8) .  Weer een andere methode heeft Paré geleerd van Nicolas Picart, de 
chirurgijn van de Hertog van Lotharingen. De arm van de patiënt wordt 
hierbij over een sport van de ladder getrokken; terwijl de patiënt op een 
bankje staat; dit wordt plotseling weggehaald. Ook kan men de schouder 
reponeren over een deur heen (zie afbeelding 3 8) .  Tenslotte is er de 
methode met het glossocomium of "ambi" van Hippocrates (zie afbeel­
ding 39). 
DE HEUPLUXATIE 
Zijn kennis hieromtrent putte Paré uit het werk van Hippocrates, die zegt 
dat er vier vormen van heupontwrichting zijn, nl. naar buiten, naar ach­
teren, naar voren en naar binnen. Het volgende schema, ontleend aan 
Stemshorn, geeft de nomenclatuur : 
Hippocrates naar buiten naar achteren 
Paré en dehors en derriere 
Malgaigne iliaca ischiatica 
Lanz en iliaca 
Wachsmuth 
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ischiadica 
naar voren naar binnen 




Het reponeren van een schouder 
(Battus). 
Afbeelding 37: 
Het reponeren van een 
schouder over een juk 
(Battus). 
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V.C LXXVIII  L E  S E. l Z I E S M E  L I  V R E, 
Ic Iieveux en ccftendroit laiffcren arrierc 
l'afrucc & inucntion du Chirnrgien de Mon­
feigncur Ic Duc de Lorra.ine , nommé Nico­
las Picart,lcqucl ti..1 t àppcllé en vn village pre: 
Nancy,pour reduire vne luxation de l'cfpau­
le d'vn païfan�en la maifon d uqtiel il n'y auoii 
que luy & fa femme. Il mit �..: actacha ledii 
païfan fur vnc cièhdlc , comme ddfos au on� 
dit , & print vn bai1on entre fos iambes , & Ic 
pofa fous l'vn des cfChelons,& attacha vn licP 
au dcifos du couldc du bras luxé: puis de rou­
te fa pcfantcur & force p rdlàfor le bafron, & 
commanda à la femme de tirer la felle de Je{: 
fous les picds : & tout à l'in!l:ant rcrnic l'os ent 
fon licu,commc tu vois par ccfrc figurc. 
__ 
Et par fautc d'vnc cfchelle , on fc peut ai­
<ler d'vnc perchc pofoc en trauers de deux co­
lomnes , ou d'vnc porte , comme tu vois pa1 
cefte figurc : en l aq ucllc t' dl m on il:ré vn hoi� 
•mee liens , qui te fora declaré taut maintc­
nant. 





<E-- Afbeelding 38: Drie methoden om een schouder te reponeren, uit de Buon-uitgave 
van 1585 .  
Afbeelding 39: 
Het reponeren van een schouder 
met een "ambi" (Battus). 
Over repositiemethoden het volgende : 
De patiënt wordt op een tafel of op een bank gelegd. Midden op deze 
bank moet zich een pin bevinden die drukt tegen het perineum van de 
patiënt en met een zachte stof omwikkeld is opdat de patiënt niet verwond 
raakt. Dalechamps in "Chirurgie Françoise" noemde deze pin "Entre­
fesson". Men moet tractie en contratractie uitoefenen. De afbeelding 40 
toont ons het reponeren van de luxatie naar binnen op deze tafel door 
middel van de mouffle. Om de luxatie naar buiten te reponeren wordt de 
patiënt op de buik gelegd. De chirurg drukt met zijn hand op de femur­
kop. Bij het reponeren van de luxatie naar voren wordt de patiënt weer op 
de rug gelegd (zie afbeelding 4 1 )  en bij het behandelen van de luxatie naar 
achteren wordt wederom de buikligging aanbevolen. 
Wij zien dat Paré veel gebruik maakte van de door hem ontwikkelde 
mouffle. 
HET BOEK "DES BANDAGES" 
Paré baseerde zich zowel op Galenus als het boek "De l'Officine du Méde­
cin", ua-r' 't17-recwv, Kat'Iatreion van Hippocrates. 
Het verband, had volgens Galenus zes kenmerken : namelijk de stof 
waarvan het gemaakt is, de vorm, de lengte, de breedte, de structuur, 
de wijze waarop het is aangelegd en de onderdelen. Wat betreft het mate­
riaal : leer, wol (dit moest men gebruiken bij opgezwollen extremiteiten 
waarbij men geen druk mocht uitoefenen) en linnen waarbij men wel druk 
kon uitoefenen. Het verband moest worden aangepast zowel aan het 
lichaamsdeel als aan de aandoening. Als men een been verbond dan moest 
dit in gestrekte stand geschieden, de arm daarentegen moest in een gebogen 
stand worden verbonden. 
Het verband bestond allereerst uit de sous-bandes of hypodesmata. 
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Ter hoogte van de fractuur maakte men drie of vier windingen, daarna 
wikkelde men naar proximaal, dit om oedeem tegen te gaan. De tweede 
band begon ook ter plaatse van de fractuur, maar werd naar distaal 
gewikkeld. Indien de fractuur naar links was geluxeerd werd geadviseerd 
de windingen van links naar rechts te laten verlopen, om de fractuur­
stukken in de goede richting te drukken. Op deze hypodesmata werden 
compressen gelegd en deze werden gefixeerd met epidesmata. 
Bij gecompliceerde fracturen volgde Paré een andere methode. Hij 
adviseerde hier de fractuur niet in te wikkelen, daar men elke dag de 
wond met medicamenten moest kunnen behandelen. Herhaalde verband­
wisselingen zouden de patiënt veel pijn doen. Men moest op de wond een 
compres leggen en langs de fractuur spalken. Als men het verband had 
aangelegd, moest men de patiënt vragen of dit ook te strak zat en was 
dit het geval dan moest men het weer losmaken want een te strak aan­
gelegd verband kan pijn, ontsteking en weefselversterf veroorzaken . .Als 
men daarentegen vaststelde dat tussen de derde en de zevende dag het 
verband los ging zitten, dan was dat een gunstig teken namelijk dat de 
zwelling aan het verdwijnen was. Men moest het verband dan weer 
strakker aanleggen. 
Nadat men het verband en de compressen had aangelegd, had men 
spalken of beenladen nodig, om de fractuur gereponeerd te houden. Men 
kende: fanons, in het latijn toruli of cesticelli, dit zijn strospalken gemaakt 
uit stokken die men met stro omhulde, waaromheen men linnen wikkelde. 
Het woord "Fano" in het oud-frans is doek (Gamillscheg) . Guy de 
Chauliac beschreef deze spalken echter zonder het woord fanons te 
gebruiken. In de tijd van Paré schijnt het woord fanons tot het vakjargon 
van de chirurg te hebben behoord. Andere typen spalken waren gemaakt 
Afbeelding 40: Het reponeren van een heupluxatie (Battus) . 
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geneeskunde schreef. In zijn tijd was te Rome de geneeskunde in handen 
van grieken en het grieks was de voertaal. Plinius merkte hier over op : 
"Zeer weinig romeinen hebben zich met de geneeskunde beziggehouden, 
sterker nog, degene die het uitoefende zonder grieks te spreken, had geen 
gezag, zelfs niet bij hen, die de taal niet of weinig kenden", (Kuijjer). 
Celsus schreef dat een hernia ontstond door een breuk van het perito­
neum. Hij stelde het gebruik van breukbanden voor. Hij sprak ook over 
opereren; namelijk het ligeren en excideren van de breukzak. 
Hij zei dat men voorzichtig moest zijn met de testikel. 
Het peil van de breukbehandeling ging in later tijd achteruit. Paulus 
van Aegina beschreef een operatie die bestond uit dubbel ligeren en 
excideren en masse van de breukzak, testikel en funiculus spermaticus. 
De arabische geneesheren waren afkerig van het mes. Zij baseerden zich op 
het laatste Aphorisme van Hippocrates, dat de lof zong van de cauterisatie. 
Na het branden van de hernia ontstond littekenweefsel waardoor de breuk 
zou genezen. 
Toch is er uit deze tijd een bijdrage wat betreft de diagnostiek. 
Avicenna differentieerde tussen enterocele en omentocele, door middel 
van auscultatie (Meade) . 
In de vroege middeleeuwen waren in Europa breukbanden in gebruik 
zoals graven uit de tijd van de Merovingers bewijzen (De Moulin) . 
De beroemde school van Salerno beval ook de breukband aan. Paré 
beschreef breukbanden in het "Magasin des Instruments" in de "Dix 
Livres". 
De breukoperaties vinden we goed beschreven in de verzamelde werken 
van 1 575. We moeten hier Pierre Franco niet vergeten, een goed breuk­
operateur: hij publiceerde zijn "Petit Traité" in 1556  en zijn "Traité des 
Hernies" in 1 56 1 .  
Laat ons zien wat Paré schrijft: "De klassieke schrijvers hebben ver­
schillende soorten breuken onderscheiden. Er zijn drie vormen: de 
intestinale, de zirbale en een combinatie van beide. Andere breuken zijn 
slechts variaties hierop. De griekse schrijvers hebben aan de breuk een 
eigen naam verbonden al naar gelang de plaats waar de breuk zich bevindt. 
Als de breuk zich in de liesstreek bevindt, noemen ze de breuk bubonocele." 
Paré noemt deze breuk : inguirnûe of hargne incomplette omdat zij niet in 
het scrotum of bourse des testicules af daalt. "Als de breuk hier wel in 
afdaalt dan dient zij complette te worden genoemd. Bevinden zich in­
gewanden in de breuk dan heet de breuk enterocele of intestinale, zit het 
zirbus (omentum) erin : dan heet de breuk zirbale". Paré bespreekt de 
aetiologie van de breuk : "er zijn verschillende oorzaken zoals een krachtig 
inwerkend geweld, een val van grote hoogte, braken, hoesten, langdurig 
paardrijden, trompet blazen, zware dingen heffen, op de pijnbank liggen, 
alsmede het eten van visceus en winderig voedsel. Al deze oorzaken kunnen 
het peritoneum doen uitzetten of verscheuren. Vrouwen die grote en zware 
kinderen baren, krijgen bij een moeilijke bevalling door een te grote uit­
zetting van de buik vaak een breuk". 
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Symptomatologie van de breuk: "zijn de ingewanden in het scrotum 
afgedaald dan vindt men een harde tumor, als men deze reponeert, hoort 
men een "bruit gargouillant". De patiënt heeft pijn. Als het omentum 
echter is afgedaald, is de tumor week. Deze breuk is moeilijker te repo­
neren dan de intestinale breuk". 
De beklemde breuk was reeds bekend bij de klassieke schrijvers (Zimmer­
man en Anson) ; Celsus gaf een korte beschrijving. Het ziektebeeld wordt 
door Bartolomeo Montagnana in 1470 besproken. (Meade) . 
DE BEHANDELING VAN BREUKEN VOLGENS P ARÉ 
"Kleine kinderen hebben vaak breuken en voornamelijk de intestinale. 
Als de chirurg geroepen wordt bij een kind waarbij de ingewanden in 
het scrotum zijn afgedaald dan moet hij het kind in bed leggen of op een 
tafel met het hoofd omlaag en de benen omhoog en met twee handen moet 
hij de breuk geleidelijk reponeren. (Malgaigne merkt hierbij op dat deze 
methode door Guy de Chauliac al wordt vermeld) . Daarna moet de chirurg 
op de plaats van de breuk een emplastrum contra rupturam aanbrengen. 
Ook een pelotte van geweekt papier wordt aanbevolen, zoals Aëtius dit 
heeft voorgeschreven." (Aëtius van Amida, 502-575) .  Paré keert zich tegen 
de breuksnijders die een amputatie van de testikel voorstaan daar zij de 
ouders bang maken door te zeggen dat een kinderbreuk nooit zal kunnen 
genezen omdat de darm in het scrotum is afgedaald. Paré : "Dit is een 
verkeerde opvatting. Het peritoneum is niet geruptureerd, het is slechts 
plaatselijk verzwakt. Men moet er op toezien dat de darmen niet weer 
in het scrotum afdalen. Het kind wordt in de loop der tijden groter, de 
ingewanden worden groter en . zodoende kunnen ze niet meer zo makkelijk 
in het scrotum afdalen". 
Deze methode kan ook soms bij oudere mensen worden toegepast. Paré 
vertelt een geval uit zijn praktijk : De priester Jean Moret in de kerk 
Sainct André des Arts, die epistolier was (d.w.z. hij zong het Epistre op 
zondag), had een grote breuk : intestinaal en compleet. Hij ging naar 
Paré omdat hij bij het zingen op zondag vaak pijn in de breuk kreeg. Paré 
zei dat hij maar een vervanger moest nemen. Vervolgens werd met de 
behandeling begonnen. Hij moest een breukband, "brayer" dragen. Hij 
deed dit vijf of zes jaar. Daarna was hij genezen, naar zijn zeggen. Paré 
kon dit niet geloven en hij onderzocht hem maar kon geen spoor van de 
breuk meer vinden. Enige tijd later overleed de priester. Paré vroeg 
obductie te mogen verrichten. Hij kon geen opening in het peritoneum vast­
stellen. Hij zegt vaak van deze gevallen te hebben meegemaakt. "Chose 
admirable que Nature guarisse des maladies estimées incurables, si elle 
est tant soit peu aidée." 
Paré bespreekt vervolgens de breukband. Hij beschrijft twee typen, resp. 
voor de enkelzijdige en de dubbelzijdige breuk. Het zijn linnen breuk­
banden met een schouderband. (zie afbeelding 42 en 43) .  "Evenwel men 





Breukband voor een dubbelzijdige breuk 
(Battus). 
moet die dingen vermijden die het peritoneum kunnen uitrekken of ver­
scheuren. Hij moet ook een dieet houden. 
Soms, en dat komt voornamelijk bij oudere mensen voor, kan men de 
breuk niet reponeren omdat zich in de uitgezakte darm te veel faeces 
bevinden. Men moet beslist niet proberen met geweld de breuk te reponeren. 
De patiënt moet in bed worden gelegd, het hoofd omlaag de benen omhoog. 
Op de breuk moet men een cataplasma (zie hoofdstuk XII) leggen. Dit moet 
warm worden toegediend, hierdoor zakken de darmen terug. Wil dit niet 
dan moet men een clysteer geven om de opgehoopte lucht te doen ver­
dwijnen. Soms lukt het dan nog niet om de darmen te reponeren." 
Paré beschrijft nu het beeld van de beklemde breuk. Deze ziekte had in 
de regel een dodelijke afloop. In de volksmond heette het lijden, "miserere 
mei". "Men moet nu naar een extreme remedie grijpen. Men kan immers 
de patiënt op een dermate ellendige wijze niet laten overlijden. Men moet 
de patiënt op een tafel leggen en het scrotum incideren. Men moet oppassen 
de ingewanden niet te raken, hiertoe maakt men gebruik van een zilveren 
canule. De breukpoort wordt geïncideerd." 
Paré vermeldt hier in de voetnoot het werk van Pierre Franco. 
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Malgaigne : "De operatie van de beklemde breuk dateert uit de 1 6e 
eeuw. Paré noemt hier zoniet de uitvinder dan toch de eerste chirurg die 
over deze operatie heeft gesproken. Paré heeft de methode geperfectioneerd. 
Hij gebruikt een canule (zie afbeelding 44 ), terwijl Franco een primitief 
apparaat beschrijft in zijn "Traité des Hernies" (un petit baston)". 
De leerling van Paré, Pigray, stelt voor de in de darmlis opgehoopte 
lucht te doen ontsnappen door met een naald hierin te prikken. 
Franco besloot de operatie van de beklemde breuk met de radikale breuk­
operatie, als de patiënt hiervoor toestemming gaf. Hij excideerde in de regel 
breukzak én testikel. 
P ARÉ BESPREEKT DE GANGBARE OPERATIES 
In de eerste plaats de Point doré. "Als een breuk met conservatieve 
maatregelen niet wil genezen en de patiënten willen toch geheel genezen 
zijn, dan moet men besluiten tot de Point doré." Paré zegt het volgende 
over deze operatie. "Een incisie moet worden gelegd boven het os pubis. 
Hierin moet een sonde worden gebracht die lijkt op reeds beschreven 
canule (zie afbeelding 44 ). Hiermee moet men de adhaesies van de 
breukzak losmaken. Men moet de breukzak vrijleggen van de vasa sperma­
tica en de musculus cremaster. 
Als men de breukzak heeft vrijgeprepareerd, moet men wat teveel is 
verzamelen, "cueillant et amassant". Men moet de breukzak met kleine 
klemmetjes beet pakken (tenailles plattes percées au milieu) . Daarna moet 
men de breukzak doorsteken met een naald waarin vijf of zes draden 
zitten enwel vlak naast de vasa spermatica en de musculus cremaster. 
Men moet een stevige knoop leggen. Men moet de draad tamelijk lang 
laten en uit de wond laten hangen. Deze zal door ettering vanzelf los­
laten en uit de wond vallen. Men moet er niet aan trekken. De natuur zal 
deze hechting zelf doen loslaten. Uiteindelijk vormt zich een groot litteken 
en dit stevige weefsel voorkomt dat ingewanden en omentum in het scrotum 
afdalen". Malgaigne stelt dat hier Paré ten onrechte de naam Point doré 
gebruikt, al was het alleen maar dat hier geen gouden draad wordt 
beschreven. 
Deze behandeling lijkt een vondst van Paré zelf. In het volgende hoofd­
stuk wordt de echte Point doré vermeld. Wederom legt men een mclSle 
boven het os pubis. Om breukzak en de funiculus spermaticus wordt een 
gouden draad gelegd en aangedraaid maar niet te strak. 
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De figuere derpijpe. 
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Afbeelding 44: De sleufsonde voor de operatie van de beklemde breuk (Battus). 
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Paré beschrijft zijn "sonde cannelée" aldus : "une cannule d'argent grosse 
comme une plume d'oye, ronde d'un costé, cave de l'autre". 
A. 1'rrtoout trr grrromttc nacY gic /be btdckc bp ben punt troomatrt j� / om b;cer troo� ben gou� 
brn ll�11rt rr :pLlffcrr'l. 
P, R. �en gonîirn ;:,;.1cr1 ,1Vfoo lJl.1 boot tJc naclgic glJepalfrrrt hr. 
C. �c frhccrr t:acr mc'lr oat ben t1001f3 .  n1act \Dott af{Jt)cf:lctlcrt.. 
Il . l)ct rcf ozr u.111 nr fchzcrr. 
E. l)rt tanc,tl\cn nacr mcbc nar ben goubcn ll�.1ct lJ.1o;t cmnhd:i;.1q1r. 
Afbeelding 45 : Instrumentarium voor de breukoperatie (Battus) . 
Er wordt met nadruk gesteld dat men de draad niet teveel mag aan­
snoeren om de vasa spermatica niet te beschadigen. Paré laat zich niet 
al te enthousiast over de operatie uit : "sommigen hebben genezing bereikt, 
anderen kregen recidieven". Na enige tijd wordt ook deze gouden draad 
uitgestoten en ontstaat een littekenmassa die tegen het peritoneum drukt. 
Een afbeelding wordt gegeven van het instrumentarium dat voor deze 
operatie nodig is (zie afbeelding 45) .  
Paré bespreekt in het kort ook de "hargne zirbale". Deze breuk lijkt 
op de intestinale, maar geeft minder gevaarlijke complicaties. Paré 
beschrijft hier een oude methode van "Maistre Theodoric" en "Le bon 
homme Guidon de Chauliac" : "men moet de breuk reponeren terwijl de 
patiënt op de tafel ligt met het hoofd omlaag en de benen omhoog. 
Dan moet de chirurg een flink stuk van het verslapte peritoneum samen 
met de vasa spermatica en de musculus cremaster aantrekken en hij 
moet een "cautere potentie!" appliceren. Nadat zich een korst heeft 
gevormd, moet men scarificaties maken in het nog · levende vlees en dan 
nogmaals een caustische stof aanbrengen." Paré zegt dat Nicolas Godin 
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in zijn "Chirurgie Militaire" de applicatie van de "cautere actuel", het 
brandijzer aanbeval. (Nicolas Godin vertaalde de Vigo, 1 542). 
Het stelt ons wel enigszins teleur dat Paré deze methode als "plus 
seure et plus aisée" betitelt. Hij voegt er echter aan toe. "Ce que veritable­
ment j'approuve, si les patiens le veulent souffrir". 
Vervolgens bespreekt Paré de hydrocèle, de "hargne aqueuse". Hij zegt : 
deze tumor is transparant als men er een "chandelle allumée" naast 
houdt. 
"Als er veel vocht in de hydrocèle zit, moet deze worden geopend en 
een "seton" door het scrotum worden aangebracht. Men moet draden 
achterlaten waarlangs het vocht kan aflopen. Andere practici incideren 
het scrotum met een scheermes en lancet en maken een opening aan de 
onderzijde. Vervolgens houden ze met "tentes" de wond open. Ze laten de 
wond verlittekenen." Franco was erg voor deze operatie. 
Paré zegt tenslotte dat de chirurg bij de behandeling van breuken op 
een retentio testis bedacht moet zijn. Paré gebruikt het woord niet, maar 
zegt dat de testikel soms nog niet in het scrotum is af gedaald en in de 
liesstreek wordt vastgehouden en een tumor en pijn veroorzaakt. "Men zou 
kunnen denken dat het een hernia is. Bij de behandeling met pleisters e.d. 
heeft het kind slechts nog meer pijn." 
Paré adviseert dat het kind veel moet lopen en springen om op deze 
manier de testikel te doen af dalen. 
DE TAILLE 
Blaasstenen kwamen in vroegere tijden veel voor. De operatie hiervoor is 
al zeer oud (Baumann). In de eed van Hippocrates wordt deze ingreep 
aan artsen verboden. Celsus beschreef een operatie, die men met betrek­
kelijk weinig instrumenten : mes, lepel en steentang, kon uitvoeren : 
"apparatus minor" (Fournier et al.) In de 16e eeuw kende men twee 
methoden : de "sectio cum apparatu magno sive mariana", een methode 
met een uitgebreid instrumentarium, die ook Paré vermeldt. De incisie 
werd in het perinaeum gelegd. Gebruik werd gemaakt van een dilatator. 
De operatie is genoemd naar Marianus Sanctus Barolitanus, die leefde 
van 1489-1 550 en te Napels werkte. Hij hield zich voornamelijk bezig met 
de operatie van de blaasstenen en beschreef het tot dusverre zorgvuldig 
geheim gehouden "apparatus magnus". 
Daarnaast kende men de "sectio franconica sive alta". Pierre Franco 
was de eerste chirurg die in duidelijke bewoording melding maakte van 
de steensnede boven de symphysis, echter zonder haar tot methode te 
willen verheffen. (Zeeman, Van Staveren). Rousset, die de sectio caesarea 
propageerde, beval de sectio alta ook aan. (Cumston). Toch bleef de 
perineale benadering in zwang tot in de 17e eeuw. We denken slechts aan 
de beroemde frère Jacques de Beaulieu ( 165 1-1 714).  De officiële introductie 
in Frankrijk van de operatie voor de blaassteen vond plaats in 1474,  toen 
Germain Colot, in aanwezigheid van koning Lodewijk XI, een ter dood 




(Battus) .  
Het oorspronkelijke verhaal van deze operatie, zoals deze is opgetekend 
bij Mézeray (Abrégé chronologique de l'histoire de France, 1 687) ,  maakt 
niet duidelijk welke operatie is uitgevoerd. (Zeeman). 
Paré kende de familie Colot, zoals op meerdere plaatsen uit zijn werken 
blijkt. Hij kreeg van Laurens Colot enkele zeer grote blaasstenen cadeau 
voor zijn verzameling. (Het verhaal van de patiënt, bijgenaamd "Tire-vit", 
in het boek "Des monstres et prodiges".) 
In het 1 5e  boek van de verzamelde werken : "Operations de Chirurgie" 
beschrijft Paré deze urologische ingreep : Een methode om stenen bij 
mannen te extraheren, "grand et haut appareil" geheten. "Men moet de 
patiënt op een stevige tafel leggen in de steensnedeligging. D e  voeten 
worden met banden vastgehouden. Vier sterke mannen, die niet vreesachtig 
mogen zijn, moeten de patiënt in bedwang houden, twee aan de armen en 
twee aan de benen (zie afbeelding 46) .  Een zilveren sonde (Afbeelding 4 7) 
wordt in de penis gebracht. De sonde wordt naar links gedraaid (dit staat 
in de uitgave van 1 575, in de uitgave van 1564 staat nog dat hij naar rechts 
moet worden gedraaid; dit zou de invloed zijn van Pierre Franco, die de 
sectio lateralis aanbeval) . Een assistent die rechts staat, moet met de 
linker hand de testikels opzij houden. De chirurg moet op geleide van de 
sonde incideren in de linker zijde van het perinaeum en hierbij de raphe 
vermijden. Ook moet hij niet te dicht bij de anus incideren. Een wond in 
de raphe geneest namelijk slecht en als men te dicht bij de anus incideert 
dan beschadigt men de venae haemorrhoidales en veroorzaakt een groot 
bloedverlies. Ook zou men bij het uittrekken van de steen de sphincter ani 
kunnen beschadigen. Men moet in het vezelverloop van het perinaeum 
incideren; de incisie moet een duim lang zijn. Na de incisie moet men 
1 3 1  
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Speçill°" , -extern11 fupetficie reflij[A apert11. 
Afbeelding 47: sondes (uit de Thesaurus Chirurgiae, van Petrus Uffenbach, 1610) .  
De .figucrc dercondul\curs , ofte wech·wijfers zijn defe, 
op tweederl�y maniere. 
9atr naer fo f almtn {Jet p�oefpfer / oftt J)olkde batr upt tmken/tfi bt boo�f;.�tcD-lt1Dftr# tot 
in be (JoUi�{Jtpt ber blafen fltktn / bt fdbe bet onbcrfle optuatrt- &emnbe; bit gebaen �ef cnbt{fa 
moetmen tnt gaetgen btr (eiber een pinntktn flthen. � e anber/ban llp bat be boo�f;. pinnen ntrt 
en ;pntbit ;pn bed fJequamer/mbe wo,ben iltleetben genoemt/ mit; batfe bt fd\le operatien boen. 
�acr mm (almen bie1tuffcDen be \linger# bett toeb�ucken/ enlle men f al tufTcben l1tpb� btfe b.lecb­
lntifmttnocb een anbet inflrnment/genoemt ben epnben-lltc&/ met gdndt in ftdtêttot in be bollic� 
J)rpt ber blafen/�et fdbe tet mDW:/enbe ter 1)incker f)ant/Dertuaert- enbe btrb.laert; met 1ehldt 
ommtkemnbe/ op bat be blanbe moc�te ubefcf)eurt/ tnbe �fJelllpbt tno�ben I (oo bed al fl ban noo• 
ben i� I op bat be anbere inttrnmenten Immen baer nocb tnfJ�inaben moet/oock mogben eentn ine 
ganck g(Jekrijgen. �oc� (o bem af tl mog{Jelpc& i)f /batmen met,,bit inflrument/bc tnonbc genoecl} 
kan bilatmn/enbe ben ftecn kan uptgctttckê/te ltlölen battet nocb inbe l>lafc ht/fo ifl bil tt fJctei. 
Afbeelding 48 : conducteurs (Battus uitgave). 
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Afbeelding 49: Dilatator. 
twee conducteurs inbrengen (zie afbeelding 4 8),  daarna moet men de sonde 
verwijderen. Tussen beide conducteurs moet men nu een eendebek inbren­
gen. Deze moet met beide handen worden geopend om de wond te ver­
groten. Soms is het nu mogelijk om de steen te pakken. Wil dit niet dan 
moet men de wond eerst dilateren met een dilatator (afbeelding 49) . Daarna 
kan men gebruik maken van de gekromde eendebek. 
Opdat de steen niet tussen het instrument ontsnapt, brengen sommige 
chirurgen een vinger in de anus. Anderen maken gebruik van een instrument 
geheten "ailerons" (zie afbeelding 50) .  
Dit instrument bestond uit twee delen die aan weerszijden van de eende­
bek werden ingebracht. Deze "ailerons" waren een verbetering van de 
"lateres" van Marianus die ook Franco gebruikte (afbeelding 5 1  ) .  
"Als d e  steen verwijderd is, moet men deze goed bekijken o m  t e  zien 
of er een gepolijst deel is. Is dit namelijk het geval, dan moeten er zich 
nog meer stenen in de blaas bevinden. De meest zekere informatie over 
de aanwezigheid van andere stenen krijgt men als men een curette, 
een zilveren sonde, gebruikt. 
Afbeelding 50: 
Eendebek en ailerons. 
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Afbeelding 5 1 :  De "lateres", die Marianus Sanctus gebruikte. Franco gebruikte het 
instrumentarium ook. Uit de Thesaurus Chirurgiae, Opera Mariani 
Sancti 1610. (De duobus lateribus) ; dezelfde afbeelding kan men vinden 
in de Traité des herniers (1561)  van Franco (De duobus lateribus, c'est à 
dire lateraux) . 
Als de steen zeer groot is en het gevaar bestaat dat bij het extraheren 
de blaas wordt verscheurd dan moet men hem breken en wel met de 
"corbin dentelée". Hierbij dient opgemerkt te worden dat Marianus Sanctus 
de lithotrypsie afwijst alszijnde te gevaarlijk; Franco was wel voor het 
verkleinen van de steen. 
OVER DE NABEHANDELING VAN DE STEENSNEDE 
Paré bracht één of twee hechtingen door de wond aan. Er moest ruimte 
overblijven om een canule achter te kunnen laten. Door deze drain konden 
bloedstolsels de blaas verlaten. Franco schreef dat Guidon het hechten wel 
onderwezen had, maar dat hij dit zelf niet toepaste. 
Men moest trouwens deze drain niet al te lang laten zitten om het 
ontstaan van een urinefistel te vermijden. Paré bespreekt ook de behan­
deling van een dergelijke fistel : "men moet de calleuze wondranden 
excideren en de wondranden naar elkaar toebrengen met de zgn. tenon 
(zie afbeelding 52). Na vijf of zes dagen wordt dit instrument verwijderd." 
Afbeelding 52: tenon. 
Dit is de figuere des in-
ftruJllcnts. 
A. �rpdtent �t poottle. 
s. '5et�tlunt bet Met!ntlt/ om 
te nemen t1eene Otat r.tll te vaf'c 
llOtat. 
Paré beschrijft het klinisch beeld van de prostaathypertrofie. "Bij oude 
mannen vindt men vaak dat zij moeilijkheden hebben met urineren." 
Paré catheteriseerde en kon bij het sonderen geen steen vaststellen. Ook 
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Afbeelding 53: Instrumentarium ter behandeling van de urethrastructuur bij de grosse 
vérolle. 
zegt hij: "Als een blaas de urine te lang heeft vastgehouden, kan zij zich 
niet meer ontledigen." 
Jean Riolan (1577-1657) legde het verband tussen urineretentie en ver­
groting van de prostaat (Meade, Murphy). 
De anatoom Morgagni beschreef in 1 761  de prostaathypertrofie. 
Wershub : "Er is weinig vooruitgang gemaakt met de behandeling van 
de prostaathypertrofie vanaf het midden van de 16e  eeuw, toen de klier 
voor het eerst beschreven werd, tot ongeveer het midden van de 1 8e 
eeuw." 
Paré bespreekt in zijn verhandeling over de "grosse verolle", de behan­
deling van de urethra-stricturen. Hij beschrijft de "sondes et cannules 
propres a couper et comminuer les carnosités". (zie afbeelding 53 ) .  
De operatie van de  hernia en de  lithotomie waren voor de 1 6 e  eeuwse 
chirurg grote operaties. De buikchirurgie bestond nog niet, wel was er 
uiteraard het hechten van penetrerende buikwonden. Welke methode stond 
Paré hierbij voor? Wij lezen in het boek "Des playes en general" over de 
behandeling van scherpe buikletsels. Men moest nagaan of de wond pene­
treerde of niet. Als de darmen beschadigd waren, moest men ze hechten 
met de "suture des pelletiers". Kon men de darmen niet reponeren omdat 
ze zeer opgezwollen waren dan moest men er met een naald in prikken 
om gassen te doen ontsnappen. Paré verhaalt dat hij dit met een gelukkige 
afloop heeft gedaan. Had men de darmen gereponeerd dan moest men de 
wond van de buikwand weer sluiten. Paré zegt dat hij deze gastroraphie 
aan Galenus ontleent. Als het omentum uit de wond hing, dan moest dit 
zo snel mogelijk worden gereponeerd, daar het anders tot verettering over­
ging. Was er reeds gangraen, dan moest dit worden gereceseerd en zeker 
niet worden gereponeerd. 
Paré geeft een ernstige waarschuwing voor de jonge chirurg :  "Als er 
wonden in de darm zijn, mag men geen clysteer geven omdat de inhoud 
van de clysteerspuit in de buikholte terecht zal kunnen komen". Het toe­
passen van de bovengenoemde "bontwerkersnaad" voor darmwonden, werd 
voor het eerst door Willem van Saliceto in 1 275 beschreven (Mol) . 
SAMENVATTING 
We krijgen de indruk dat Paré bij de behandeling van de hernia inguinalis 
de voorkeur gaf aan de breukband boven operatief ingrijpen. 
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Daarentegen adviseerde hij de beklemde breuk te opereren. 
Hij verbeterde het instrumentarium voor deze operatie. Paré beschrijft 
een methode om de urinefistel, die vaak ontstond na de steensnede, 
operatief te behandelen. 
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HOOFDSTUK XI 
HET V I ERD E D E E L  D E R  H E E LKUND E 
INLEIDING 
In zijn Apologie richtte Paré zich tegen Gourmelen. Hij zei ondermeer over 
de chirurgie :  "Les operations d'icelle sont quatre en genera! : 
ioindre Ie separé 
separer Ie continu 
oster Ie superflu 
La quatriéme que ie fais, autant necessaire que d'industrieuse invention, est 
d'adiouster ce qui defaut". 
Gourmelen vertegenwoordigde de gangbare mening dat slechts de drie 
eerstgenoemde tot de chirurgie zouden behoren. Paré introduceerde de 
prothesiologie als een onderdeel der chirurgie. 
Reeds in de verzamelde werken van 1 575 vinden wij een apart boek aan 
deze materie gewijd :  "Des moyens et artifices d'adiouster ce qui defaut 
naturellement ou par accident". Een hele serie prothesen en hulpmiddelen 
wordt besproken. 
Deze prothesen hebben al vaak de aandacht getrokken. Een recent artikel 
is : "The prostheses of Ambroise Paré" van Gibson. We vinden o.m. : "Het 
oeil artificiel". Ook wordt de behandeling van strabismus besproken: een 
masker dat voor het gelaat moet worden gedragen en waarin twee openin­
gen zitten. Bartisch beschreef in zijn "Augendienst" van 1 5 83 een dergelijk 
masker (Peters) . 
Paré zegt dat deze methode van Paulus van Aegina afkomstig is. Paré 
beveelt een wat handzamer apparaat aan : een bril gemaakt van hoorn en 
leer (zie afbeelding 54) .  
Bij het bespreken van een kunstneus toont Paré aan, dat hij de methode 
van Gaspare Tagliacozzi wel kent : de rhinoplastie italienne. Hij gelooft er 
echter niet zo in. 
Vervolgens begeeft hij zich op het gebied van de tandheelkunde door 
kunsttanden te bespreken. Interessant zijn de obturatoria voor patiënten bij 
wie een deel van het palatum verloren was gegaan door schotwonden of 
door een ulcus bij syphilis. Door deze obturatoria werd de spraak van de 
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Afbeelding 54 : Prothesen van Paré, zoals afgebeeld in het boek van Scultetus, bewerkt 
door Van Lamzweerde : "Wapen-huys der chirurgie", 1671 .  
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ORTHOP AEDIE 
Onze belangstelling gaat echter bijzonder uit naar de volgende apparaten : 
1 .  Corcelet pour dresser un corps tortu, beschreven in het hoofdstuk : 
"De ceux qui sont voutés, ayant l'espine courbée". Het is de behandeling 
van de scoliosen (afbeelding 56). 
2.  Botines, voor de behandeling van de klompvoet (afbeelding 5 7) .  
3 .  La main artificielle, Ie bras de fer (afbeelding 58 )  en les jambes artifi­
cielles (afbeelding 59 en 60). 
4.  La potence à siege, een apparaat dat hij aan Nicolas Picart, chirurg 
van de hertog van Lotharingen had ontleend. (zie afbeelding 61) .  
De term orthopaedie zal men bij Paré niet aantreffen. Het was Nicolas 
Andry (165 8-1742) die door de titel van zijn boek "L'Orthopédie ou l'Art 
de prévenir et de corriger dans les enfants les diff ormités du corps" dit 
woord introduceerde. 
In de 19e eeuw kwam de orthopaedie tot ontwikkeling door de mechano� 
therapie en de physiotherapie. Van physiotherapie vinden wij in de 1 6e 
eeuw nog maar weinig. Bij Paré lezen wij bij de behandeling van fracturen 
het passief bewegen van de elleboog. Ewer (N euburger en Pagel) citeert 
Montaigne en Rabelais. 
Montaigne zegt in zijn "De l'Institution des enfants" : "Ce n'est pas assez 
de luy roidir l'ame, il luy faut aussi roidir les muscles". 
Rabelais, in zijn Gargantua : "Bij de opvoeding van deze held werd ook 
aan lichaamsoefeningen de nodige aandacht besteed". 
In beide gevallen betreft het echter de opvoeding van kinderen uit de 
beter gesitueerde klasse, voor wie een militaire carrière hoogstwaarschijn­
lijk mocht worden geacht. Vittorino da Feltre (1378-1446) een bekend pae­
dagoog, uit wiens school ondermeer de krijgsman Fed'erigo da Montrefeltre 
van Urbino kwam, achtte lichamelijke oefeningen een belangrijk onderdeel 
van de opvoeding van de hem toevertrouwde pupillen (Bouyer) . 
Du Choul, lijfarts van koning Hendrik II, schreef: "Discours des bains et 
antiques exercitations grecques et romains" (1567) (Artelt). Nog lang 
zullen passieve redressies in plaats van actieve oefeningen op de voorgrond 
blijven staan. Het tijdvàk wordt gerepresenteerd door het grote apparaat 
van Hieronymus Fabricius ah Aquapendente :  het "Oplomochlion" (Ortho­
paedic Appliances Atlas, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 
1952).  Een dergelijk redressie-apparaat vinden wij, voor de arm bijvoor­
beeld, in het boek van Hans von Gersdorff ( 1 5 17) .  
SCOLIOSEN 
Paré constateert dat zich voornamelijk bij meisjes, daar zij zacht (mol­
lasse) zijn, een bochel ontwikkelt: de wervelkolom is niet recht, maar 
S-vormig. Deze bochel zou soms door een val worden veroorzaakt, maar 
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Afbeelding 55: Behandeling der scoliose, uit het werk van Vidus Vidius, 1 544. 
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ook door een slechte lichaamshouding, (vice de se situer) . Paré bespreekt 
dit in zijn boek over luxaties. Evenals de klassieke schrijvers Hippocrates 
en Galenus, beschouwt Paré de scoliose als een luxatie van de wervels. 
De behandeling van Hippocrates is bekend. De patiënt werd aan een ladder 
gebonden. De ladder werd omhoog getrokken en men liet de ladder meer­
dere malen vallen. Een andere methode was dat de patiënt op de buik 
werd gelegd en dat men probeerde deze verkromming te reponeren door 
met handen en voeten erop te drukken. Ook werd wel een hevel gebruikt. 
In het boek van Vidus Vidius worden deze methoden beschreven, (zie 
afbeelding 55) .  
Paré gaat echter op de profylactische aspecten in .  In de eerste plaats 
zegt hij dat er bij scoliose een erfelijke factor een rol speelt. Hij nam waar 
dat vaders en moeders met een scoliose, vaak gebochelde en mismaakte 
kinderen voortbrachten. 
Vervolgens wijst liij op de houdingsanomalie :  "Scoliose komt vaak voor 
bij kinderen die naar school gaan. Op school zitten de meeste kinderen 
scheef; zij trekken de schouder op en worden zo gebocheld". Het is alsof 
wij Lorenz lezen, die de scoliose als een "Schulkrankheit" beschouwde en 
veel waarde hechtte aan een goede houding bij het schrijven. 
"Ook", zo schrijft Paré, "worden sommige meisjes gebocheld omdat zij 
snoerende kleding dragen. Onder 1 000 dorpsmeisjes vindt men geen enkele 
gebochelde, omdat zij niet dergelijke kleding dragen". Deze mening vindt 
men trouwens ook bij Vesalius. 
Elisabeth Lépine brengt in haar "Essai sur Ambroise Paré et la médecine 
des enfants" ( 1 901 ), de kwestie van de rachitische scoliose ter sprake. 
Algemeen wordt aangenomen dat Francis Glisson de eerste was die de 
engelse ziekte beschreef in zijn boek "De Rachitide" ( 1650). Delpeuch 
schreef dat Paré de eerste was die het ziektebeeld van de rachitische 
scoliose herkende. Paré weet weliswaar de scoliose aan het strak insnoeren, 
maar noemt duidèlijk dat hij het ziektebeeld bij dorpsmeisjes niet zag. 
Dit zou er op kunnen wijzen dat de avitaminose ten platte lande niet voor­
kwam. Paré schreef dat de meisjes mollasse, zacht, zouden zijn. Ook schreef 
hij dat de meisjes met een scoliose vaak boiteuses waren, dat zij mank 
liepen. Bij het beeld van de rachitische scoliose hoorde ook het crus varum. 
Echter moeten we de opmerkingen van Paré wel zien in samenhang van 
zijn opvatting over de humorale pathologie : "Beenderen van kinderen zijn 
vochtig en week". 
Het belangrijkste is echter de beschrijving van de behandeling: Om een 
dergelijke afwijking te corrigeren, moeten patiënten dunne ijzeren corsetten 
dragen waarin zich gaten bevonden om het gewicht te verminderen en deze 
corsetten moesten goed worden aangemeten, zodat zij geen schade konden 
toebrengen (zie afbeelding 56) .  De corsetten moesten om de drie maanden 
worden aangepast. Wij sluiten ons dan ook aan bij de mening van de 
auteurs van "Orthopaedic designing and man's progress" in de Atlas van 
de "American Academy of Orthopaedic Surgeons" :  "Dit corset mag als 
correctief worden beschouwd". 
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Afbeelding 5 6: 
Het scoliosecorset, 
gravure door Chazal in de 
Malgaigne-uitgave in 1 841 .  
De scoliosecorsetten werden in de 1 7  e eeuw 
ook gebruikt. Thomas Bartholinus ( 1616-1 680) 
beweerde dat de "instrumenta ferrea" dag en 
nacht gedragen werden. Mathaeus Gottfried 
Purmann (164 8-1721 )  beval ook het corset 
aan, maar zei dat men er grote ervaring mee 
moest hebben en dat men zeer zorgvuldig te 
werk moest gaan (Valentin) .  
KLOMPVOETEN 
Deze aandoening is vaak aangeboren en zou 
ontstaan doordat tijdens de zwangerschap de 
moeder te lang met de benen over elkaar zou 
hebben gezeten, waardoor de uterus te nauw 
zou zijn geworden. Ook is het een erfelijke 
aandoening, omdat de ouders vaak deze aan­
doening hadden. 
De behandeling : men moet redresseren. 
"Il les faut pousser en leur 
· r.  k h ki J k situation naturelle". Men Alteyc cning e van twee eyne eerf ens. W aer moest ook de bereikte 
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van dat het eene open is , ende het 
ander toe. stand handhaven. Als men 
zich er toe bepaalde 
slechts de benen op de 
juiste plaats te brengen, 
dan zouden de voeten 
toch naar de oorspronke­
lijke, verkeerde stand, 
terugkeren. Men hand­
haafde de correctie met 
bandages, doch ook met 
de "petites botines" (zie 
afbeelding 57). Deze wa­
ren van leer gemaakt. Ook 
hier is een correctief ele­
ment. "Et faut faire que 
la semelle soit plus haute 
du costè ou Ie vice est 
enclin à se tournir, à fin 
de Ie faire renverser du 
costé qu'il sera necessaire" 
Afbeelding 57: 
De botines voor de behandeling 
van de klompvoet; uit : Battus. 
PROTHESEN 
Prothesen behandelde Paré reeds in zijn "Dix livres de chirurgie" en wel 
in het boek "Des gangrenes et mortifications". We vinden hier de ijzeren 
hand, de ijzeren arm en de kunstbenen. 
De ijzeren hand uit de 16e eeuw is beroemd geworden door Goetz von 
Berlichingen (Goethe) . In Frankrijk zou het François de la Noue zijn 
geweest, kapitein in de legers der hugenoten, die een ijzeren arm heeft 
gedragen (Malgaigne) . 
Aftcyckeninghe van een bant die door konftc gbern2.cckt is, 
Befchrijvinghe v�.n �en yï: 
ren Handt. 
1" •et �� rabttlltnJt bittot dclun 
bing{Jtt Dttnfldick ;ijn. 
2. •et i,i ttn pf enn f pettgen i bat 
boo1 be b001f ;. rabtrllen- paf 
fcert/ Datr op Datfe b1acpcn. 
3. •it ;ön be bttrtn / lllatt b0o1 bat dellen binger baflc gfJef)oubcn 
lDo�bt. 
4· eit ;ijn (JoubatflJmJf/ lllatr boo� 
bat ddte bttte bafl lJIJt(JOUDtn 
11Jo1nt. 
f. Oit � be BrOOtt btrré1tuatt b001 
be 11001f3. bier hlqine becrlmur 
ubeopent '1to1bm / bie be bin* 
ger1 getJootcn IJoubtJJ. 
6. 8cn flnoop ban fJtt epnbt ban be: 
groote bttrt am Den tudcktn/ 
f oo berre alf men komt te D1uc:: 
ktn/b� f)ant g(Jeopmt mo�r . 
. � ttt ttffo1t Dat onbtr be groore 
bette ufJcleaen bt om be f dbc tG? 
boen op bate plaetft komen/ 
entte tu�er Doo1 bat be f)ant ge.­
ilotm blollJt. 
s. 8it ;ön be rctroncn ban ddien 
bing(Jtt I Die Dr bingf)cun ban 
IJarr felbm openen/ afJr ;p uoc­
floten ;ijn. 
9. •ït 3ön De fcDufpen bn binpr1. 
Afbeelding 58: De ijzeren hand van Paré, uit : Battus. 
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1x.c xvm V I N G T T R  O I S I E S M E  L I V R E: 
Semblablcment quan d J. quclqu'vn par vnc pl ayc les tendons & ncrfs de ddfos Ja A 
main fèro n c  co u pcz,qu i  fa id que le ma lade nc peut leuer Ja main,demcurant qu;iti m­
urilc:  el Ic: fèra te n u e  el1cuee par eelt infrrumcnt faiét de fer blanc , couucrc d<.: raltèras, 
ou J m rc chofè,& fora polc fous Ia main, ioignanr la prem iere ioincurc des doigts : puis · 
:maché: p.u dcffus Ic Carpc.Cela faiét que la main dcmeure droicc,dc façon que lc ma.­
lade frn aide , par lc moyen dudic inilrnmcnt ,  qu'on peut nommer Drcf1è-main. Le 
bout de ceft in fhumcnt qu i dl: rond , iè do it mcccre contrc la premicrc iointurc ·des 
do1grs,& l'aucre bout concre Ic  C1rpc, & fèra frrré par les liens fort ou pcu fcrrcz > ainfi 
q u' 11 fèra nc_ce!fairc. 




o Le lien par Icquel on cire ran­
neau de la gafchette, pour plicr 
Ja iambc. 1 Le cuiffoc aueclcs 
clous à vis , & Jes trous dcfdits 
clous pour eflargir ou afrrein­
dre for la cuiffe , qu i fera dc­
dans . 1 La pommc pour 
pofer & appuycr Ia main dcffus 
& fe tourner. ; Le petit �n- J) 
neau qui efr au deuanc de la 
cu i!fe, pour dreffcr & conduirc 
Ja iambe ou Jon veut. 4. Les 
deux bouclcs de dcuant,& ccl-
le de dcrricre , pour ccnir & at-
cacher au corps du pourpoinél. 
Le petit fond au bas,dcdans Je­
qud fc mee Ja· cuilfc iufques à 
deux doigts pres Ju bout , fcr­
uanc aufli à faire Ja beauté & 
formc de Ja iambc. 6 Lc rc-
fort, 
+- Afbeelding 59 : Het ingenieuse Iambe artificielle van Paré en de dresse-main (Buon). 
Figure d\me 1 ambe de boü pour les pauures. 
Dejèription de /d figure de f,t I ambt dt: 
bois pour b:s pdmm:s. 
aa Reprefcntc 1'arbre de Ia ïambc . 
bb Les deux fourchons pour infcrer b cuifiè,dont 
Ie plus conrt fe doit mettre dcd ,rns iambe. 
Te monftre Ie cóu ffinct,lcqucl (c m c: r  pour  f"i1p­
porter mollcmcnt Ic genouil il1 r b rondeur 
de I'arbtc. 
Sondes courroycs aucc qouc lcs tL1�i criantcs 
cn deux endroits , les fourchons  de la cu i {fo 
pour lá fcrrcr & ren ir cmrc i ceux. 
Par e. t'e fl: marquee Ia cuifiè, à fin de t'cnfêigncr 1;;:; 
� �  � -, 
vrayc pofüion d'iccl lc  for 1�1ditc iabc et: b0i.s· 
Afbeelding 60: Iambe de bois pour les pauvres, (Buon). 
In de Mémoires-Journeaux van Pierre de l'Estoile vinden we het vol­
gende rijmpje :  
Et La Noue au bras de fer 
Sera, au pro fond d' Enfer, 
Le fourbisseur de vaisselle. 
Toch lijken deze ijzeren hand (afbeelding 5 8) en ijzeren arm te ingewikkeld 
om goed bruikbaar te zijn geweest. Paré beschrijft ook twee kleine orthesen, 
die practisch zijn : "Le poucier de fer blanc pour tenir Ie pouce eslevé". 
Paré ontwierp dit apparaatje voor een edelman die bij de slag te Dreux een 
doorsnijding van de extensoren van de duim opliep. 
Verder ontwierp Paré de "dresse-main" voor diegenen die door een pees­
of zenuwverwonding een "dropping hand" hadden. (zie afbeelding 59) .  
Imponerend is de prothese voor de patiënten met een femuramputatie 
(zie afbeelding 59) .  Dit zal een dure prothese zijn geweest en Paré geeft 
ook de "jambe de bois pour les pauvres" (afbeelding 60) . De "jambe de 
bois" is een typische "peg leg" (Mazet en Chupurdia) . Houten prothesen 
zijn zeer oud, zij werden al in de griekse oudheid gebruikt (Ficarra) . 
IJzeren prothesen bestonden al in de 14e  eeuw (Putti, Historie artificial 
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De Figuere van een en kreupelen menfche,die op eene Krucke fit, die konfiich 
ghemaeckt wort,de welcke ick hebbe belwmen van Meeftel' N iclaes Picart, 
Chirurgijn van mijn Heere den Hertoghe van Loreynen. 
Afbeelding 61 : De potence à s1ege. We zien hier het principe van de tuberzit. 
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limbs, 1930) .  Thomas en Haddan schrijven (Amputation Prosthesis, 1945) : 
"Ambroise Paré was probably the first to recognize prostheses as natura! 
supplements to surgical amputations". Veel van de beschrijvingen en 
tekeningen van de kunstledematen, beschreven door Paré, tonen essen­
tiële principes van de hedendaagse prothesen. Little gaat in op de "fixed 
equinus, knee loek, adjustable socket and most ingenious system of controls' 
van de "jambe artificielle" van Paré (1922) .  
Vonden deze prothesen ingang? Wij vinden afbeeldingen in het "Nieuw 
Vermeerdert Wapenhuys der Chirurgie" van Joannes Scultetus, bewerkt 
door Joannes Baptista van Lamzweerde van 1671 .  De "jambe artificielle" 
wordt beschreven als "een been naar de regels der wiskonst samen­
gevoeght". 
Deze prothese voor de femuramputatie is zeer ingenieus. 
Wij vragen ons af: werden deze prothesen gedragen? De prothesen wer­
den van metaal gemaakt en er werd duidelijk gelet op het kosmetische 
effect. "Echter, de krijgslieden die gewend waren aan de zware metalen 
wapenrusting, zullen ook deze prothese wel gunstig hebben ontvangen" 
(Bick). De "potence à siege" (afbeelding 61 )  was ontworpen voor patiënten 
die mank liepen ten gevolge van een beenverkorting. Waarschijnlijk zal dit 
apparaat gebruikt bij zijn patiënten die een femurfractuur hadden gehad, 
die in deze tijden met een sterke verkorting genas. 
Paré heeft ook gesproken over heupafwijkingen : hij kende de aangeboren 
heupontwrichting. Deze werd trouwens ook al bij Hippocrates vermeld. 
Eveneens kende hij de epiphysiolysis coxae. Hij was één der eersten die 
dit ziektebeeld beschreef (Howorth) . 
SAMENVATTING 
Paré introduceert het "vierde deel der heelkunde". Dit omvat orthopaedie 
en prothesiologie. (In de verzamelde werken zal hij de heelkunde vijf onder­
delen toekennen, zie hoofdstuk "La médecine rendue à son unité primi­
tive") .  
Men vindt e r  de  therapie van scoliosen en klompvoeten. 
Ambroise Paré heeft zich op het gebied van de prothesevoorziening ten 
behoeve van geamputeerden uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt (Breslau) . 
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HOOFDSTUK XII 
OVER P L E I S TERS, MUMM I E  E N  EENHOORN; 
RE C E P TUUR VAN PARÉ 
INLEIDING 
In de Apologie lezen wij, dat het standpunt van Gourmelen was : "Een 
chirurg mag zelfs geen eenvoudige pleister voorschrijven". Paré heeft zich 
echter op het gebied van de receptuur danig geweerd. In de eerste plaats 
denken wij aan zijn strijd met Le Paulmier over het gebruik van "caustica" 
en "suppurativa" bij de behandeling van schotwonden. Verder is Paré 
beroemd geworden omdat hij het gebruik van mummie en eenhoorn als 
geneesmiddel aan de kaak stelde. 
Overal verspreid in de chirurgische tekst van de verzamelde werken 
vinden wij pharmacotherapie. Afzonderlijke boeken, die deze materie 
behandelen, zijn : "Des medicamens" (25 e  boek van de Oeuvres Complètes) ; 
het boek over de bereiding van geneesmiddelen: "Des distillations" en het 
beroemde "Discours de la mumie, de la licorne, des venins et de la peste". 
Paré beroept zich op het gezag van Hippocrates en Galenus. "Drugs as 
used by Hippocrates are for the most part evacuants, cpaeµauwsw, pharma­
keuein, meaning usually to purge" (Whithington). 
Galenus (vertaling Daremberg) "Tu m'as demandé une esquisse générale 
de la méthode thérapeutique : ce qui constitue cette méthode, c'est la 
qualité des médicaments et leur quantité, leur mode d'administration, et 
l'opportunité de leur administration". 
Galenus had van Aristoteles het begrip doelmatigheid geleerd en 
gepropageerd dat de arts zich zou moeten houden aan een systeem. In het 
bijzonder legde hij zich toe op het bereiden en toedienen van meerdere 
geneesmiddelen in de vorm van samengestelde mengsels, waardoor zijn 
naam verbonden is gebleven aan een speciale tak der pharmacie, namelijk 
die der galenische artsenijbereidkunde. (De Haan en Handovsky). 
Daarnaast bestond het werk van Pedanios Dioscorides, een griekse arts 
uit de eerste eeuw na Christus, een orakel der geneesmiddelenleer (Dinand) . 
Ook hiervan verschenen vele bewerkingen. De beroemdste is die van Petro 
Andrea Mattioli, Matthiolus (1500-1577) . Deze auteur wordt, evenals 
Dioscorides zelf, vaak door Paré geciteerd. De galenische geneeskunde, 
die dus sterk gebaseerd is op het gebruik van composita, werd door de 
arabieren overgenomen. 
Paracelsus (1493-154 1 )  brak met deze geneeskunde en voerde het 
chemische geneesmiddel in (André-Pontier) . Door te extraheren probeerde 
Paracelsus de werkzame bestanddelen van plant en dier te isoleren zulks 
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in tegenstelling tot de arabische geneeskunde, die het in componeren zocht 
(Wittop Koning) . Bekend was het geneesmiddel "mithridaat", dat 54 
bestanddelen bevatte. Uiteindelijk omvatte het 7 4 bestanddelen en werd 
"theriac" genoemd (Schelenz ; Watson) . 
Daar men in de hoofdstukken over wondbehandeling zo vaak op deze 
receptuur stuit, lijkt het mij dienstig om in het kort op deze artsenij­
bereidkunde in te gaan. In de eerste plaats het stelsel van medicinale 
gewichten : v66r de invoering van het metrieke stelsel bestonden er 
verschillende gewichtssystemen. 
Het medicinale pond ging terug op het romeinse pond. 
Medicinale pond = 12 ons = 368,4 gram ! 
1 ons 8 drachmen 30,7 gram ö 
1 drachme 3 scrupels 3 , 84 gram 5 
1 scrupel 2 obolen 1 ,28 gram €-
1 obolus 10 grein 0,64 gram 
1 grem 0,064 gram 
Voor "een half" was het teken /3 in gebruik. 
HET BOEK OVER MEDICAMENTEN 
In het boek "De la faculté et vertu des medicamens simples, ensemble 
de la composition et usage d'iceux" lezen wij de definitie van Paré van een 
medicament: "Medicament est la chose qui peut alterer Nature en une 
qualité ou plusieurs, et n'est point, convertie en sa substance : au contraire 
d'aliment lequel n'altere point ou peu Nature, et se convertit en la 
substance de nostre corps". 
Paré bespreekt eerst de simplicia, enkelvoudige geneesmiddelen : planten 
en dieren die op de aarde, in de lucht en in het water worden gevonden. 
"Hierin uit zich de goedheid van de grote Schepper, die de mens zoveel 
schatten heeft gegeven om zich te voeden en zich te genezen." Het is een 
lange reeks geneesmiddelen. De roos werd als een geneesmiddel beschouwd. 
In hoofdstuk 33 van het boek "Des playes en particulier", dat handelt 
over verwondingen van de thorax, prijst Paré het "sucre rosat" aan, dat 
reeds door A vicenna werd aanbevolen (dit was een specifiek middel tegen 
"phtisis" en zou hoest en haemoptoë onderdrukken (Lagriffe) . In ver­
schillende verhandelingen over de fractuurbehandeling wordt huile rosat, 
rozenolie, genoemd. 
Bij de waterplanten vermeldt Paré de nymphea, de waterlelie, "die  
dichters en  geneesheren bijna net zo  geïnspireerd heeft als de  roos" 
(Lagriff e) . 
De werking van geneesmiddelen ontleende Paré aan Galenus. De eerste 
faculteit van de geneesmiddelen is zoals bij alle andere stoffen: warm, 
koud, droog of vochtig. De effecten van deze kwaliteiten werden door 
Galenus in graden verdeeld. De tweede faculteit volgde uit de eerste. 
Warme geneesmiddelen bijvoorbeeld hadden als specifieke werking aan-
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trekken en verzachten. Koude geneesmiddelen hadden een terugdrijvende 
kracht, bestreden hyperaemie. De derde faculteit is meer complex: pijn 
bestrijden, littekenweefselvorming bevorderen, zweet opwekken en diuresis 
aanzetten. De vierde faculteit kan meer occult genoemd worden en hangt 
niet van de vorige faculteiten af. Bepaalde geneesmiddelen hebben een 
goede werking op organen: saffraan bijvoorbeeld zou het hart versterken. 
Paré geeft nu een klassificatie van geneesmiddelen, de simplicia zowel 
als de composita, naar hun werking. 
REPERCUSSIVA 
Deze werden geacht de "fluxus van humores" terug te dringen. Het waren 
verkoelende en adstringerende geneesmiddelen, vaak waren ze ook pijn­
stillend. Zeer sterk werkte : het poma mandragorae (alruinwortel), solanum 
(nachtschade) en hyoscyamus (bilzenkruid). 
Verder noemt Paré hier ook de "bolus armenicus" en "terra sigillata" 
(Bolus is een soort klei, die in de oudheid als geneesmiddel diende. Het 
is een waterhoudend aluminiumsilicaat. De fijnste soort was armeense of 
oosterse bolus). 
ATTRACTIVA 
Deze geneesmiddelen trekken aan en hebben een reinigende werking: 
bijvoorbeeld oleum de terebenthina. 
SUPPURA TIV A 
Veretterende geneesmiddelen, het unguentum basilicon en emplastrum 
diachylon magnum. 
REMOLLITIVA 
Deze werken sterker dan suppurativa. Men nam aan dat ze ook tumoren 
konden oplossen. Voorbeeld: Emplastrum Iohannis de Vigo. 
DETERSIVA 
Detersiva hebben een reinigende werking, terpentijn werd bij de wond­
behandeling vaak gebruikt. 
CAUSTICA OF CORROSIVA 
Het zijn : oleum de vitriolo, unguentum egyptiacum, de "cauteres poten­
tiels" in tegenstelling tot het "cautere actuel'', het brandijzer. 




"est composition externe, moyenne entre huile et onguent". 
"ont plus de consistence et sont plus fermes que les linimens". 
"une composition faite de toute sorte de medicamens, princi­
palement gras et secs, assemblés et amassés en un corps espais 
et visqueux, dur et solide adherant aux doigts". 
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Cataplasmes: "ont grande similitude avec les emplastres à cause qu'ils 
peuvent estre estendus sur linges ou estoupes, et adherer aux 
parties comme emplastres". 
Wij willen nu een aantal van de ontelbare recepten uit de Oeuvres 
Complètes de revue laten passeren. Bij de fractuurbehandeling maakt Paré 
vaak gebruik van : oxycrat en oxyrrhodinon. In het Lexicon medicum 
graeco-latinum van Bartholomaeus Castellus ( 1746) kan men deze genees­
middelen vinden : 
oxycrat: oxycraton est compositio ex aqua et aceto. 
oxyrrhodinum: medicamentum ex aceto et oleo rosaceo paratum. 
In "Des playes en particulier" bespreekt Paré een methode om wonden 
in het gelaat te hechten, waarbij hij een lelijk litteken wil voorkomen, 
vooral bij "belles damoiselles". Twee stukjes linnen worden op de huid 
geplakt met 
:ij. Pulveris mastichis, sanguinis draconis, 
thuris, farinae volatilis, tragacanthi pisti, 
gypsi, picis, sarcocollae ana 3 ij 
Picis nigrae 3 j (3 
Alb. ovorum quae sufficiant 
Picis nigrae 3 j (3 
Fiat medicamentum 
Sanguis draconis is een hars, evenals thus. Dioscorides beveelt sarcocolla, 
eveneens een hars, aan. 
De stukjes linnen worden aan elkaar gehecht (zie afbeelding 62). Deze 
methode "dry suture", (Rowe) vinden we ook bij Walter Hermann Ryff 
(de auteur van : "Grosze Chirurgei" uit 1 559, zie afbeelding 63). We vinden 
hier het woord "pleister" in de moderne betekenis ! 
Bij de behandeling van schotwonden werd unguentum nutritum toe­
gepast. 
:ij. Lithargyri auri triti et loti S.. (3 
Olei rosati ! j 
Aceti rosati 3 iiij 
Van lithargyros auri nam men aan dat het de wondgenezing zou stimuleren. 
Matthiolus beval het aan: "litharge : bonne aux emplastres, pour cica­
trizer". (Lithargyrum is loodoxyde of loodglit). 
Bij de behandeling van blaren, brandwonden en weke delen letsels bij 










Cerussa is loodwit, cera is was. Oleum rosatum is oleum rosaceum, acetum 
rosatum "Rosenessig" (Hager). 
Het door Paré verdedigde veretterende geneesmiddel basilicon (of 
unguentum tetrapharmacum) : 
If. Resinae, picis nigrae, rerae anae i ij fJ 
Olei veteris olivarum matur . .t j fJ 
Fiat unguentum 
Dit is een recept bestaande uit hars, pek, was en oude olijfolie. 
Ook diachylon magnum ontbreekt niet; de samenstelling van dit emplas­
trum verschilt wel van het moderne recept. 
Het beroemdste suppurativum was echter zoals we gezien hebben de 
"huile des petits chiens", de Oleum catellorum: We vinden de bereidings­
wijze niet in het boek "Des medicamens", maar in het boek over de 
schotwonden: 
ij Olei violati S.. iiij 
In quibus coquantur catelli duo nuper nati, usque al dissolu­
tionem ossium, addenda 
Vermium terrestium praeparatorum ut decet .t j 
Coquantur simul lento igne, deinde fiat zxpressio, quae ser­
vetur in usum praedictum, addenda. 
Tereb. venetae i iij 
Aquae vitae i j 
In  het "Discours premier" over de schotwonden beschrijft Paré hoe hij 
na lang aandringen dit recept van een oude chirurg in Turijn kreeg. De 
chirurg gaf hem opdracht om twee jonge honden te gaan halen, een pond 
aardwormen, twee pond olie, zes ons venetiaanse terpentijn en één ons 
brandewijn. 
"In mijn aanwezigheid kookte hij de hondjes levend in de olie totdat het 
vlees van de botten losliet. Hij mengde er de wormen bij, die hij tevoren 
had doen sterven in witte wijn, zodat zij de aarde uit hun darmen hadden 
gedrukt. Hij liet hen koken in deze olie totdat ze helemaal droog waren. 
Daarna goot hij het geheel door een servet en drukte het een weinig uit. 
Vervolgens voegde hij de terpentijn erbij en tenslotte het eau de vie en 
bezwoer dat dit zijn balsem was waarmee hij de schotwonden behandelde." 
Het zou te ver voeren om de hele lijst van recepten van zalven en 
pleisters, etc. te vermelden. Sommige geneesmiddelen ontlenen hun naam 
aan hun samenstelling, zoals het emplastrum triapharmacum of nigrum. 
Deze pleister vinden wij vermeld in het boek over fracturen. De werking 
zou zijn : het aanzetten van de callusvorming. De samenstelling is 
lithargyrum, azijn en oude olie. 
Ook ontmoeten we regelmatig de emplastrum palmeum sive diachalci­
teos, bestaande uit oude olie, vet, lithargyrum en vitriool. Aan deze pleister 
werd een verstevigende werking toegeschreven. 
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Andere geneesmiddelen werden vernoemd naar hun werking, zoals de 
emplastrum contra rupturam, een zeer ingewikkeld recept, dat een 
souverein middel zou zijn tegen herniae. Weer andere hadden lyrische 
namen, als emplastrum de gratia dei en unguentum apostolorum. 
Deze laatste zalf heeft een samenstelling, die overeenkomt met opodel­
doch, een smeersel, dat tegen rheumatische aandoeningen werd gebruikt. 
Deze recepten werden nog lange tijd toegepast. In 1 876 schrijft Hager 
in zijn Handbuch der Pharmaceutischen Praxis : "Ferner tritt recht oft an 
den Pharmaceuten der Auftrag der Darstellung eines alten oder neuen 
Medicaments nach geschichtlich gewordenen Magistralformeln heran, nach 
deren Wortlaut man vergeblich in den pharmaceutischen Büchern herum­
sucht". 
Bijvoorbeeld geeft Hager ook het recept van emplastrum palmeum ook 
wel emplastrum plumbi, Beipflaster, weisses Diachelpflaster of Palm­
pflaster genoemd. 
Een voorbeeld van de zeer ingewikkelde receptuur is wel : emplastrum de 
Vigo cum mercurio : 
� Olei chamaemeli, anethi, de spica, liliorum ana b ZJ 
Olei de croco ö j 
Pinguedinis porcinae ! j 
Pinguedinis vitulinae 1 f1 
Euphorbii 5 v 
Thuris 5 x 
Olei laurini 3 j f1 
Ranas viventes n. vj 
Pinguedinis viperae ö ij 
Lumbricorum lotorum in vino 3 iij f1 
Succi ebuli, enulae ana b ij 
Schoenanti, stoecados, matricariae ana m. ij 
Vini odoriferi ! ij 
Lithargyri auri ! j 
Terebenthinae clarae 3 ij 
Styracis liquidae 3 j f1 
Argenti vivi extincti. 
Fiat emplastrum 
De kruiden, die men in dit recept vindt, worden door Dioscorides bespro­
ken. (Sambucus) Ebulus : vlier, Enula (Inula Helenium) : alant, (Cymbo­
pogon) Schoenanthus : kameelgras. (Lavandula) Stoechas : lavendel, Matri­
caria : kamille, Styrax ( officinalis) : een struik met welriekend hars. Deze 
pleister zou zeer goed werken tegen herniae en met name tegen de "hargne 
venteuse". Hager noemt ook een Emplastrum Vigo (Emplastrum mer­
curiale Pharmacopoeae Franco-Gallicae) dat, afgezien van de dierlijke 
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Afbeelding 62: 
Hechting volgens Ambroise Paré. 
We vinden deze "hegh-playsters" ook in 
Sculcetus-Lamzweerde, 1 67 1 .  
Helkiah Crooke spreekt van "the dry 
Seame". 
van Paré werd het middel gelegd en 
in minder dan een half uur ontstond 
een ulcus tot op het bot. Wederom 
verzocht Paré de "maistre quintessen­
cieux" hem het geheim te verklappen 
en hij beloofde hem een stuk velours 
om een broek van te laten maken. 
Uiteindelijk gaf de man toe maar 
stelde als voorwaarde dat Paré het 
aan niemand zou vertellen en het ook 
niet in zijn boek zou vermelden. Hij 
maakte Paré zelfs het verwijt, dat hij 
te vrijgevig was met zijn eigen kennis. 
Paré hield zijn belofte echter niet. 
Hij vond dat alle chirurgen, niet al­
leen die van Parijs, maar van heel 
Europa er van kennis moesten kunnen 
nemen om hun zieken te kunnen ge­
nezen. Paré noemde dit geneesmiddel 
"cautere de velours". Hij maakte het 
recept bekend, het is zeer ingewik­
keld. Het berustte voornamelijk op de 
werking van ongebluste kalk. 
Wij zien dat Paré zich aan de re­
ceptuur van de 1 6e eeuw hield. 
Receptuur die wel eens "de drek­
apotheek van Galenus wordt ge­
noemd. (Steinbart). 
Toch mogen we niet vergeten dat 
Paré blijk gaf van zijn helder inzicht 
en vermogen tot kritisch denken door 
zijn strijd tegen de twee meest popu­
laire geneesmiddelen van zijn tijd : 
de mummie en de eenhoorn. Het 
gebruik van mummie lijkt ons macaber. Het werd echter het genees­
middel bij uitstek geacht tegen uitgebreide kneuzingen. De werking was, 
volgens Galenus, te voorkomen dat bloed, dat buiten de vaten was gedron­
gen tot bederf zou overgaan. Koning Frans I ging nooit op reis zonder een 
heel vat mummie bij zich te hebben (Steinbart). 
Matthiolus schreef dat er twee soorten mummie waren: de "echte oude'', 
afkomstig van de lichamen der rijken, geprepareerd met "myrrhe, saffran, 
aloë et au tres drogues". Deze mummie was, zoals hij schreef, schaars 
geworden. 
Verder bestond er mummie bereid uit lichamen van arme mensen, met 
als belangrijkste bestanddeel asphalt en pek. 
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bestanddelen en het merendeel der kruiden, overeenkomst met het boven­
staande recept vertoont. 
De caustica verdienen onze aandacht. Aanvankelijk keurde Paré het 
gebruik van etsende geneesmiddelen bij de wondbehandeling af. Later 
vindt hij een indicatie voor egyptiac bij wonden die tot verettering neigen. 
In het hoofdstuk over de schotwonden bespraken we de pennestrijd met 
Le Paulmier. Paré heeft dit egyptiac zelfs sterker gemaakt. 
Hier volgt het recept (uit het boek Des contusions, combustions et gan­
grenes) 
� Floris aerzs, aluminis rochae, mellis communis ana i tt} 
Aceti acerrimi 5 v 
Salis communis ö j 
Vitrioli romani ö fJ 
Sublimati pulv.?ris 5 ij 
Bulliant omnia simul, fiat unguentum 
Paré heeft het sublimaat eraan toegevoegd om de werking te vergroten. 
In het boek "De la peste" prijst Paré de "pilules de la composition de 
Rufus" aan. Rufus van Ephese was de eerste die een verhandeling over 
de orientaalse builenpest schreef. Nog lang werden de "pillen van Rufus" 
als hét antidotum tegen de pest beschouwd. Het belangrijkste bestanddeel 
was saffraan. (Wickersheimer) 
Paré mengde zich ook in de strijd over het antimonium: in zijn "Traicté 
de la Peste" beval hij dit geneesmiddel aan, in zijn verzamelde werken 
van 1575 toonde hij meer reserve. 
De Faculteit der Geneeskunde deed het gebruik ervan door het Parlement 
verbieden. Antimonium (Stibium) werd toegepast als laxeermiddel. 
(Matthiolus : "le bon antimoine est fort laxatif"). In de 17e eeuw werd het 
zeer populair. Madame de Sévigné schreef er enthousiast over; het was 
ondermeer een bestanddeel van het "poudre de bonhomme" (Dilleman en 
Lemay). 
Met dezelfde hardnekkigheid, waarmee hij zijn olie van de kleine hondjes 
heeft verworven, veroverde Paré het recept van het "cautere de velours". 
Als het ware verstopt in de grote verhandeling over de receptuur kunnen 
we iets van het karakter van Paré leren kennen. Hij beschrijft hoe hij 
zich in gezelschap bevond van een filosoof "grand extracteur de quinte 
essence" en dat zij in gesprek raakten over de "cauteres potentiels". 
Paré verzocht hem deelgenoot te maken van zijn geheim. 
Dit wilde deze man niet doen, omdat het een van zijn grootste schatten 
was. Hij wilde wel de werking tonen. Op de arm van een van de dienaren 
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Van belang is dat Matthiolus mummie wel aanbeval : "est fort bonne 
à ceux, qui crachent Ie sang". 
Hager schreef nog in 1 876 dat de "mumia vera sive aegyptiaca" soms 
in de apotheken gevraagd werd. 
Paré behandelde een vooraanstaand parijzenaar, des Ursins, voor een 
uitgebreide contusie. Deze patiënt was zeer verbaasd dat hij het leven 
eraf bracht, daar Paré hem geen mummie had voorgeschreven. 
Deze ervaring was voor Paré min of meer de aanleiding om zijn 
verhandeling "De la mumie et de la licorne" op schrift te stellen. Hij 
vertelt dat Thevet in zijn "Cosmographie" zegt dat hij in Egypte is 
geweest en hier zeer grote kelders heeft gezien waarin zich talloze mummies 
bevonden. Er zouden hier lichamen zijn van meer dan twee duizend jaar 
oud. Op de bewering dat dit vlees, op deze wijze gebalsemd zeer goed 
zou zijn voor de genezing van vele ziekten en speciaal kneuzingen zegt 
Paré: "Dit zal toch wel een fabeltje zijn. Want de mens in de oudheid 
hebben toch niet hun ouders en vrienden zo duur doen begraven, opdat hun 
lichamen later door de christenen zouden worden gegeten." 
De handelaren van de 16e eeuw deden zeer geheimzinnig met deze 
mummie. Paré vroeg eens La Fontaine, de geneesheer van de koning van 
Navarre, die een reis gemaakt had door Egypte naar de eenhoorn en de 
mummie. "Wat betreft de eenhoorn", zo zei La Fontaine, "dat waren maar 
fabeltjes en wat de mummie aanging: hij had in Alexandrië een handelaar 
ontmoet, die een pakhuis vol mummies had. Op de vraag waar deze 
vandaan kwamen begon hij te lachen en zei dat hij ze zelf prepareerde." 
La Fontaine had ook nog gevraagd of deze mensen niet soms overleden 
waren aan boosaardige ziekten. De handelaar zei echter dat hij niet wist 
waar deze lichamen vandaan kwamen en dat men ze toch niet kon 
herkennen als ze eenmaal waren gebalsemd en dat hij zich er verder wel 
over verbaasde dat de christenen zozeer gesteld waren op het eten van 
lichamen van overledenen". 
Paré vertelt dat hij mensen heeft gezien die met de mummie waren 
behandeld en ernstige maagpijn hadden en moesten braken. 
Paré gaf adviezen wat men dan wel moest doen bij ernstige kneuzingen: 
"Als de huid intact is, maar het bloed is door de spieren heen gedrukt, 
waardoor de huid zwart van kleur is, dan moet men Hippocrates navolgen, 
die zegt dat men bij ernstige kneuzingen moet aderlaten en purgeren. Men 
moet de patiënt dranken geven die het zweet tevoorschijn roepen en het 
gestolde bloed oplossen". Er wordt een recept gegeven, waarin zich onder 
andere guiac-hout bevindt, hetgeen ook bij de syphilis als zweetkuur werd 
gebruikt. 
"Eveneens is rheuberbe goed, zoals Rhases schreef." 
Rhabarber werd door Femel als een goed purgeermiddel beschouwd 
(Wickersheimer). Rheum palmatum werkt laxerend (Zwaving). 
"Verder moet de patiënt dieet houden. Hij mag bijvoorbeeld geen wijn 
drinken, maar slechts hippocras d'eau." Het recept van "hippocras d'eau 
vinden we in "Des fractures des os" 
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Afbeelding 63: 
Hechting volgens Walter Hermann Ryff. 
Weiter pfJegemann auc&�useieen inbenwun6en6u angefi4>ee �"e1l•JJ 
ger f d>m1der ptl&fierlin ""eb �er !enge l\er "'unbë 3u beib.en feité 4�1Jlegen1 
t)flb l\atJn IO!�c be1be pflafler 'Pó>elcf.Je ber {>aut Ît{>%�4rt41nb44)en / �Uf4mCSJ 
511{1ctfçc111wie bir bi(è 9t:rmidJgefè13ce figur autJroeifit. 
� Sacchar. albissimi ö xij 
Aquae fontanae 1 xij 
Cinnam. 5 iij 
"Men moet de geneesmiddelen aanpassen aan het stadium van de 
kwetsuur. Eerst moet men koude en adstringerende stoffen geven, dus 
repercussiva, die vcorkomen dat het bloed afzakt naar het gekwetste 
lichaamsdeel. 
Daarna moet men oplossende geneesmiddelen toepassen." Om stolsels te 
doen verdwijnen, heeft men wel de scarificateur gebruikt. Deze wordt 
beschreven in het boek "Des contusions" (zie afbeelding 64). 
Met zijn strijd tegen het gebruik van de eenhoorn als medicijn begaf 
Paré zich wel op glad ijs. De eenhoorn, die als legendarisch dier in 
sagen, symboliek, heraldiek en kunst zo rijk vertegenwoordigd was, had 
een goede reputatie. 
Plinius (Caius Plinius Secundus, 23-79 na Chr., auteur van Naturalis 
Historia) beschrijft de eenhoorn als een dier, dat niet te temmen is. 
In de middeleeuwse bestiaria, die veelal gebaseerd zijn op PHYSIO­
LOGUS, een grieks werk uit de 2e eeuw na Chr., wordt de eenhoorn 
uitvoerig beschreven (Lauchert) . 
Paré laat zijn scepsis duidelijk blijken. De beschrijvingen van de 
eenhoorn, door de verschillende auteurs wekken twijfel bij hem op: 
"Sommigen zeggen dat het dier in Indië leeft, anderen zeggen dat het in 
Ethiopië voorkomt, en weer anderen zeggen dat het in de nieuwe wereld 
leeft. Plinius heeft geschreven dat de eenhoorn het meest woeste dier is 
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Afbeelding 64: 
De scarificateur, uit de Malgaigne-uitgave. 
Ook in de 1 7c eeuw werd dit instrument 
gebruikt: Helkiah Crooke schrijft dat na de 
scarficatie azijn en scherpe kruiden worden 
geappliceerd "For the sharpe medicines doe 
powerfully warme, resolve and draw the clodded 
blood from the bottome". 
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van het dierenrijk. Gesnerus vertelt dat de koning van Ethiopië aan de 
Paus zou hebben geschreven dat de leeuw zelfs de licorne vreest". 
Een feit is dat eenhoorns werden bewaard in de kerk van St. Denis en 
in de schatkamer van de Paus. Waarschijnlijk waren dit exemplaren die 
afkomstig waren van de narwal. 
Paré gaat in zijn boek een hele serie dieren na die lange tanden of 
hoorns hebben, die in de 1 6e eeuw als zogenaamde eenhoorn werden ver­
kocht. Hij richtte zich met name tegen de eigenschappen, die men aan dit 
dier toeschreef. Hij toetste de bewering dat, als men de eenhoorn in het 
water dompelde en hiermee een cirkel trok, schorpioenen en padden niet 
buiten deze cirkel konden komen en stierven. Hij voerde deze proef uit en 
de dieren liepen rustig over de cirkel heen. 
"Nu zou men kunnen tegenwerpen dat ik niet de echte heb gebruikt, maar dan kan ik antwoorden dat het de eenhoorn was, die van de koning 
is en die men zeer hoog acht. Ook zouden dan de eenhoorns, die men in 
Parijs voor veel geld verkoopt, geen eenhoorns zijn, want daarmee heb ik 
ook de proef genomen." 
Hij concludeert dan ook dat de eenhoorn geen geneeskundige werking 
heeft. "Er was in Parijs een vrouw die handelde in eenhoorns. Ze had 
een groot stuk aan een zilveren kettinkje dat zij in water dompelde. Dit 
water verkocht zij aan haar klanten. 
Een arme vrouw vroeg ook eenhoornwater om haar kindje te genezen 
en aan deze vrouw gaf ze in plaats van eenhoornwater gewoon rivier­
water en het kind genas ook. We zien dus dat rivierwater evengoed is 
als eenhoornwater en toch wordt eenhoornwater duur verkocht. 
Paré wisselde ook met Chapelain, geneesheer van koning Karel IX, van 
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gedachten over de eenhoorn. Het was gebruikelijk dat de eenhoorn werd 
gedompeld in de beker waaruit de koning dronk, dit uit vrees voor vergif­
tiging. Paré vroeg Chapelain tegen het misbruik van de eenhoorn te willen 
waarschuwen, maar deze antwoordde dat iedereen die iets belangrijks wil 
schrijven en vooral iets wilde weerleggen dat al lange tijd is aanvaard, 
op de uil lijkt die op een zeer verheven plaats troont en met wie alle vogels 
bekvechten. Als de uil overleden is bekommert zich er niemand meer om. 
Paré heeft dus niet geschroomd de rol van deze uil op zich te nemen. 
Zijn boek wekte al dadelijk oppositie. In 1 5 83 verscheen een : "Response 
au discours d' Ambroise Paré, touchant l'usage de licorne". Het boekje 
was anoniem, maar er stond wel in vermeld dat het gezien en goed­
gekeurd was door M. Grangier, deken van de Faculteit der Geneeskunde. 
De schrijver zegt dat Paré dan wel op zijn eigen vakterrein kundig mag 
zijn, maar dat, indien hij de grenzen van zijn vakgebied overschrijdt en 
doordringt in het gebied van geneeskunde en pharmacie, dat dan zelfs 
kleine kinderen om hem lachen. 
Paré antwoordde met een "Replique à la Response faicte contre son 
Discours de la Licorne". 
SAMENVATTING 
Paré heeft met zijn "Oeuvres Complètes" gestreefd naar een leerboek dat 
de chirurgen op velerlei terrein kon voorlichten. Hij was van mening dat 
de chirurg de receptuur goed moest beheersen. 
Hij trok ten strijde tegen de populaire geneesmiddelen mummie en 
eenhoornpoeder; hij toonde aan dat de eerstgenoemde stof schadelijk was 
voor de gezondheid. Eenhoornpoeder was op zichzelf niet gevaarlijk, maar 
werd zeer duur verkocht. Paré toetste de eigenschappen die men aan 
eenhoorn toeschreef aan de hand van experimenten. 
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HOOFDSTUK XIII 
P I O N I E R  DER GERECHTELIJKE GENEES KUNDE 
"Nous considérons Ambroise Paré non seulement comme un très grand 
médecin-légiste, mais comme le créateur de la médecine légale." Robert 
(1929) stelt dat vóór Ambroise Paré de gerechtelijke geneeskunde niet als 
een georganiseerde wetenschap bestond. Er was slechts een mondelinge 
overlevering. 
Paré die zich zeer met schotwonden en beenbreuken bezighield, heeft in 
zijn geschriften een duidelijk beeld gegeven van de letaliteit van wonden. 
Zijn boek "Des Rapports", voor het eerst verschenen in de verzamelde 
werken van 1575, was de eerste verhandeling over de gerechtelijke genees­
kunde. Van groot belang zijn ook de boeken : "Des Venins" en "De la 
generation de l'homme" in de "Oeuvres Complètes". Problemen op het 
gebied der sexualiteit hebben in de gerechtelijke geneeskunde altijd een 
belangrijke rol gespeeld. In de 16e eeuw waren de obstetrie en gynaecologie 
met taboes omgeven. Het is zeker een verdienste van Paré geweest dat 
hij over dergelijke zaken heeft durven schrijven. Het was ook dit deel van 
zijn werk dat, als zijnde in strijd met de goede zeden, weerstanden bij de 
parijse burgerij opwekte. 
Ook andere delen van de verzamelde werken leverden bouwstenen voor 
de gerechtelijke geneeskunde. In het boek "Des monstres et prodiges
" 
beschrijft Paré levendig hoe hij simulanten ontmaskert. Wij moeten hierbij 
opmerken dat door sommigen het boek van Galenus "Quomodo morbum 
simulantes sint deprehendi", het allereerste werk der gerechtelijke genees­
kunde wordt genoemd. 
Laten wij enkele auteurs er eens op naslaan. Janovski schrijft in het 
"Handboek der gerechtelijke geneeskunde" van Maschka, ( 1 88 1 ) :  "So ist 
also das 16 .  Jahrhundert der Beginn eines Aufblühens der Strafgesetz­
gebung, der an die Carolinische Halsgerichtsordnung anschliesst, auch der 
Beginn einer neuen und eigentlichen Aera für die gerichtliche Medizin, und 
an den Namen eines Paré, Fidelis, Codronchis und Zachias, die wie 
Marksteine aus dem Dunkel der damaligen Zeit in dieser Richtung hervor­
ragen, knüpft sich der Beginn einer rationell systematisch bearbeiten 
Medicina forensis". De Carolina is de "Constitutio Criminalis Carolina", 
het wetboek van strafrecht van Keizer Karel V, in 1532 tot rijkswet ver­
heven. Dit wetboek heeft een belangrijke stoot tot de ontwikkeling van de 
gerechtelijke geneeskunde in Duitsland gegeven. (Von Creutzenfeldt). 
Placzek noemt het werk van Paré "Des Rapports" een keerpunt in de 
ontwikkeling van de gerechtelijke geneeskunde. 
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De datum 1 575 geeft al een prioriteit boven het tractaat van Battista 
Codronchi "Methodus testificandi" dat in 1 597 werd uitgegeven en het 
werk van Fortunato Fedele (Fortunatus Fidelis, 1551 - 1630) :  "De rela­
tionibus medicorum libri IV, in quibus ea omnia, quae in forensibus ac 
publicis causis a medicis referri solent, plenissime traduntur'', dat in 1598 
het licht zag. Paolo Zacchia ( 1584-1659) schreef in de 17e eeuw de "Quaes­
tiones medico-legales". Rodericus à Castro publiceerde in 16 14 het "Trac­
tatus medico-politicus sive de officiis medico-politicis tractatus". Hij om­
schreef de taak van de gerechtelijke geneeskundige als volgt: 
1 .  Is een vergiftiging de doodsoorzaak? 
2. Het beoordelen van verwondingen en met name hoofdwonden. 
3. Het onderzoek naar de maagdelijkheid en het onderzoek naar de oor­
zaak van steriliteit in het huwelijk bij echtscheidingsprocessen. 
Battista Codronchi en Fortunato Fedele gaan uitvoerig in op de taak van 
de medicus ten dienste van de justitie : 
"Vaak wordt ons door de magistratuur gevraagd of gevangenen echt ziek 
zijn of wellicht klachten voorwenden, teneinde de tortuur te ontlopen . .  " 
De medicus moest nagaan of een verdachte de folteringen zou kunnen 
overleven! 
Placzek schrijft dat het boek "Des Venins" van Paré in Duitsland geleid 
heeft tot een betere kennis van vergiften. Thomas en Cleymaet (1946) 
prijzen ook het werk van Paré. Zij zeggen dat hij het principe van het 
"visum et repertum" volgt. Dit is namelijk de essentie van het boek "Des 
Rapports" (in de latijnse uitgave "Tractatus de renunciationibus") :  Paré 
wilde de jonge chirurgijns onderwijzen hoe zij een goed gerechtelijk rapport 
dienden te maken. 
Paré kende echter de gerechtelijke sectie niet. Robert suggereert het 
wel in zijn thesis door op de kwaliteiten van Paré als anatoom te wijzen 
en Paré's beschrijving van de autopsie weer te geven. Eerst Fortunatus 
Fidelis zou op het belang van de gerechtelijke sectie bij verdenking op 
vergiftiging wijzen. Placzek: "Eine Obduktion im eigentlichen Sinne wurde 
nicht vorgenommen. Die inspectio cadaveris und investigatio et inspectio 
et sectio vulnerum bezieht sich auf ein genaues visum repertum aber 
keine legale Obduktion. Diese können wir bei Paré vermuten". Hij voegt 
er aan toe dat de gerechtelijke sectie pas op het eind van de 1 7e eeuw en 
in de loop van de 1 8e eeuw in zwang kwam. Zijn vermoeden is gebaseerd 
op de affaire met de Bezoarsteen, die Paré beschrijft. Dit verhaal vindt 
men in het boek "Des Venins". Koning Karel IX kreeg eenmaal een 
geheimzinnige steen uit het Oosten, de Bezoarsteen, die de naam had een 
antidotum te zijn tegen alle vergiften. Men besloot de proef op de som 
te nemen door een ter dood veroordeelde de vrijheid te beloven als hij 
de proef overleefde. Hij kreeg een dosis vergif en daarna de Bezoarsteen. 
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Hij overleed echter onder vreselijke pijnen. "Et estant decedé, ie fis 
ouverture de son corps, ou ie trouvay le fonds de son estomach noir, aride 
et sec, comme si un cautere y eust passé: qui me donna connaissance 
qu'il avoit avallé du sublimé". 
In het boek "Des Rapports" vermeldt Paré echter geen sectie ! Theolo­
gische bezwaren beletten de sectie als routine; immers de bul van paus 
Bonifatius VIII verbood de anatomie (Janovsky). Karel V vroeg aan de 
universiteit van Salamanca "an salva conscientia cadaver humanum secari 
possit''. 
Het boek "Des Rapports" is dan ook een handleiding voor het schouwen 
(visum) en het schrijven van het rapport (repertum). De "Carolina" schreef 
voor dat als men aan de doodsoorzaak twijfelde de rechter met één of 
twee wondartsen, die daartoe beëdigd werden, het lijk moesten schouwen. 
In Frankrijk werden in de middeleeuwen chirurgen als deskundigen 
beëdigd. Philips de Schone sprak ( 1 3 1 1 )  van "ses bien aimés chirurgiens 
jurés en son Chastelet de Paris" (Placzek) Ook in de Nederlanden werd 
door de rechtbank het oordeel van chirurgen gevraagd. Hallema ging de 
drie oudste criminele sententieboeken van het Amsterdams gerechtelijk 
archief na. Hij zegt dat behalve het berechten van gepleegde misdrijven 
en begane overtredingen in vervlogen eeuwen de leden van de schepen­
bank ook tot taak hadden vast te stellen of onbekenden, wier stoffelijk 
overschot op straat, aan de weg, in het water, in een onbewoond pand etc. 
was aangetroffen, al dan niet tengevolge van een misdaad waren gestorven. 
Ook de schout was in de regel aanwezig in zijn kwaliteit van vertegen­
woordiger van wat we thans zouden noemen het Openbaar Ministerie. In 
de tweede helft van de 16e eeuw lieten deze autoriteiten zich soms bij hun 
taak voorlichten door medische hulpkrachten, zoals chirurgijns en vroed­
vrouwen. 
HET BOEK "DES RAPPORTS" 
Het bovenstaande leert ons dat chirurgen de rechters van advies moesten 
dienen. Paré schreef als eerste een handleiding voor het opstellen van een 
dergelijke verklaring: "Instruire Ie ieune Chirurgien à bien faire rapport 
en Iustice, lors qu'il y sera appellé, soit pour la mort des blessés, ou 
impotence, ou depravation de l'action de quelque partie". 
"De chirurg moet voorzichtig en verstandig zijn bij het stellen van een 
prognose omdat het voorspellen van de afloop van ziekten vaak moeilijk 
is. Dit zei Hippocrates in zijn eerste Aphorisme. Maar het belangrijkste 
is, dat hij eerlijk en godvrezend is, want de rechters zullen oordelen aan 
de hand van zijn rapport. 
Men kan de wonden op drie manieren beschrijven. Ten eerste naar de 
grootte van de verwonding zelf; deze hangt ook af van het instrument 
waarmee het letsel is toegebracht. 
Ten tweede naar de belangrijkheid van het getroffen lichaamsdeel : een 
kleine wond in een belangrijk orgaan kan grote gevolgen hebben. 
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Ten derde naar de gesteldheid van het lichaam en de reactie op de 
verwonding; een wond toegebracht aan een bejaard iemand, van wie de 
krachten reeds sterk zijn verminderd, kan een dodelijke afloop hebben. 
De chirurg moet zich niet laten misleiden bij het vaststellen van de 
diepte van de wond. De gewonde moet in dezelfde positie worden geplaatst 
als waarin hij zich bevond toen hij werd getroffen. Dan kan men met 
behulp van een sonde de diepte van de wond bepalen. 
Ook moet men niet de eerste dagen al het oordeel vellen maar men moet 
wachten tot de 9e dag verstreken is. Dan heeft men namelijk de termijn 
bereikt waarop de meeste complicaties zich wel voorgedaan hebben. De 
symptomen, waarop het oordeel stoelt, dienen in vier categorieën te worden 
onderscheiden : 
1 .  Exemple des signes tirés de l'essence de la maladie. 
Vindt men een verse wond die bestaat uit een onderbreking van de 
continuïteit van een spier dan kan de chirurg zeggen dat deze wond 
niet gevaarlijk is en dat de genezing niet lang zal duren. Heeft zich 
echter een ulcus gevormd, dan kan men stellen dat deze wond moeilijk 
zal genezen. 
2. Exemple des signes tirés des causes de la maladie. 
Als de wond is toegebracht met een zwaar en scherp voorwerp en 
bovendien nog met grote kracht, dan kan men voorspellen dat de wond 
gevaarlijk is, zo niet dodelijk. 
3. Exemple des effets. 
Als de gewonde na de slag ter aarde is gevallen en als hij gebraakt 
heeft, als er bloedverlies is uit neus en oren, als hij bewusteloos is 
geraakt, dan moet men zeggen dat het een levensgevaarlijk letsel 
betreft. 
4. Exemple de la similitude, proportion et comparaison de la maladie au 
temps qui court. 
Ten tijde van de slag van St. Denis en het beleg van Rouen waren, 
door de bedorvenheid van de lucht of door de cacochymie van de 
humores in het lichaam bijna alle wonden dodelijk, met name gold dit 
voor de schotwonden". 
Paré gaat nu nader in op de symptomatologie. 
Hij beschrijft de symptomen waaraan men kan waarnemen dat de 
hersenen zijn beschadigd en de schedel meerdere fracturen vertoont. "Als 
de gekwetste na een slag op de grond blijft liggen, niet praat, niet opkijkt, 
als hij zijn bewustzijn heeft verloren, als hij de urine en de ontlasting 
laat aflopen, als hij bloed verliest door neus, mond en/of oren, en als hij 
braakt, dan zijn er duidelijke aanwijzingen dat er een schedelbreuk bestaat. 
Ook door palpatie met de vingers kan men een breuk vaststellen en door 
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percussie met een ijzeren sonde: men kan het "bruit de pot fêlé" opwekken" (de ontdekking van dit symptoom wordt vaak aan Laennec toegeschreven, 
Pinkhof). Paré vergelijkt het geluid dat men kan opwekken met het 
kloppen op een "pot de terre fellé et rompu". "Men moet aannemen dat de gekwetste zal overlijden als hij convulsies vertoont, als hij volledig 
verlamd is of als hij voortdurend koorts heeft". 
Vervolgens geeft Paré een opsomming van symptomen van ernstige 
verwondingen van thorax en abdomen. Hij zegt dat men in een rapport 
de symptomen van de kwetsuur moet opsommen en dat men op het einde 
van het rapport een conclusie moet vermelden. Er zijn vier mogelijkheden : 
1 .  de patiënt zal aan de kwetsuur overlijden. 
2. er bestaat twijfel of de patiënt er het leven af zal brengen. 
3. men moet de invaliditeit die uit de kwetsuur voortvloeit beoordelen. 
Paré gebruikt het woord "mehain", d.w.z. "impotence d'une partie blessée". (In oud Frans is het woord mehaignier, kwetsen, multileren, 
Greimas). 
4. bij meervoudige kwetsuren moet men een overzicht geven van deze 
letsels. 
In het boek staat een hele serie voorbeelden van rapporten. 
"Exemple d'un rapport de necessité concluant à la mort". 
"Ik, Ambroise Paré, heb mij, op bevel van de Heren van het Hof van het Parlement, naar het huis van . . . . begeven, Rue Sainct Germain, waar 
het teken . . . .  uithangt. Dewelke ik heb gevonden, liggende in bed met 
een wond aan het hoofd en wel links, met een impressie-fractuur in het 
os temporale. Fragmenten van genoemd bot waren in de hersensubstantie 
doorgedrongen. Hierdoor had genoemde zijn bewustzijn verloren, hij had 
convulsies, de pols was zwak en er was koud zweet, op grond waarvan ik 
vaststelde dat hij wel spoedig zou sterven. 
"Et tout ce certifie estre vray, tesmoing mon seign manuel cy mis le, etc." Hier komen enkele oude woorden in voor, tesmoing = testimonium; 
seign = signum (Greimas). 
Deze formulering vindt men op het einde van alle rapporten. 
Daarna geeft Paré een rapport waarin de levenskansen als dubieus 
worden omschreven. 
"Exemple d'un rapport de mehain ou impotence". Ik, etc. heb mij op bevel van Meneer de Procureur des konings, naar het huis van . . begeven 
om een zekere . .  te onderzoeken. Bij hem vond ik een wond aan de 
rechter knie, vier vingers groot, met doorsnijding van de buigpezen van 
de knie alsmede doorsnijding van venen, arteriën en zenuwen. Hierdoor 
is genoemde . . . .  in levensgevaar, op grond van het feit dat dergelijke 
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letsels met veel complicaties gepaard gaan, zoals hevige pijn, koorts, ont­
steking, zwelling, convulsies, gangraen etc. Derhalve heeft genoemde 
behoefte aan een goede verzorging in die zin dat hij verbonden moet wor­
den en medicamenten moet ontvangen. Indien hij aan de dood mocht ont­
snappen dan zal hij nooit meer gebruik kunnen maken van het been. Dit 
alles is naar waarheid opgemaakt etc." 
"Exemple d'un rapport d'un homme blessée de plusieurs coups, et en 
diverses parties du corps". 
"Wij ondergetekenden, chirurgijns, zijn op bevel van de Heren van het 
Hof van het Parlement naar de woning van . . . .  , straat . . . . gegaan, om 
een zekere . . . . te onderzoeken, een edelman van de hofhouding des ko­
nings. Bij hem hebben wij vijf wonden vastgesteld, de eerste was gelocali­
seerd op het hoofd en drong tot de tabula interna door. Uit deze wond heb 
ik drie splinters verwijderd. Idem een andere wond dwars door de wang, 
rechts, lopend van het oor tot aan de neus. Deze hebben wij met vier 
hechtingen moeten behandelen. Idem een andere wond midden in de buik, 
twee vingers groot, penetrerend in de buikholte. Uit deze wond kwam een 
deel van het omentum ter grootte van een halve "esteuf" (speelbal, 
Greimas), dat er livide uitzag. Derhalve waren wij genoodzaakt het uit de 
wond stekende deel te onderbinden en te reseceren. Idem een andere wond 
gelocaliseerd op de metacarpus van de linker hand, ongeveer vier vingers 
groot met een doorsnijding van venen, arteriën en zenuwen en pezen en 
een deel van het bot. Op grond hiervan kunnen wij stellen dat genoemde 
persoon na zijn genezing het gebruik van zijn hand zal missen. Hij heeft 
een goede behandeling nodig. Wij stellen dat hij niet buiten levensgevaar 
is. Dit alles naar waarheid opgemaakt, etc." 
Dan volgt: "Autre rapport d'un corps mort, fait en la presence de 
messieurs Ie Lieutenant Criminel et Procureur du Rai au Chastelet de 
Paris". Dit rapport werd in 1 5 83 gemaakt door Ambroise in samenwerking 
met zijn collegae Iehan Cointeret en Iehan Charbonnel. 
Nu volgt een rapport over wervelfracturen dat niet als een rapport 
geformuleerd is, maar meer een stuk didactiek vormt over laesies van het 
ruggemerg. Het betoog is poëtisch : "La moëlle de l'espine du dos estant 
comme un ruisseau coulant du cerveau" en "dient voor de verdeling van 
de zenuwen die gevoel en beweging geven aan alle lichaamsdelen. Als 
het ruggemerg beschadigd is, zijn er vele ernstige complicaties. Hiernaar 
zal de chirurg zich in zijn rapport dienen te richten. Als de armen en 
handen van de gewonde verlamd zijn, betekent dit dat de zenuwen die uit 
de Se, 6e en 7e halswervel komen, zijn beschadigd. 
Als de benen verlamd en koud zijn en als de gewonde incontinent is, zijn 
de zenuwen die uit de lendenwervels komen, beschadigd. Als men dergelijke 
symptomen vindt, moet men vermelden dat de patiënt spoedig zal over­
lijden enwel in het bijzonder als er moeilijkheden zijn met de ademhaling." 
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Vervolgens geeft Paré een rapport over een zwangere vrouw met een 
verwonding van de buik. Er was prematuur een kind geboren dat goed 
gevormd was, maar een hoofdwond vertoonde en overleed. Ook de moeder 
stierf kort daarop. Paré zegt dat hij dit rapport weergeeft om de chirurgen 
te instrueren, na te gaan of het kind reeds goed gevormd is als een vrouw 
na een letsel een abortus krijgt. "Immers Mozes en Augustinus zeggen 
dat degene die een vrouw verwondt en zodoende bij haar een abortus ver­
oorzaakt, de doodstraf verdient als het kind reeds goed gevormd is en een 
geldboete moet krijgen, als het kind nog niet goed ontwikkeld is." Paré 
verwijst hier naar zijn boek "De la generation". Hier zegt hij dat de ziel in 
de mens gegoten wordt door de macht van God, als het lichaam goed 
gevormd is. Dit geschiedt op de 40e dag bij jongens en op de SOe dag bij 
meisjes. 
"Autre rapport d'un corps trouvé mort et blessé, ou noyé, ou pendu 
après sa mort." Zeer waarschijnlijk wordt de chirurg een keer geroepen 
om een rapport te maken over een cadaver dat wonden vertoont. Het is 
dan de vraag of deze letsels zijn toegebracht voor of na de dood. Als de 
wonden toegebracht zijn toen de persoon in kwestie nog leefde, dan moeten 
zij er rood en bloedig uitzien en de randen gezwollen en roodkleurig zijn. 
Als de wonden echter na het intreden van de dood zijn aangebracht, zijn 
ze niet rood en niet bloederig. Bij de vraagstelling of een lichaam 
gehangen is na het overlijden : "Als iemand gehangen wordt terwijl hij 
nog leeft, dan zien we dat het koord om de nek een rood, livide, of zwart 
litteken nalaat en dat de huid eromheen gekronkeld is door de compressie 
die het koord heeft uitgeoefend. Soms zijn ook de trachea en de tweede 
halswervel beschadigd. Eveneens zijn benen en armen livide van kleur 
alsmede het hele gelaat; men vindt slijm in de mond. Dit zijn allemaal 
tekenen van verstikking. Als het lichaam echter gehangen is na de dood, 
vindt men deze tekenen niet. 
Als een chirurg een rapport moet maken over een lichaam dat in het 
water is gevonden, dan moet men te weten zien te komen of de overledene 
echt is verdronken of na zijn dood in het water is geworpen. Als hij levend 
in het water is geworpen, dan kan men de volgende symptomen waar­
nemen : maag en darmen zijn met water gevuld, bovendien zijn er kleine 
beschadigingen aan de vingers en tenen : de overledene heeft getracht zich 
te redden door zich ergens aan vast te klampen. 
De verschijnselen van vergiftiging kan men in het boek "Des Venins" 
vinden. 
Nu volgt er een zeer beroemd rapport : "Rapport de ceux qui auront esté 
en danger d'estre estouffés par le vapeur et fumée du feu de charbon". 
In 1 575 werd Paré in consult geroepen door Greaulme, docteur regent van 
de Faculteit der Geneeskunde. In het huis van een advocaat werden twee 
dienaren gevonden, van wie men dacht dat ze overleden waren, immers 
men voelde geen pols meer en beiden waren koud over hun gehele lichaam 
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en het gelaat had een loodachtige kleur. Men discussieerde over de doods­
oorzaak. Paré vroeg of er soms een kolenvuur had gebrand. Hij legde de 
hand op de hartstreek en voelde dat het hart nog heel zwak klopte. Men 
besloot een poging te wagen hen te redden. Men opende de mond en men 
goot brandewijn naar binnen waarin theriac was opgelost. De mannen 
begonnen weer te bewegen, slijm kwam uit mond en neus. Men gaf braak­
middelen en beiden werden gemasseerd. 
Kortom de reanimatie slaagde. Paré gaat nu verder in op kolendamp­
vergiftigingen. Hij vergelijkt het ziektebeeld met apoplexie. "Men zou kunnen denken dat door inademen van kolendamp de longen zijn bescha­
digd. Dit is niet het geval, het zijn de hersenen die door de kolendamp zijn 
bedwelmd." Ook Fedele schrijft over deze problematiek. 
"Rapport des filles, si elles sont vierges ou non." "Het vaststellen van de maagdelijkheid is een moeilijke zaak. De vroedvrouwen zeggen dat men 
moet letten op het al dan niet geschonden zijn van het hymen." 
Paré stelt dat hij in het boek "De la generation" heeft aangetoond dat men dit hymen vrijwel nooit vindt. Ook Laurent Joubert ("Traité des Erreurs Populaires") kwam tot deze conclusie. 
Nu volgt een rapport over impotentie. "Vaak wordt bij echtscheidings­processen, waar de vrouw op scheiding aandringt daar de man impotent 
zou zijn, het oordeel van medici en chirurgen gevraagd. Hoe moet men 
nu te werk gaan? Men moet de genitaliën van beide echtelieden onder­
zoeken en daarna is het vereist dat beide echtelieden gemeenschap hebben 
in het bijzijn van genoemde medici en anderen." 
Paré vraagt zich af of deze proef wel zinvol is, daar "men toch niet de geslachtsgemeenschap kan volbrengen in aanwezigheid van zoveel lieden 
die men vreest en dan nog met een vrouw die men niet lief heeft." 
In "Het praktisch handboek der geregtelijke geneeskunde" van Casper, bewerkt voor Nederland door Ali Cohen en Cohen in 1 865, lezen wij dat 
in Frankrijk tot het einde van 17e eeuw een wettelijke regeling bestond 
waarbij in geval van klachten over geschiktheid tot de bijslaap de echt­
genoten zich aan de huwelijksproef, "congrès" moesten onderwerpen. Het boek eindigt met twee rapporten over het vaststellen van lepra. Deze 
rapporten zijn van belang daar de lijder aan deze ziekte geïsoleerd moest 
worden als de ziekte kon worden bewezen. 
Paré beschouwt als een bewijs van lepra : sensibiliteitsstoornissen. Hij 
prikte met een lange naald in de achillespees, nam de patiënt dit niet 
waar dan achtte hij lepra bewezen. 
Deze leprozenschouw was ook in Nederland gebruikelijk (Van der Mey­
De Leur). De schouw werd hier door proefmeesters (leken) uitgevoerd. 
Later werden geneesheren en chirurgen ingeschakeld. 
Paré verwijst in zijn boek "Des Rapports" naar de boeken "Des Venins" en "De la generation de l'homme". Hij betrekt zijn verhandelingen over 
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toxicologie en sexuologie m bespiegelingen over de gerechtelijke genees­
kunde. 
Paré bespreekt in ZlJn "Des Rapports" de thanatologie uitvoerig (Van 
Brakell-Doorwerth).  
SAMENVATTING 
Reeds in de middeleeuwen werd de chirurg door de rechters als deskundige 
gevraagd. In de 16e eeuw wordt deze gang van zaken vastgelegd, onder­
meer in de "Carolina". Het was Paré die als eerste aan de chirurgen een 
handleiding gaf om de hen toebedeelde taak naar behoren te kunnen ver­
vullen. 
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HOOFDSTUK XIV 
TUSSEN D E  ANATOMEN 
INLEIDING 
In 1549 publiceerde Ambroise Paré zijn "Briefve Collection de l'admini­stration Anatomique" en in 1 56 1  de "Anatomie Universelle". In het alge­meen wordt het verschijnen van "De humani corporis fabrica libri VII" van Andreas Vesalius in 1 543 als een mijlpaal in de ontwikkeling van de 
anatomie beschouwd. 
Vesalius studeerde van 1 533 tot 1536 te Parijs. "Degene, die Vesalius te Parijs zal ontmoeten, wiens leerstellingen hem overal tegemoet zullen 
treden, wiens naam hij vrijwel op ieder college zal horen, wiens invloed 
hij diep zal ondergaan, die hij hoog zal vereren en tegen wiens gezag hij 
zich toch in toenemende mate zal gaan verzetten, was reeds meer dan 
1 300 jaar dood, het was Galenus". (Lindeboom). 
De leermeesters te Parijs van Vesalius waren Johannes Guenther van 
Andernach (1 505-1574), die werken van Galenus uit het grieks vertaalde 
(in 1 525 was een griekse uitgave van Galenus te Venetië gedrukt), o.m. 
"De anatomicis administrationibus" in 153 1) .  En Jacques du Bois oftewel Sylvius (1478-1 555),  die privaatlessen in geneeskunde gaf: hij las voor 
uit de werken van Galenus. In deze tijd werden te Parijs openbare ont­
ledingen gehouden en wel onder leiding van Andernacus. De sectie geschied­
de eenmaal per jaar en volgens het oude middeleeuwse patroon. De profes­
sor zat op de katheder en besprak de bevindingen (Wolf-Heidegger en 
Cetto.) Naast het lijk stonden oudere studenten en een demonstrator, die 
met een stokje de organen aanwees. De eigenlijke ontleding werd uitgevoerd 
door een chirurg. Volgens de gewoonte, die door Mundinus (Mondino de 
Luzzi, 1 275-1 326) met het oog op het bederf van het lijk was ingesteld, 
begon men met de lichaamsholten, de zgn. ventres. Het eerst kwam de 
buik, venter inferior, aan de beurt dan de borstholte, venter medius, en 
daarna eventueel de schedelholte, de venter superior. Osteologie en myo­
logie werden niet gedemonstreerd. De sectie was meer een drie dagen 
durende middeleeuwse disputatie aan de hand van een zeer onzorgvuldig 
uitgevoerde sectie. Men praatte meer over wat Galenus gezegd had, dan 
dat men echt anatomisch onderzoek deed. Sylvius gaf anatomisch onder­
richt aan de hand van secties op dieren. 
In Italië was men reeds verder met de anatomie. Een sectie duurde daar 
twee weken. Centra van wetenschap waren : Bologna, waar Mundinus 
werkte. Hij was de eerste die na Galenus een anatomisch werk uitgaf, 
berustend op eigen onderzoekingen. Verder Padua; hier had Marcantonio 
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Afbeelding 65 : Het werk van Charles Estienne en Estienne de Ia Rivière : 
La dissection des parties du corps humain, 1546. Borstorganen. 
1 . J 
della Torre (1473-1 506) het voornemen een groot werk over de anatomie 
uit te geven en had zich voor de tekeningen gewend tot Leonardo da Vinci 
(Vasari, De Lint). 
Dit plan is echter niet uitgevoerd. De tekeningen van Leonardo zijn pas 
veel later uitgegeven. Zij moeten echter toch aan tijdgenoten bekend zijn 
geweest. 
Herrlinger (1967) toont aan dat in het werk van Jacopo Berengario da 
Carpi (die in het begin der 16e eeuw te Bologna werkte en een commentaar 
op Mundinus schreef) invloeden van het werk van Da Vinci te bespeuren 
zijn. 
Vesalius vertoefde van 1537 tot 1542 in Italië. Hij was hoogleraar te 
Padua. 
Echter ook te Parijs is belangrijk werk verricht. Op zichzelf was de 
instelling van de parijse universiteit niet gunstig voor de ontwikkeling van 
de anatomie (Baader). Toch zou het werk van Charles Estienne en Estienne 
de la Rivière "De dissectione partium corporis humani libri III" een primeur hebben betekend als niet een proces gedurende zes jaren de uitgave 
tot 1 545 had vertraagd. Dit werk, waarvan de franse vertaling het jaar 
daarop verscheen, wordt zeer verschillend beoordeeld. Het boek is fraai 
uitgegeven (zie afbeeldingen 65 en 66). De anatomische waarde is echter 
niet zo groot (Hahn). Carolus Stephanus, ofwel Charles Estienne, een 
leerling van Sylvius, heeft belangrijk werk verricht op het gebied der 
osteologie en myologie. De oudste afbeeldingen van het boek zijn gedateerd : 
1 530. "Kunsthistorisch ist die Illustration der Estienneschen Zergliede­rungslehre blühender Manierismus" (Herrlinger). 
HET WERK VAN PARÉ 
"Le XVIe siècle qui fut Ie grand siècle de !'anatomie fut aussi tout naturellement Ie grand siècle de l'illustration anatomique." (Hahn et al.). 
We signaleren de volgende belangrijke factoren : in de 16e eeuw ontstaat 
een hernieuwde belangstelling van het werk van Galenus. Men ging terug 
naar de oorspronkelijke tekst van Galenus en maakte zich los van arabische 
en middeleeuwse bewerkingen. 
Men ging zelf waarnemen. Toch ontdeed men zich maar moeilijk van 
het gezag van Galenus; "Vesalius begint te zien", zo omschrijft Van den Berg dit fenomeen. 
De anatomische werken zijn van fraaie illustraties voorzien. In het werk 
van Vesalius zijn dit houtsneden. Eustachius liet in dezelfde tijd zeer 
duidelijke kopergravures vervaardigen (die pas in de 1 8e eeuw zullen 
worden uitgegeven door Albinus). 
Paré heeft deze ontwikkeling meegemaakt. Het boek van Estienne was 
te duur voor jonge chirurgijns. In 1 549 liet hij derhalve zijn "Briefve collection" verschijnen. Dit boekje was echter niet geïllustreerd. 
Paré werd tot het schrijven geïnspireerd door een vertaling in het frans 
van het werk van Loys Vassee. "In anatomen corporis humani tabulae IV" (1541) .  
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Afbeelding 66: Idem, afbeelding buikorganen. 
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Door deze "Tables anatomiques du corps humain universel" met de 
"Briefve collection" te vergelijken komt Chauvelot tot de conclusie dat 
de Briefve collection een soort parijse editie is van de "Tables anatomiques" 
van Vassé-Canappe. In zijn voorwoord schrijft Paré ook zelf: "Ik wil me 
niet aanmatigen dat ik Galenus in het grieks of latijn heb gelezen. Ik heb 
kennis genomen van het werk van Galenus door de franse vertaling van 
meester Jean Canappe". 
In 1561  verscheen de "Anatomie Universelle". Dit werk was uitgebrei­
der. In het voorwoord van dit werk zegt Paré dat hij een deel van zijn 
werk ontleend heeft aan Vesalius. In het boek vindt men 49 houtsneden, 
die voor een deel aan Vesalius zijn ontleend. (zie afbeelding 67) Echter 
het werk stoelt ook op de secties die Paré samen met Rostaing de Bignosc 
heeft verricht. 
In de "Oeuvres Complètes" van 1 575 wordt de "Anatomie Universelle" 
vrijwel letterlijk herdrukt. 
Paré was dus op de hoogte van het werk van Vesalius en hij erkende 
diens grote verdienste. Verder citeert hij vaak Columbus oftewel Matteo 
Realdo Columbo wiens "De re anatomica libri XV" in 1559 verscheen, 
evenals Gabriele Falloppio (1 523-1562), de opvolger van Vesalius te Padua, 
die vele ontdekkingen deed. (Töply). 
DE INVLOED VAN GALENUS 
Het originele van Vassé was dat hij de anatomische en physiologische 
teksten van Galenus over een onderwerp verenigde. De chirurgische werken 
van de Mondeville en de Chauliac behandelden de anatomie in de meer 
systematische zin. Vassé gaf een topografische indeling. De volgorde van 
de behandelde materie lijkt op die in het werk van de italiaanse ana­
tomen als Mondinus en Berengario. 
Vesalius nam nog tal van fouten van Galenus over: zo zou de rechter 
nier hoger liggen dan de linker, een zevende oogbolspier zou bestaan, het 
ruggemerg zou doorlopen tot het heiligbeen. Hij ontkende de kruising van 
de oogzenuwvezels in het chiasma. 
Ook maakte hij zich niet los van de opvatting over de physiologie van 
Galenus : het bloed zou vanuit de rechter kamer door het tussenschot naar 
de linker kamer gaan, ook al vond men geen zichtbare openingen. Hij 
heeft de kleppen in de aderen niet waargenomen. 
De tegenstanders van Vesalius behoorden tot twee richtingen : de starre 
Galenisten waartoe Dubois (Sylvius) gerekend moet worden, die zich 
overigens op het gebied van de anatomische nomenclatuur verdienstelijk 
heeft gemaakt door vaten en zenuwen te benoemen. De andere groep, waar 
ondermeer Falloppio toe behoorde, ging verder met hun anatomische ont­
dekkingen. Sylvius vond de aanvallen van Vesalius tegen Galenus die van 
een waanzinnige "vaesani cuiusdam" (Töply). 
Falloppius sprak echter over "divinus Vesalius" maar zei : "Ik betreur 
het buitengewoon dat de goddelijke Vesalius die ik bemin en als een leer-
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Afbeelding 67: Het skelet (Battus). 
De houding van het skelet is dezelfde als in het werk van Vesalius. 
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meester beschouw en vereer, soms wanneer hij Galenus en andere anatomen 
beschuldigt, zelf verdwaalt". (Lindeboom). 
Paré, chirurg en niet in de eerste plaats anatoom, maakt deze contro­
versen mede. In zijn werk vinden wij de verschillende stromingen terug. 
Zo lezen wij over de kleine circulatie: "Er doet zich een moeilijkheid voor, 
te weten langs welke weg wordt het bloed van de rechter naar de linker 
ventrikel gevoerd? Galenus was van oordeel dat er gaten in de tussenwand 
zitten. Zeker er is een begin van deze gaten, maar deze lopen niet door 
de wand heen. Derhalve heeft Columbus een nieuwe weg bedacht. Hij is 
van mening dat het bloed van de rechter ventrikel naar de long gaat door 
de "veine arterieuse", niet alleen om de long te voeden maar ook om hier 
bewerkt te worden en van hier door de "artere veineuse" naar de linker 
ventrikel te worden gebracht. Ceste opinion est fort probable. Botallus heeft 
een derde weg ontdekt, te weten een vene die heet vena arteriarum nutrix. 
Ik twijfel of deze vene die door Botallus is waargenomen niet dezelfde is 
als het vat dat Falloppius heeft beschreven. Door dit vat wordt de aorta 
met de longader verbonden en hierdoor wordt het bloed gevoerd om de 
longen te voeden in de periode dat het kind nog in de moederschoot is; 
hierover heeft ook Galenus gesproken. Evenwel is dit vat niet meer waar­
genomen totdat Falloppius dit deed". 
Realdo Colombo beschreef evenals Michael Servet de longcirculatie. 
De bloedsomloop werd door Harvey beschreven in het begin der 1 7e 
eeuw. De eb en vloed theorie van Galenus wankelde pas na het vinden 
van kleppen in de venen. Fabricius ab aquapendente (1537-1619) beschreef 
de kleppen in de venen pas goed. Amatus Lusitanus ( 15 1 1-1568) gaf al een 
beschrijving in 1 5 5 1 .  Giovanni Battista Canano bracht Vesalius op de 
hoogte van deze ontdekking; Vesalius wilde echter niet geloven. (Linde­
boom). 
DE ANATOMIE VAN PARÉ 
Paré ging bij het schrijven van zijn anatomisch werk echter niet compila­
torisch te werk. Immers, hij heeft zelf secties verricht. Zo lezen wij bij 
de beschrijving van de oogspieren : "Er zijn zes oogspieren, waarvan vier 
rechte, twee andere draaien het oog. Eén spier vormt de dunne pees die 
door een kleine membraan of ring loopt, hierdoorheen een bocht maakt 
en naar het oog terugkeert. Dit is zoals Falloppius heeft beschreven, of 
veeleer zoals ik zelf heb waargenomen. (Ou plutost comme i'ay observé)". 
Dit lezen wij in de "Oeuvres Complètes", in de "Briefve collection" en de 
"Anatomie Universelle" werden nog zeven oogspieren beschreven. In de 
"Oeuvres Complètes" staat bij de afbeelding van de oogspieren : "De 
zevende spier, die door Galenus wordt genoemd, vindt men slechts bij 
dieren". 
Paré volgde Canappe-Vassee bij het vermengen van anatomie en physio­
logie. Wij vinden dit ondermeer bij de passages die handelen over een 
eventuele verbinding tussen de arteria mammaria en de arteria epigas-
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trica. "De verbinding tussen deze mammillaires en epigastriques is nodig 
omdat er een verbinding moet bestaan tussen de mammae en de uterus. 
Als namelijk het kind gevoed wordt, dan zijn er geen menstruaties. Als de 
melkproduktie ophoudt, beginnen de menstruaties weer". 
Paré zegt in het begin van dit boek : "De indeling van het menselijk 
lichaam kan niet goed begrepen worden zonder kennis van de indeling van 
de l'ame raisonnable". De "l'ame, qui est perfection du corps et principe 
de toutes ses actions" werd verdeeld in drie facultés premieres et uni­
verselles, te weten animale, vitale en naturelle. De animale omvatte het 
waarnemen, het bewegen, de verbeelding, de reden, het geheugen en de 
zintuigen. De vitale omvatte de werking van hart en arterien en de natu­
relle de faculteiten die betrekking hadden op voeding en voortplanting. 
Het menselijk lichaam werd derhalve verdeeld in drie universele delen, 
animale, vitale, naturelle. Onder het animale deel verstond men het hoofd, 
maar ook de extremiteiten die werktuigen zijn van de voortbeweging. Tot 
de vitale delen rekent men hart, arterien, longen en trachea, tot de naturelle 
oesophagus, maag en ingewanden. Bij het samenstellen van het lichaam 
had de natuur drie doelstellingen. De eerste doelstelling van de natuur 
was : delen die nodig zijn voor het leven als hart, hersenen en lever, de 
tweede: dat er organen zijn voor het goed kunnen functioneren als ogen, 
neus, armen en benen. In de derde plaats zijn er organen voor de voort­
planting. "Dit lijkt een waarlijk goede indeling van het menselijk lichaam 
dat geschapen is voor een zo grote verscheidenheid van taken". 
Paré laat zich leiden door Galenus. Dit blijkt ook uit de passage waar hij 
over de lever spreekt: "De lever - auteur de la sanguification, source et 
origine des veines - is een groot orgaan. Bij sommige dieren heeft de lever 
vijf of meer kwabben zoals bij de hond en het varken. Bij de mens heeft de 
lever één en soms twee en soms drie kwabben. De meeste mensen hebben 
slechts één kwab. Er is dan een kleine fissuur die de vena umbilicalis 
laat passeren. De taak van de lever is het omzetten van chylus in bloed". 
"De longen zijn van een sponsachtige substantie. Men vindt meestal 
vier kwabben, te weten twee aan elke kant. Ik moet wel zeggen dat ik 
vaak vijf kwabben vind en dan drie aan de rechter kant." 
Hier is Paré weer door Galenus op een dwaalspoor gebracht. In de 
"Briefve collection" schreef hij nog dat de long verdeeld is in vijf kwab­
ben, te weten drie rechts en twee links. Soms ook vult hij Galenus aan. Bij 
de beschrijving van de musculus rectus abdominis lezen wij : "Deze spier 
ontspringt aan het cartilage scutiforme alsmede het uiteinde van de 6e, 7e, 
en Se rib en eindigt bij het os pubis. Sylvius is van oordeel dat de oorsprong 
aan het os pubis is, zo ook Vesalius en Columbus, omdat zij menen dat een 
spier niet kan insereren aan het os pubis, omdat dit geen beweging heeft. 
De spier heeft drie "interseptions nerveuses en transverses" waarvan 
Galenus geen melding maakt." Bij het beschrijven van de functie van de 
hersenen : "Ik weet wel dat Galenus en de griekse geneesheren de drie 
faculteiten van de hersenen niet op drie verschillende plaatsen localiseren, 
maar dat alle drie genoemde faculteiten tezamen in de gehele hersen-
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substantie zijn, zoals ook Femel in zijn physiologie heeft besproken. Maar 
ik heb hier de meer gangbare opvatting van de arabische geneesheren als 
zijnde de gemakkelijkste gevolgd." 
DE INVLOED VAN TIJDGENOTEN 
Paré was op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. In de "Briefve collec­
tion" beschreef hij twee botjes in het middenoor, hamer en aambeeld. In 
1561  bij de beschrijving van de anatomie van het hoofd noemt hij ook de 
stijgbeugel. (deze is in 1 546 door Ingrassia beschreven (Töply) en tegelijker­
tijd door Eustachius waargenomen, (De Lint). 
Paré geeft ook eigen opvattingen weer: als hij de maag beschrijft zegt 
hij dat deze twee openingen heeft, de onderste heet pylorus, waar zich 
een kringspier bevindt die te vergelijken is met de kringspier van de anus. 
"Ik weet wel dat Columbus de spot met deze kringspier drijft, maar ieder­
een die goed kijkt zal deze pylorus kunnen vinden." "Galenus zegt in "De 
usu partium" dat de maag voor het grootste deel aan de rechter zijde ligt, 
maar men kan toch wel waarnemen dat het precies andersom is en ook 
begrijpen, de maag blijft beter links liggen omdat de milt kleiner is dan 
de lever." 
"De galblaas staat door een buis in verbinding met het duodenum. Door 
de faculté expultrice van de ingewanden wordt de galblaas opgewekt om 
excrementen naar buiten te werken. Ik weet dat Falloppius van mening 
is dat de galblaas dit niet kan doen, maar Vesalius heeft hier voldoende 
op geantwoord." 
Paré heeft oog voor detail, ook kleinere structuren worden door hem 
beschreven. De beschrijving van de vesiculae seminales ; "wij hebben aan 
weerszijden van de prostaat andere klieren gezien die Rondelet beschrijft 
als appendices glandulosas" (Rondelet, 1507-1566, was professor te Mont­
pellier). 
Over de hypophyse, "glandule colatoire" : "Wat dit betreft, is er grote 
onenigheid tussen anatomen. Vesalius ontkent dat dit orgaan bij de mens 
voorkomt. Columbus zegt van wel, maar het schijnt dat hij het verwart 
met de plexus choroïdes. Wat mij betreft, ik heb het orgaan altijd gezien 
en ben het met Sylvius eens als hij zich tegen Vesalius keert." 
Paré beschrijft de sella turcica waarin de "glandule colatoire" ligt met 
een deel van het ,,,rets admirable". Ook Paré dacht dat de hypophyse 
speeksel vormde. Hij nam nl. kleine openingen waar in het "os basilaire" 
zodat er een communicatie met de neus zou bestaan. 
Paré beschrijft de mandibula : "deze bestaat volgens Galenus uit twee 
beenderen die bij de kin verenigd zijn. Sommigen zeggen dat het slechts 
één bot is, omdat er met het oog geen scheiding waarneembaar is. Maar 
degenen die ontkennen dat er twee zijn, wil ik aanraden om een jong kind 
te onderzoeken en daar zal men ze terugvinden." 
Paré was ook een zoeker. Bij de beschrijving van de navelstreng gaat 
hij het bestaan van een gang geheten urachus na. Hij heeft via een sonde 
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lucht in de blaas gebracht, maar kon in de navelstreng deze urachus 
nimmer aantonen. 
Paré was overtuigd van het belang van de kennis van de anatomie voor 
de chirurg. In de verzamelde werken vinden wij vier boeken gewijd aan de 
anatomie. Het eerste boek geeft een inleiding en beschrijft de buikorganen, 
het tweede boek de borstorganen, het derde boek handelt over de anatomie 
van hoofd en hersenen, het vierde boek bespreekt het skelet en de spieren. 
SAMENVATTING 
De 16e eeuw was de bloeitijd van de anatomie. Paré gaf eerst voor de 
leerling-chirurg een kleine handleiding uit, die een uittreksel was van het 
werk van Galenus. Zijn tweede boek werd verrijkt met kennis geput uit 
Vesalius en met eigen waarnemingen. Paré's leerboek over de anatomie 
toont dat hij op de hoogte was van de ontwikkeling van de wetenschap 
van zijn tijd en in de tweede plaats dat hij ook zelf een goed waarnemer 
was. 
Hij achtte de anatomie van groot belang voor de chirurg. 
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HOOFDSTUK XV 
EEN K E E RPUNT IN D E  VERLO SKUNDE 
INLEIDING 
"De verloskunde heeft met de heelkunde gemeen, dat zij tengevolge van 
het onderwerp harer studie, reeds veel vroeger in de ontwikkelings­
geschiedenis der medische wetenschap een hogere trap van ontwikkeling 
heeft bereikt dan de inwendige geneeskunde, die vaak voor een zoveel meer 
ingewikkelde en moeilijke taak staat. Wanneer wij de oude boeken lezen, 
die handelen over de heelkunst, dan staan wij tegenover dit deel der 
medische wetenschap uit de oude tijd heel wat minder vreemd, dan wan­
neer wij kennis maken met wat aangaande de inwendige ziekten toen werd 
geleerd." (Baumann). 
In het "Corpus Hippocraticum", de beroemde verzameling griekse 
geneeskundige geschriften uit de Se eeuw voor Christus, werden reeds de 
verschillende liggingen van het kind naar het voorliggend deel benoemd. 
Fasbender en Wegschneider noemen als belangrijke medici uit de oud­
heid die zich met de verloskunde hebben beziggehouden: Celsus, Soranus 
en Aëtius. 
Celsus (25 v. Chr.-50 n. Chr.) beschrijft als eerste de versie en extractie :  
"In pedes quoque conversus infans non difficulter extrahitur" (L. VII, cap. 
28 ;  het betreft hier het dode kind in dwarsligging). Plinius (23-79 n. Chr.) 
vermeldt de sectio caesarea ("primusque Caesarum a caeso matris utero 
dictus", Nat. Hist. L. XXXVII). 
Soranus van Ephese (2e eeuw na Christus) heeft te Rome gepraktiseerd 
en schreef een vroedvrouwen-leerboek (Margotta). Hierin wordt het uit­
halen van de dode vrucht uitvoerig beschreven. Ruwe middelen ter be­
vordering van de baring en de onnodige embryotomie werden afgekeurd. 
Opmerkenswaard is het eveneens dat Soranus het befaamde uiteenwijken 
van de bekkenbeenderen in het geboortetijdperk reeds heeft ontkend. (Bau­
mann). Aëtius van Amida (6e eeuw n. Chr.) schreef een medische encyclo­
pedie, "Tetrabiblon". Het werk werd door Boerhaave hoog geschat. 
Soranus en Aëtius vermeldden de kering op de voet. 
De middeleeuwen laten ons een achteruitgang van de verloskunde zien. 
Het vak was bijna uitsluitend in handen van vroedvrouwen die waar­
schijnlijk de theoretische kennis alleen mondeling van ouderen en meer 
ervarenen leerden. De publieke opinie vond mannelijke hulp voor barenden 
lange tijd hoogst onwelvoegelijk. (Lindeboom). 
De 1 6e eeuw leidde een nieuw tijdvak voor de obstetrie in. Door de 
opkomst van de anatomie (Vesalius) en door de bloei van de praktische 
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chirurgie (Paré) kwam het ook in de verloskunde tot een reformatie. 
(Wegschneider). Over het werk van de vroedvrouwen in de middeleeuwen 
weten wij niet zoveel. Er waren wel verordeningen in de middeleeuwen. 
In Parijs was er nog een verordening uit 1560, dat vroedvrouwen ver­
antwoording schuldig waren aan de Confrérie de St. Come. (Fasbender) . 
In de 1 6e eeuw verschijnen leerboeken voor vroedvrouwen. Het eerste 
was het boek van Eucharius Roesslin uit 1 5 1 3 :  "Der Swangern Frawen 
und Hebammen Rosengarten". 
Roesslin, arts te Worms, later te Frankfurt, beoefende zelf de verlos­
kunde niet. Hij was slechts een theoreticus. (Wegschneider). Het boek, 
voorzien van 20 houtsneden, is een compilatie van verloskundige teksten 
uit het "Corpus Hippocraticum" en het werk van Soranus. Van meer 
belang is het boek van Jacob Rueff uit 1 554 dat weliswaar nauw bij het 
werk van Roesslin aansluit, maar ook het instrumentarium bespreekt als 
speculum en forceps, voor extractie van het overleden kind (Sudhoff) . 
Roesslin ontleende ook veel aan "Practica maior" van Joh. Mich. Savona­
rola (overleden 1466). Savonarola die te Florence werkte, sprak het eerst 
over het vernauwde bekken (Wegschneider). De ontwikkeling van de 
anatomie was van groot belang voor een wetenschappelijke benadering van 
de verloskunde: Vesalius beschreef voor de eerste maal het bekken nauw­
keurig, Falloppio de genitalia interna van de vrouw en Colombo, de leerling 
van Vesalius gaf een goede uiteenzetting over de ligging van het kind in de 
uterus. Reeds Leonardo da Vinci had zich met studies van de zwangerschap 
beziggehouden. Onder zijn anatomische tekeningen vinden wij een indruk­
wekkende afbeelding van de ligging van een foetus in de geopende gravide 
uterus. Da Vinci onderzocht de samenhang tussen de vrucht en moeder­
lichaam. (Bottazzi, Dankmeijer). Vermeld dient ook te worden Antonio 
Benivieni (overleden 1502), de schrijver van "De abditis morborum et 
sanationum causis". Hij beschreef de kering op de voet, die sinds Aëtius in 
de vergetelheid was geraakt, evenals de extractie van een foetus mortuus 
m.b.v. een haak (uncus). 
HET WERK VAN PARÉ 
"Den wichtigsten Fortschritt im 16 .  Jahrhundert verdankt die Geburtshülfe 
den französischen Chirurgen, besonders Ambroise Paré, der die Wendung 
auf die Füsse wieder einführte und verbreitete". (Wegschneider). 
Van groot belang is dat de franse chirurgen zelf actief de verloskunde 
gingen beoefenen. Ook de sectio caesarea bij de levende vrouw werd in 
Frankrijk ingevoerd : Rousset. Het was vooral Jacques Guillemeau die de 
ideeën van Paré verbreidde (De l'heureux accouchement des femmes, 
1 609). 
Paré publiceerde in 1551  in de "Briefve collection anatomique": "La 
manière de extraire les enfans tant mors que vivans hors Ie ventre de la 
mère, lorsque nature de soy ne peult venir à son effect". In 1573 schreef 
hij "Deux livres de chirurgie" waarin "De la generation de l'homme 
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recueilli des anciens et modernes". Dit boek verscheen ook in de uitgave 
van de verzamelde werken in 1 575. 
Paré schrijft in "La Manière de extraire les enfans" : "Nu moeten wij 
de methode beschrijven die wij meerdere malen Thierry de Héry en Nicole 
Lambert, beiden meester-barbier en chirurgijn in deze stad Parijs, hebben 
zien toepassen om kinderen, zowel overleden als levend, uit de moeder­
schoot te trekken". Malgaigne concludeert op grond van deze zinsnede dat 
de kering op de voet onder de parijse chirurgen bekend moet zijn geweest. 
Raige-Delorme heeft ontdekt dat de verhandeling van Pierre Franco over 
de verloskunde overgeschreven is van Paré. 
Paré: "Om dit (de versie en extractie) te kunnen volbrengen moet men 
verstand hebben van de twee manieren van baring: de ene die de natuur­
lijke is en de ander die min of meer tegennatuurlijk is. De natuurlijke 
baring is die waarbij de kinderen à terme komen, d.w.z. omstreeks de 
9e maand en het hoofd zich het eerst presenteert. De verlossing benadert 
de normale baring als de kinderen een weinig voor of na het einde van de 
9e maand komen en de voeten voor liggen. Alle andere vormen zijn min 
of meer tegennatuurlijk b.v. als het kind dubbelgeslagen is en buik, rug 
of armen zich het eerst presenteren. Als de zwangerschap niet zo lang 
geduurd heeft als de natuur eist, dan leven de kinderen niet en een 
dergelijke baring heet abortus." 
Paré bespreekt nu de oorzaken van abortus. "In het bijzonder treedt een 
abortus vaak op na de derde of vierde maand; de placenta laat los en er 
treedt bloedverlies per vaginam op. Tekenen van voortijdig baren bij een 
vrouw: pijn onderin de lendenstreek, in de liesstreek, pijn in de dijen en 
in de geslachtsdelen. Als deze verschijnselen zich voordoen, moet men 
ervan verzekerd zijn dat de vrouw spoedig in partu zal raken, mits de 
kracht van de natuur voldoende is. Is de kracht van de natuur niet vol­
doende, dan moet men haar helpen met de volgende methode. Hierbij 
moet worden aangetekend dat men niet moet proberen de vrouw met alle 
mogelijke middelen tot baring aan te zetten. Vaak zijn de vrouwen ver­
zwakt en als men voortijdig tot de baring poogt aan te zetten, dan is er 
voor het uitdrijven van het kind tenslotte niet genoeg kracht meer over. 
Ook is het een gevaarlijke zaak als het kind niet vlug komt nadat het 
vruchtwater is afgelopen. Het kind is dan droog en de baarmoeder klemt 
zich er omheen en drukt het samen. Als de borsten van de vrouw eerst 
groot en hard zijn geweest maar daarna in omvang afnemen, dan is dit een 
teken dat er spoedig een abortus zal optreden. 
Symptomen dat het kind in de moederschoot overleden is: 
In de eerste plaats als het kind zich niet meer beweegt. Dit kan men 
gewaar worden door het de moeder te vragen en ook door de hand op de 
buik te leggen en te voelen. Ook kan het kind overleden zijn als het vrucht­
water al lange tijd is afgelopen. Zo ook als de moeder het gevoel heeft 
dat het kind zwaarder aanvoelt dan tevoren. Dit komt omdat de levens­
geesten niet meer aanwezig zijn. Men neemt waar, als men de hand op 
de buik legt dat de baarmoeder koud aanvoelt ;  de natuurlijke warmte 
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is verdwenen. Foetide excrementen komen uit de baarmoeder; de adem 
van de moeder is eveneens foetide. Dit is het geval de derde of vierde 
dag nadat het kind is overleden. De moeder valt dan ook vaak flauw. 
De huidkleur van de moeder is veranderd: Zij ziet er bleek of blauwachtig 
uit. Als men al deze tekenen waarneemt kan men er zeker van zijn dat 
het kind is overleden en dat men de moeder zo spoedig mogelijk moet 
helpen. Men moet op het gelaat van de vrouw letten zoals Hippocrates 
heeft geschreven. Dit heeft een ingevallen aspect. Wanneer handen en 
voeten koud zijn en koud zweet op de huid staat, dan is het waarschijnlijk 
dat de moeder spoedig zal overlijden. Als de moeder er echter gezond uit 
ziet, dan moet men helpen het kind geboren te laten worden door dranken, 
baden en andere maatregelen. Hierbij moet zij de hulp ontvangen van 
een medicus of ervaren chirurgijn. Om te beginnen moet men de kraam­
kamer op temperatuur brengen. Men moet de moeder op de rand van het 
bed plaatsen en haar zo neerleggen dat zij goed kan ademhalen. Men 
moet de benen in heupen en knieeën buigen en deze met een linnen band, 
die over de hals loopt, vastmaken. De hielen moeten op de rand van het 
bed rusten, verder moet men de benen doen vasthouden door goede 
assistenten. Men dient de genitalia externa met olie in te wrijven, zodat 
ze goed glad worden en het kind makkelijk kan worden geëxtraheerd. Ook 
moet de chirurg de hand invetten en de nagels moeten kort geknipt zijn 
om geen schade toe te brengen. Men moet de hand voorzichtig in de 
uterus brengen om de ligging van het kind na te gaan en als men waar­
neemt dat het kind in hoofdligging ligt dan moet men de voeten opzoeken 
en deze omlaag brengen. Als men één voet eruit getrokken heeft, moet 
men deze met een stuk linnen vastbinden. Daarna moet men de voet 
terugbrengen en de andere voet opzoeken. Als men beide voeten uit de 
baarmoeder heeft kunnen trekken dan moet men aan beide benen tegelijk 
gaan trekken, langzaam en zonder geweld te gebruiken. Terwijl men dit 
doet, moet men een matige druk uitoefenen op de buik van de moeder. 
Men moet de kraamvrouw vragen de ademhaling met tussenpozen in te 
houden. Men moet beslist niet proberen het kind in één ruk te extraheren, 
maar men moet dit zeer voorzichtig doen. 
Soms namelijk zijn armen of handen van het kind opgeslagen en dan 
kan men door te trekken grote schade toebrengen aan de baarmoeder. 
Men moet ook niet proberen het kind aan de armen eruit te trekken." 
Paré zegt dat hij enkele malen geroepen is bij een kraamvrouw waarbij 
de vroedvrouw getracht had het kind aan de arm te extraheren. Er ont­
stond gangraen van de arm. Het kind overleed. Men kon de arm niet meer 
in de baarmoeder terugbrengen door de grote zwelling van zowel de arm 
als het baringskanaal. Paré moest toen tot embryotomie overgaan. Een 
andere methode was de arm zo dicht mogelijk bij de schouder te reserceren 
en dan de voet van het kind op te zoeken en dan het kind te extraheren 
zoals beschreven is. 
"Het kan voorkomen dat het kind zo groot is, dat het niet kan worden 
geëxtraheerd. Dan moet men het op allerlei manieren trachten te ver-
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kleinen, bijvoorbeeld door de buik van het kind te doorboren om lucht 
te doen ontsnappen. Als het hoofd groot is zodat het niet kan passeren, 
dan moet men het hoofd incideren en de hersenen er uit halen met 
speciale instrumenten." 
Oorzaken van het achterblijven van de nageboorte (l'arriere-faix) .  
Soms komt het voor dat het "corion ou l'arriere-faix" na de baring in 
de baarmoeder achterblijft.Hiervoor zijn verschillende oorzaken : de kracht 
van de vrouw schiet te kort, omdat ze uitgeput geraakt is door de zware 
bevalling. Ook kan het baringskanaal zeer gezwollen zijn door de lang­
durige bevalling. Men moet deze vruchtvliezen manueel verwijderen en 
daartoe de vrouw net zo neerleggen als bij een bevalling. Men moet de 
navelstreng volgen en de placenta naar buiten trekken, zo mogelijk in zijn 
geheel. Zit de placenta vast, dan moet deze voorzichtig met de hand 
worden losgemaakt. Men moet gevaarlijke complicaties vermijden zoals 
ernstig bloedverlies." 
De keizersnede wordt eveneens beschreven. 
"Ook komt het voor dat de moeder tijdens een zware bevalling overlijdt. 
Men kan de naderende dood waarnemen door de reeds bovengenoemde 
verschijnselen. De chirurg moet zich gereed maken om zo spoedig mogelijk 
na het intreden van de dood deze operatie uit te voeren om, indien 
mogelijk het leven van het kind te redden. Men moet geen vertrouwen 
hebben in het beademen van de moeder of het balloneren van de vagina 
om zodoende het kind lucht toe te voeren. Men moet namelijk weten dat 
het kind dat zich in de buik van de moeder bevindt, lucht krijgt door de 
bewegingen van de arteria umbilicalis en daar de moeder overleden is 
kunnen de longen van de moeder geen activiteit meer ontplooien om lucht 
aan te trekken." 
Paré gebruikt het woord keizersnede niet. Hij zegt: "L'ouverture de la 
femme grosse decedée". 
"Men begint met een incisie bij de processus xiphoideus. Men moet huid 
en buikspieren doorsnijden en de uterus openen. Hiertoe dient men de 
uterus met twee haakjes omhoog te trekken om beter te kunnen incideren 
en bij deze incisie het kind niet te beschadigen. Als de uterus geopend is, 
beweegt het kind meestal niet door de verzwakking tijdens de langdurige 
bevalling. Men moet de navelstreng voelen. Als deze klopt is er nog leven." 
Dit kleine tractaat was een praktische handleiding voor de chirurg. 
DE LA GENERATION DE L'HOMME 
Het boek "De la generation de l'homme" in de "Oeuvres Complètes" is 
een meer uitvoerig werk over verloskunde en gynaecologie. De hoofdstuk­
ken 3 1 ,  32 en 33 geven de inhoud van "La manière de extraire les enfans" 
weer. Men vindt de bovengenoemde beschrijving van de kering op de voet. 
Een uitbreiding echter is het extraheren van de overleden kinderen met 
behulp van een haak; hiervan wordt ook een illustratie gegeven. De 
embryotomie wordt uitvoerig besproken en het benodigde instrumentarium. 
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Afbeelding 69: Een bladzijde uit de Feyrabend-uitgave van 1 594, die de verschil- -+ 
lende liggingen van het kind weergeeft. 
Infi:rumcntcn dicmcn Grüfocn-voctcn noemt, fccr !>c<Juacm 
wefcndc om een kints hooft uyt te ere eken, het welde ID 
hcc üchacm der vrouwe gbcblevcn.U. 
Afbeelding 68: De griffioen-voet. 
(Battus) 
Paré ontleende dit naar zijn zeggen aan Dalechamps, o.m. de "Pieds de 
griffon" (zie afbeelding 68), een werktuig om het hoofd te verwijderen. 
In "De la generation de l'homme" bespreekt Paré coïtus en conceptie. 
Hij baseert zich op Aristoteles. Besproken worden de tekenen van de 
zwangerschap. Hij noemt de symptomen waaraan een vrouw kan waar­
nemen of zij zal bevallen van een zoon of dochter. "Als de vrouw zwanger 
is van een zoon, zal zij gedurende de hele zwangerschap een betere huids­
kleur hebben en een vrolijke oogopslag. De zoon is immers van nature 
veel warmer. Hij verdubbelt de warmte van de moeder. De moeder voelt 
het kind op de leeftijd van drie maanden al bewegen. Bij meisjes vindt 
dit op een later tijdstip plaats." 
Paré beschrijft een symphysiolyse, door hem bij een sectie van een 
terechtgestelde zwangere vrouw waargenomen. 
De verschillende liggingen van het kind in de uterus worden besproken 
en hierbij illustraties gegeven. Malgaigne wijst erop dat deze illustraties 
gemaakt zijn naar het voorbeeld van Rueff (zie afbeelding 69). Paré 
beschrijft ook de kraamstoel (afbeelding 70). Deze komt overeen met de 
afbeelding in de franse uitgave van het werk van Roesslin. De baarstoel is 
niet uitgevonden in de late middeleeuwen of daarna, doch was reeds in de 
klassieke oudheid bekend (Van Dongen). 
Uitvoerig wordt de zorg voor de pasgeborene beschreven en met name 
de keuze van een goede voedster. 
De obstetrie wordt uitvoerig besproken : oorzaken van moeilijkheden bij 
de baring. "Bij sommige vrouwen is de "col de matrice" hard en calleus. 
Dit kan door verschillende oorzaken ontstaan en ondermeer door een voor­
gaande moeilijke partus waarbij de genitalia verscheurd zijn. Dit komt 
vaak door de onwetendheid van vroedvrouwen. 
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'71. D E H O M 1 N I S G E N E R A T 1 0 N E. 
Defi11#i11fami6 i11v1tro. C A P. X 1 1  J 1. 
"";,, f«tlll .NF A N  T 1 s in vtcro ccrca licus Racionocari nequit. Variam cnim il-
;,,",", "'· 
' Jam omnino turn in viuis,tum in mortuis muhenbus animaducrci : has 
#fç111i1. . · · quidemfracim atque cx.pira�cnc �ilr�cando:ill.as ve�à qu� p�ccramin-
duftria& manus dexccn cate m c,mxu muando:1mm11fa enunm vcerum 
manu fa:tumaliàsin caput,aliàs in pedcs,aliquando in manus,nonnunquam in pc­
des manusq; fimul obuerfum obferuaui,quemadmudum. fubieda figura demon. 
ll:rat. 
In genuanonnunquam prodeuncem,in vnumali�s pcdem, aliàs in dor­




fc mihi ad cgrelfum obtulit,aliàs vnico 
brachio procéfo , eratq; calis fircus Her­
maphrodirus, vc fübieda .figura docct. 
Vili funt mihi aliquando. gcmelli , C quorum vnus in c:aputfc otfcrebac,al­
tcr in pedes, vt fubieda .figura docec. 
?i�eéäs gr�üidarum mulierum cadaueribus,tencllos adhuc fa:tus, quales qu1-
d�1n:i1 func�ammaduerti,figura vclut orbiculari fitos;capite in genua rcclinatolge· 
mm1s mam bus fub genubus, calcibus vcràadnatcs iunfüs. Sandè affirmo mihi vi· 
Cum ,f<rtum,dilf�� mat re lbtim acquc cxpiralfct,in Ion gum cxporrcél:um, viucn· 




De kraamstoel (Battus). 
Ook als de placenta voorligt, ontstaat een zeer gevaarlijke toestand; laat 
de placenta plotseling los dan kunnen grote bloedingen ontstaan. 
Een ervaren chirurg moet al deze dingen herkennen. Opdat een bevalling 
goed verloopt, moet het kind spoedig komen na het aflopen van het vrucht­
water, het hoofd moet eerst komen." 
Paré gaat meer uitvoerig in op de problematiek van de sectio caesarea 
Hij verbaast zich erover dat er auteurs zijn die beweren dat zij vrouwen 
gezien hebben bij wie men zelfs meerdere malen de keizersnede zou hebben 
uitgevoerd. 
Wij weten dat Rousset in 1581  zijn boek "Hysterotomotokie" publiceer­
de. In zijn voorwoord schreef hij, dat hij met Paré over deze kwestie had 
gediscussieerd. Rousset introduceerde de naam "caesarien". Ook Guille­
meau, een leerlinJ?; van Paré, schrijft over de operatie, maar hij raadt 
aan de operatie niet te doen want hij heeft dit in bijzijn van Paré twee 
keer gedaan en geen der vrouwen is in leven gebleven. (De l'heureux accou­
chemen t, boek 2, hoofdstuk 28, blz. 307, uitgave van 1621) .  
Paré bespreekt ook de totaalruptuur: "deze moet men hechten en bij 
een volgende partus moet men het perinaeum inknippen." Hij zegt dat hij 
dit meerdere malen gedaan heeft. Vervolgens gaat hij in op de meer­
voudige zwangerschap, op de molazwangerschap en de oorzaken van 
steriliteit. 
Vele gynaecologische onderwerpen passeren de revue. De uterusprolaps 
wordt besproken en de behandeling ervan. Samen met Guillemeau heeft 
Paré een uterusprolaps behandeld waarbij reeds een ontsteking was op­
getreden. Hier voerde hij een resectie uit. Ook het omstreden ziekte­
beeld: "suffocation de matrice" wordt niet vergeten. De symptomen hier­van waren : hevige pijn op de maag, de kleur van de patiënt is bleek of 
geelachtig, sommigen vallen flauw". Men moet goed nagaan of de vrouw 
overleden is. Hiertoe moet men een opgewreven spiegel voor mond en neus 
houden. Als men geen ademhaling kan waarnemen, moet men toch niet 
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te snel concluderen dat de vrouw overleden is. Sylvius zou gevallen van 
schijndood hebben beschreven die drie dagen duurden. Men moet niet te 
snel begraven en ook geen sectie verrichten. Het volgende is een bekend 
anatoom, die tot de beroemdheden behoort, overkomen. 
Toen hij in Spanje was, moest hij een vrouw seceren van wie men dacht 
dat zij aan de "suffocation de matrice" overleden was. Bij de eerste snee 
begon de vrouw te bewegen" (zonder de naam te noemen beschrijft Paré 
hier dus de rampspoed van Vesalius). 
Dan volgt de theorie over de menstruatie: "Pource que les femmes 
sont de temperature froide, au respect des hommes, aussi le nourissement 
ne se peut tost convertir en bon sang" : Het grootste deel blijft onverteerd 
en wordt op gezette tijden door de menstruatiebloeding verwijderd. 
Methoden worden besproken om menstruatie op te wekken. Dit is een 
van de punten waarop de verzamelde werken van Paré in 1 575 werden 
aangevallen. Paré antwoordt in de "Responce aux calomnies" van 1575 en 
wijst de beschuldiging van de hand dat hij jonge chirurgen zou leren om 
abortus op te wekken. 
Tenslotte bespreekt hij het cervix carcinoom ;  althans hij geeft een 
beschrijving van "wratten aan de baarmoederwand, waarvan de ene soort 
goedaardig is en de ander kwaadaardig". Het "speculum matricis" wordt 
nu vermeld en de methode om deze "verrue au col de la matrice" te 
verwijderen. 
Merkwaardig genoeg eindigt dit boek met de verhandeling over tandpijn 
bij kleine kinderen. Allerlei middeltjes worden beschreven. Soms ook 
kunnen tanden niet door de te stevige gingiva komen. Chirurgen kunnen 
helpen door een incisie te geven in de gingiva. Dit, zo zegt Paré, heb ik 
bij mijn eigen kinderen gedaan in aanwezigheid van de geneesheer des 
Konings en Guillemeau. 
SAMENVATTING 
De naam van Paré is verbonden aan het weer invoeren van de kering 
op de voet (versie en extractie), (Lindeboom). De handgreep was echter 
in de oudheid al bekend, maar weer vergeten. Zoals Paré zelf schrijft, 
waren de chirurgen van Parijs van deze versie en extractie op de hoogte. 
De grote betekenis van Paré is dat hij zelf actief de verloskunde beoefende 
en deze wetenschap aan jonge chirurgen doceerde, in een tijd dat de 
verloskunde nog geheel in handen van vroedvrouwen was. 
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HOOFDSTUK XVI 
L E  V I CE D E  L'A I R ;  
E P I D E M I SCHE E N  ENDE M I S CH E  Z I E KTEN 
INLEIDING 
Die grossen Seuchen der Vergangenheit, so tief eingreifend in die Schicksale 
der Völker, umfassen zugleich die Lehrreichsten Blätter in der Geschichte 
der Heilkunde (Fossel, 1 903 ) .  
La Renaissance fut vraiment l'age d'or de la syphilis (Brabant, 1 966). 
Een ziekte, la grosse verolle, verbreidde zich, na de veldtocht van koning 
Karel VIII naar Italië, over Europa. De vriend van Paré, Thierry de Héry, 
schreef in 1 552 "La Methode curatoire de la maladie venerienne". (zie 
afbeelding 71 )  Hij was naar Italië gereisd en had in Rome de behandeling 
van deze ziekte geleerd. Ook Paré hield zich met deze materie bezig. 
Terwijl in de 16e eeuw la grosse verolle, die door sommige auteurs 
(Essed) trouwens niet als syphilis maar als framboesia wordt beschouwd, 
zich sterk verbreidde, verdween de lepra, die in de middeleeuwen veel 
voorkwam, langzamerhand. Van de lepra, ook wel ladrerie, mal de Saint­
Lazare of malum mortuum geheten, wist men dat het een besmettelijke 
ziekte was. Om deze reden werden de lijders aan deze ziekte geïsoleerd in 
de leprozerieën ; (Brabant). Deskundigen moesten de diagnose stellen. Dit 
was vaak de taak van de chirurg. We beschreven dit reeds in het hoofdstuk 
over de gerechtelijke geneeskunde. 
Naast de categorie "grands lépreux" kende men "petits lépreux" of 
"cagots'', mensen met erfelijke stigmata die van leprozen afstamden, of 
een lichte vorm van lepra hadden. 
Paré schreef dat de oorzaak van lepra een tweevoudige zou zijn : 
In de eerste plaats was het een erfelijke ziekte. 
In de tweede plaats was er de invloed van het klimaat van de landstreek. 
Hippocrates wordt aangehaald: "Que tel est l'air, tels sont les esprits, 
tels sont nos humeurs". In het zuiden van Frankrijk kwam meer lepra 
voor dan in het noorden en in het westen. Ook kon men de ziekte oplopen 
door in de omgeving van leprozen te vertoeven of geslachtsgemeenschap 
met ze te hebben, aldus Paré. 
Echter de verschrikkingen van deze ziekten vielen in het niet bij de 
ravages die de grote epidemieën die men samenvatte onder de naam pest 
of pestilentie aanrichtten. Wanneer een ziekte vele mensen aantast, is ze 
epidemisch, wanneer zij velen doodt dan is het de pest, had Galenus gezegd 
(Baumann). 
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Compofl-e parThrerry de HtrJ ,lieutrnant 
gmeral du premierbarbirr Chirurgien 
du �03. �JZ�J�---�, 
��Auec pduilege d({Roy, & de 
la Co urt de Padcment. · · 
A P A R  1 S, 
1'ar Matthie11 Dauicl • en 111 rue des amaTJ • 
diers.à l'enfeigne de /4 Vtrité. 
Et 4H 'P1ilai6,eti la bouti'1ue d• .Arnoul 
L'•mgelier. 
l 5 5 2. 
Afbeelding 71: Titelpagina van het werk van Thierry de Héry. 
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Onder de pest verstond men niet alleen de echte builenpest die onder de 
naam "zwarte dood" in de 14e eeuw vele slachtoffers maakte. (afbeelding 
72). Elke epidemische ziekte met een hoge mortaliteit werd "pest" genoemd 
(Ackerknecht) . Zelfs werd soms syphilis als zodanig aangeduid. We mogen 
niet vergeten dat de verwekkers van epidemische ziekten pas in de 1 9e 
eeuw konden worden aangetoond. Het was Girolamo Fracastroro ( 1483-
1 553) die in de juiste richting dacht. In zijn boek "De contagionibus et 
contagiosis morbis et eorum curatione Libri III" (1546) onderscheidde hij 
drie wegen van besmetting: 
1. infectie door direct contact. 
2. infectie door contact met gebruikte kleding en gebruiksvoorwerpen. 
3. infectie op een afstand zoals bij de pokken en bij de pest. 
Fracastoro nam het bestaan van kleine deeltjes of seminaria (het zaad 
van de ziekte) aan. 
Op grond van het klinisch beeld konden toch reeds bepaalde ziekten 
onderscheiden worden. Zo heeft Fracastoro niet alleen de syphilis maar 
ook de typhus exanthematicus beschreven. Fossel schrijft: pas in de 1 6e 
eeuw trad de vlektyphus naar voren en kon onderscheiden worden van de 
builenpest. Deze febris petechialis heerste tijdens het beleg van Napels 
door de Fransen in 1528  en verbreidde zich snel naar Frankrijk. Hier werd 
de ziekte "trousse-galant" genoemd. De ziekte teisterde de troepen van 
Karel V, die in 1552  Metz belegerden. 
Ook de dysenterie trad naar voren. Een pandemie in het jaar 1538  werd 
door Femel beschreven. Deze ziekte werd door de meeste auteurs echter 
nog steeds pest genoemd. Eveneens werd de influenza als zodanig betiteld. 
Deze ziekte heette wel catarrhus epidemicus of cephalalgia contagiosa. In 
de volksmond heette in Frankrijk de ziekte soms coqueluche. 
Paré schrijft hierover: "De lijders hadden hevige hoofdpijn en pijn in 
maag, nieren en ledematen, voortdurende koorts met delirium en dolheid. 
Als men purgeerde en aderliet dan verkortte men slechts het leven". Door 
schade en schande leerde men dat aderlating ongunstig werkte. Van Foreest 
schreef: "Seminaria contagionis sanguinis missione non possunt educi". 
Duidelijk van de pest onderscheiden werden: pokken en mazelen. 
We denken slechts aan het boek van Rhazes (Baumann) De pokken 
werden la petite verolle genoemd. Onder rougeolle vatte men meerdere 
ziekten samen. 
Tot in de 17e eeuw werden roodvonk, rode hond en mazelen niet onder­
scheiden. Baillou (Ballonius) beschreef in 1 574 een ziektebeeld "rubiola" 
met de kenmerken van scarlatina. Het is een klassieke beschrijving van 
gewrichtsklachten bij acuut rheuma (Lohnes). 
HET WERK VAN PARÉ 
In 1 568 verscheen : Traicté de la Peste, de la petite Verolle & Rougeolle 
avec une brefve description de la lepre. 
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Afbeelding 72: 
Een skelet uit het werk van Paré (Battus uitgave). 
l �e rijcke eeaen fchrick. 
De bcgheene der Armen. 
tl De Blijfchap der Wijfe. 
g,_ �De vrccfe der boofe. 
l l Eet eynde van alle myferiea. ::;. Hee bcguifel des eeuwigen levens, Wel gcluckicb voor de uytverkoreae. ageludtich voor de verdoemde, 
In de verzamelde werken van 1 575 vinden wij : 
Livre des Fiévres, recueilli de Galien, Femel & autres autheurs. 
Livre de la Peste. 
Livre traittant de la petite verolle, rougeolle & vers des petits enfans & de 
la lepre. 
Livre de la grosse verolle dite maladie veneriijne & des accidens qui 
adviennent à icelle. 
We zien dat een groot deel van de verzamelde werken aan de besmette­
lijke ziekten is gewijd. Het is ook juist dat deel van zijn werk dat het 
verzet van de Medische Faculteit opriep. Met name moest het boek Des 
Fiévres het ontgelden. In de tweede uitgave van de verzamelde werken 
komt dit boek ook niet meer als zodanig voor. In zijn verhandeling over 
la grosse verolle spreekt Paré zijn dank uit aan Thierry de Héry, aan wie 
hij veel ontleende. Over "complicaties" van la grosse verolle, onder andere 
de afwijkingen in het skelet (os carieux) had Paré al geschreven in La 
maniere de traicter les playes faictes par hacquebutes van 1 552. 
HET BOEK OVER DE KOORTSEN 
"C'est chose tres asseurée qu'entre toutes les maladies les fiévres sant 
les plus communes et les plus fascheuses." Volgens Paré is koorts een 
"intemperie chaude et seiche", een dyscrasie die ontstaat in het hart en 
zich van hieruit over het hele lichaam verspreidt. Men kan de koorts in 
twee groepen onderscheiden: de ordinaires en de extraordinaires. Ordinaires 
zijn die koortsen welke vaak voorkomen en over het algemeen geen ernstige 
complicaties hebben. De extraordinaires hebben iets dat boven het gewone 
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uitgaat, of door de oorzaak, of door de uitwerking, of door de complicaties, 
zoals de epidemische koortsen en de pestkoortsen. 
Wat betreft de oorzaken van koorts : Paré onderscheidt de "cause 
efficiente" en de "cause materielle". Onder "cause efficiente" verstond men 
alles dat tot een toename van de "calor innatus" van het lichaam kon 
bijdragen. 
In navolging van Galenus nam men aan dat koorts kon ontstaan door: 
1. excessieve beweging, ook emoties werden hieronder verstaan. 
2. ettering. 
3. het vasthouden van excrementen in het lichaam. 
4. de aanwezigheid van een grote warmtebron zoals een vuur en stralen 
van de zon. 
5. de uitwerking van warm makende stoffen als medicijnen en voedsel in 
het lichaam. 
Nu volgt de bespreking van de "cause materielle". Deze was van drieërlei 
aard zoals, naar men aannam, ook het lichaam uit drie substanties was 
opgebouwd: spiritueuse, liquide en solide. De intemperie chaude die de 
koorts veroorzaakte, gaf aanleiding tot drie verschillende soorten koorts, 
conform de substantie die door deze dyscrasie werd getroffen. Betrof de 
dyscrasie de lucht in ons lichaam, dan ontstond de ,;fiévre spirituelle". 
Bij een dyscrasie van het vocht kregen wij een "fiévre humoralle". 
Was echter de aarde aangedaan, dan had men te maken met een fiévre 
hectique. De fiévre spirituelle duurde nooit langer dan een dag, de fiévre 
hectique was zeer moeilijk te genezen. 
De aanval van de Faculteit der Geneeskunde was niet geheel terecht, 
want Paré schreef zelf dat de behandeling van de koorts de taak was van 
de geneesheer. 
Vele auteurs hadden echter verschillende behandelingsmethoden beschre­
ven. Ook hier gold het spreekwoord: "Autant de Testes, autant d'Opi-. " n10ns . 
"In de eeuw waarin wij ons bevinden, zien wij dat de Alchymisten een 
andere behandelingswijze van koortsen aanhangen, die niet in overeen­
stemming is met die van de geneesheren, die de leer van Galenus volgen." 
Paré duidt hier op de strijd tussen de Paracelsisten en de Galenisten. 
"In mijn inleiding", zo vervolgt Paré, "heb ik gesproken over de indicaties 
die een chirurg moet volgen. Hij moet systematisch te werk gaan, want 
hieraan herkent men de chirurg. Hij moet zich het volgende afvragen : 
Wat is de ziekte, wat is de oorzaak van deze ziekte en wat is de aard van 
de ziekte. 
Wij weten dat de koorts, zoals trouwens ook andere ziekten, genezen 
moet worden door het tegenovergestelde. Dit is een bekend axioma van de 
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Afbeelding 73: Het werk van Houllier. 
Wij zien dat vele bekende doktoren van de Faculteit te Parijs hieraan 
hebben meegewerkt : Duret, Valet en Hautin. 
leer van Hippocrates en Galenus. Daar de koorts een warme en droge 
dyscrasie is, moet de behandeling bestaan uit verkoelende en vochtig 
makende geneesmiddelen." 
De gewone koortsen worden nu besproken. Deze werden verdeeld in 
essentieles en symptomatiques. De essentieles hadden een eigen oorzaak, 
de symptomatiques kwamen bijvoorbeeld voort uit een ontstekingsproces 
in het lichaam. De essentieles werden verdeeld in : spirituelle, humoralle 
en hectique. De humoralle kon gelocaliseerd zijn in het bloed, deze heette 
dan synoque, in de witte gal : bilieuse, in het phlegma: pituiteuse, of in 
de zwarte gal : melancholique. De koorts kon continu of intermitterend zijn. 
Paré baseert zich steeds op Galenus en verwijst naar de werken van de 
"Bons Medecins de nostre temps : Femel en Houlier" . 
Op Femel zijn we in hoofdstuk VI ingegaan. 
Jacques Houllier (Hollerius) schreef een werk over de geneeskunde, 
waaruit Paré veel heeft geput. Het boek werd nog in de 17e eeuw herdrukt 
(zie afbeelding 73) 
Paré bespreekt ondermeer de "fiévre quarte intermittente vraye", de 
vierdaagse koorts of zwart-water koorts. Het was een aandoening van de 
zwarte gal. De beschrijving van de malaria quartana kon heel goed gepast 
worden in het bouwwerk van de humorale pathologie :  "L'urine devient 
noire", en "le plus souvent telle fiévre provient de l'obstruction, douleur 
et dureté de la ratte". De milt immers zou de zwarte gal aantrekken. 
Paré zegt dat deze vierdaagse koorts slechts een jaar duurt, als patiënt 
en medicus tenminste geen fouten maken. 
Bij de symptomatische koortsen bespreekt hij de "fiévre hectique", een 
hevige koorts die moeilijk te genezen is en veroorzaakt wordt door een 
ontsteking in de longen, pleuraholte of lever. 
Wat betreft de therapie van koortsen. 
de dieetleer, de chirurgie en de pharmacie. De chirurgie omvatte het ader­
laten, de pharmacie het lavement of clysteer en braakmiddelen om de 
cacochymie weg te nemen. Paré vermeldt in dit boekje niet de maligne 
koortsen, die hij "pestilentielles, contagieuses, purpurées" noemt. Hierover 
handelen de nu volgende boeken. 
HET BOEK OVER DE PEST 
"Peste est une maladie venant de l'ire de Dieu, furieuse, tempestative, 
hastive, monstrueuse, espouventable, contagieuse, terrible, appelée de 
Galien beste sauvage, farouche et fort cruelle, ennemie mortelle de la 
vie des hommes. De klassieke schrijvers noemden een ziekte epidemie 
wanneer het bederf uit de lucht kwam en in korte tijd vele patiënten in 
eenzelfde streek stierven. Zij noemden een ziekte endemie als deze ziekte 
bepaalde streken eigen was en hier bleef heersen zoals bijvoorbeeld de 
lepra in Guyenne en Bretagne, die daar cacots heette. 
Welnu, de pest gaat vaak gepaard met zeer wrede en verderfelijke 
verschijnselen : koorts, pestbuilen, gezwellen in de lies, huiduitslag, buik-
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loop, delire, buikpijn, palpitaties van het hart, een loom gevoel in de lede­
maten en slaapzucht. Sommige patiënten voelen een brandende hitte, 
anderen zijn koud. Sommigen hebben moeilijkheden met ademhalen, an­
deren moeten braken, hebben ernstige diarrhee, al naar gelang de "pour­
riture et alteration de l'air pestiferé". Evenwel men vindt al deze ver­
schijnselen niet bij alle patiënten. Dit is een gevolg van de "diversité du venin"' en de gesteldheid van de patiënten; het hangt ook af van de jaar­
getijden. Daarom heeft men de ziekte ook verschillende namen gegeven: 
fiévre pestilente, caquesangue, coqueluche, suette, trousse-galant, bosse, 
charbon, pourpre etc. 
"L'essence de ce venin pestiferé est inconneu et inexplicable". Men zou zich 
kunnen afvragen, hoe is het voor een chirurg mogelijk deze ziekte go<!d te 
behandelen terwijl de oorzaak onbekend is? Het antwoord is : De chirurg 
moet de bewegingen van de natuur volgen. Te vrezen immers is, dat het 
vergif in de eerste plaats het hart aantast. Daarom tracht de natuur ook de 
bedorven materie naar buiten te drijven. Hierdoor ontstaan carbunkels en 
purpura. Geneesheer en chirurg moeten de natuur helpen door zweten en 
braken in het begin van de ziekte op te wekken. Verder door het geven 
van die geneesmiddelen die het hart versterken en die het vergif tegen­
werken." 
Vervolgens gaat Paré op de oorzaak van de pest in :  "Des causes divines 
de la peste. Het is een uitgemaakte zaak onder de ware christenen dat de 
pest en andere ziekten komen uit de hand van God." Paré baseert zich op 
het Oude Testament en verklaart de pest als een toorn Gods. Ook haalt 
hij de griekse filosofie aan : n Osw11, "Ti theion" van Hippocrates : Iedere 
ziekte heeft iets goddelijks (Il y a quelque chose de divin aux maladies.) 
"Laten wij wel beseffen dat het beste geneesmiddel tegen de pest is : beke­
ring en verbetering van het leven. 
Echter chirurgen moeten toch niet de geneesmiddelen verwaarlozen, die 
de klassieke en moderne geneesheren ons geleerd hebben. Want zoals het de 
wil van God is dat ziekten over de mensheid komen, zo is ook zijn heilige 
wil de mens instrumenten en geneesmiddelen hier tegen te geven. Want het 
staat geschreven dat de Heer aan de mens de geneeskunde heeft gegeven 
om geprezen te worden in zijn wonderen." 
Vervolgens bespreekt Paré de "Causes humaines et naturelles". 
"De algemene en natuurlijke oorzaken van de pest zijn tweeërlei, te 
weten de geïnfecteerde bedorven lucht en de verandering van de humores 
in ons lichaam waardoor wij gepredisponeerd zijn om de pest te krijgen. 
De lucht raakt bedorven als er een verstoring is van de jaargetijden, 
bijvoorbeeld als de winter niet koud genoeg geweest is. Dergelijke ver­
anderingen van seizoenen zijn reeds door Hippocrates in zijn boek over de 
epidemieën beschreven. Deze verpeste lucht maakt dan dat de humores in 
ons lichaam tot bederf overgaan. Soms raakt de lucht bedorven als er 
bepaalde dampen mee gemengd worden. Dit is onder meer het geval als 
een grote hoeveelheid lijken te lang boven de grond blijft, hetgeen na een 
veldslag vaak voorkomt. Ook raakt de lucht geïnfecteerd door dampen 
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uit meren en moerassen en staand water in putten en riolen dat niet kan 
afvloeien. Dit vindt plaats in de zomer als er een grote hitte is. 
We zouden kunnen tegenwerpen dat dan altijd de pest moet heersen op 
plaatsen waar de lucht bedorven wordt. Uit ervaring weet men dat dit 
niet het geval is, want mensen die vlak bij riolen, hospitalen, slachthuizen 
en vismarkten wonen, krijgen toch lang niet altijd de pest. 
Bij de pest is er nog iets anders dan bij de andere rottingsprocessen, 
een "malignité occulte". Is de regelmaat der seizoenen verstoord, dan moeten wij plaatsen, waar rotting heerst, vermijden. Donder en bliksem 
verstoren de lucht en maken de pest erger. 
Humores veranderen door een slechte levenswijze, door het drinken van 
bedorven water bijvoorbeeld, water uit riolen, waarin men linnengoed en 
ontlasting van pestlijders heeft gegooid zoals die bij het Hostel Dieu te 
Parijs. 
Bij grote warmte ontstaan vertroebeling en bederf van het bloed. Daar­
door ontstaat een neiging tot ettering en vergiftiging. Dit namen wij waar 
in de slag bij Sainct Denys : De wonden toonden verettering, de patiënten 
hadden koorts, vrijwel iedereen overleed. Sommigen schreven dit toe aan 
het giftig zijn van het buskruit, anderen aan vergif in de kogels, maar dit 
leek niet waarschijnlijk omdat ook wonden door andere wapens veroor­
zaakt, ettering vertoonden. Het werd veroorzaakt door het koken en op­
borrelen van het bloed en de verrotting van de lucht. 
Als men sectie op lijken verrichtte, vond men abcessen, bijvoorbeeld 
in lever en longen." 
Wat betreft de preventie van de pest: "Het beste middel is zich verre te houden van geïnfecteerde plaatsen. Verder moet men er zorg voor dragen 
dat het lichaam zo sterk mogelijk is om weerstand te kunnen bieden aan 
de inwerking van de bedorven lucht. Het lichaam kan men versterken 
door een goede levenswijze, purgeren en aderlaten. Als het niet mogelijk 
is een door de pest aangetaste streek te verlaten, dan moet men het huis 
niet uitgaan voordat men eerst ontbeten heeft. Men moet ook geen regen­
water drinken. Het beste is water uit diepe putten. Men moet het water 
ook koken". Paré geeft nu recepten voor hartversterkende middelen: Eau 
theriacale, opgelost in goede wijn wordt aanbevolen. 
Verder de "pillen van Rufus" (zie hoofdstuk XII). 
"Men moet niet vergeten om in de hand aromatische stoffen te houden die de pestilente lucht verdrijven. Ook hebben deze aromatische stoffen het 
vermogen de hersenen en andere vitale lichaamsdelen te versterken". 
Gencemd worden melisse, rozemarijn en ook lelietjes van dalen. 
Verder moest men het gehele lichaam met azijn wassen waarin jenever­
bessen, gentiaanwortel en laurier waren gekookt. "Azijn is goed werkzaam tegen vergiften en behoedt tegen verrotting omdat het koud en droog is". 
Paré volgt hier de receptuur van zijn tijd. Meer practisch is hij in de 
algemeen preventieve maatregelen: "Men moet zich er voor hoeden zaken te kopen die aan pestlijders hebben behoord zoals kleren en huisraad. 
Bovendien moet men niet te dicht bij een kerkhof wonen en vooral niet bij 
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die kerkhoven waar lijken niet diep genoeg worden begraven, zoals men dit 
kan zien in het kerkhof Sainct Innocent, waar honden de lichamen opgroe­
ven. De regering moet huizen en straten doen schoonhouden. Alle dode 
dieren en afval moeten buiten de stad worden gebracht en diep worden 
begraven. Verder moeten rivieren, bronnen en fonteinen zuiver worden 
gehouden. Het verkopen van bedorven graan en bedorven vlees moet ver­
boden worden. Publieke baden moet men sluiten. Honden en katten moet 
men verjagen en doden zodat de pest niet door hen kan worden verspreid : 
Zij eten immers kadavers van pestlijders. De regering moet er zorg voor 
dragen dat de zieken worden verzorgd door geneesheren, chirurgen en 
apothekers die een goede ervaring hebben in de behandeling van deze 
ziekte. De zieken moeten naar een aparte plaats worden gebracht voor 
deze behandeling of mogen hun huis niet verlaten; hier moet men hen eten 
en geneesmiddelen brengen en als de patiënten te arm zijn, moet dit op 
kosten van de stad geschieden. Men moet de poorten van de steden die niet 
door de pest zijn aangetast, sluiten, want zoals één ziek schaap de kudde 
kan besmetten zo kan één pestlijder een hele stad ziek maken." 
Wat betreft de keuze van geneesheren, chirurgen en apothekers : 
"De magistratuur moet ervaren mensen zoeken en zij moeten niet met 
trompetgeschal doen proclameren dat als er enkele barbiers zouden zijn 
die pestlijders willen behandelen, dat zij dan de meestergraad zullen 
krijgen. Goede God, wat voor meesters zullen dat dan wel niet zijn. In 
plaats van te genezen zullen zij door hun onervarenheid hemel en aarde 
openen. Aan de andere kant mag de magistratuur ook geen geneesheren en 
chirurgen pressen door valse beloften of dreigementen. Ik geef U te denken, 
mijne heren, hoe de arme zieken zullen worden behandeld als diegenen die 
hen moeten verzorgen op deze wijze tot het werk zijn gedwongen. Boven­
dien als de ramp voorbij is, dan blijven chirurgen, geneesheren en apothe­
kers arm achter met hun witte stokken. Dit is immers het brandmerk dat 
zij pestlijders hebben behandeld en zij kunnen hun praktijk niet meer 
uitoefenen. Daarom verzoek ik ook de heren van de regering dat zij goede, 
ervaren lieden uitzoeken en dat zij hen ook een goede beloning geven, niet 
alleen tijdens de pestepidemie, maar ook gedurende hun hele leven. Dan 
zullen geen trompetten en proclamaties nodig zijn." 
Wat betreft de prognose : "Deze afgrijselijke ziekte heeft een heel wis­
selend verloop. Uit ervaring weet men, dat mensen van elke lichaamsbouw, 
van alle leeftijden, rijk of arm aan de pest kunnen overlijden. Sommige 
patiënten sterven spoedig omdat het gif het hart en de longen aantast. 
Ook het verschijnen van builen, zweren, puisten en huiderupties, die we 
purpura noemen, is ongunstig. Deze huidafwijkingen zijn groen-, violet- of 
loodkleurig en tonen aan dat de natuurlijke warmte verloren is gegaan. Als 
echter de builen eerder verschijnen dan de koorts, dan moet dit een goed 
teken worden geacht, immers de natuur heeft de overwinning behaald door 
het vergif naar buiten te drijven. Verschijnen echter de builen na het 
optreden van de koorts, dan is dit een ongunstig teken." 
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DE THERAPIE 
"Men moet geneesmiddelen geven die het hart versterken, het gif tegen­
werken en verjagen. Een probleem is of men moet aderlaten." 
Paré heeft zich hierover geïnformeerd op de reis met de koning door 
Frankrijk. Hij heeft alle geneesheren, chirurgen en barbiers in de steden 
waar ze doorheen reisden en waar de pest geheerst had, gevraagd hoe hun 
ervaring was met het aderlaten. Allen verzekerden dat patiënten bij wie 
was adergelaten en gepurgeerd, overleden waren. Aderlaten is volgens Paré 
uiterst gevaarlijk bij de vorm van pest die uit de bedorven lucht voort­
komt. "Bij die vorm van pest die voortkomt uit het bederf van de humores 
moet men aderlaten als er duidelijk tekenen zijn van plethora (over­
vulling). Het is immers beter bij een patiënt in levensgevaar een extreem 
geneesmiddel te gebruiken dan hem over te laten aan de vijand. Bij het 
aderlaten moet men wel op de krachten van de patiënt letten door de pols 
te voelen, want immers Galenus zegt dat de pols onfeilbaar de hoedanig­
heden en krachten van de patiënt aantoont." 
Paré bespreekt nu een aantal complicaties van de pest: Men kende de 
"caquesangue", een diarrhee die de ingewanden aantastte en waarbij uit 
de anus puur bloed en pus vloeiden. Paré had dit waargenomen in het 
legerkamp te Amiens, waar zeer velen aan deze diarrhee die sterk besmet­
telijk was, overleden. Paré heeft een aantal malen sectie verricht en vond 
dan vele erosies in de darm. 
Bij andere vormen van pest vond men huidafwijkingen, pourpre, die 
leken op vlooienbeten. Soms ontstonden ook kleine pustules (de typhus 
exanthématique werd ook wel typhus pustuleux genoemd vanwege de huid­
afwijkingen, Brabant). Paré bespreekt nu verder de echte builenpest en wel 
de behandeling van de pestbuil zelf. "Men kan de "ventouse avec grande 
flamme" toepassen. Ook kan men een blaartrekkende zalf waarin can­
tharide zit gebruiken. In het algemeen moet men de natuur helpen om de 
pestbuilen te doen veretteren. Hiervoor zijn diachylon en basilicon zeer 
goed. Als de pestbuil gerijpt is, moet men deze met een lancet (zie afbeel­
ding 74) openen. Als de pestbuil aanleiding geeft tot gangraen moet men 
diepe scarificaties maken en spoelen met water waar onder meer egyptiac 
en theriac zijn opgelost." Paré geeft nog een recept voor de flux dysenteri­
que, die de pest in het kamp van Amiens kenmerkte. Hij ontleende dit 
recept aan Chapelain, geneesheer des konings. Er zat bolus armenicus in en 
terra sigillata. Als de patiënt hevige koliekpijnen had, gaf men hem een 
clysteer dat bestond uit een decoct van nachtschade, postelein, violen en 
waterlelies. 
Paré bespreekt de maatschappelijke ontreddering die de pest teweeg 
bracht. Uit de beschrijving van de epidemie te Lyon in 1562 :  "Als de pest 
tot in de provincie doordringt ligt de gehele handel stil. Niemand wil meer 
iets naar de aangetaste streek brengen. Levensmiddelen zijn spoedig duur, 
vooral in de grote steden. Niemand helpt pestlijders meer. De lijken blijven 
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Iofuumcnts Afbeelding 74: 
Lancettes courbees en lancettes droit­
tes uit de Dix Livres de Chirurgie. 
In het Traicté des playes de la teste 
staat : "historie". Het woord vindt in 
de 1 6e eeuw ingang, de etymologie is 
onduidelijk. 
Joubert schrijft, in de bewerking van 
Guy de Chauliac : "gamaut", het oude 
arahische woord. 
Paré maakt historie vrouwelijk, naar 
analogie van lancette. Dalechamps 
maakt het woord mannelijk, historier. 
Guillemeau schrijft historie. 
Men lette op de H, van Henri (Il) en 
de halve manen van Diana de 
Poitiers, die in deze instrumenten 
staan gegraveerd. 
pestepidemie verergeren. Rijke mensen en zelfs het stadsbestuur zijn 
gevlucht, zodat er geen rechtspraak meer is en de misdadigers vrij spel 
hebben. Ze dringen de huizen der pestlijders binnen, vermoorden de patiënt 
en stelen alles. Er was te Lyon een misdadigersbende die het gerucht 
verspreidde, dat iemand aan de pest leed. Ze grepen deze ongelukkige en 
sleepten hem naar het pesthuis, hoewel hij niet ziek was. Als hij om hulp 
riep schreeuwden zij nog harder en zeiden dat hij door de pest was aan­
getast en krankzinnig was geworden. Hij werd tussen de pestlijders vast­
gebonden en stierf na enkele dagen, zoniet van angst dan toch aan de pest, 
en met de wetenschap dat al zijn goederen gestolen waren. Het was ook in 
Lyon dat geneesheren, chirurgen en barbiers die waren aangewezen om de 
patiënten te verzorgen met stenen werden gegooid en slechts 's nachts naar 
de patiënten konden gaan omdat de mensen bang waren dat zij de besmet­
ting zouden overbrengen." 
HET BOEK DE LA PETITE VEROLLE• ROUGEOLLE ET VERS DES PETITS ENFANS 
ET DE LA LEPRE 
Oorspronkelijk was dit een deel van het tractaat over de pest van 1 568. 
Men leest erin dat pokken en mazelen de voorboden van de pest zijn. 
Men nam aan dat ook deze beide ziekten werden veroorzaakt door 
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verstoring in de humores, la petite verolle door een dyscrasie van bloed 
en slijm, la rougeolle door een dyscrasie van de witte gal. "In het begin 
lijken beide ziekten erg op elkaar. Het is moeilijk ze te onderscheiden, 
gedurende de eerste dagen maar dan wordt de "verolle" groter en wit. 
Er vormt zich een korst. De "rougeolle" blijft rood en aan de oppervlakte 
van de huid en hier ontstaat geen zwelling. Pokken veroorzaken jeuk, 
mazelen niet. Enkele organen in het bijzonder worden door de pokken 
aangetast : ogen, neus, keel en longen. Pokken hebben ook vaak een dodelijk 
verloop." 
Paré noemt hier dus de typische complicaties bij pokken : oogontsteking 
en longontsteking. "Men moet pokpuisten doen veretteren. Als de pok­
puisten rijp zijn moet men ze openen met een schaar, een gouden of een 
zilveren naald. Als de pokpuist is geopend, moet men deze laten uitdrogen 
met een unguentum rosatum. Als de pokken verdwenen zijn, ontstaat er 
een ernstige jeuk. Gaan de patiënten krabben, dan vormen zich grote 
zweren. Als de patiënt nog een kind is, moet men de handen vastbinden 
en als de huid korsten gaat vertonen moet men een zalf, album Rhasis 
camphoratum (zie hoofdstuk XII) aanbrengen. Pokken laten littekens in de 
huid achter. Men kan deze met een schaar wegknippen." Paré vermeldt 
dat hij dit vaak gedaan heeft. 
Paré bespreekt verder in dit boek wormaandoeningen bij kinderen en 
parasitosen als de luis. 
Nu komt de bespreking van de lepra. 
Paré volgde Paulus van Aegina die stelde dat lepra een "chancre uni­
versel" van het gehele lichaam zou zijn. Ook A vicenna noemde het een 
algemene aandoening. Galenus zei dat het een zeer ernstige ziekte was, 
die ontstond doordat de lever niet goed meer werkte. Paré zegt dat de 
oorzaak tweeledig is :  het is een erfelijke ziekte en tevens is er de invloed 
van de lucht. Met name zien wij lepra in kustgebieden waar de lucht 
dicht en nevelig is. Toch gaat hij ook in op het besmettelijk karakter van 
de ziekte. "Het is gevaarlijk om het eetgerei van leprozen te gebruiken. 
Lepra is ook een geslachtsziekte". Paré vat de ziekte als volgt samen: 
"Het is een erfelijke en besmettelijke ziekte. Het is goed de patiënten te 
isoleren." 
HET BOEK OVER LA GROSSE VEROLLE 
De Fransen noemen de ziekte napolitaanse ziekte, de Napolitanen noemen 
het de franse ziekte. "Verolle est une maladie causée par attouchement 
et principalement de compagnie charnelle." Over het ontstaan bestaat bij 
Paré geen twijfel. "De ziekte begint met zweren aan de geslachtsdelen en 
zweren op het hoofd. In de loop van de tijd ontstaan nodosités, ook het bot 
wordt aangetast (caries aux os). Sommige patiënten verliezen het gezichts­
vermogen, anderen de neus. Sommigen krijgen een verwoesting van het 
palatum. Hierdoor ontstaat een nasale spraak (parler renaud). 
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Afbeelding 75: 
De ton voor het stoombad (Malgaigne-uitgave). 
Andere patiënten krijgen de "chaude-pisse". Weer anderen krijgen ver­
lammingen aan armen en benen. Ook komt verlies van haar voor". 
Over de oorzaak van de verolle: "Deze ligt in het duister. Soms kan de 
ziekte aan de toorn Gods worden toegeschreven. Het menselijke geslacht 
wordt vanwege zijn losbandigheid gestraft. De tweede oorzaak ligt in de 
geslachtsgemeenschap". 
Men nam aan dat het virus verollique voornamelijk het phlegma aan­
taste. Over de prognose: Als de ziekte in het beginstadium verkeerde 
was de genezing heel makkelijk. Paré zegt dat de "grosse verolle" van 
zijn tijd minder wreed en makkelijker te genezen was dan die van enige 
tijd daarvoor. 
"In het begin van de ziekte moet men purgeren en aderlaten en proberen 
het vergif naar buiten te trekken, dit door baden, stoven en door pleisters 
van Vigo cum mercurio. De "decoction de gaiac" is zeer goed om het 
zweten op te wekken". Een andere zeer goede methode om de "grosse 
verolle" te genezen was de "friction'', het inwrijven met kwik." 
Thierry de Héry schreef in 1552 :  
"Les trois manieres de curer la  vairolle: 
I decoctions de gaiac 
II unctions communement dictes frictions, ou applications d'emplastres, 
specialement avec argent vif 
III suffumiges ou parfums" 
Een suffumigation is een stoombad, de patiënt werd hiertoe in een ton 
geplaatst (zie afbeelding 75) .  
Het kwik werkt volgens deze auteur zeer goed: de patiënten worden 
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Afbeelding 76: Brandijzers (uit de Thesaurus Chirurgiae). 
warm. Zweten en diarrhee, alsmede een grote speekselvloed worden opge­
wekt. Hierdoor wordt het gif der ziekte naar buiten gebracht. 
Paré beschrijft de behandeling van de complicaties, d.w.z. secundaire 
en tertiaire afwijkingen van de ziekte: onder andere caries van de botten. 
Het instrumentarium voor de behandeling hiervan bestaat uit: trepaan, 
raspatorium, brandijzers (zie afbeelding 76) en caustische middelen, als 
vitriool. 
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Na de cauterisatie paste Paré "oleum catellorum" toe. 
De "syphilis" heeft in de westeuropese geschiedenis een bijzondere 
betekenis gehad. De ziekte begon even voor 1500, greep snel om zich heen 
en teisterde landen in een mate die ons verbaasd doet zijn over de 
promiscuïteit der geslachtelijke relaties zonder welke deze ziekte zich niet 
kan verbreiden (van den Berg; Het menselijk lichaam). 
Men heeft echter wel gesteld dat deze "grosse verolle" niet de syphilis 
maar de framboesia tropica was (Essed, 1933 ). Men baseert deze theorie 
op de 16e eeuwse beschrijving van de kenmerkende ziekteverschijnselen: 
pustels en nachtelijke pijnen in het bot. 
Vergelijkt men de beschrijving van Girolamo Fracastoro van de morbus 
gallicus in de 16e eeuw met de beschrijving van de framboesia tropica door 
Wilhelm Schüffner uit onze eeuw, dan vindt men een opvallende over­
eenkomst, met name het optreden van afwijkingen in het bot (nodi, nodo­
sitates, vooral in de tibia) terwijl de huiderupties nog aanwezig zijn. 
die pleit voor framboesia en tegen syphilis. Ook de rhinopharyngitis 
mutilans komt juist bij framboesia voor. "La grosse verolle" toont niet 
het karakter van een geslachtsziekte zonder meer, maar van een zeer 
besmettelijke infectieziekte. Ook de beschrijving van Paré van de aan­
doening ondersteunt deze hypothese van Essed. 
SAMENVATTING 
Paré beschrijft de endemische en epidemische ziekten van het Europa 
der 16e eeuw uitvoerig. 
Hij volgt in de eerste plaats Hippocrates na. Diens leer: de invloed van 
de lucht, d.w.z. het milieu, op de mens en zijn ziekte, wordt bij Paré 
teruggevonden. 
De tijdgenoten aan wie Paré veel ontleent, zijn Femel en Houllier; het 
gezag van deze geneesheren was ook in de 1 7e eeuw groot. 
Het niet-chirurgische werk van Paré verouderde niet snel : zijn tractaat 
over de pest wordt nog in de 1 8e eeuw vertaald. Op meeslepende wijze 
schetst hij de maatschappelijke ontreddering die het gevolg is van epide­
mische ziekten. 
Hij legt de nadruk op maatregelen van de zijde van de overheid. 
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HOOFDSTUK XVII 
EEN PRENTENBO E K  
INLEIDING 
In 1 573 verscheen "Deux livres de chirurgie". Het eerste boek was "De 
la generation de l'homme", het tweede: "Des monstres tant terrestres 
que marins, avec leurs portrais". In de uitgave van "Oeuvres" van 1575 
werden beide boeken weer afgedrukt. In de uitgave van 1579 werd het boek 
,;Des Monstres et Prodiges" aanzienlijk uitgebreid. 
"Un Livre d'images", zo noemt Céard dit boek. Het is meer dan slechts 
een "parade d'érudition" zoals het oordeel van Delaunay luidde, het is 
een fascinerend boek dat blijk geeft van de brede belangstelling van 
Ambroise Paré. 




De inhoud is dus veel omvattend. Het is begrijpelijk dat Paré, die zich 
zo zeer met de verloskunde bezighield, zich verdiepte in de medische tera­
tologie. Dat hij zich bij de 16e eeuwse theorieën aangaande bovennatuur­
lijke oorzaken van ziekten aansloot, is niet verwonderlijk. In de 1 6e eeuw 
ziet men het geloof in magie en tovenaars opbloeien ; het was de tijd van de 
heksenvervolging:. Malacan schrijft : "Geen eeuw toont zo'n vermenging 
van aan de ene kant vernieuwing en aan de andere kant duistere zaken 
uit de middeleeuwen, als de 16e eeuw" en : "Ambroise Paré toonde aan­
gaande de demonologie een lichtgelovigheid die fel contrasteerde met zijn 
kritisch denken zoals dat tot uiting kwam in zijn veroordelen van bijvoor­
beeld het gebruik van de mummie en de eenhoorn". Naast deze beschrijving 
van misgeboorten en verschijnselen die men zou kunnen toeschrijven aan 
beheksing, vindt men in het boek een opsomming van curieuze en exotische 
dieren, zoals de rhinoceros, maar ook niet bestaande fabeldieren. Malgaigne, 
die overigens verklaarde dat het boek "Des Monstres et Prodiges" een 
van de meest belangwekkende en interessante werken van de 16e eeuw is, 
splitste in zijn uitgave van 1 840 de passage over de zoologie van het boek 
af en gaf de tekst ervan als een "Appendice" weer. De illustraties echter 
verdienen wel een woord van lof (Calixte). Het zijn simpele en duidelijke 
tekeningen zonder overbodige details en versiering. 
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Het was ook mede op grond van het boek "Des Monstres et Prodiges" 
dat de uitgave van de verzamelde werken in 1 575 zoveel kritiek ontmoette. 
In de "Responce aux calomnies" stelt Paré zijn kennis over deze monstra 
verzameld te hebben uit de werken van Rondelet, Gesnerus, Cardan en 
Boaistuau. Ook in latere tijden werd het boek zeer verschillend beoordeeld. 
In de vorige eeuw schrijft Percy dat het zeer te betreuren is dat het 
boek ooit het daglicht gezien heeft. Bovendien beweert hij dat Jacques 
Grévin ( 1538-1570) Paré bij het samenstellen van het boek heeft geholpen. 
Dat Paré zijn werken niet zelf zou hebben geschreven, is een aanklacht 
die vaker gehoord is. Guy Patin (1601-1672) heeft gezegd dat Hautin de 
auteur zou zijn. 
Echter, het doorlezen van het boek "Des Monstres et Prodiges" leert 
ons dat het met de lichtgelovigheid en naïviteit van Paré nog wel mee­
valt, zeker bezien vanuit de tijd waarin hij leefde. Om dit te onderstrepen, 
kunnen wij vermelden dat Femel voor Catharina de Medici nog een talis­
man vervaardigde. Paré schrijft dat men geloofde dat men hoofdpijn zou 
kunnen genezen als men wijn dronk, geroerd met het zwaard waarmee 
iemand onthoofd was. "Nu", zegt hij, "als dat waar zou zijn, dan zou de 
financiële toestand van de beul van Parijs beter zijn dan hij nu is. Denk 
niet dat ik dit hier heb neergeschreven om U te vermaken, maar om U te 
waarschuwen dat men dergelijke zaken niet mag geloven." 
Vergelijkt men het boek "Des Monstres et Prodiges" met de bronnen 
waaruit Paré putte, dan zien wij vele kleine fouten. Paré had slechts 
geringe kennis van het latijn. Gesner beschreef een slang die in een muur 
van droge stenen was gevonden : "in macerie quadam". Paré schreef dat 
de slang gevonden was : "en Macerie". Hautin, een vriend van Paré, die 
wel wordt genoemd als de vertaler van de verzamelde werken, was zeker 
beter op de hoogte van het latijn. 
Het boek "Des Monstres et Prodiges" is m de laatste tijd meermalen 
uitgegeven en wel door : Claude Grégory m 1954 ; Patrice Boussel in 
1964 en door Jean Céard in 1971 .  
AUTEURS AAN WIE PARÉ ZIJN KENNIS ONTLEENDE 
Tot het schrijven van zijn boek werd Paré geïnspireerd door de "Histoires 
Prodigieuses extraites de plusieurs fameux auteurs grecs et latins" van 
Boaistuau, en wel in het bijzonder de uitgave die door Tesserant in 1 567 
werd verzorgd. Verder door de "Cinq livres de l'imposture et tromperie 
des diables" van Jan Wier, door Jacques Grévin in 1 567 in het frans 
vertaald en de "Trois Livres des Apparitions des esprits" van Ludwig 
Lavater (1 537-1586). Pierre Boaistuau (overleden in 1566) ontleende op 
zijn beurt veel aan het boek "De conceptu" van Jacob Rueff. Het was 
de nederlandse geleerde Johannes Wier ( 15 15-1588),  lijfarts van de Hertog 
van Kleef, die zijn stem durfde te verheffen tegen de algemene gangbare 
heksenprocessen. Ludwig Lavater (1 537-1586) was predikant te Zürich, hij 
schreef over hallucinaties en illusies (Hunter en Macalpine). 
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Verder putte Paré uit het werk van Conrad Gesner ( 15 16-1 565) "Histo­
riae Animalium" ( 1551 )  en uit het werk van Guillaume Rondelet (1507-
1566) "L'histoire entiere des poissons". Dit werk was in het latijn geschre­
ven en door Laurent Joubert in het frans vertaald. 
In 1 575 verscheen de "Cosmographie Universelle" van André Thevet 
(1 502-1590) ontdekkingsreiziger en historicus. Aan deze schrijver ontleende 
Paré vele afbeeldingen en beschrijvingen van dieren als de Toucan en de 
Giraffe en dieren die we soms minder goed thuis kunnen brengen als de 
Huspalim en de Haiit. 
Andere auteurs door Paré gebruikt, waren Lycosthenes (Conrad Wolff­
hart 1 5 1 8-1561 )  wiens werk "Prodigiorum ac ostentorum chronicon" in 
1557 verscheen. Paré noemt Cardan ; dit is Geronimo Cardano (1501-1576) 
een italiaans geneesheer, die zich met wiskunde en filosofie bezig hield. 
Ook verwijst Paré soms naar Jean Bodin (1530-1 596) die in 1 5 80 "La 
Demonomanie des Sorciers" deed verschijnen. Hij verdedigde juist het 
bestaan van heksen en viel Wier aan. 
Eveneens baseerde Paré zich op de klassieke schrijvers : In 1561  was de 
vertaling van Plinius verschenen : L'histoire du monde" van Anthoine du 
Pinet. Céard (1971 )  concludeert: "Paré dankte aan Boaistuau en Tesserant 
de indeling van menselijke monstra. Verhandelingen over demonen en 
tovenaars baseerde hij op Ronsard, Wier, Lavater en later Bodin. De dier­
lijke monstra ontleende hij eveneens aan Boaistuau en Tesserant. Dit werd 
gecompleteerd met gegevens van Rondelet en Gesner, later nog van Thevet. 
De "Monstres celestes'', het verschijnen van kometen bijvoorbeeld, ont­
leende hij aan Lycosthenes". 
Opmerkelijk is dat de werken van Gesner en Lycosthenes nimmer in 
het frans waren vertaald. Deze werken waren wel geïllustreerd. Paré liet 
zich waarschijnlijk leiden door de illustraties en baseerde zich op feiten 
die anderen, Boaistuau bijvoorbeeld, aan de beide auteurs ontleenden. 
Paré werd eveneens beïnvloed door de dichters Ronsard en Du Bartas. 
Aan het gedicht van Ronsard "Daimons" ontleende hij vele gegevens. 
Paré neemt zelfs zinsneden bijna letterlijk over. Bij de beschrijving van 
de zeemonsters volgt hij Du Bartas : 
"La mer a tout ainsi qU"i /'element voisin, 
Sa rose, son melon, son oeil(let), son raisin, 
Elle a son herisson son belier, son pourceau, 
Son Lyon, son cheval, son elephant, son veau, 
Elle a mesme son homme . . . .  " 
Wij zien een geloof in onbegrensde mogelijkheden. Voor de 16e eeuwer 
was er een vloeiende overgang tussen het monstrueuze en het exotische. 
De 1 6e eeuw was een tijdperk van grote ontdekkingen. Zeevaarders kwa­
men terug uit verre landen met vreemde verhalen en waarom zou het on­
mogelijke toch niet mogelijk zijn? Paré beschrijft het "Cheval de mer"; het 
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Afbeelding 77: 
Monster van Ravenna, uit: de 
Fcy rabcnd-ed i tie. 
Dit monstrum wordt door Boaistuau 
in zijn Histoircs prodigieuses 
beschreven. 
zou m de oceaan geleefd hebben en naar Rome zijn gebracht naar de 
Paus die toen regeerde. De oceaan is immers onmetelijk groot en de 
geschiedenis van het Pausdom lang. Paré ontleende deze "Ichthyo­
centaurus" overigens aan Gesner. 
Wat is nu de samenhang van al deze feiten die Paré in dit boek opsomt? 
Laten wij de definities er op naslaan : "Monstres sont choses qui apparois­
sent outre Ie course de Nature (et sont Ie plus souvent signes de quelque 
malheur à advenir) comme un enfant qui naist avec un seul bras, un 
autre qui aura deux testes et autres membres, outre !'ordinaire. Prodiges, 
ce sont choses qui viennent du tout contre nature, comme une femme 
qui enfantera un serpent, un chien ou autre chose du tout contre nature". 
Een monster is dus volgens Paré een verschijning ten dienste van de 
mensheid is vaak een waarschuwing, een "Exemple de l'ire de Dieu" 
Paré schrijft over het monster dat te Ravenna (afbeelding 77) werd 
geboren en wel in de tijd dat Paus Julius II zoveel ellende over Italië 
bracht en oorlog voerde tegen koning Lodewijk XII (15 12). Paré ontleende 
dit monstrum aan Boaistuau die zelf de beschrijving bij Rueff en 
Lycosthenes had gevonden. Als verklaring voor een occult verschijnsel 
werd aangenomen dat het "een teken" was. 
Paré geloofde in een systematische opbouw van de natuur, zoals Aris­
toteles deze had ontworpen. De natuur zou altijd naar het volmaakte 
streven. Voor Paré was ook het lichaam de microcosmos in de grote 
macrocosmos. Nog in 1 573 en 1 575 omvatte het boek over de monsters 
21 1 
De F�a-e eens Kjnts dat twee hoof. \ De fjgucrc van een Twec:lingb , dat 
dca , twee armeo.1 ende vier maer eon hooft en haddc, beeo.c:o. hactdc. 
Afbeelding 78: Door Paré beschreven siamese tweelingen (Battus). 
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een hoofdstuk over wormen "Des verms". Dit werd later opgenomen in het boek over "la verolle et rougeolle et vers des petits enfans et de la lepre". Paré zei dat de flatus te vergelijken waren met de winden van 
de macrocosmos, de watergezwellen met de regen en de koortsrillingen 
met aardbevingen, etc. 
TERATOLOGIE 
De eerste twintig hoofdstukken van het boek "Des Monstres et Prodiges" beschrijven monstra. De teratologie van Paré kent de volgende oorzaken. 
De bovennatuurlijke oorzaak : "Ambroise Paré admet en premier lieu l'intervention de Dieu dans la formation des monstres" (Calixte). 
Een voorbeeld is het reeds genoemde monster van Ravenna. 
Dan volgen oorzaken die met de "generation" zelf te maken hebben. Een oorzaak zou zijn een "trop grande quantité de semence". Paré baseerde zich hier op het gezag van Hippocrates. Men vindt de beschrijving van 
een aantal siamese tweelingen en parasitaire dubbelmonsters (Beins), 
zoals : een epigastricus parasiticus die in 1530 te Parijs gezien was : "un homme du ventre duquel sortoit un autre homme''. In 1 546 werd te Parijs 
"un enfant ayant deux testes, deux bras en quatre jambes" geboren. (zie afbeelding 78). Paré verrichtte sectie. Hij vond slechts één hart en citeerde 
Aristoteles, die stelde dat als men in een monster twee harten vond, men 
van twee wezens kon spreken. Als men echter één hart vond, dan was 
slechts sprake van één wezen. Paré legde zelfs een collectie van monstra 
aan. Ook collegae zonden hem exemplaren, zoals in 1 569 Maître René 
Ciret: een duplicitas posterior "Deux gemeaux n'ayans qu'une seule teste" (zie afbeelding 78). 
Paré besprak ook een meervoudige zwangerschap. Eveneens haalde hij 
hier Aristoteles aan : "la femme ne pouvoit enfanter d'une portee plus de cinq enfans". Hij vertelt echter dat Dalechamps een zevenling beschreef. 
Paré vervolgt : "sommigen, en zij zijn geheel onkundig van de anatomie, beweren dat de baarmoeder van de vrouw meerdere holten bevat en wel 
zeven, drie rechts voor jongens, drie links voor meisjes en de zevende 
in het midden voor de hermaphroditen. Ook Hippocrates schijnt in zijn 
boek "De natura pueri" deze opvatting te hebben gehad". Vervolgens beschrijft Paré de hermaphroditen of "androgynes, des en­fans qui naissent avec double membre genital, l'un masculin, l'autre 
feminin". 
Nu volgt het verhaal van Marie, die Germain werd. Toen Paré zich in 
het gevolg van de koning, tijdens de hofreis, te Vitry, te François en 
Champagne bevond, zag hij daar een zekere Germain Gemier die tot op 
de leeftijd van 1 5  jaar voor een meisje was gehouden. Na een sprong 
kwamen plotseling de mannelijke genitalia externa tevoorschijn. Deze 
geschiedenis wordt ook door Montaigne verhaald. 
Nu volgen beschrijvingen van congenitale afwijkingen die door Paré 
geweten werden aan "defaut de la quantité de la semence". Paré beschrijft 





Dc:nguere van eenen man fonder · 
armen. 
hier een aantal gevallen van phocomelie (zie afbeelding 79), een anen­
cephaal die hem door Hautin ten geschenke was gegeven en de bekende 
man zonder armen die heel goed een zweep kon hanteren door deze tussen 
schouder en nek te klemmen (zie afbeelding 80). 
In de passage "Monstres qui se font par imagination" beroept Paré 
zich weer op het gezag van de filosofen uit de klassieke oudheid. 
Monstra zouden kunnen ontstaan als de vrouw tijdens de conceptie of 
in de periode die verloopt voordat het kind zich gevormd heeft, (dit is 
dus ongeveer 30 dagen voor jongens en 40 dagen voor meisjes, Hippocrates) 
naar monstrueuze zaken kijkt of zich deze inbeeldt. 
Zo is er een afbeelding van het kind met een hoofd dat op een kikker kop 
lijkt. 
De moeder had tijdens de conceptie een kikker in de hand gehad. 
Paré vertelt dat de vrouw de kikker als middel tegen koorts gebruikte; 
bij andere auteurs vinden we echter wel dat de kikker ook als anti­
conceptivum werd beschouwd (Steinbart) . 
Verder beschreef Paré dat er monsters konden ontstaan door mechani­
sche, traumatische en anatomische oorzaken : "de uterus kan bijvoorbeeld 
te nauw zijn of te veel worden geconformeerd als de zwangere vrouw de 
benen lang over elkaar geslagen houdt". Dit zou de oorzaak van bijvoor­
beeld klompvoeten zijn. Ook konden deformiteiten erfelijk zijn zoals 
scoliosen. 
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Afbeelding 81: 
Meningomyelocèle (Battus). 
Paré heeft de afbeelding gevonden in het 
Prodigiorum ac ostentorum chronicon 
van Lycosthenes. 
Paré gaat nu verder met een hoofdstuk over stenen die in het menselijk 
lichaam kunnen ontstaan. Paré kreeg enkele blaasstenen ten geschenke 
van de gebroeders Collot. Vervolgens beschrijft hij dat er ook monsterlijke 
dieren op tegennatuurlijke wijze in het menselijk lichaam kunnen groeien. 
Hij haalt hier Lycosthenes aan, die vermeldde dat in 1 594 te Krakau een 
vrouw een dood kind ter wereld bracht, op de rug waarvan zich een slang 
bevond die nog geleefd zou hebben (zie afbeelding 81 ,  lijkt op een 
meningomyelocèle) . 
Vervolgens beschrijft Paré dat corpora aliena lange tijd in het menselijk 
lichaam kunnen blijven ; hij citeert Barthélemy Cabrol, (chirurg, 16e eeuw), 
die hem had verzekerd dat een herder een mes inslikte van een halve 
voet lang, dat uiteindelijk via een abces in de lies tevoorschijn kwam. 
Ook behandelt Paré de sodomie: monsters kunnen geboren worden door 
"Commistion et meslange de semence". In 1564 wierp te Brussel in het 
huis van een zekere Joest Dickpeert in de Warmoesbroeckstraat, een zeug 
zes biggen, waarvan één op een mens leek. De bevolking had de zeug 
en het monstrum gedood daar men er zeer bang voor was. Paré vertelt 
dat Aristoteles had gezegd dat monstra zouden kunnen ontstaan door een 
slechte toestand van de uterus en door bepaalde constellaties van de 
sterren. Ook Albertus Magnus hing deze theorie aan. Paré twijfelde 
echter of dit wel juist was. Hij sloot zich aan bij Boaistuau die juist de 
sodomie sterk veroordeelde. In de 16e eeuw belandden mensen, die van 
sodomie werden verdacht, maar al te gemakkelijk op de brandstapel. 
(Brabant) . 
In de volgende hoofdstukken laat Paré zich echter weer kennen als een 
goede waarnemer, die beslist niet lichtgelovig is, en wel in het hoofdstuk 
waarin hij de bedriegerijen van de "meschans gueux de l'ostiere", de 
bedelaars aan de poorten der kerken, aan de kaak stelt: "Ik herinner 
mij dat toen ik in Angers was, zich er een booswicht bevond die een arm 
van een lijk had afgesneden en aan zijn eigen romp had bevestigd, terwijl 
hij zijn eigen gezonde arm op de rug hield. Bij de kerkdeur bedelde hij 
om aalmoezen". 
Samen met zijn broer Jehan ontmaskerde hij een schurk die de lepra 
nabootste : "Zijn gelaat was met zweren bedekt en rood- en blauwachtig 
van kleur. Het was vreselijk om aan te zien en uit medelijden gaf 
iedereen hem een aalmoes. Mijn broer ging naar hem toe en vroeg hoe­
lang hij al ziek was. De man antwoordde met een rauwe stem dat hij al 
vanaf zijn geboorte lepralijder was en dat zijn vader en moeder ook aan 
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deze ziekte overleden waren. De man had echter een doek om de hals 
en onder zijn mantel kneep hij met de linker hand de keel dicht zodat 
het bloed hem naar het gelaat steeg en de luchtpijp enigszins werd samen­
gedrukt en zijn stem rauw klonk. Toen mijn broer iets langere tijd met de 
man praatte, kon hij het toch niet volhouden om het koord zo lang aan­
getrokken te houden. Hij moest ademen en mijn broer bemerkte dit en 
vatte argwaan op". Galenus schreef reeds : "Ob multas causas aegrotare 
se homines simulant (Kühn). In het hoofdstuk "Pionier der gerechtelijke 
geneeskunde" komen wij er op terug dat chirurgen werden gevraagd om in 
dergelijke kwesties rapporten te maken. 
DEMONOLOGIE 
Paré bespreekt nu de "Choses monstrueuses faites par démons et sor­
ciers". "Il y a des sorciers et enchanteurs, empoisonneurs, venefiques, 
meschans, rusés, trompeurs, lesquels font leur sort par la paction qu'ils 
ont faite aux Démons, qui leur sont esclaves et vassaux". 
Paré conformeert zich aan de opvattingen van zijn tijd :  "Niemand zal 
kunnen ontkennen of er aan twijfelen dat er tovenaars zijn. Dit wordt 
door het gezag van vele geleerden uit vroeger tijd en ook uit de huidige 
tijd bevestigd". Echter hij zegt ook : "Duivels vertroebelen het verstand 
bij tovenaars zodat deze mensen geloven dat zij echt gezien, gehoord en 
gedaan hebben wat de duivel hen in hun fantasie voorschotelde". 
Paré zegt zelf, dat hij dit aan Bodin ontleende. "Heksen denken dat 
zij naar verre plaatsen zijn gegaan en dingen hebben gezien die geheel 
onmogelijk zijn, niet alleen onmogelijk voor mensen, maar ook voor 
duivelen. Zij hebben echter hun bed niet verlaten, maar de duivel die 
macht over hen heeft, doordrenkt hun fantasie met beelden die hij hen 
voortovert". Paré volgt Wier in diens theorie van de illusies : "Demo­
nen kunnen op tweeërlei wijze "tromper nostre terrienne lourdesse, à raison 
de la subtilité de leur essence et malice de leur volonté'', zij verduisteren 
de blik van de mensen en leiden hen om de tuin met hun satanisch bedrog". 
Paré beschrijft "Incubes et succubes" en zegt dat tovenaars en heksen 
deze handelingen hebben bekend. Hij zegt evenwel dat deze coïtus illusio­
nair is en voortkomt uit de illusie van de satan. Hij geeft enkele voor­
beelden van deze "illusions diaboliques", die hij deels aan Boaistuau 
ontleende. 
Hij komt nu op de magie (art magique) en zegt dat hij een keer een 
"imposteur enchanteur" in aanwezigheid van koning Karel IX en de heren 
van het Hof kunsten had zien verrichten die onmogelijk moesten zijn zon­
der de interventie van de duivel. Vervolgens bespreekt hij "vreemde ziek­
ten". Hij citeert het verhaal van Femel over een behekste edelman. Dit 
verhaal wordt door Wier weerlegd (Cobben). "Er zijn ziekten die naar de 
mensen gezonden kunnen worden door de wil van God en niet met gewone 
middelen kunnen worden genezen. Er zijn tovenarijen die mannen en 
vrouwen de geslachtsgemeenschap beletten hetgeen in de volksmond heet 
"Noüer l'aiguillette" ." 
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Welk standpunt nam Paré in ten opzichte van de heksen en tovenaars? 
Het was de tijd van de heksenvervolgingen. De "Malleus Maleficarum", 
de handleiding voor de vervolging van de heksen, was een boek van gezag. 
Een wetboek als de "Carolina" nam zelfs de tovenarij in de lijst van 
ernstige misdrijven op. Nicholas Remy (1530-1612) de procureur-generaal 
van Lotharingen, schreef een handboek over de rechtspleging bij tovenarij. 
Zelf deed hij 3000 tovenaars en heksen verbranden ! Wier strijdt tegen de 
heksenprocessen. Hij stelt dat heksen noch uit zichzelf, noch door betove­
ringen, noch door middel van de duivel rampen veroorzaken. "Het is God 
in eerste instantie die de rampen aanricht. Hierbij voert de duivel de 
wil van God uit (Dei assensione)". God laat het werk van de duivel toe 
om de mens te beproeven, om de mens te bekeren en de mensheid te 
straffen (Cobben). 
Paré stelt zich kritisch op ; hij gelooft niet in "incubes" en "succubes". 
"Het zijn ziektebeelden waarbij de patiënt een zware druk op het lichaam 
voelt en denkt dat hij zal stikken, vooral 's nachts. Dit treedt op na 
te veel drinken en te veel eten". 
De reserve en de kritsche geest van de chi­
rurg spreken uit zijn woorden en dat in een 
eeuw waarin occulte krachten de verklaring 
voor ongrijpbare verschijnselen moesten vor­
men (Malacan). 
Paré beschrijft echter wel de methode van 
het bedrijven van de zwarte magie als "fasci­
nation". Hij was getuige van een demonstra­
tie aan het hof van Karel IX. Verder noemt 
hij ook de "envol1tement" als het ,,noüer l'ai­
guillette". Hij laat zich verder zeer kritisch 
uit: "noüer l'aiguillette" en woorden doen 
niets, maar het is de arglist van de duivel. 
Wier die de magie der tovenaars bestreed, ge­
loof de wel in betoveringen die de man im­
potent zouden kunnen maken. Paré citeert 
Ronsard, als hij aanneemt dat demonen geen 
omschreven lichamen hebben, maar allerlei 
transfiguraties kunen ondergaan. De mensen 
konden zich illusies voorspiegelen. De diabo­
lische belevenissen van heksen en tovenaars 
berustten op deze illusies. Paré volgt hierin 
dus Wier. 
Toch sluit hij zich ook aan bij Bodin, de 
grote tegenstander van Wier, als hij stelt dat 
geen straf streng genoeg is voor tovenaars en 
gifmengers. Paré hekelt een aantal populaire 
geneeswijzen, als : het gebruik van bezwerings­
spreuken. "Het is vermakelijk om te horen 
Afbeelding 82: 
Talisman door Femel ver­
vaardigd voor Catharina de 
Medici. (Bibi. Nat.) 
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dat men de geneeskunst kan bedrijven door een zeker woord, bijvoorbeeld 
"abracadabra" op te schrijven en zo de koorts genezen". Het gebruik van 
een talisman en toverspreuken ziet hij uiterst sceptisch. 
Men moet hier niet vergeten dat bijvoorbeeld de hofastroloog Ruggieri, 
een protégé van Catharina de Medici, zich met deze praktijken inliet en 
door de koningin vaak werd geconsulteerd. De geneesheer Femel ver­
vaardigde zelfs een talisman voor haar (afbeelding 82). 
ZOÖLOGIE 
Het slot van het boek "Des Monstres et Prodiges" wordt gevormd door 
de bespreking van "monstres marins, monstres volatiles et monstres 
terrestres" en zelfs begeeft Paré zich op het gebied van de astrologie 
met: "monstres celestes". 
In de 1 6e eeuw verschijnen grote werken op het gebied van de zoölogie. 
Wij denken slechts aan het werk van Conrad Gesner. Ontdekkingsreizigers 
verhalen van vreemde dieren in verre landen. De klassieke schrijvers 
Afbeelding 83: Zeemonster door Paré beschreven. (Thesaurus chirurgiae) 
worden weer gelezen en op hun gezag neemt men het bestaan van vele 
rariteiten aan. Paré begint zijn verhandeling dan ook met de beschrijving 
van de Triton en de Sirene, zoals Plinius deze beschreef. 
Dan volgen bizarre zeewezens "un monstre marin, ressemblant à un 
Evesque vestu de ses habits pontificaux" (zie afbeelding 83 ). Delaunay 
heeft gezocht naar dieren die als voorbeeld konden hebben gediend voor 
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Afbeelding 84: Huspalim (Buon-editie). 
deze "monstres". Deze bisschop is waarschijnlijk een "phoque à capuchon" 
(cystophora cristata, een zeerob, die een bruinrode huidzak heeft die hij 
kan opblazen. Het dier werd door Gesner en Rondelet beschreven) . Ook 
in de andere zeemonsters kan men met enige fantasie wel zeeolifanten 
e.d. herkennen. 
Aan de Cosmografie van Thevet ontleende Paré bijvoorbeeld de afbeel­
ding van een krokodil. Bij Jean de Léry (1 534-161 1) ,  die Brazilië beschreef, 
vond hij zijn passage over vliegende vissen. De Léry had grote kritiek 
op Thevet en zei dat deze veel onwaarheden vermeldde. 
Paré volgde echter weer Thevet bij de beschrijving van monsterlijke 
vissen in de nieuwe wereld en reusachtige zeeslakken die in de buurt van 
Denemarken gezien zouden zijn. 
Paré geeft ook eigen waarnemingen weer, bijvoorbeeld de walvis. Zoals 
wij weten, kwam Paré tijdens de hofreis van koning Karel IX aan de 
Golf van Biscaye, waar de walvisvaart werd uitgeoefend. Hij kreeg ook 
een wervel ten geschenke die hij in zijn rariteiten-kabinet bewaarde. 
Het hoofdstuk over de "monstres volatiles" begint met de struisvogel. 
Koning Karel IX had een aantal van deze dieren. Toen er één overleed 
gaf hij hem aan Paré ten geschenke. Paré ontleedde het dier en zette 
het skelet op. 
Wat betreft de "monstres terrestres". Ook hier vinden wij een mengeling 
van exotische dieren, als giraffe, olifant en neushoorn en dieren die hij 
aan Thevet ontleende, als huspelim en de haiit. In de huspelim (afbeelding 
84) zou men het luipaard kunnen herkennen, in de haiit de luiaard (Calixte; 
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Afbeelding 85 : Haiit (Buon-editie). 
Aï tridactyle ou Paresseux, De Germiny) (Afbeelding 85). De rhinoceros 
ontleende hij aan Gesner, die als voorbeeld de beroemde tekening van 
Albrecht Dürer had, (afbeelding 86). 
Het boek eindigt met astrologie. Paré beschreef een aantal beroemde 
kometen. Ook hierin vinden wij het begrip "teken" terug. Paré geeft 
Psalm 19 weer, in de vertaling van Marot: 
"Les cieux en chacun lié!u 
La puissance de Dieu 
Racontent aux humains: 
Ce grand entour ·ispars 
Public en toutes parts 
L'ouvrage de ses mains." 
SAMENVATTING 
We kunnen er zeker van zijn dat Paré ook dit boek geschreven heeft 
"pour instruire Ie jeune chirurgien" en dat het niet bedoeld is als een 
"Parade d'érudition". Paré wilde, zelf autodidact als hij was, de jonge 
chirurgijn een zo algemeen mogelijke kennis verschaffen. 
Inderdaad heeft dit boek een zeer compilatorisch karakter, zeker waar 
het de beschrijving van allerlei soorten exotische dieren betreft. "Ambroise 
Paré a fait oeuvre de zoologiste éclairé, comme compilateur et comme 
vulgarisateur". (De Germiny). 
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D E L A  L I C 0 R N E. 
F I G VR E D V C 0 M B  A T  D V R H I N  0 C E R  0 S 
comre l'Elcphant. 
G 
Af bee/ding 86: De beroemde rhinoceros 
uit : De la mumie, de la licorne, des venins et de la peste. 
Men lette op de merkwaardige pantsering die men de rhinoceros had 
toegedacht. 
Deze afbeelding heeft Paré aan Thevet ontleend. 
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Wat de geneeskunde aangaat en met name de mogelijkheden van de 
tovenarij, alsmede de zwarte magie: Hier herkennen wij Paré als een 
kritisch denkend mens. 
Paré kan zich niet onttrekken aan de denkbeelden van zijn tijd, maar 
telkens komen we toch de gezonde scepsis tegen van de practicus. 
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HOOFDSTUK XVIII 
PARÉ E N  NEDERLAND 
INLEIDING 
In dit hoofdstuk willen wij nagaan welke invloed Paré op de heelkunde in 
Nederland heeft gehad. In het bijzonder gaat onze belangstelling uit naar: 
1 .  De methode van bloedstelping; vond de vaatligatuur in ons land 
ingang? 
2. De behandeling van schotwonden en met name het gebruik van suppu­
rativa. 
3. Fractuurbehandeling. Paré heeft op dit gebied belangrijk werk verricht. 
Hij herstelde de hippocratische fractuurbehandeling in ere. 
Van oudsher richtte wetenschappelijk Nederland zich op Frankrijk. Tot 
aan de stichting van de Universiteit te Leiden in 1 575, was die van Leuven 
de enige universiteit in de Nederlanden. Over het algemeen achtte de 
medische student die de opleiding te Leuven gevolgd had, zijn vorming 
niet voltooid en begaf zich naar Frankrijk en/of Italië (Lindeboom). 
Vesalius studeerde te Parijs. Pieter van Foreest (1 522-1597), van wie gezegd 
werd "Hippocrates Batavis si fuit, ille fuit" (Geist-Hofman), bezocht de 
hogescholen in Italië, ging daarna naar Parijs. Op advies van Sylvius, die 
zoals wij weten, Paré tot schrijven aanzette, vestigde hij zich zelfs in een 
dorp vlak bij Orléans, maar keerde naar de Nederlanden terug. 
De politieke verwikkelingen van de 1 6e eeuw droegen er toe bij dat de 
franse invloed werd vergroot: tijdens de 80-jarige oorlog vluchtten veel 
inwoners der Zuidelijke Nederlanden naar het noorden, vooral na de val 
van Antwerpen ( 1581 ) .  Tot hen behoorde Care! Baten, de vertaler van de 
werken van Paré en Guillemeau. Geboren te Gent, vluchtte hij als protes­
tant naar Noord-Nederland. Hij was stadsgeneesheer te Dordrecht van 
1588-1601 . Ook de eerste hoogleraar in de geneeskunde te Groningen, 
Nicolaus Mulerius (1 564-1630), kwam uit Vlaanderen. 
DE HOLLANDSE HEELKUNDE 
Hoe was het peil der chirurgie in de Nederlanden? "Evenmin als aan 
bekwame vroedmeesters, heeft het in de 1 7e en 1 8e eeuw aan ervaren 
chirurgijns ontbroken. De reformatie der chirurgie, in Frankrijk begonnen 
in het midden der 16e eeuw onder leiding van Ambroise Paré, Jacques 
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Guillemeau en Pierre Franco, is ook weldra de Nederlandse Heelkunde 
ten goede gekomen. De invloed dier reformateurs der chirurgie op de 
schriftuur onzer chirurgijns, is onmiskenbaar" (Baumann). 
De ontwikkeling is identiek aan die der chirurgie in Frankrijk :  Het 
chirurgisch onderwijs was in Nederland stiefmoederlijk bedeeld, de chirur­
gie was niet in de universitaire sfeer opgenomen en de heelkundige in die 
dagen bleef handwerksman, was geen medicus, was geen geleerde (Barge). 
Aan de toestand van bandeloze vrijheid in de heelkundige praktijk, 
waarbij de aanspraak op bevoegdheid en deskundigheid niet op wel om­
schreven eisen van opleiding en proeve van bekwaamheid berustte, maar 
voor een groot deel bepaald werd door de persoonlijke eigenschappen van 
de man van het vak en het vertrouwen in zijn kennis en vaardigheid ge­
steld, kwam een einde door de oprichting der chirurgijns-gilden (Van 
Andel). Duidelijk is de Leidse Keur van 1466 waarin de eisen voor de 
proeven van barbier en chirurg in enkele artikelen zijn omschreven: 
"Degene die voirtaen Ciirurgien hantieren wil als van snijden, barnen en 
corrosive hantieren in des menschen leden" zal door de gezworen meester 
van de medicijnen en de gezworenen van het ambacht ondervraagd 
worden. 
Ook in Nederland bestond er strijd tussen barbiers en chirurgen. Een 
gildebrief van 1552 verbiedt de barbiers te Amsterdam enig "chirurgijn­
lick werck" te doen. 
Gestreefd wordt naar een beter onderricht. In 1 555 ontving het chirur­
gijnsgilde te Amsterdam van Philips II het privilege om éénmaal per jaar 
het lijk van een ter doodgebrachte misdadiger te ontleden. Hierin werd 
vooral gewezen op het grote nut voor chirurgen die anders "periculeu­
selijken souden dolen, en aderen voor senuwen, senuwen voor aderen 
snijden of branden als andersins, als Galenus seyt, gelijk de blinden in 
't hout werken" (Van Andel). 
De Vroedschap van Amsterdam stelt in 1578 een "praelector anatomiae" 
aan : Maartens Janszoon Koster (1521-1594), afkomstig uit de Zuidelijke 
Nederlanden. Het is genoegzaam bekend dat de overlieden van het 
chirurgijns-gilde te Amsterdam zich gaarne met de praelector lieten por­
tretteren : hieraan hebben we de reeks schilderijen te danken van de in 
deze stad gegeven anatomische lessen (Lindeboom). 
Pieter Pauw (1564-1617) doceerde aan de Leidse Universiteit heelkunde. 
In 1 597 richtte hij het "Theatrum anatomicum" in. Hij schreef een 
commentaar op de chirurgie van Hippocrates en Celsus. 
Ook in andere steden komt het onderwijs van de grond. Te 's Graven­
hage werd aanvankelijk de chirurgie en anatomie bij toerbeurt door de 
leden van het chirurgijns-gilde onderwezen, maar al spoedig wordt de 
behoefte gevoeld het onderwijs aan "praelectors ofte vertoonders' op te 
dragen (Endtz). 
Cornelis Stalpert van der Wiel (1620-1702) werd in 1 643 stadsdokter, in 
1 644 lector in de anatomie en chirurgie. Hij gaf onderwijs aan het haagse 
Cosmas en Damianus Gilde. 
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In Nederland verrichtten de medicinae doctores vrijwel nooit opera­
ties, uitgezonderd zij die hun carrière als chirurg begonnen, zoals Van 
Solingen. De opleiding van de doorsnee-chirurgijnsleerling was verre van 
ideaal (Leuftink) . Cornelis Bontekoe (1 640-1681)  hekelt het systeem: "Nog 
jongens zijnde begeven zij zich op een winkel, dikwijls nog lesen nog 
schrijven konnende, daar leren zij de baard schrabben, 't hair poeyeren, de 
knevels opsetten, plaasters smeren, carpie maken, en lopen enige jaren 
langs de straat, somtijds een boek 5 a 6 van Autheuren insiende, die vol 
dwalingen steken, en die zij den meesten tijd niet verstaan kannen." 
Zelfs Petrus Camper is weinig enthousiast; in 1 759 spreekt hij te Amster­
dam een rede uit: "In deze volkrijke stad, hoe zelden geschieden er opera­
tien van gewicht" (Doets). 
Een buitenlander echter, Friedriech Hoffman ( 1 660-1742), hoogleraar te 
Halle, bezocht Nederland en vertelde dat men te Amsterdam vele bekwame 
heelmeesters vond. 
Wij willen nu een aantal bekende geneesheren die zich met de chirurgie, 
hetzij theoretisch hetzij praktisch bezighielden, en illustere chirurgijns ver­
melden. Wij zullen zien dat Ambroise Paré bij hen geen onbekende was. 
PARÉ VOOR HET EERST VERTAALD 
De eerste vertaling van het eerste werk van Ambroise Paré is in het 
nederlands "Een suverlick tractaet om int corte te handelen ende te 
genezen alderhande wonden en quetsuren ghedaen met haeckbussen en 
ander vierstocken". Dit boek werd in 1547 te Antwerpen gedrukt; een 
vertaler wordt niet vermeld. 
Ook de tweede uitgave van "La méthode de traicter les playes faictes 
par hacquebutes et aultres bastons à feu" ( 1551 )  wordt spoedig in het 
nederlands vertaald ( 1 556). 
"De Verzamelde Werken" worden in 1 592 door Care! Baten (Carolus 
Battus) te Dordrecht uitgegeven. Van belang is dat hij zich baseerde op 
de franse editie. De duitse en engelse bewerkingen van Paré zijn gebaseerd 
op de minder juiste latijnse editie van "De Verzamelde Werken". Van 
de verschillende vertalingen staat de hollandse editie het dichtst bij het 
oorspronkelijke werk. Ook het werk van de leerling van Paré, Guillemeau, 
wordt door Battus vertaald : "De Fransoysche Chirurgie" ( 1598). 
Het werk van de andere bekende leerling van Paré, Pierre Pigray is 
eveneens in het hollands verschenen: "Kort begryp van de Heelkonst. Met 
een wijdtloopige verklaringe der Geneesmiddelen". 
"De Chirurgie ende alle de Opera of te W ercken van Meester Ambrosius 
Paré" zou vaak herdrukt worden. Welke invloeden van Paré vinden wij 
bij de hollandse auteurs terug? 
DE 1 6E EEUW 
Carolus Battus schreef zelf een "Handboeck der Chirurgijen" ( 1 594). Hij 
propageert de vaatligatuur: De aderen met een tangsken vatten ende met 
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enen draet toebinden zonder cauteriseren gelyck ick dat meenighmaals 
hebben helpen doen ende is oock seer wel te doen". 
Pieter van Foreest was "stadsdoctoor" van Delft. Ook hij bespreekt in 
zijn "Observationum et curationum chirurgicarum Libri IV" de vaat­
ligatuur. Hij kent de vaatligatuur en noemt hierbij de namen van Galenus, 
Avicenna, Guy de Chauliac en Tagault. Hij bespreekt ook de behandeling 
van schotwonden en fracturen. Over de luxatie van de heup zegt Van 
Foreest dat deze niet kan worden gereponeerd, tenzij men een machine 
gebruikt (nullo modo restitui potuit nisi machinamento ad hoc apto). Hij 
baseert zich op het werk van Hippocrates, Paulus van Aegina en Guy de 
Chauliac. De naam Paré noemt hij niet. 
DE 1 7E EEUW 
Nicolaas Tulp (1 593-1674) schreef: "Observationum medicarum Libri III". 
Hij schuwde het brandijzer niet. Bij de bespreking van de behandeling 
van een "bedurve Hiel-been, gelukkigh genezen", haalt hij Hippocrates 
aan : "quaecunque medicamentis non curantur ferrum curat'', "'t Geen 
oock bij de Opsienders van onse Collegie in achting is genomen; daar sij 
aldus seggen: Vyer en Staal heelt meenigh quaal". Tulp was lector in de 
anatomie te Amsterdam. Hij liet de practische chirurgie aan anderen over, 
ondermeer aan Job van Meekeren ( 161 1 - 1666) . Diens "Heel en genees­
konstige Aenmerkingen" werden in 1 668 uitgegeven. Hierin vinden wij : 
"Een bederving van de Schinkelbeen door boren genezen". Volgens "de 
leerlinge van Celsus" zette hij een "trepaen" en goot in de openingen 
"geest van koperroot (Spiritus Vitrioli)". Hiermee werd genezing bereikt. 
Wij zien dat genoemde auteurs teruggrijpen op de klassieke schrijvers, 
op wie ook Paré zozeer steunt. 
In de 17e eeuw komt de discussie over de methoden van Paré, in 
Nederland op gang. 
Cornelis van Solingen ( 1641-1 687) was én chirurg, én medicus. Hij werd 
in 1 665 meester van het haagse chirurgijns-gilde. Hij promoveerde in de 
geneeskunde in 1677, en schreef: "Manuale Observatien der Chirurgie". 
Hij keert zich tegen vaatligatuur en is vóór het brandijzer: "In dese 
gelegentheyd is dese maniere beter als het binden, omdat men soo ten 
eersten de Arterien die te rugge getrekken met de Arterietangen niet vatten 
kan, en soo voorbrengen, om bequamelijck gebonden te worden. Oock 
schamt de Tange wel los en vat men niet al, ende soo men wat stijf vat, soo 
morselt en breeckt men d'Arterie; ten tweeden neemt oock langer tijd het 
binden dat de swacke patiënten niet toe en laten. Ten derden soo snijd den 
draed dikwijls d' Arterie door". 
Toch zijn er wel enkele indicaties voor de vaatligatuur. "Soo wanneer 
een gesphalceleert lidt genoegsaem in leven word afgeset, en den Patiënt 
bloedrijck is, soo kan men de vaten wel binden. Oock in robuste Luyden 
die wel wat bloeds missen mogen". Van Solingen bespreekt dan de ver­
schillende methoden van de vaatligatuur. Hij noemt de naam van Paré 
en Guillemeau bij de "ligature médiate". 
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Veel chirurgen dienden op de vloten van de Republiek der Zeven Ver­
enigde Nederlanden. Handleidingen werden voor hen geschreven, onder­
meer de "Nieuw Lichtende Fakkel der chirurgie" van Cornelis van de 
Voorde (1680) . Hij vermeldt de methode van Ambroise Paré, die vier 
vingers onder de knie amputeert om een goede stomp te krijgen, ook als 
het gangraen distaal zit. Verder kent hij de methode van Fabritius ab 
Aquapendente die in het gangraeneuze gebied amputeert, "zulks sonder 
pyne en zonder bloedstorting". Het bloeden wordt op drieërlei wijze 
gestopt: 
1. Ambrosius Paré wil dat gedaan hebben met het toebinden der Vaten. 
2. Andere door bloedstoppende Poeders. 
3. En daar zynder die het doen met het Brandyzer alleen of met Brand­
yzers en Poeder te gelijk''. 
Van der Voorde keert zich tegen Paré: 1 .  "omdat de Oudheid ons het 
branden gebied. 2. Dat men het toebinden der Bloedvaten zeer veel tijd 
wegh loopt. 3. Bij aldien men te stijf den draed toetrekt, soo knoopt men 
het Bloedvat af. 
Paré tast mis als hy zegt dat door branden zoveel Vleesch werd weg­
genomen dat men bezwaarlijk het been met Vleesch kan dekken, want 
men moet zo diep niet branden. Het branden veroorsaakt niet soo grote 
pijne als Paré voorgeeft". 
Van der Voorde volgt wel Paré bij de beschrijving van de schotwonden, 
als hij zegt dat de "Brand of Fenijnigheid van de geschote wonden" een 
gevolg is van de "Plettering". Hij gebruikt echter niet de veretterende 
geneesmiddelen die Paré voorstaat. De therapie, die hij voorstelt is: het 
uitwassen van de wond met wijn en azijn, waarna een verband met 
compressen wordt aangelegd, dat nat gemaakt is met warme witte wijn. 
Ook Cornelis Bontekoe is tegen het gebruik van "wonddranken", die de 
wonden slechts "vuyler" en "dieper" zouden maken. Hier tegen keert zich 
de haarlemse chirurg Wouter Schouten (1638-1704 ), die de vaatligatuur niet 
toepaste maar bloedstillende poeders gebruikte. In zijn boek "Het gewonde 
Hooft" ( 1674) stelt hij dat gekneusde wonden slechts door ettering kunnen 
genezen. 
Eén der meest gezaghebbende auteurs, die het voor Paré opneemt, is 
Johan van Beverwijck (1 594-1647). In zijn "Heelconste" zegt hij : "Dit 
branden en kan ick met Paré niet toestaan", daar uiteindelijk in de 
amputatiestomp het bot bloot ligt. Voor de "geschote wonden" beveelt hij 
het "balsaem van Paré" aan, de "huile des petits chiens". Ook is hij 
vóór het gebruik van basilicon. Hij prijst de methode van Paré voor de 
behandeling van gecompliceerde fracturen. 
Veel van het werk van Paré vinden wij terug in het "Nieuw vermeerdert 
Wapenhuys der Chirurgie" (1671), de bewerking van Scultetus door Van 
Lamsweerde. Het instrumentarium van Paré is hier afgebeeld. 
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Stephen Blankaart ( 1605-1 702) schrijft: "De Konstkamer der Chirurgie 
ofte Heelkonst". Bij zijn bespreking van het chirurgisch instrumentarium 
verwijst hij regelmatig naar "Pareus". Bij de amputatie keurt hij echter 
de vaatligatuur af, daar de lijders eerder doodbloeden. Ook is hij tegen 
het brandijzer. Hij legt een drukkend verband aan (stelppoeders en druk­
doeken).  
Johannes Munniks ( 1652-1701) schrijft "Praktijk der Heelkonst" ( 1686). 
Hij is voor "styptica en het gloeiijzer". 
De amputatie heeft in deze tijd in Nederland de aandacht. Frederik 
Ruysch (1638-1 73 1)  schrijft over een amputatie die Pieter Adriaanszoon 
Verduyn ( 1625-1 700) heeft uitgevoerd in zijn brief aan Mauritius van den 
Reverhorst, professor in de anatomie te 's-Gravenhage. Verduyn stond 
een nieuwe wijze van amputeren voor waarbij een grote spierlap werd 
bewaard om de stomp goed te bedekken ("Lappenschnitt," Billroth). Deze 
methode, beschreven in de "Dissertatio epistolaris de nova artuum decur­
tandorum ratione" (1 696) stuitte op veel tegenstand. Ruysch zag Verduyn 
de operatie uitvoeren : "Het spieragtige deel doorstoken hebbende, heeft 
hij er het mes verder ingedrongen en zo lang aangehouden met snijden, dat 
er voor een deksel van de wont genoeg scheen en aldus snijdde hij verder 
het vleesch overdwarsch af". De genezing verliep echter niet zo voor­
spoedig, ondermeer werd ook basilicon gebruikt. De hollandse geneesheren 
hadden, zoals we zien, belangstelling voor het werk van de chirurgen. 
Helaas is onder hen één, Johannes van Home (1621-1670) hoogleraar te 
Leiden, die zich in zijn "Microtechne sive brevissima chirurgiae methodus", 
fel tegen Paré keert (Doe). Hij herhaalt de beschuldigingen van Patin, 
dat het werk van Paré niet door hem zelf zou zijn geschreven, maar 
door de geneesheren van Parijs. 
Deze uitlating is des te meer te laken, als men bedenkt dat van Home 
in zijn boek bij het bespreken van chirurgisch instrumentarium steeds 
naar het werk van Paré verwijst! Deze auteur kan echter beslist niet 
tot de coryfeën der hollandse geneeskunde worden gerekend, maar al te 
makkelijk liet hij zich door een charlatan, Louis de Bils, om de tuin 
leiden (zie Lindeboom). 
DE 1 8E EEUW 
Abraham Titsingh ( 1 684-1 776) reorganiseerde het amsterdamse chirurgijns­
gilde dat in verval geraakt was. Hij schreef ( 1730) :  "De verdonkerte Heel­
konst der Amsterdammers opgehelderd". Hij citeerde Paré vaak. In zijn 
strijd om de heelkunde weer te verheffen, vergelijkt hij zich met Paré: 
"Hier zal ik Eens tegen UL. en Uws Gelyken, met de Woorden van Pareus 
spreken: "Gijlieden die mij behoorden de Hand boven het Water te houden, 
zoud mij liever verdrinken, want Gy hebt altijd getracht om mij bij de 
Magistraat en de Burgers gehaat te maken, en, was het UL. mogelijk 
geweest, te onder te brengen. Maar gelijk ik altijd vrijmoedig ben en geen 
Perykel vreeze, en als ik slechts de Nakomelingen een getuigenisze van 
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Onze Tijd nalate, zoo ben ik door mijn Oeffeningen alle die Zwarigheden 
te boven gekomen. Want mijne Rechtvaardige Zake geeft mij Vertrouwen 
en Moed. De Yver die ik hebbe tot Eer en Dienst van mijn Vaderland heeft 
mij ondersteund, zoo sprak weleer een Chirurgijn van Vier Koningen." 
Op het eind der 1 8e eeuw zegt David van Gesscher, in zijn "Heden­
daagsche oeffenende Heelkunde" ( 1786) : "De dijslagader, indien men alle 
mooglijke zeekerheid wil hebben voor Bloedvliet na de Operatie, moet 
gebonden en niet met Plukzel of Sponskegels gestopt worden". 
DE 19E EEUW 
De eerste hoogleraar in de practische chirurgie in de Nederlanden was 
Meinard Simon du Pui (1754-1 834) te Leiden. Hij bekwaamde zich te 
Londen en Parijs. In de vorige eeuw kende men ook nog velerlei beoefe­
naren der genees-, heel- en verloskunde. In 1 865 bracht een nieuwe, door 
Thorbecke ontworpen wet, het aantal diploma's, dat meer dan twaalf 
bedroeg, terug tot één : het artsdiploma, dat algemene bevoegdheid gaf. 
In de vorige eeuw kende men dus nog heelmeesters oude stijl. Eén van 
hen, Van Epen, schreef een "Beknopte handleiding tot de leer der ver­
banden" ( 1 837). Hij noemt de naam van Paré bij de behandeling van de 
di jbeenhalsbreuk. 
SAMENVATTING 
De chirurgie is in het Nederland van de 16e, 1 7e en 1 8e eeuw, een vak dat 
aan de universiteiten theoretisch gedoceerd wordt, echter in de praktijk 
op enkele uitzonderingen na, door niet-academisch gevormde chirurgen 
wordt uitgeoefend. 
Ondanks de invloed van Paré, vindt de vaatligatuur lang niet overal 
ingang. Bij de wondbehandeling past men in ons land, net zoals in 
Frankrijk, veretterende geneesmiddelen toe. Wat de fractuurbehandeling 
betreft, ook de hollandse auteurs grijpen terug op de klassieke oudheid. 
De naam van Paré wordt met ere vermeld bij de behandeling van gecom­
pliceerde fracturen en de dijbeenhalsbreuk. 
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Afbeelding 87: Moderne afbeelding van Paré, (Het franse chirurgen-congres, 1 972). 
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SAMENVATTING 
The more I knew of Paré, the more I admired him. I was greatly attracted 
by his frank, unbiased, experimental approach, by his honesty and his 
modesty. 
Henry Sigerist. 
Ambroise Paré leefde van 1 5 1 0-1590. Hij werd geboren in de provincie 
Maine. Op jeugdige leeftijd ging hij als leerling-chirurg naar Parijs. Hoewel 
hij slechts een beperkte opleiding genoot, wist hij, autodidact bij uitstek, 
zich op te werken tot de meest vooraanstaande chirurg der 1 6e eeuw. 
De verwachtingen, die Sylvius, een bekend geneesheer en goed docent, 
van hem koesterde, maakte hij meer dan waar. 
Hoofdstuk I en I !. Paré is nimmer in de vergetelheid geraakt. Zijn boeken 
bleven nog lang in gebruik. Schrijvers als Brant&me, de l'Estoile en Sully 
vermeldden hem. 
In de 19e eeuw groeit de belangstelling voor persoon en werken van 
Paré sterk. Malgaigne, chirurg en historicus, geeft een kritische tekst­
uitgave van de verzamelde werken. De romancier De Balzac doet Paré 
als mens herleven. 
In de 19e en 20e eeuw neemt de chirurgie een grote vlucht, telkenmale 
bezint men zich op hetgeen Paré heeft betekend. 
Stéphen Ie Paulmier stelt, aan de hand van oude familiepapieren, een 
goede biografie samen. Hij publiceert een vergeten geschrift van Paré, 
"Responce aux calomnies" het verdedigingsschrift tegen de Medische 
Faculteit van Parijs. 
De strijd van Paré tegen de verouderde opvattingen der Faculteit heeft 
zijn laatste levensjaren bepaald. 
Zijn verzamelde werken heeft Paré voor het grootste deel samengesteld 
uit eerder gepubliceerd werk. Eén boek "Cinq Livres", de eerste ver­
handeling sinds de klassieke oudheid, die een volledig overzicht geeft van 
fracturen, luxaties en verbanden, leek verloren te zijn gegaan. Het werd 
herontdekt door Haeser en beschreven door Haberling. Doe stelt een uit­
voerige bibliografie samen en vindt eveneens een uniek boek: de eerste 
vertaling van het eerste en meest beroemde boek van Paré: de verhande­
ling over schotwonden, en wel in het nederlands. 
Hoofdstuk II!. Paré diende Frankrijk vele jaren als oorlogs-chirurg. Hij 
maakte een veldtocht naar Italië mede, hij speelde een belangrijke rol bij 
de verdediging van de stad Metz. Hij heeft zeer veel gewonden behandeld 
tijdens de godsdienstoorlogen. 
De vraag of Paré katholiek dan wel protestant was, is vaak gesteld. 
Het is mijns inziens niet belangrijk. Hij behandelde patiënten zonder onder-
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scheid wat betreft stand, geloof of nationaliteit. Hij spande zich evenzeer 
in voor een arme soldaat als voor de veldheer François de Guise en de 
hugenotenleider Gaspard de Coligny. Bovenal was hij een gelovig man: 
"Je Ie pansay et Dieu Ie guarist". 
Hoofdstuk IV. In de 1 6e eeuw worden de oorspronkelijke teksten der 
klassieke schrijvers herontdekt. Toch was het erfgoed der Grieken en 
Romeinen in de middeleeuwen niet verloren gegaan. Het bereikte Europa 
echter via de in Italië en Spanje geschreven vertalingen in het latijn, 
van commentaren en samenvattingen van arabische geneesheren. Men 
noemt de middeleeuwen wel de tijd der "Arabisten". De grote chirurg was Guy de Chauliac. Paré spreekt met waardering 
over "Ie bon père Guidon". In de "Oeuvres Complètes", waarin we een grote invloed van Hippocrates en Galenus vinden, zien we toch nog ideeën 
van arabische geneesheren, als A vicenna en Rhazes. 
Hoofdstuk V. De tijd waarin Paré leefde, was zeer bewogen. Aan het be­
grip "Renaissance" kan men velerlei inhoud geven. Het is de "weder­
geboorte" van de oudheid. Bovendien ziet de 16e-eeuwse mens het belang 
van eigen oordeel en eigen observatie in. Men wordt zich bewust van de 
schoonheid en uitdrukkingskracht der eigen landstaal. De bijbelvertalingen 
van Lefèvre d'Etaples en Luther zijn hiervan voorbeelden. 
Paré moest wel in het frans schrijven, daar hij het latijn niet beheerste. 
Hij schrijft echter zelfbewust en in de overtuiging dat het frans even goed 
is als andere talen. Vooral in zijn autobiografische Apologie is zijn taal 
bloemrijk en heeft kernachtige uitdrukkingen, die aan Rabelais doen 
denken. Hij verwerkt echter zoals Montaigne, steeds ideeën uit de klas­
sieke oudheid in zijn geschriften. 
Paré heeft belangstelling voor de dichtkunst, met name het werk van 
Du Bartas. Hij schrijft zelf gedichten in eigen werk en dat van leerlingen. 
Ronsard wijdt een sonnet en een kwatrijn aan hem. 
Hoofdstuk VI. De verzamelde werken vormen een medische encyclopaedie, 
de genees-, heel- en verloskunde kan men er in vinden. 
Ook een moeilijke materie als de humorale pathologie, zet hij helder 
uiteen. De schrijvers op wie Paré zich baseert zijn vooral Fernel en 
Houllier. Ook na de ontdekking van de bloedsomloop, door Harvey, 
houden ideeën van deze geleerden stand. De stelling van Wallace Hamby 
dat "The bulk of his surgical writings is so long outdated" kan ik niet 
onderschrijven. Juist bij het bestuderen van deze stof vindt men het logisch 
en systematisch denken van Paré terug. 
Hoofdstuk VII. Het meest bekend van Paré is zijn ijveren voor het toe­
passen van de vaat!igatuur in plaats van het gebruikelijke brandijzer bij 
het stelpen van bloedingen. Hij was er niet de ontdekker van. De methode 
vond geen ingang. 
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Hoofdstuk VIII. Veel chirurgen der 1 6e eeuw, in de eerste plaats de 
italiaan De Vigo meenden dat schotwonden vergiftigd waren. Men moest 
derhalve deze wonden uitbranden met kokende olie. Paré's grote ontdek­
king was de onjuistheid van deze theorie. 
Paré is een verdediger van suppurativa, slechts door het ontstaan van 
"pus bonum en laudabile" konden ernstig gecontusioneerde wonden, als 
schotwonden, genezen. Reeds in zijn tijd ondervond hij kritiek van de zijde 
van Julien Ie Paulmier, die echter geen duidelijk alternatief bood. Het 
alternatief, het schoonmaken van de wonden met water, werd gebracht 
door Veyras en Martel, die echter hun methode geen wetenschappelijke 
basis konden geven. 
Hoofdstuk IX. Paré beschrijft de fractuurbehandeling zeer duidelijk. Hij 
geeft als eerste een klinische beschrijving van de fractura colli femoris. 
Hij ontwikkelt een goede spalk voor de gecompliceerde onderbeensbreuken. 
alsmede instrumentarium voor het reponeren van luxaties : de mouffle. 
Hoofdstuk X. In de 16e eeuw werden herniae en het blaassteenlijden in de 
regel zeer ondeskundig geopereerd. De operatie voor de hernia inguinalis 
hield veelal amputatie van de testikel in, de "taille" leidde zoniet tot de 
dood, dan toch meestal tot een urinefistel. Paré is een verdediger van het 
gebruik van breukbanden. Voor de operatie van de beklemde breuk 
ontwikkelde hij een sleufsonde. Hij ontwierp een methode voor de opera­
tieve behandeling van urinefistcls. 
Hoofdstuk XI. Van grote betekenis is Paré voor de prothesiologie ;  hij 
ontwierp zowel kleine handige orthesen als ingenieuze prothesen. Hij was 
de eerste die scoliosen, blijkens zijn eigen beschrijving de rachitische 
scoliose, met een correctief corset behandelde. 
Hoofdstuk XII. De receptuur, waarover de geneesheren uit zijn tijd zo 
geheimzinnig deden, leerde Paré aan de jonge chirurgen. Hij volgde het 
systeem van Galenus. Populaire geneesmiddelen als "mumia" en "uni­
corn" durfde hij te bestrijden. 
Hoofdstuk XIII. In de 1 6e eeuw wordt in wetboeken de taak van de 
chirurg als getuige-deskundige vastgelegd. Als eerste geeft Paré een hand­
leiding voor het schrijven van rapporten. Niet alleen door dit boek "Des 
Raports'', maar ook door "Des venins" en "De la generation", verhan­delingen over toxicologie en gynaecologie, draagt Paré bij tot de medicina 
forensis. 
Hoofdstuk XIV. Vroeger en nu, altijd is de kennis der anatomie onmisbaar 
geweest voor de chirurg. In de tijd van Paré waren de anatomische werken 
Of onbegrijpelijk (door het latijn waarin ze waren geschreven) Of on­
betaalbaar (het werk van Charles Estienne) voor de chirurgen. 
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Paré beoefent zelf de anatomie, neemt kennis van het werk van Vesalius 
en de italiaanse anatomen. Hij schrijft een begrijpelijk, geïllustreerd hand­
boek der anatomie. 
Hoofdstuk XV. Paré schrijft, in een tijd dat de geneesheren en chirurgen 
zich niet bezig wilden of mochten houden met de verloskunde, een goed 
leerboek der verloskunde. Hij beoefent het vak zelf ook. Hij propageert de 
kering op de voet (versie en extractie), een methode die in de griekse 
oudheid bekend was, maar in de vergetelheid raakte. 
Hoofdstuk XVI. Het was een tijd van epidemieën en endemieën: builen­
pest, vlektyphus, dysenterie en "la grosse verolle'', die Of syphilis Of fram­
boesia was. Paré legde de nadruk op maatregelen van de zijde van de 
overheid. 
Hoofdstuk XVII. Zijn grote belangstelling voor de natuur en zijn enorme 
studielust vinden we weerspiegeld in het boek "Des monstres". Ook legt 
dit boek een getuigenis af van zijn kritische geest. 
Hoofdstuk XVIII. De hollandse vertaling van de verzamelde werken door 
Battus, is afgeleid van de franse tekst, dit in tegenstelling tot de duitse 
en engelse vertalingen, die van de minder nauwkeurige latijnse editie 
afstammen. 
De vaatligatuur vindt ook bij ons geen ingang. 
Een groot aanhanger van Paré is Johan van Beverwijck, schrijver van 
het meest bekende medische werk in de 1 7e eeuw in Nederland. In het 
begin der 1 8e eeuw neemt Titsingh, die de chirurgie te Amsterdam reor­
organiseert, Paré als voorbeeld. 
Conclusie: Paré heeft baanbrekend werk verzet, zowel voor de chirurgie 
zelf als voor het onderricht erin. Hij is een groot docent, die stelt dat de 
wetenschap de gehele mensheid ten dienste moet staan. 
Het is dan ook met reden dat in 1972 het congres van franse chirurgen 
als motto een uitspraak van Paré koos : "Ainsi que la lumière de la 
chandelle ne diminue en rien, encors que plusieurs y viennent allumer 
leurs flambeaus." (zie afbeelding 87). 
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SUMMARY 
The more I knew of Paré, the more I admired him. I was greatly attracted 
by his frank, unbiased, experimental approach, by his honesty and his 
modesty. 
Henry Sigerist. 
Ambroise Paré lived from 1 5 10  till 1 590. He was bom in the province 
of Maine. At an early age he went to Paris as a student-surgeon. Although 
he only received a limited training, he, a self-taught man, managed to 
work his way to become the most prominent surgeon of the 16th century. 
He carne entirely up to the expectations that Sylvius, a well-known 
physician and a good teacher, nourished of him. 
Chapter I and Il. Paré has never fallen into obscurity. His hooks were 
in use for a long time. Authors such as Brantome, de l'Estoile and Sully 
mentioned him in their publications. In the 19th century the interest in the 
person and the works of Paré grows strongly. Malgaigne, a surgeon and a 
historian, publishes a critica! original text edition of the collected works. 
The novelist De Balzac makes him come alive for us to day. 
In the 19th and 20th centuries surgery expands greatly, each age paid 
a tribute to Paré. 
Stéphen le Paulmier composes a good biography from old family-papers. 
He publishes a forgotten publication of Paré, "Responce aux calomnies", 
the apology against the Faculty of Medicine of Paris. 
Paré's fight against the out-dated ideas of the Faculty coloured the last 
years of his life. 
Paré composed his collected works predominantly from previously 
published work. One book "Cinq Livres", the first textbook since classica! 
antiquity, which gives a complete survey of fractures, luxations and dres­
sings, seemed to be lost. It was rediscovered by Haeser and was described 
by Haberling. Doe compiles a comprehensive bibliography and also finds 
an unque book: the original translation of the Paré's first, most famous 
book: the treatise on gunshot wounds and in Dutch too ! 
Chapter Il/. Paré served France as a military-surgeon for many years. 
He was in a campaign to Italy, he played an important part in the defense 
of the town of Metz and he treated many wounded soldiers during the 
religious wars. The question as to whether Paré was a Roman-Catholic 
or a Protestant has often been asked. In my opinion it is not important. 
He treated patients irrespective of their rank, faith or nationality. He 
exerted himself for a poor soldier no less than for genera! François de 
Guise and the leader of the Huguenots, Gaspard de Coligny. Above all 
he was a faithful man: "Je le pansay et Dieu le guarist." 
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Chapter IV. In the 16th century the original texts of the classica! authors 
were rediscovered. The heritage of the Greeks and the Romans had not 
got lost in the Middle Ages. It reached Europe, however, through the 
translations into Latin of comments and summaries of Arab physicians 
written in Italy and Spain. Therefore the Middle Ages are called the age of 
the "Arabists". The great surgeon was Guy de Chauliac. Paré speaks of "le bon père Guidon" with appreciation. In the "Oeuvres Complètes" in which we find a great influence of Hippocrates and Galenus, we see ideas of arab 
physicians such as A vicenna and Rhazes all the same. 
Chaptir V. The times in which Paré lived were very disturbed. The notion 
"Renaissance" may imply very much. It is the "Re-birth" of antiquity. Moreover, people of the 16th century realise the importance of their own 
judgment and their own observation. They become conscious of the beauty 
and the power of expression of their own language. The translations 
of the Bible of Lefèvre d'Etaples and Luther are examples of this. 
Paré had to write in French, because he was not proficient in Latin. 
However, he writes self-confidently believing that French is as good as 
other languages. Especially in his autobiographical Apology his language 
is ornate and has terse expressions, which make us think of Rabelais. 
However he always deals with ideas of classica! antiquity in his works 
as did Montaigne. 
Paré takes an interest in the art of poetry, particularly in the poetry 
of Du Bartas. He himself writes poems in his own work and that of his 
pupils. Ronsard dedicates a sonnet and a quatrain to him. 
Chapter VI: The collected works form a medica! encyclopaedia : medicine, 
surgery and obstetrics are to be found in them. He also explains lucidly 
a difficult subject such as the doctrine of the humours. The authors on 
whom Paré relies, are especially Femel and Houllier. The ideas of these 
scientists also remain valid after the discovery of the bloodcirculation by 
Harvey. 
I cannot agree with the proposition of Wallace Hamby that "The bulk of his surgical writings is so long outdated". Exactly on studying these 
the logica! and systematic way of thought of Paré is revealed. 
Chapter VII. Paré is the best-known advocate of the application of the 
ligature of the bloodvessels instead of the usual cautery in staunching 
bleedings. He was not the discoverer of it. The method did not find 
acceptance. 
Chapter Vll I. Many surgeons of the 16th century, in the first place the 
Italian De Vigo thought that gunshot wounds were poisoned. Therefore 
these wounds should be cauterized with scalding oil. Paré's great discovery 
was the inaccuracy of this theory. 
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Paré regarded suppuration of wounds as essential ; severely contused 
wounds, such as gunshot wounds, could only be cured by the appearance 
of "pus bonum et laudabile". In his time already he experienced criticism 
from Julien Ie Paulmier, who did not offer, however, any obvious alter­
native. A better method, the cleaning of the wounds with water, was used 
by Veyras and Martel but they could not give a scientific base to their 
system. 
Chapter IX. Paré describes the treatment of fractures very clearly. 
He is the first to give a clinical description of the fractura colli femoris. 
He develops a good splint for the complicated fractures of the lower leg; 
together with an instrumentarium for the reposition of luxations: the 
"mouffle". 
Chapter X. In the 16th century herniae and lithiasis of the bladder were 
very inexpert!y operated upon as a rule. The operation for hernia 
inguinalis most!y implied amputation of the testis, the "taille" led, if not 
to death, most!y to a fistula of the bladder. Paré was an advocate of the 
use of trusses. He improved the instrumentarium for the operation of an 
incarcerated hernia, amongst other instruments a "sonde cannelée" (probe 
for making the incision). Het developed a method for the operative treat­
ment of fistu!ae of the bladder. 
Chapter XI. Paré is of great importance for the prothesiology; he designed 
both small handy ortheses and ingenious protheses. He was the first who 
treated scolioses with a corrective corset, as appears from his own 
description of rachitic scoliosis. 
Chapter XII. Paré taught the young surgeons the dispensing of medicines, 
about with the physicians of his time were so mysterious. He followed 
the system of Galenus. He dared to fight popular medicines such as 
"mummy" and "unicorn". 
Chapter XIII. In the 16th century the task of the surgeon as an expert 
witness is laid down in codes. Paré is the first to give a guide how to write 
reports. Paré contributes to the forensic medicine, not only by this book 
"Des Rapports", but also by "Des venins" and "De la generation", 
writings about toxicology and gynaecology. 
Chapter XIV. In the past as at present the knowledge of anatomy has 
always been indispensable for the surgeon. In Paré's time the anatomi­
cal works were either incomprehensible (by the Latin in which they were 
written), or too expensive (the work of Charles Estienne) for the surgeons. 
Paré himself practises anatomy, takes note of the works of Vesalius and 
the Ita!ian anatomists. He writes a comprehensible illustrated manual of 
instruction on anatomy. 
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Chapter XV. Paré writes a good text-book of obstetrics in a time that the 
physicians and surgeons did not want or were not allowed to occupy 
themselves with obstetrics. He practises the subject himself. He propagates 
the podalic version, a method which was well-known in Greek Antiquity, 
but which got lost. 
Chapter XVI. It wos a time of epidemics : plague, typhus, dysentery and 
"la grosse verolle", which was either syphilis or framboesia. 
Paré emphasizes measures on the part of the government. 
Chapter XVII. We find bis great interest in nature and his enormous study­
assiduity reflected in the book "Des monstres". This book also testifies 
to his critica! mind. 
Chapter XVII/. The Dutch translation of the collected works of Battus is 
taken from the French edition. This in contrast to the German and English 
translations, which are derived from the less accurate Latin edition. The 
ligature does not find acceptance with us either. 
A great follower of Paré is Johan van Beverwijck, author of the best­
known medica! work in The Netherlands in the 1 7th century. 
In the beginning of the 1 8th century Titsingh, who organises surgery in 
Amsterdam, takes Paré as an example. 
Conclusion. Paré was a pioneer both for surgery and for instruction. He 
is a great teacher who states that science bas to serve mankind. Therefore, 
with good reason the congress of French surgeons chose a statement of 
Paré for a motto : "Ainsi que la lumière de la chandelle ne diminue en 
rien, encors que plusieurs y viennent allumer leurs flambeaus". 
(see picture 87). 
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RÉSUMÉ 
The more / knew of Paré, the more l admired him. l was greatly attracted 
by bis frank, unbiased, experimental approach, by bis honesty and bis 
modesty. 
Henry Sigerist. 
Ambroise Paré, né en Maine, vécut de 1 5 10  à 1 590. Très tot il commença 
sa carrière, comme apprenti chirurgien à Paris. 
Malgré son éducation modeste, eet auto-didacte parvint à s'épanouir pour 
devenir le chirurgien le plus célèbre du XVIe siècle. 
Dès la premiere rencontre, son mahre Sylvius, reconnait les capacités de 
Paré et le voit aussitot faire progrès au delà de toute espérance. 
Chapitre l et 11. 
Le nom de Paré n'a jamais sombré dans l'oubli, et long temps après sa 
mort ses livres étaient fréquement consultés. Des auteurs comme Brantome, 
de l'Estoile et Sully Ie mentionent. 
Au XIXe siècle l'intérêt pour Paré et ses oeuvres augmente de nouveau. 
Malgaigne, chirurgien et historien, publie les oeuvres complètes de Paré. 
Honoré de Balzac le fait revivre dans un de ses romans (Etudes philoso­
phiques sur Cathérine de Médicis). 
Pendant Ie XIXe et Ie XXe siècle, périodes de grand essor pour la 
chirurgie, la valeur des idées de Paré devient évidente. 
Stéphen Ie Paulmier écrit une biographie basée sur des documents de 
famille. Un des textes oubliés "Responce aux calomnies", témoignant de la lutte acharnée de Paré contre Ie traditionalisme de la Faculté de Paris, 
a été publié par Ie Paulmier. 
Les oeuvres complètes de Paré sont composées en majeure partie de 
textes publiés auparavant. Un livre, intitulé "Cinq livres" semblait être 
perdu. Depuis l'antiquité, c'était Ie premier texte donnant un exposé com­
plet sur les fractures, luxations et bandages. Ce volume a été retrouvé par 
Haeser. Haberling en a souligné l'importance. 
Doe, cherchant la documentation pour une bibliographie de Paré, re­
trouve un livre précieux. Ce volume, la toute première traduction d'un 
livre de Paré, était une traduction néerlandaise. En plus ce livre, donnant 
un exposé sur Ie traitement des blessures par armes à feu, est un des plus 
importants de Paré. 
Chapitre Il!. 
Pendant de longues années Paré a servi sa patrie comme chirurgien de 
guerre. Il participa à une campagne en !talie, à la défense de la ville de 
Metz et aux guerres de religion. 
Je crois qu'il est peu important de se demander si Paré était catholique 
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ou protestant. Ses biessés et maiadies étaient tous traités avec Ie même 
dévouement, sans distinction de rang, religion ou nationalité. 
Il s'evertua autant pour un simple soldat que pour Ie capitaine François 
de Guise et Ie chef des Huguenots Gaspard de Coligny. 
Avant tout il croyait en Dieu : "Je Ie pansay et Dieu Ie guarist" . . 
Chapitre IV. 
Les textes originaux des classiques sont redécouverts au 16e siècle. 
Pendant Ie moyen age l'héritage des classiques avait atteint l'Europe par 
l'intermédiaire d'auteurs arabes. En !talie et en Espagne ces textes arabes 
ont été traduits en latin. 
Dans les oeuvres complètes l'influence d'Hippocrate et de Galien est 
évidente. On y retrouve encore des idées de médecins arabes tel Avicenna 
et Rhases. 
Chapitre V. 
L'époque de Paré était fort mouvementée. Certains parlent de la période de 
"Renaissance". L'homme du XVIe siècle devient conscient de l'importance 
d'observation et jugement individuel. On se rend compte de la beauté et de 
la richesse de Ia langue maternelle. Les traductions de Ia Bible par Lefèvre 
d'Etaples et Luther en font preuve. 
Paré n'avait pas de choix. A défaut d'une connaissance approfondie du 
latin, il devait écrire en français. Il Ie fait néanmoins avec beaucoup 
d'assurance, convaincu que Ie français est un moyen d'expression valable. 
Dans l' Apologie autobiografique, son français est imagé et contient des 
expressions lapidaires, telles qu'on les trouve chez Rabelais. Comme 
Montaigne il s'inspire des idées des classiques dans route son oeuvre. 
Paré s'intéresse à la poésie, il préfère celle de Du Bartas. 
Paré lui-même écrit des poèmes dans ses propres livres et ceux de ses 
élèves. Ronsard lui consacre un sonnet et un quatrain. 
Chapitre VI. 
Les "Oeuvres complètes" sont une vraie encyclopédie médicale, on y trouve 
tout sur Ia médecine, la chirurgie et l'obstétrique. Il parvient à expliquer 
clairement des matières complexes comme la pathologie humorale. Paré 
se base de préférence sur Femel et Houllier. Les idées de ces savants 
restent valables, même après la découverte de la circulation sanguine par 
Harvey. Je ne peu partager !'opinion de Wallace Hamby que "the bulk 
of his surgical writing is so long outdated". 
Etudiant !'oeuvre de Paré du début à la fin, on rencontre des passages 
traitant la physiologie, qui font preuve de la clarté et de la logique de la 
pensée de !'auteur. 
Chapitre V ll. 
Paré est surtout renommé pour son traitement des hémorragies ou la liga­
ture des vaisseaux remplaçait la cautérisation au fer rouge. Cette ligature 




Les chirurgiens du XVIe siècle étaient convaincus que les blessures par 
armes à feu étaient envenimées, et que par consequent l'application d'huile 
bouillante s'imposait. Paré parvint à démontrer que cette théorie était 
erronée. Il propagait l'idée que les plaies contusionnées, comme celles 
causées par des armes à feu ne guerisaient qu'après la formation de "pus 
bonum et laudabile". 
Cette théorie était sévèrement critiquée par Le Paulmier, qui par contre 
n'avait rien d'autre à proposer. 
Un traitement alternatif, le nettoyage des plaies à l'eau, proposé par 
Veyras et Martel, n'avait pas de base scientifique. 
Chapitre l X. 
Paré parvient à décrire de façon très claire Ie traitement des fractures. 
Il est Ie premier a tirer l'attention sur la symptomatologie de la fracture 
du col du femur. Il developpe une attelle pour l'immobilisation des fractures 
ouvertes de la jambe et un instrument, Ie "mouffle", pour la réduction des 
luxations. 
Chapitre X. 
Au XVIe siècle Ie traitement chirurgical des hernies inguinales et des 
calculs de la vessie se faisaient de façon peu compétente. L'opération de 
la hernie inguinale nécessitait Ie plus souvent l'ablation du testicule. 
Paré préconise Ie port de bandage herniaire. Pour opérer une hernie 
entranglée, il introduit une "sonde cannellée." 
Le malade qui parvint à survivre après la "taille" avait fréquement une 
fistule urinaire. Paré développe une méthode pour la f ermeture de ces 
fistules. 
Chapitre XI. 
Paré a fait beaucoup pour la prothèsiologie. Il développait des appareils 
de soutien et d'ingénieuses prothèses. Paré était Ie premier à prescrire un 
corset correctif pour des scolioses. Ses descriptions nous donnent l'im­
pression qu'il s'agissait de scolioses rachitiques. 
Chapitte Xll. 
L'art de prescrice, que les médecins de la Faculté entouraient de mystère, 
Paré l'enseignait à ses élèves. Il suivait les principes de Galien, et osait 
même contester des remèdes populaires comme la momie et la licorne. 
Chapitre X 111. 
Dans la législation du XVIe siècle la t:1che du chirurgien, comme expert 
devant les tribunaux, est codifiée. 
Paré est Ie premier à écrire un manuel sur la rédaction de rapports 
médicaux. Avec ce livre "Des Rapports" et d'autres comme "Des Venins" 
(traité de toxicologie), et "De la generation" (traité de gynaecologie) il 
a contribué au développement de la médecine légale. 
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Chapitre XIV. 
La connaissance approfondie de l'anatomie à toujours été indispensable 
aux chirurgiens. Du temps de Paré les livres d'anatomie étaient incompré­
hensibles, à cause de la redaction en latin, ou impayables (les livres de 
Charles Estienne) pour Ie chirurgien. 
Paré pratique l'anatomie, étudie Vésale et les anatomes Italiens. Il en 
suit un manuel illustré d'anatomie d'une grande valeur didactique. 
Chapitre XV. 
Paré pratique l'obstétrique, à un époque ou les chirurgiens ne voulaient ou 
ne pouvaient s'en occuper. Il écrit un bel ouvrage sur l'obstétrique et 
propage la version podalique (version extraction), technique déjà connue 
par les grecs, mais oubliée pendant des siècles. 
Chapitre XVI. 
A cette époque des épidémies de peste bubonique, dysentérie, typhus 
exanthématique et "grosse verolle" sévissaient. Cette dernière était la 
syphilis ou Ie pian. 
Par soulignait l'importance des mesures que les autorités devaient pendre 
en face de ses épidemies. 
Chapitre XVII. 
Son livre "Des monstres" témoigne de son intérêt pour la nature, son 
esprit critique et son enthousiasme scientifique. 
Chapitre XV///. 
L'édition française des oeuvres complètes est traduite en hollandais par 
Battus. Les traductions allemandes et anglaises par contre, ont comme 
texte original l'édition moins précise en latin. L'hémostase par ligature 
des vaisseaux ne trouve pas de partisans en Hollande. Johan van Bever­
wijck, auteur du plus célèbre ouvrage médical dans la Hollande du XVIIe 
siècle, est un grand admirateur de Paré. Au debut du XVIIIe siècle 
Titsingh, réorganisant la chirurgie à Amsterdam, se laisse inspirer par 
Paré. 
Conclusion. 
Paré a ouvert de nouvelles voies pour la chirurgie et l'enseignement de 
la chirurgie. Cet éminent maître était convamcu que la science devait 
servir l'humanité entière. 
C'est à juste titre qu'en 1972 Ie congrès des chirurgiens français a choisi 
comme devise ces paroles de Paré: "Ainsi que la lumière de la chandelle ne 
diminue en rien, encors que plusieurs y viennent allumer leurs flambeaus" 
(Ill. no 87). 
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ZUSAMMENFA SSUNG 
The more I knew of Paré, the more I admired him. I was greatly attracted 
by his frank, unbiased, experimental approach, by his honesty and his 
modesty. 
Henry Sigerist. 
Ambroise Paré lebte von 1 5 10-1590. Er wurde geboren in der Provinz 
Maine. Im jugendlichen Alter geht er als Lehrling-Chirurg nach Paris. 
Obwohl er nur eine beschränkte Ausbildung genossen batte, wusste er, 
Autodidact wie er war, sich empor zu schwingen zum meist voranstehenden 
Chirurgen des 16ten Jahrhunderts. Die Erwartungen welche Sylvius, ein 
bekannter Arzt und guter Dozent, von ihm hegte, machte er mehr wie 
wahr. 
Kapitel l und ll. Paré ist niemals in Vergessenheit geraten. Seine Bücher 
blieben noch lange in Gebrauch. Autoren wie Brant8me, de l'Estoile und 
Sully erwähnen ihn. 
Im l 9ten Jahrhundert wächst das Interesse für Person und Werke von 
Paré bedeutend. Malgaigne, Chirurg und Historicus, gibt eine kritische 
Textausgabe der versammelten Werke heraus. 
Der Schriftsteller De Balzac lässt Paré als Mensch herleben. 
Im l 9ten und 20ten Jahrhundert nimmt die Chirurgie einen grossen 
Aufschwung; immer wieder besinnt man sich auf dasjenige, was Paré 
bedeutet hat. 
Stéphen Je Paulmier stellt an Hand von alten Familienpapieren eine gute 
Biographie zusammen. Er publiziert ein vergessenes Schriftstück von Paré, 
die Verteidigungsschrift gegen die medizinische Fakultät von Paris 
"Responce aux caJomnies". 
Der Kampf von Paré gegen die veralterten Auf fassungen der Fakultät 
hat seine Jetzten Lebensjahre beeinflusst. 
Seine versammelten Werke hat Paré zum grossen Teil aus eher heraus­
gegebenem Werk zusammengestellt. Ein Buch "Cinq Livres", die erste 
Verhandlung seit dem klassischen Altertum, welche eine vollständige 
Obersicht von Frakturen, Luxationen und Verbänden gab, schien verloren 
gegangen zu sein. Es wurde zurückgefunden durch Haeser und beschrieben 
durch Haberling. Doe setzt eine ausführliche Bibliographie zusammen und 
findet ebenfalls ein seltenes Buch von Paré: Die Verhandlung über 
Schusswunden, und zwar in niederländischer Sprache. 
Kapitel lil. Paré diente Frankreich viele Jahre als Feld-Chirurg. Er machte 
den Feldzug nach Italien mit. Er spielte eine wichtige Rolle bei der 
Verteidigung der Stadt Metz und behandelte sehr viel Verwundete während 
der Religionskriege. 
Die Frage ob Paré entweder Katholik oder Protestant war, ist oft 
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erörtert worden. Es ist meines Erachtens unwichtig. Er behandelte 
Patienten ohne Unterschied, was Stand, Glauben ader Nationalität anbe­
trifft. Er strengte sich genau so an für einem armen Soldaten, wie für den 
Feldherrn François de Guise und den Leiter der Hugenotten Gaspard de 
Coligny. Var allen Dingen war er ein gläubiger Mann: "Je Ie pansay et 
Dieu le guarist". 
Kapitel IV. Im 16ten Jahrhundert wurden die ursprünglichen Texte der 
klassischen Schriftsteller wieder entdeckt. Doch war das Erbgut der 
Griechen und Römer im Mittelalter nicht verloren gegangen. Es erreichte 
jedoch Europa via den in Italien und Spanien geschriebenen Obersetzungen 
in lateinischer Sprache van Kommentaren und Zusammenfassungen ara­
bischer Arzte. Man nennt das Mittelalter wohl die Zeit der "Arabisten". 
Der grosse Chirurg war Guy de Chauliac. Paré spricht mit Würdigung 
über "le bon père Guidon". 
Im "Oeuvres Complètes'', worin wir einen grossen Einfluss van Hippo­
crates und Galenus finden, bemerken wir noch !deen van arabischen 
Arzten, wie A vicenna und Rhazes. 
Kapitel V. Die Zeit worin Paré lebte, war sehr bewogen. An den Begriff 
"Renaissance" kan man vielerlei Inhalt geben. Es ist die "Wiedergeburt" 
der Altertums. Ausserdem sieht der Mensch im 16ten Jahrhundert die 
Bedeutung eines eigenen Urteils und der eigenen Beobachtung. Man wird 
sich der Schönheit und Ausdruckskraft der eigenen Landessprache bewust. 
Die Bibelübersetzungen van Lefèvre d'Etaples und Luther sind hiervan 
Beispiele. 
Paré musste wohl französisch schreiben, da er das Latein nicht be­
herrschte. Er schreibt aber selbstbewusst und in der Oberzeugung, class das 
Französisch ebensogut wie andere Sprachen war. 
Vornämlich in seiner autobiographischen Apologie ist seine Sprache 
blumreich und hat kernhafte Ausdrücke, welche an Rabelais erinnern. 
Er verwendet jedoch wie Montaigne stets !deen des klassischen Altertums 
in seinen Schriftstücken. 
Paré interessierte sich für Dichtkunst, insbesondere für das Werk van 
Du Bartas. Er schreibt selbst Gedichte in eigenen Werken und das van 
Lehrlingen. Ronsard widmet eine Sonett und ein Quatrain an ihn. 
Kapitel Vl. Die versammelten Werke formen einen medizinischen Encyclo­
paedie. Die Medizin, Chirurgie und Geburtshilf e kan man darin finden. 
Auch eine schwierige Materie wie die Humoral-Pathologie wird van ihm 
deutlich erklärt. Die Autaren worauf Paré sich basiert, sind vornämlich 
Femel und Houllier. Auch nach der Entdeckung des Blutkreislaufes, durch 
Harvey, halten !deen dieser Gelehrten stand. 
Die Stellung van Wallace Hamby "The bulk of his surgical writings is 
so long outdated" kann ich nicht unterschreiben. Gerade heim bestudieren 
dieses Stoffes findet man das logische und systematische denken van Paré 
zurück. 
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Kapitel VII. Am meisten bekannt von Paré ist sein eifern für die Anwen­
dung des Verschluss des Gefässes durch die Ligatur, an Stelle des gebräuch­
lichen Brandeisens. Von dieser Operation war er nicht der Entdecker. 
Diese Methode fand keinen Eingang. 
Kapitel VIII. Viel Chirurgen des 16ten Jahrhunderts, in erster Linie der 
Italiener De Vigo meinten, class Schusswunden vergif tet waren. Man musste 
deshalb diese Wunden mit kochendem Oel ausbrennen. Paré's grosse 
Entdeckung war die Unrichtigkeit dieser Theorie. Paré ist ein Verteidiger 
von Supporativa. Nur durch das Entstehen von Pus bonum und laudabile 
konnten ernstlich gecontusionierte Wunden, wie Schusswunden genesen. 
Bereits in seiner Zeit erfuhr er Kritik seitens Julien Ie Paulmier, welche 
kein deutliches Alternativ bot. 
Eine bessere Methode der Säuberung von Wunden mit Wasser wurde 
durch Veyras und Martel gebracht. Diese konnten jedoch ihrer Behandlung 
keine wissenschaftliche Basis geben. 
Kapitel IX. Paré beschreibt die Frakturbehandlung sehr deutlich. 
Er entwickelt eine gute Schiene für die komplizierten Unterbeinbrüche, 
somit ein Instrumentarium für das Einrenken von Luxationen : 
die "mouffle". 
Kapitel X. Im 1 6ten Jahrhundert wurden die Herniae und das Blasenstein­
leiden gewöhnlich sehr unsachverständig operiert. Die Operation von 
Hernia inguinalis bedeutete vielfach die Amputation der Testikel. Der 
Steinschnitt führte wenn nicht zum Tode, doch gewöhnlich zu einer Fistel 
der Harnblase. 
Paré ist daher ein Verteidiger des Gebrauches von Bruchbändern. 
Zur Operation von eingeklemten Brüchen entwickelte er eine Hohlsonde. 
Er entwarf eine Methode zur Operation von Fisteln der Harnblase. 
Kapitel XI. Von grosser Bedeutung ist Paré für die Prothesiologie; Er 
entwarf sowohl kleine handliche Orthesen wie ingeniöse Prothesen. 
Paré war der erste, welcher Scoliosen, wie aus seiner eigenen Beschrei­
bung hervorgeht die rachitischen Scoliosen, mit einem korrektivierenden 
Korset behandelte. 
Kapitel XII. Die Rezeptur, worüber die Arzte in seiner Zeit geheimnisvoll 
taten, lehrte Paré den jungen Chirurgen. Er folgte dem System von Galenus 
nach. Populaire Arzneien wie "Mumia" und "Unicorn" wagte er zu 
bekämpfen. 
Kapitel XIII. Im 16ten Jahrhundert wurde in Gesetzbüchern die Aufgabe 
des Chirurgen als Zeuge-Sachverständiger festgelegt. Als erster gibt Paré 
eine Handleitung zum schreiben von Rapporten. 
Nicht nur durch das Buch "Des Rapports'', doch auch durch "Des 
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Venins" und "De la generation'', Verhandlungen über Toxicologie und 
Gynaecologie, trägt Paré zur Medicina forensis bei. 
Kapitel XIV. Früher und nun, immer ist die Kenntnis der Anatomie 
unentbehrlich für den Chirurgen gewesen. In der Zeit von Paré waren die 
anatomischen Werke entweder unbegreiflich (durch das Latein worin sie 
geschrieben waren) oder unbezahlbar (das Werk von Charles Estienne) 
für die Chirurgen. 
Paré übt selbst die Anatomie aus, nimmt Kenntnis von dem Werk von 
Vesalius und den italienischen Anatomen. Er schreibt ein begreifliches, 
illustriertes Handbuch der Anatomie. 
Kapitel XV. Paré schreibt in einer Zeit, worin die Arzte und Chirurgen 
die Geburtshilfe nicht ausüben wollten oder durften, ein gutes Lehrbuch 
über Geburtshilfe. Er übt dieses Fach selbst auch aus. 
Er propagiert die Wendung auf die Füsse, eine Methode welche im 
griechischem Altertum bekannt, jedoch in Vergessenheit geraten war. 
Kapitel XVI. Es war eine Zeit von Epidemien und Endemien : Pest, 
Flecktyphus, Dysenterie, und "la grosse verolle'', welch entweder Syphilis 
oder Framboesia war. Paré legt den Nachdruck auf Massregeln seitens 
der Obrigkeit. 
Kapitel XVII. Sein grosses Interesse für die Natur und seine enorme Lust 
zum studieren widerspiegelt sich in dem Buch "Des monstres". Auch legt 
er in diesem Buch ein Zeugnis seines kritischen Geistes ab. 
Kapitel XVIII. Die niederländische übersetzung der versammelten Werke, 
von Battus, ist von der französischen Ausgabe abgeleitet im Gegensatz zu 
den deutschen und englischen übersetzungen, welche von der weniger 
genauen lateinischen Ausgabe abstammen. 
Der Verschluss des Gefässes durch die Ligatur fand auch bei uns keinen 
Eingang. 
Ein grosser Anhänger von Paré ist Johan van Beverwijck, Autor des 
bekanntesten medizinischen Werkes des 17ten Jahrhundert in den Nieder­
landen. Im Anfang des 1 8ten Jahrhunderts nimmt Titsingh welcher die 
Chirurgie in Amsterdam reorganisiert, Paré als Vorbild. 
Konklusion: Paré hat bahnbrechende Arbeit geleistet, sowohl für die 
Chirurgie selbst als für den Unterricht derselben. Er ist ein grosser Dozent, 
welcher voraussetzt, class die Wissenschaft der ganzen Menschheit zu 
Diensten stehen muss. 
Dieses ist dann auch die Ursache, class in 1972 der Kongress von fran­
zösischen Chirurgen als Motto die Aussprache von Paré wählte : "Ainsi que 
la lumière de la chandelle ne diminue en rien, encors que plusieurs y 
viennent allumer leurs flambeaus" (siehe Abbildung 87). 
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